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E X C E L E N C I A S 
D E L A M O N A R C H Í A Y 
R E Y N O D E E S P A Ñ A . 
J V T O % E L L 1 C E N C U B O G R E G O -
m L o p e l M a d e r a F t f c * l d d % e j D c n T h e l t p p e 1 1 . m e f l r o 
[ m o r , e n l a ' l ^ e a l C b a n c i l k r i a d s ( ¡ r a n a d a . 
Dirigidas al Principe D o n Phelippe nueftro feñof. 
C o n y r i t i U e g i o , E n l a c m d a d d e V d l a d o l i d , 
Por Diego Fernandez de Cordoua ImpreíTor 
d d R e j - n u e f t r o f c ñ o r . A ñ o de. 1/07. 
A c o f i a d t M a r t i n d e C o r d o u a m e r c a d e r d e l i b r o s , 

A L I N C L I T O Y S E I V E ; 
nifsimoPrinGipeDonPhe lippe nucftro fcñor, 
h i j o heredero del M a g n o y Catholico D o n Phclippe I I . Rey 
de las I f p a ñ a s y d c las Indias ,&c. 1:1 Licenciado Gregorio 
L ó p e z Madera, fu Fifcal en la Real Chanci-
Ueria de Granada. 
N T R E lasfamofas r e n t e n c i á s d e l o s 
P h i l o í b p h o s a n t i g u o s , lamas admira-
ble y celebre,fue aqlla eferita con letras 
de oro en el templo de Dclphos , y atr i -
buyda a difieren tes fabios, C o n o c e t i a t i 
m e f m o , Y aunque efte conoc imien to 
tanneccflariolc refieran muchos a las 
S í t S ^ n í S í i a s humanas, yo pienfo con Salomon,que fe de-
ue p r i n c i p a l m é t e acomodar a la excellecia del hombre (y ma» 
e c n y f c m c i á ^ a d c D i o s ) pues l é a u i f a p o r el t f p i n t u fant^o, 
que n o ignore fu dignidad y h c r m o í ü r a . Y fi alguna no fe dc-
ue ignoraras la que tienen los Reyes (dos vezes imagen y fc-
mejan^a de D ios ) por naturaleza que tienen , para que defta 
c c n í i d e r a c i o n y conocimiento faquen las muchas obhgaao 
nes en que v n lugar tan alto en la tierrales pone. Y porq eftas 
correfponden a los dones y preheminencias que les han fido 
dadas,ay grande ncccfsidad de que por todas partes entiedan 
l o que de la diuina m a ñ o han rccebido. Y como para conocer 
V . A.las de fu perfona, y las virtudes Chriftianas y heroyeas 
que defdc fu tierna edad prometc,ticnc tantos que le e n f e ñ e n 
y c x c r c i t c n , no me parec ió ageno de m i profefs ió, y del o f f i -
c io que fu M a g e í l a d ha fido feruido de encomendarme, en el 
q u a í con t an tapár t i cu la r idad fe deuc tener noticia dé l a s prc* 
ro^atiuasde fus Reynos,tratarde í a o t r a p a r t e , y offrecer á V , 
A.^efta obra de las excelencias de la Monarch ia , que defpucs 
de larga vida y falud de fu M a g e í l a d , le efpera por Rey y Seño r 
na tu ra l , donde vea V . A . la grandeza del Imper io que D i o s 
f » let iene 
V 
. l ^ c í i e g u a r d a d o , c n r h qual cotififte anfi H i i í m ó g r a i i parte 
^defta dcuda,qi i¿ requiereparticular c q ñ o c i m i e n t 1 Y n o por 
p u c p r c í urna que podre c u m p í í r con p r o í n c í í i t á i t g r a d ^ á i a 
^icio moftrar en aucrla ei^prcdido m i deíTeg de-fermr-a^¥. A , 
a quien dedicarian con grandes razonas fus trabajos los eflra» 
fios.para pro-mete,rfe_€l m a s alto ampar^yfauor que pueden 
pretender ; y con mayor c o r e a n a fus criados y yaíía-
lIos3 de que l ian de fer amparados conforme a la 
• • : \ - ̂ e a I g^ande^de y i i c f t a - A í f e ^ a quien" - • 
Dios nucUro S e ñ o r sunrde." 
0 . 
"'.ilo 130 Y -OÍ2i3ÍOlC| Im 
t o i a Dup on^q n i h W \ ; 
t u 
T A S S As-
O Miguelde Ondatra Zauala Efcriuano de Gaiiiara del Rey niíéf 
tro fcñür3y vno délos que rcíídcn en fu Coniejo.doy ieeqiie auicn 
do fe viíto por los feñores del vn libro intitulado Exceílencias de la M o 
liarcliia de Efpaña5(í con fu. licencia h i z o imprimir Martin de Gordoua 
mercader delibros vezino de Valla do lid, tallaron.cada pliego de los del 
dicho libro en papel ,a tres maraucdis,Y mádaron que anees que íe yen-
da fe imprima en la priniera hoja de cada vho dellos cite teftimonio de 
taíla. Y para que deflo confte, de ptdimierito de la parte del dicho Mar-
t in de Cordouájdicílafce.Én la yillade Madrid3a trezedias delmcsÜe 
Mar j o dc.mill y quinientos y noiienta y íicte años. 
Miguel de Ondarga Zauala 
E R R A T A S. 
Hhmiefitías.rolíó.i .pagina.* .línea. 14. di-zc rrcn.le crtc.|. x .,| j .Mr. k*M»Í o.daSa.afia. 1 2 .̂ .tiaft 
l?añza.zo.2.io.mó.mü. s t;|*17*fenor¡)-fen¡or. j4.req.reg. 24. i.2f .rljcl. zé.z.tS.diuî diu. jo.2.1-} 
iiTen,maii.} jÍj.2o.c!io,áídp. ̂  I . I . I i.KlujClu. 27.lo$,Ió. ̂ 2.2'.2̂ ..llas,ltos»44.2.1 fuc,fcc. 4f.2.20, 
es vnâ vna.i ̂ .ÉfiEuoi. 4<í 2.4. Alorhoz, A lbornoz.47.1.1 .pocos poto j 2 .vanos.vamos, jo.mos.mce-
©s.48.2.i.cedat,Gedant. i iicic,rk.4í>.2.2 j.quales,qüciaŝ  2.|4..Va,Vc. 52 1.1 i .go vo. f 2.2. J 2. le, 
Íeres.f4,2.i4.llituift. ff.î S.SabicumjSabi 2.2 1 auia,loauia.6 J.I.Í> mucltros,qiie 
iiueftfos. 4.2; i.qíofas,churas, o'é.2f .dio,dido.'67.2. j4.no,lo*ÍB.i.8.es,en.- 72.1. jo.̂ cdden. 74.1.8* 
májtné. 2.1 y.tódfoSjíblos. 7(í,2.iiS.dós. los. 77.1.67.l.epda » IoRelióáugt,l]ega!idtíaiaRegióiiyf y» 
©losjios. 2ii j.oítdcn,orc!eíi. i,f.muiílif6Ímo,inuiaif«inior78.i.8.íilezaJti 
«ncomieodan.en.S 5.1.12.for,fiu i. ,. 
Vié&clíbrointitülaáo,Exceílencias áclaMonatchiadc ECpana* El qualc^í^ 
hxtn y fielmente imprclVo.yjcon las enmicndascjuc iieua laíadas concuerda con el 
originaU í¿,ValUdolid a diez.dias.dcl mes de OÓíaht$ d$~i<¡9¿.. 
D o í h r t A l o n f o y a c a d e S a n B m g o . 
E L R E Y . 
Q R quanto por parte de v o s el Licenciado Luys Madera nueftro 
Fileal de la nucílra Audiencia y ChanciUena,*q«cretid-enh ciudad 
de Granada,nos fue fecha relación q vos auiades compueito vnlibro 
intitulado Exccllécias déla Monarchia de Eípaña 3 en que por todos 
Derechos y muchas Hiftorias y antigüedades probauades grandes 
prcrogatiuas deile nueitroRcyno , clqual libróos auia coftado muchoeftudio 
Y tra bajo,con grade deííeo de nueftro fermeio: y nos pediftes y fuplieaftes os man 
daiíesiios dar licencia para poderle imprimir y prkdegio por veinte años, o co* 
mo la nueftia merced fueile.Lo qual vifto por los del nueftro coníe"j03 y como por 
iu pandado ic hi/.ieron'las diligencias que la pragmática por nos vltimamente fe-
cha ibbre laimprefsion délos libros difpone/ue acordado que deuiamos madar 
darefta nueftra cédula en la dicha ra2o3y nos tuujmos lo por bicn-y por lapíden-
te por os hazer bic y merced os damos licecia yfacultad para q por tícpo y cipa ció 
de diez años primeros íiguientes que corran y fe ¿juentcn defde cldia de la fecha 
dclla j -ÜOS 5 olapcrlona qyucftro poder ouiere y no otr.a alguna,podays imprimir 
el dicho libro que de fufo fe haze mención.por el original que en el nueftro Confc-
jofe -oiô que va rubricado y firmado altín del de Chnftoualde León nueftro efe i i 
uano de cámara de los querefiden en el nuettro Coníejo3 con que antes que fe v m 
da le traygays ante e líos juntamente con el dichoorí|inal3para q fe vea fi la dicha 
imprefsion cfta conforme a e!3o traygays fec en publica forma en como por corre 
¿tbr nombrado por nueftro mandado fe vio y corrigio la dicha miptcrsion por el 
originaL Y mandamos al impreífor que imprimiere el dicho libro, no imprima el 
dicho principio y primer pliego,ni entregue mas de tblovn libro con el original ai 
autor,o pcríoha a cuya cofia icimprimitre3ni otro alguno para eftedo de ia corre 
drion y taía^hafta que primero el dicho libro efie corregido y tañado por los del 
nueftro Gonfcjojy eftando aníi,y no en otra mancra^puédaimprimir el dicho prin 
cipioypiimer pliego3en el cjual feguidamente ponga cfta nueftra licencia y priui-
legio,y la aprobación y taita/o pena de caer e incurrir en las penas cotenidas en 
ia dicha pragmaticáy leyes de nüciíros reynos.Y mandamos que durante el dicho 
tiempo pcrfona^lguna fin nu eftra licencia no lo pueda 
naqueelqueloimpriraicre)ayapsrdi.doypicrdaqnalcfquierlibros3moldesyapa 
rejos'que del dicho libro tupiere^ mas incurra en pena decinquenta mil maraue 
dis por cada vez que locontrario hiziere^La qual dicha pena lea la tercia parte pa 
ra la nueftra cámara}y otra tercia parte para el juez que lo fentenciarc^ la otra ter 
cia parte para la perfona que lo denunciare. Y mandamos a los del nueftro Confe-
jOjPrefidente.y Oydores3de las nueftras audiencias, Alcaides, Alguazilesdenuc-
ftra cafa Corte y Chancillerias3y a todos ios Corrcgidores3AfsiftentevGoucrnado 
res,Alcaldes mayores y ordinarios.y otrosjuezes ojufticías de todasías ciudades 
•üillas y lugares délos nueftros Reynosy Icñorios, anfi a los que agorafon como a 
los cjue feran de aquí adelantc3que v o s guardeny cuplan efta nueftra cédula y mer 
cedque anfi vos hazemos3y contra el tenor y forma dellayde loenella contenido 
no -oays ni paíreys3ní cofintays yr ni paífar en manera alguna fopena de la nueftra 
merced^y de diez mil! marauedis para la nueftra cámara. Fecha en fan Lorenzo a 
•ueynte y ocho días del mes de Oftubre, de mili y quinientos y noueta y tres anos 
Y O E L R E Y . 
Por mandado d d Rey nueftro feñor . 
Don Lays de Salazar. 
Lugares de Eícriptüra fagi ada,y de D ere 
cho, que fe citan en eña obra, con alguna expli-
cación. 
P S E cocpitcfl'cpotcnsiu terra i 5c eratrobuíhis Vena-
tor coram Domino. Gcneí.cap.io.fól.^.pag.i. 
Hoc erit ius RcgisJ&c.libailcgun3>cap.8.foLi5.pag.2» 
Mui t i dicunt quis oilcndit nobis bona? íignatum cft fu-
per nos lumen vultus tui. Píálm^S.fola.pag.i* 
íní incs orbisteiTaverbaeorum*Pfal28 fo l ^^pag .^ 
Sedes tua Dcus infeculum ícculi>virga diredlionis virgá regni tui* 
Diicxiíliiuftidam>&odiftiiniquitarem.Píaimí44^ 
Sufcepinius Dominemifericordiám tuam.in medio íempli tui í í íc 
& laus tuain fines terrx.Pfalm447.fol37-pag*i» 
Cor Regis in manu Domini.Prouefb.?ap.2iiol.3?pag.i: 
Sidcledamini fedibus feeptris Reges popuMil igi tc iuñitiam.Sa 
pÍenxap^.foLf5.pag,í» 
Ecce in míi:itia regnabic RcXjPrincípes eius in iuditio praserimtjfai. 
Cáp.32Íbl.5i.pag.n , 
De domo Togormas equos, t e cquitcs & mulos adiu^erunt in fo-* 
runicuum.E2cchicl.cap.27.íbLi^.pag.2. 
Carthagincnfes negotiatores tui á multitudinc cundariim diuitia-
rum argcnto,ferro3ítanno3plumbo > implcu^runt nun4in^s tuas. 
Ezccli.cap.27. £01.73. pag.2. 
Ipíi rcgnauerunt& non ex me Principes extiteruñt ^ ^ non cogno-
ui.Ofcse cap.8.fol.3. pag.i. 
Tranfmigratio Hierufalem3qux in Dofphoro cft.Abdiae.cap.vnico 
fol.iS.pag.i. 
Etcogregauit omncmvalentianipopulommpcr circuitum aurum 
6c argentum.Zachar.cap.i4-f0l-73'Pag-I« 
Et impofuit eis nomina Boanerges.quodcíl filij tonitrui. Marcea.^ 
fol.37. pag.i. T r Í 
Ignem veni mitterc in tcrram.Luc.cap.10.iol.37.pag.2. 
Reges gentium dominantur corum>Luca:,cap.22.foL^.pagvt*5c fol . 
i5.pag.2. 
N o n cftpoteftas niíi l Dco.Paul.adRom. cap.3.fol.3.pag.í. 
Vicitleodetribuluda. Apocalyp.cap.5.fol.304)ag.i. 
Nam Principes non funt timorc boni opcf is^íed naaU.PáuLadRoin, 
cap.i3.foh2.pag.2. # 
r L u g a t f s 
• LugaresdeDerecho^ ; 
C Áp. in apibu s. 7 .q uce íl. i . fol. i o .pag. i . Cap.cuin longc.ó3.diíHii¿l. foi.13.pag. 2. • 
Cap. A d ú z n u s y A . i , 6 y . diftinól. fol.13. pag.2. 
Glo. in Gód. can. Adríanus. fol n . oa^-i. 
Cap.aLiiaculpacur.23.qu;ríl.i.iol.3.pa2-.2.in mareinc. 
Cap. Beatas l\iuIus.22.^u^ft,2.foi.38.pap*.2. . 
Cap. Ilcatina.&cap.Nobis.6'3.cliíHn6c. [01.13.pasr.2. 
CaDJ-iereíis.2^qua!ft.3.enel.foL78.pao-.2.eirk E, 
CapXoiite-dcm^iiGritaté ScobcAíoLp.^ • 
ExtouaF-mel'^itrdepriuiJea. foL n . p a ^ 
I.i.fl.dclcíHims.tol.4p.fa0;.r* . 
L . Princeps. ÍT.eodemtitu.íol.jf.pag.i. 5 . \ 
L.Deprecatio.fí.ad.L Rhod.áe íadu. fól.io.pág.2» 
:vLjQiise ras, fi.de ilaíalibu'^íHtiaeed.foL^pagae . 
L.Diffiiajuxta Cod.dele^ibJol.15 paga. ^ , 
L . Qux tutorüii-C.de^dmmiftraíione tütoi%;foI.73.pag,2¿ 
L.Siquis cmptionem. f .fed hxc. Cod.deprxicnpt.3p.vcl.40.^11110; 
ru-m-.^xornatur.fol. 7 Rpag .2,; . r : : 
L.Sicjuis,cum militibus. C . adlcgcm luIiaifeMaicílate foLjí.pag.z.' 
Lcx DuBdecim tabularuiriiádueríüshoílem aetcmaautoritas cft^ 
^•--lio.^fil^ag. 2. Í v>^;:-» . * • • rníi1.. 
L.2.tit.2.part.2. fol.55.pag.i. 
X .jp. tit ü. 1 ̂ paí t. i'fol«^ í-pag. 1, 
I N D I G E .O E L A S E X C E L 
lén cias de R eynode E ípam5del Lfced ciad^ 
Gregorio López Madera^Fifcal d c f u M a g e í b i dila^ 
cillcriadeGrariada» ' V ' " ' / * « 
A. 
D A M ftó AmlTclofos-dem^idá/; ló pe í -
fue Rey K 1' ' t ü f t m f ó " ! f ó f . 1 ^ . p;a^ 
t L 
como ago Amor de, Jn p á t m a que í é p i i o 
ra" ̂ nten- ' dc cí 1 énd cr.falv43':p a'g.2. ^Ak 
denios efr AnimOS'nóBtós fe t n ' d t t i d e t í cé 
té titüíb 3 Ibs premios de la vircüdv m 
/iüminiíiríicicii cíc;uílicia;áuan AntigucJad.quan venerable íea. 
fol. ly.pá'gtt; 
Antigüedad^ eíielpriñcipio áe'l 
Reyno dc E ^ i ñ a fe con/íde-
ra.fol.iy.pag.i. ' ' " ' % ^ 
Antigüedad del nómbre de Eípa* 
necellariaei en las república^ 
y Reynos.fol^g.pág.r. 
Adulación fe líama Cortefania. 
f0l.i4. pag i . ' . 
Adulaciones carcoma de'losíPrin 
cipes, allí iiicfrno. 
AduetfidadeSi ton pf ueua del va 
- lonfoj.^p.pag.i. "0 
Affid¿n 3 o dnemillad^ no ha d ^ 
moucr á los eferiptores, fbL 
* Alcxádro í / íagno/uemuyda-
, *dó al vín o, fe: 14. pa. 2. 
Alexandro Ma&no hizo cofas de 
" furiofo5 alii mifmcK 
'ña.fol.2i.{)^g.2. y:de don de fe 
= tómo/'alli'miÉirtf ; ̂  1 
Antigüedad del R'eynó de los,. 
Godos enEfpáfia. fol.24. p / z í 
Aníigiíedad He lás'PéyérenEípA 
iia.foh^^.pag.i. * 
Antigüedad de Reynos, comD 
fe ha de coní¡derar.fol.2y.p.iB 
Áhtiguedad'del Confcjó dcloí ' 
Reyes.fol^ í •p%-2. 
Allonfo hafído tiómbre tttentí- Antigüedades, porque las nega-
rofo entre los Reyes de Efpa- ron los antiguós. fol.¿8. pá . i . 
fia.fol^.pagus. v ApariciónesdeCra?e^ c n E ^ á ^ 
Alfoiifo Rey Pdméro llamado ña.fol.43.{>ag.2. 
Carholico, y ló de más Vea fe Arago íi 5 y fas grandezas de fil 
én lapa labr^KeyDonAífon X^yno . foL^ .p . i . 
TO. A rmas y blafones^ón que fe íeti-
* Ala rico pdi^erRey Godó de 
Elpaáa, H'oStuuo por cótrato 
^ u e h i z o c ó eilm^áá^ fojl ^ 
jioblecen.fbl^d^pa;t* 
Armas y fu cx^teicio ^es ínferioi: 
al de las letrás.fol^S.pa.i.y.^ 
IndicedclasExcellenclas; 
Armas y fttfin/pi.̂ .pa.i. mano, ̂ ueíeatnfcayatodo el 
Armas ypoder, quan ncccíTario poder peor qios Reyes Barba-
fea en las Repúblicas.£ 57^.1. ros5 fol.14. pag.a. 
Armas Reales, y en quecóníiik Cago C aliga la Bmpcrador abo-
fu nobleza. fol.30.p.i. minablejdezia que era affren-
Armas R^l^ de Efpaña3copue- tadelosil«ycs llamar los Buc 
ftás de varjas armaŝyĵ1 caula 
ĉ[ello,fol.¿4.p.i. . 
Atlante Italo, fue R cy de Eípaña 
y de Italia. foi,2i.pag.i. 
Aucjas/on Symbolo del gouier-
no Real. £01.4.0.2. 
Ajtrfícp^ ,.fonipf: Cdftucntos Cario Magno,no fue íeñorde E f 
jurídícostícloŝ Romanos.fo. pana, folio.pag.2. 
54.pag.i. , Cario Magno, no conquiftoen 
B. s Efpaña, mas de alguna parte 
del Condado de Barcclona.fo. 
nos. ibi.78, pag.2. 
Capitanes Efpafiolcs/amofos.fo, 
lio.55>.pag.2. 
Cardenal ííon G:? de Albornoz, 
gran deieníbr d :iaIglcfia.fol. 
4f-pag 2.y coi..). pag.2. 
BAcallas famofas vecidaspor Eípañoles.fol.̂ c.pag.i. 
Bernardp dei Carpio, no fue en 
tiepo de Cario Magno, foLi2. 
pag. 1. 
Bcrofo,y íuautoridacLís def̂en-
de,fpL5.p̂ g.2.y fol.ip. pag. 2. 
11.pag.2. 
Cario Magno,no hizo conuertir 
, .alos Moros deEfpana.alli mi i 
mo. (j . , Jo í ' C:' Cario MagnOjfuc vencido cnEf^ 
paña, allí miimo. 
ilafones de los coquiftadojes an Cario Magno,con que fines de-
tiguos,yfus nobfes. £¿4 p.2. fendio a ios Summos Pontifi-
BngosEfpañoIes,pafíaró,cn Afia ees RomanosJbL4<>.pag.i. 
y dcllos deícendieron los Tro Cario Magno,ic intitulo Chrif-
yanos/fol̂ o. pag.i. tianifsimo, por fer Empera-
Buenos fe deuen llamar los Re- dor. fol.82.pag.i. 
ycs5>y preciarfe dcllo.£7^.p.i. Cartâ inenfes, vinieron a Efpa-
Burgo,es nombre Arauico, y fig ña defpues que en ella faltaron 
nificaCaíli|lo.íbI.22.pag.2. |leyes.fc)U3.pa.i.yporÍ€ríe-
Purgo,nofe puede deduzir de no ñores dellafe hizieró tan pode 
" bre Griego, fol. 23. pa.i. rofos y tcnúdoŝ alli mifmQ. 
Burgos cibdad de Efpañ3,de don Carthaginefes, fe hizicron ticos 
de fe llamo anfi. alli miímo. có Efpaña.fQl.73.pa.2. 
; C Caíí de Auilriâ de quien deícien 
G Aradores delióbrc53iícjla- . d̂ fĉ> 33:. pa.2. ^ 'man los tyranos.fo.é.p.r. Cafa de Caítilla y Auftria 3tic-
fcago Caligufa, Emperador Ro- nen muy antiguo parentefeo. 
foli© 
IndiGcdfe las EocceMencias; 
v folio. 34 . pdg. 2. 
Caía R eal de Francia. mudaJa en 
Giffercntcs familias.fol.z^ .p. 1. 
Ci-ftilU Je donde ícllama añíi.íó 
" _ Jio. 2¿..paga*;. ' .v 
Gaiiilla nó tomó cílenombl'e de 
ta anticua Ciddád de Caítütei 
folio. 25.pag.i, - / . 
Caítilla fe llamo Brigia,y defto fe 
/ - corrompe el nombre de-Vicjá 
. folio mifmo. , 
Cal t i iky las gradecas defu Rcy-
^^aO.fpl.^^pag.iv . • n *0 
Cacho) icá que íighiíica.fo.86.p.2 
Cách ol ico c sxl "may oí rehómbre 
que víanlos Reyes fbL82»p.2i 
Cathólicos fe llaman los Reyéíi 
de Eípaña3foL8o.pa.2. PHme-
ro que los de Francia Ghriília 
• nifsámosifol. 8 i.pag. 2; 
Cathólicos fe llamail los Reyes 
de E ípaña deíderBerha f cdojfb. 
: 8o.pa.2. Ypor clReydon A l -
', fonfo primero.fbl.Si.pag.i. 
Cathólicos íe han llamado en to-
dos tiepos los Rey es deEípaña 
1 y, traenfe de efto muchos tcíli-
mónios.fol.83.pag,ii. 
Gaüfas de n.o fe tener en Roma 
. t an^noúc ia déla prceedenciá 
ele Efpaña.foi.47-.pagj5. 
ChaGillerías refponderi a los Pre 
\ tonDsRomanos»foL54.pag.ii 
Ciiriítíandad ért Eí^aña p timero 
: & <| en codo el Ornente, f^.p.a. 
* ChriítianiífimOsíeíkmá losEm 
. • pQrádores-, y^tódibslos Rririci-
pes {úherarios*fb. 8o«paa. y ib, 
^82:págk2v c 
íChnñiani^imps fóllam Re 
yes de ErpaSa-prímero quelos 
de Francra?íoí. 82 -pag. ¿. j 
Ghrrltiamfsímb íe llamo Garlo 
M agnp.; -p df •> íerEiiipcrador. 
•allí mífmo. * " : 
Go nuuiidád y cptópania,q u:án tó 
es neccnüiá-álos hombrés. fo 
lioa^p^ghia'^iv ' * ; 
ÍDomimicacio con las'lúdi0s,quí 
danoia fea.fói.^.jpag.i. 
Concilios deEípañSyíon de los 
mas ántígüós del niundo.foL 
40.pagina. 2. " 
Conquilfas de Cario Magno cri 
Efpaña jfon fabulofcs. f. 11 .p.i.'. 
Gbwq hiíla'de la GalíaCochica, o 
Gafcüna4hofe.deiie atribuyr a 
Garló Magno 3 fino a Carlos 
Martel /üagüelo, álli mifmb» 
Confegeros de Ibs R:cycs,y fu an-
tiguedad.foi.51.pag. 2./ • 
Gonfejo y Senado, fon vna *mef« 
macola/ol 52:pag.i. 
Con fe jo Real de Efpáña, <juan an 
Jtiguofeá.fbL^2.pa^ i , 
ConTejosvariós cn c l l 
i : Efpaña.fol.53:pág;ií 
Coníejb Real de Frahciajquando 
•r tuüo principio, allimifmb. . 
Coníegerbs^é los ReyesjCjueca-
• lidáaesjiah del tener.fbl .54. p . i 
Con lierfio general dé los Godos 
Ha fe Gatholica.f0l.4r.pag. l i 
Corilicrííonde los Infieles 5 es la 
obra de mayor mcnto.fol.44. 
pagiria.2. 
Gorrefpondenciá que deuc aiicr 
entre los Rcycs?y fus Rcynos. 
folio. í^ipagma.í.L 
Cbrtcfánia EfpañoU cñímada de 
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los antiguos.fol.yy.pag.i, 
Cofíumbres délos hobres fcfuc-
Icn mudar conforme a los ne-
gocios en que fe ecupan.fol.ié 
pagina.2. 
•Coílubre de pequeños es de gran 
fuerza a!li miimo. 
Crédito mayor fe deuc al os hiílo 
riadoresnacijrales.foLiS.p, 2. 
Cuydadoparticular délos Apof-
tolcsjcn predicar la fe cnEípa 
ña.foLĵ .pag.i. 
Años que refultan délas dé* 
diones en los Reynos, fol. 
2 <í.pagina. 2. 
Derecho délas gentes s de donde 
- procede.fol.2.pag.i. y fufuffi-
ciécia en general paracompo-
ncrlos aócos liumanos.alli mif 
ni o . . 
Derecho Canónico es contra la o 
pinió delafu perioridad de ios 
Emperadoreo.foL̂  .pag. 2» 
Derecho ciuil, como procede del 
- deLjsgentes.fol.2. paga. 
Derecho de cobrar lo perdidoper 
renece a fol o el dueño á lo per 
dio3o quien del tiene cauík.Fo-
Iio.7i.pagina.2. 
Deriuacioncs de nombres dc len 
guas diuerfas 3 fon muy enga-
- nofas.foL2o.pag.i. 
Defleo de reynar, o mandar > es 
î imuy poderofo enlos hombres 
.' rfolio.2íj.pag.2. 
Defcubrimicntodc las Indias, y 
quanhoarrofo fea para Eípaña 
folio.67.pag.2. 
Deuocion de Eípaila co la madre 
de.Dios.foL 4,1.pag. 2 
Difficultades déla guerra, que ha 
traydo los Reyes de Eípaña co 
los moros deHa.folio.58. mei-
na. 2. 
Dinero es neruiode las repúbli-
caŝ  déla guerraifol. 73.pa.ii 
Diuerfas caufas de poíiéfsion en 
los Reynos, folio. 25. pagî  
na.2. • i ) . 
DonGildeAlbornozcnla letra 
CardenaL . 
Diiques,y fu íignificadon y offi-
cío. folio.76.pag. 2. 
E 
ELecioocs enlosReyuos tiené muchos inconueniences.fo 
lio,2̂ ¿ pagina. 2. 7 
Eíecion de los Reyes Godos , fe 
hazia de eílinage Real/ol. 32* 
pagina. 2. 
Emperadores no fon fuperiores 
de todo clgouierno temporal 
folio. io.pagina.i. 
Emperadores quienes fe Uamaua 
antiguamente, folio. 7. pagi-
nan. 
Emperadores Romanos no fue-
ron íeñores de todo el mundo, 
folio, io/pagina.2. 
Emperador no es titulo de mas 
fupremá poteftady que el de 
Rey,.folio.7.8.y.̂ . 
Emperadores Romanos dieron a 
Eípaña a los Godos y fus Re-
• ycs.foI.S.pagina.2. 
Efcri-
ilcc de las Ex cei i en G>as. 
Eícrituras no fe ha de mouer por íia catiiolica.fol. 4̂ .pag.t. 
; afficion o enemiítacl.foLi2¿pa~ Eípaña tiene el primer lugar ea 
o-ina.f. ; - niáceria dclas armas con los 
EicaJos de armas esiouccio muy nn 1 ígÜ os.fÍ>L57.p, 1. 
antio-üavfoliô o.paff.K Efpañaie alaba de varias cofas. 
Efcimos do las armas Kcaics de . ioiio pagina.!. 
Efpaña porque fe compone de Efpaix; coticfie en fi muctos. R ey 
tantas-folio.̂ 49pag.i. nos5y lagrádeza dclíos.fol.̂ * 
Eípaña muy de antiguo fue libre p. ¿ina.i . 
de íubjeció al Imperio. f.8,p.r. Eíparja tiene eíprimer lugar, por 
Efpaña fellaano Iberia, y porgue. coaiennmieto de todas Jas na 
foMo.í7.pagina.2. c.¿oncsibL¿2»pag.i*. 
Efpaña fue primero poblada por Efp.uía merefee el primer lugar 
Tubal, y la opimon contraría por íu grandeza, fol.70. pa.i. 
i es íin fundamento.folio. 18.pa Efpaña tiene en íí todolo' neccllá 
gina»i. rio ala vidaiiumana.foL6"¿.pa 
Efpañattiuo vados nombres en-. giha. 1. 
tre los antiguosifol. 18. pag.2. Efpaña toda es vn folo Rcynq.fo-
Eípaña dio a Italia los mexores lio.70.pagina.2. 
Reyes y Emperadores que nu Efpañalia lido íiemprc la mas ri-
ca tuuo.folio.zi.pag 1. ca prouincia de el mundo.foli. 
Efpaña de donde felíamoanfij fo 73.pagina.2 
iio.ii.pagi.i. y como no fe 11 
modePau. fol.2,2pag.i. 
Efpaña no perdió fus prehemine 
cias,por aucr íidoíubjeta a los 
Romanos.fol.24.pag.i. 
Efpaña deuc tener d primer lu-
gar entre los Rey noŝ or fu an 
tiguedad.fol 39 paga. 
Eípaña tuub fulgleíiacon gran-
de concierto ̂ efeíde muy anti-
g-uo/ol̂ o.pag.i. 
EnEfpáñafe celebraron lospri-
Eípañalleua la carga en defTcn-
derlaFejyla Igleiía,y anfiha 
de llenar en ella la honrra, fol. 
• 75.pag!na 1. 
Efpaña llamada por algunos fum 
mosP ontificeŝ acion Chrif-
tianiisimaiol.82.pag.2. 
Efpañoles nunca fueron fubjetos 
a Cario Magno.fol. 10. pag.2. 
Eípañoles defdc que huuieró Re 
yes,nunca reconocieron al ira 
peno.fol.p.pag.2. 
Hieres Concilios particulares Efpañoles íiempre han fido fieles 
del mundoífol.̂ i .pag. 2. y obedientes ala IglefiaRomíi 
Efpaña llamada madre de buenos na.fol. 4̂ .pag. 2 . 
Principes.foI.42.pag.2. Eípañoles íníigncs en letras, fol. 
Eípaña ni íiis Reyes nüca hanía- 55.paginí.i. 
lido de inobediencia de la Igle Efpañoles y íu fortaleza muy cê  
• • a 3 lebrada 
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lebrada de los antiguos, fclío. -.pagina-a... b wurlo-í 
57,pagina,i. > • Fr^nfiaqiuá;x40ferfübjc:taalpue-
E(pañoles han poblado por todo t í o Romano.fol.io.p,ig,i¿. • > 
el mundo. fpl.^.pagina.i. Y Francos en Ffáeia>qma-ildo.afcB.tá'' 
particularmente en Afín , Ita- ron fu Rey no > y^oiino es mas 
lia5Si£;ília3IngIatcrra3IríanJa^ nueao cjuccl de los€odosQÚÍ 
, y rodó clnueuo mundo, folio» 
tf7.pag.ina.i. 
Eípañolcs fon naturalmente po^ 
co codidofos.fql.7;4ípagina.i. 
Efpañoles inclinados naturalme 
te a grandes virtudes, fol. 77. Franceícs cou oucfin deten Jicro 
pagina 1. 
Efpañoles no ion foberuips. all. 
blpana.J0i«24.pag. i . . 
Franceícs y fus Reyes obtuuic-
ró del Ejiipcrador •ItiítiníandT 
conhrm a.ci<M||p fu R cfno.fo-
lio.<?.pag.ul:.., 
mifnio. 
ExccUencia$ deja nobleza ^ fpíio 
31.pagina. 1. 
FAmilias muchas fe fuftentan por hembras- fol.28.pag 1. 
Familias differentes que han en-
trado en la fuccefsió de los Re 
yes de Francia.foL 29.pag. 1. 
Fcc Chriiliana quando fe predi* 
co primero en Eípañaj foL 3^. 
pag.2.y guando en Francia.fo 
íio.39.pag.i... 
FjeeGhrjlliana fe recibió cnEfpa 
ñacan ^randeííirmeza.fol. 5 9 p 
.p gina^. 
Fce ChriiHana enEfpañaquanto 
ha permanecido.fol.4(í.pag.í. 
Jos fuiiimos PoiitiíÍG€;S Rpñu-
ños, folio.i^é'.pag.i..,;, 
Francefes pedieron el Imperio, 
y con el l a f prerrogadu^.s que 
por elau'ian alcanjado*foL47t 
pagina. 1.y 
Fruto grande que ha dado la l g k 
{ 1 1 de Eípafia;. Folio. 44* pag. 1. 
Fucrca de la promeía en las cofas 
coniingcíltcs 4foL3 8. paga. 
GAlia Gótica, o Gafcuna>con« quiiUdaporCario M artel, y 
no por Cario Magnoyf. i i.p.2. 
Gloria humana, perjeguida de la 
Inuidia.ioL77.pa2".2. 
Godos entrara cnElpaña con bue 
titulo.foh^.pag.i./ < 
Godos Efpañoles no fueron fu je 
tos a Cario Magno, fol.n.p.r. 
FLiuios fe intitularon ios Reyes Godos en Eípaña quando afenta-
Godos de Efpaña.y la caufa.fo ronfuRcyno.fol.24.pag.2. 
IÍ0.7P.pagina, 1. Godos y fu Reyno en Eípaña era 
EidclidadEfpanola.fpi.77. pag.í. acabado en tiempo de Garló 
Forlaleza de los Efpañoles, cele- Magno.folio.ii.pagina.i. 
brada por varios auíores.fplio Godos que refeibicron la fe en ti 
57.pag.i. empode Cario Magno qualcs 
Fortaleza dclos Godos, folio. 5S. fucroij.f olio mifmo, 
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Godos y fus Reyes nobiliísiin os. 
ioj.3i.pag.i. 
GodoSjcligian los Reyes del l i o i 
ge1l¿al.fol.3..pag... 
Godos y fus RcyeSs quando reci-
bieron !a Fee.iüL.41. pa-.i.y.z. 
^oJos y ía fortaleza 3 quan celer 
brada fue d c los ancÍ£UOS ¿. io 10 
Godos, quá ac aíitiguo tuuferón 
leyes cícripcas. íoj.^o.pag';.!. 
pouicrno tempoual, ha d t ellar 
diuidido en dilíerentes Rhpu-
• blicas. fol..i,p..pa,.i., , v' 
Gótiierno Reaí y. MoHarc}iico3es 
el mejor de todos. -ioi.4.pag.í. 
X¿ o aicr D o Mona rchic o, (e á ai un 
de por toda la ni achina dd niú 
do.fol.miCfnp.pa.^J 
Gouicruo efpiritualy témpora!, 
fon muy differentcs. ío.^.p..:. 
Gpuierno de muchosses íubjevtb 
a muchos inconuenietes^ foi. 
4.pag.i. 1 , 'ül 
Gouiemoícgitimo, en que cónli 
íte fu pcacclion, íbl.^s. pag.¿. 
GouicmOjic fucle il^imar la admi 
niílracion de jufticiaq iguala 
los adeoshumanos, fo.48.p,i. 
Gouicrrioj, diuididos en tres-ci-
pccics.fol^.pag.a.. . 
Gouiernos, no pueden fufteixcar 
ic fin reíigion.fGl.'j^.pag.r. 
Grandeza en los-Rey nos 3 quádó 
fehade alabá:t.fol ^i.pag.2. 
Grandczadcla Monarehia Eípa 
ñola, fol .^.pag.i . . 
Grandeza en los Reynos s hade 
juntarfecon poder, fo.̂ i.p.i. 
Orandeza del Imperio i c Efpa* 
ña^pbr dódc mtrece eíprímCT' 
lagar, fol.yo.pag.i. 
Grandeza de ios Reyes , cónfifle 
en la de los lubditós.fo. 75^.2. 
Guerras 5 quando fe han de traer¿ 
y quando fon juilificadas con 
buen finio. 4^.pag.h 
C.uer 1 a có ios Moros de Efpana¿ 
porque ha íido tan larga y difi 
c ultofa .fol.} S.pag.j,. 
:.. i-oi , i H ; 
T I Embras, naturalmente fon 
J - l capazes de toda fucc'cfsio. 
fol.27; pag.2, 
Hembrasj iá fuccedido en todos 
los demás Reynos del; mudo. 
alli mi fin o, 
HembraSjfuccediá en el antiguo 
Reyno de Francia, fol.¿S.pag.i. 
H embras jfolámétereynauan en 
cierta parte de ia india Orlen-
s , .tál.foLay.pa.i. 
HereufcscI EgypciOjfucRcy de 
, E íp a rí a i o í. 2 o. p a g. 2 . 
Hercules, llamado Gálico: ypor 
- que.alíi mifmo. 
Hermandades de Eípaña, es ¿ a 
4 fu genero muy buegouicmo. 
fo lH .pag . i . 
HefpcrojiucRcydc Efpañay I t * 
lia,y les dio fu nombre, fol, zó* 
pag.^.. 
Hcfpcrias, fe llamaron Eípana,y 
Jtaíia. foli^í-pag-i. 
Heíper , llamáronlos Griegos a 
todo el Gccidéntc.álli mifmo; 
Hicrarchias Gelcftiales/on exé-
pío de los buenos gouiernos» 
.5^pag.2. i :r / 
Hierarchia Eecicfiaílica de' Ef-
a 4 pañá 
Miee délas Excelltudas 
Hijos luelenfcr lemejaacea a fus 
padres ̂ ol.̂ .̂p.!* 
Hijos He Xi ueñôfe llamaro/̂  
íuan̂ y SaiióliágotDaíelara-
ônífbl̂ ŷ paíi.c 
Hiflpriadores Frájcefes eferiuen 
m̂ has cofaŝ^̂^̂  
; lo Magno/foí¿i2.p.i. 
Hilíoriadoreŝ  Jio liáíi de Refere* 
uir apaíionadamcnte, por a ffi 
cion.o éiiemlftad» fohi2.p.2; 
Hiíloriádotes jiatursleŝ  ion de 
mas credito.íblviS.pâ * i 
Hombre llamado mundo peque 
. íÍQ3ŷ orqúe..fóI.4.p.2i 
Hombres ̂  hán de yiuir cu com-
pañU.folB.p.̂  
Hpmbresyfon fáciles en defane-
j niríq y tener diucríbs parecer 
-¿i fes, jfol4.p.í.. : 
Hombres , citarían fubje¿lés á 
o h 5ajlasincomodídacÍe¿ fi.no vi 
tiieílen en Repiiblicas.í i.p. z* 
IBeria, fe llamo antlguátnencc i o Eípala.iol.iŷ p̂ . 
Jglefiaiê paña *j¡ quan de anti-
guo eílu uo oi*dei|áda y eften-
jt/i dida.ftiíLf:¿gag;n . i 
Iglefiá desEípana,ka dadoelfru-
¿locentefimo.fol44.pia.2. 
rimera de las que fe fa-
ben, fue edificada en Eípaña* 
foL4C)>p.2. 
Igleíia deEipaná j nunca eftauo 
.íin preÜdos Gatholicos. foL 
' 4i.pag,2. > bi 
Igleíiade Elp̂ óaAaî ^̂ ílî --
ca.ror.44. pag.i. 
Índias3y fu cóuer íío^ilá la Fce pdr 
losEípañoles.fbl.44.pag 2/ 
Indias Occidentales , no Ricxoñ 
conocidas de los antiguos.fcíl. 
7̂.pag.2. 
Iildias y los próuechós que dellas 
nosvienen.foL ̂ ipa .̂ 
Indios Occidétales parecen mas 
en íu tr^to alos déla IndiaO-
dental que a las getes de nuef 
tro Hemiiplierió.alli mifino. 
Ingláterfa defpudsqué tuû Re 
yes Cíiriílianos boíuio a íer 
; • •.-cíe Idcylatós. fóí^i. pa,2.; 
InQuifeion én Eípaña3 y laexcel 
ĉiadê inítituto.íb.̂ .p .̂ 
Iníignia del Léon én las ar mas, y 
íu nobleza, fól^ovpa.i; -
Infignia'deJ Cañillo y fu oiió-en. 
•aiiLpag.2r-o ^ 
ílhuéii cion de las ley es- a quié de-
íicatribüyrre. foi.4^.pa.2. 
Inuidia,íígue íiempre ála gíoria ( 
loan Balinodizedeniiichos Rey 
• nos que no íori fobéranos, Íi-A 
razón ni cauía . fbL tófsg-i. 
ludas y íuTribu, tuúopofíníí-
- l̂ galá vn Iion.fbl.30. plii - 1 ̂  
ludios. ííempre aborrecidos en 
•Efpana.fol-45.p.i*. 
ludios echados de Eípaiía varias 
vezes/állimefmo. 
Iuezes,quanéceíIarios íbnenlas 
Repúblicas. fol. 51. pa. 2. 
luezesi yfii materiá, fe veaálli 
mcfmo; L. 
Egitimo tenorio de Eípao ̂  
• : í en q u i é n fe-cócinuo quañ̂ ' 
do en -
dclRepio 
do entrar̂  en ella los Moros. 
• • ' í ó l . f i . p a i . 
LcycSj)7 fus alaban jas .fo. 4pí.p. i . 
Leyes en íiéynós grades3 no pue 
den ferpócas-.íol.jl.pa.i. 
Leycs¿comófoñ íuperiores á los 
Leyes tienen el ptimer lugar e n 
r el gouiernó de las JRcpiMicas 
foL4p.p,i. 
Leyes y íuiñucneio4,dcucatrí-
; fcüyrre a Dios como principio 
^ la k y eterna y natural ̂  q es 
ihadre délas deniasi E^.p.i; 
eaB̂ aáai qnaaantiguas 
lean, allí mifmo. 
Leyes de los Godos,íc alaban, fd 
K. • J i ^ ó . p a i Tí: 
Leyes de Im partidas, de Eípáná, 
éxeedéja a todas las Recopilâ-
cíoá de leyes del iniindo I alli 
tóij^a.pa^ 




idtó̂ íol c4í8<pauíj i 
Leones en las armas j es infigniá 
ahti<jiiifsijááá,y de las mas no ¿ 
bleiaoliió.pa.í. 
León 5 fue iníignia defamoíifsi-
c mos Capitanes, aili inefino. 
Linage Real délos Godos, qual 
i era,y co.md deifehazia eledio 
deReyes.foL 
"Lumbre natural en el hombiêy 
fuseftcdosifol.z.p.i. 
'Achina de el mundo ¿ coda 
csgouérhadaaniodG de 
Monárchia. fol. 4 ,p. 1. 
Madrid 3 patiia del aütoryíe Ron-
racó tener a fantDamafo por 
hátural. iol.40. pa.i. 
M agi ílrádo s5 q uá neceílario s fea 
eii lás Repúblicas. foL̂ i.pa. 
Magiilfados ííngüíares3y fus dif 
férenciás. foĥ . p,ii 
Marquefes y fü tirulo * dé dondê  
tuû rincipio. fol.7^ pâ Ü 
M elcbifedec, es tenido de áígu-
nos por el primer Rey del mü 
do. iol.5.pá.i.i 
Monarchá 3 q íignifica.íbl.̂ .p.i* 
Monaícllâ eri que márie;rasíetd 
ma foi'jf.pa.ii i 
M îiarchâ es qualquiéf Rey 5 n é 
reconoce fuperiór. alli méímci 
Monarcliia, es lamejóf mañerá 
de gouteno.fó. 4.p. í. 
MonarchiaÉfpañola >yfugran-
deza y jüMficaciohiíbl̂ .prk 
Monárchia dé Éfpana > mayor c[ 
-i todas las paíladaSj fél.̂ .pa.K 
Monarchias del ñiuñdoifolio. 7* 
Morés ecbádiós de Eípána , dan 





Moros y fu guerra énEfpanâpor 
que ha fido tan larga y difficuí A 
tofa>foL ̂ S.pa.z. 
Mudan ja de gouierno}no muda 
la cfl'cnciá devha República. 
foL̂ .p.z. 
Mundo pequeño i es 'clhofeBfe 
fol^íp.z, 
á 5 Nació-
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NÁcioncs dd mundo, todas hí poblado en obras5y mu 
dado diLictíos afsiétos.£ó6.p. i . 
Nauegaciones, muy prouecho-
fas, y ritceflarias en el mun-
do. fol>44,pag.i. 
Neeio»naturalrncncc dcuc fcruir 
a,Uabio.fol.48,pag.2Í 
ísfecefoidadque tiancn. lasRepd-
íblicas, de ccncr jaezas, 
íljrados.fol.51 pag 
N cgoeios en q ue íe occiípan los 
Jioiiibres, les íüelcn mudar las 
<:oflumbre$.fol.áLí.pag-2. 
Ncmrodfuc el primer 1 yranôy 
no el primer Rey del mundo, 
fblvj.pag.!. 
WiíÍG/ue tenido de muchos p̂ r 
c lpúmct i . Rcy:ddi «Uindo.fol.- Ordenes «lilitareŝ  espropríai» 
i*pag.2. ,V-
Jí̂ blezajquantQ dcue eilimarfe. 
fem e jas ees .ioi. 1^. pag .x. ' 
Nombres de prouinGias y Gíáda-
des5íi¿mbré fe toinaroií de fus 
Principesco pobladores»Fólié, 
i8.pag.i. 
i o l $ o X ) . • • • I 
OBiípos Catholtcos vtiô ficot pi e en Eípana.fole4i.pá*k* 
QblCpds en.Efpináj fúeró ÍÍÍUGIIO 
tiempo coníejcfós de ló̂  Re-
•yesifoLî vpag.z. - ^ 
¡Obrarnt ritoria; cxcctlent iftima, 
; ia Conuerfion de los iniíeles. 
fblv44.paĝ 4 < 
Opinión de los antiguos a-ccrca 
de los AntipódasMfoíiop# S. 
p̂ag: k . • • ^ \ 
Orden del Tuíbmqman egimada 
'ha íido. fol. 77 íp-gi ̂  
usilció di Efpañ̂ y Como tie-
ne en ello o-rande ex-ccileiicia. 
fol.31. pag.i. 
Nobleza Ínclita de la cafa de Au-
ftñá*fbl.33.pag.2.-
Nóbkzâ cn q coní¡ñc,fp.3i p.i, 
iolî o¿pag; 2. 
T)Adre|de ics-pobteŝ deüé fcir 
A los Reyes. fol.Ŝ .pag,!. 
NpblczadelosReyestíodô fd. Pareceres diuerfos dcíids hom* 
3i;pagJ. bres-fbl,4.pag.i. 
Nobleza fe eflima, aun en los fán Parentcfcoantiquifsiáio de laca-ólps.foi.̂ r.pag.A.; 
Nobleza de las armas en que con 
fi ftc. foL 2^ .pag .2. 
Nobleza es grande cxcellcnc'aj 
li iiaíla en los Reyes y Principes. 
fol.31. pag. 
Noefue el primer Rey del mun-
doifbl.j.pag.i. 
NocvinoaEípaña. foluo.pag 1. 
Nombres proprios/on en todas 
íade Auftria con lá de CaíH-
lla.fol.34.pag.2i 
Partes del gouierho legitimo.fo. 
35.pag.2. 
Patronazgo de todas las Iglefias 
Cathedrales de Efpanapcrte-
necc a fus Reyes fol. 14. pag. L 
Pepino Rey de Fracia»porque fe 
mouio a dar ayuda a losRoma 
nos Pontificcs. folv4^. pag.i. 
leguas, o vnos mifrnoSjO muy Piírmifsió de Dios en los Dcmó-
nios 
Indice tic las Ex^Ubfiofkí 
nios Tyránicos» fol^pag.rv 
p erfedidn de gOüicrno legiti 
nio3cii queconífife, fo l . j f .p^ . 
Pci'^gfynádo d Sáníciágo de Gá--
lidá müypriuilcgfectó enDc--
Pode r;d c uc jun ta rá áí fabefy pá« 
1 fá'fo de próuccHo. M¿f 5*^^. 
Platfen^íeentiende auer viflopárr 
r ada EfcriEura'. fol. te de 1 
; 6.pag;í. - . ; 
Podcrió fü j>remo'éá focfpiritual 
ha de eftáren vWá cabeza.;» í ó u 
Poderlo abrolutó de íos Reycsi 
coíno fe ba de eñtcdcr.íbl. Í 4 V 
pag. Í . y'fol.i^.y.-ítf/pag. 1. 'A 
Poderíd fupreiiid temporal s T h Ó 
p ti e de c ílar í oló en vno * fo!. 10» 
PoderioabfóiLiró^cómo le cntierl 
den algunos es mera tyrania. 
foLi^.pag.i. 
Poder de ios Reyes viene de Dios 
• foL 34pag,.i. 
Poderófos fe llatnan algunas ve-
zcs los Tyranos en las íagra-
dasíétras.fol^.paga. 
Portugal^ la grádeza de fu Rey-
no.foL^3.pag. 2» 
Poílefsion verdadera del Rcyftd 
deEfpañai fiempre ha eftado 
enlosfucceflorcs del Rey Do 
PcLiyo. foLyi.pag.í. 
Poteftad efpkitualj denecieísidad 
• hade tcnef cabeea.íbLp.pá.Zé 
Poteftades efpiritual ^ y tempo-
ral, fon muy difFcrctcs ( 6 h í $ . 
pag.i. 
Prelacias de Efpana> íbñ aptcfeñ 
tcaio dc.íus Rey cs;mas de áUti 
giioqué en Frantia* folio* if»4-̂  
. pag.2. ^ 
Précedcncia del Reynóde Eípa-
• ' ñaiporque clüíano era tgtñtó* 
nocida en R ó m ^ folio.4^. pa-
-g iáá . i ; I e • •• 
P te mi os de la vi rtud 5 encienden 
- íóspédhos nobles a fcgüirlá* 
füi.íí^Dá .̂I» J 
Prefcntacion arriba cnla palabfá 
Prelacia^ • 't - -
Prerro^atiuas del antip-iiédad. fa 
1foi.f7»pag^ivA- - ••• -
Ptcfcripción , no ha lugar en los 
rey nos y fus termino^, íbl^y u 
pag.i. ^ 5 -
Pirincipib delaftmdaciodel'Rcy* 
no de Efpaná.foLi-j.pag.i. 
Principio del Rcyrío de los Go* 
dos en E ípana^ dé los Fr3^os 
enFrancia* fbl.25. pag.i. 
Principió d c la Fcc en Eípana.foL 
3^*pag.2. 
Principio dclaFec, en Fraiícia.fo 
lio.3^. pag.t. 
Principio de las dignidades dé 
Corxdcs y Maíqucfcs* foL 7 ^ 
pag.2i 
PriñcipcS y Reyes/ort vna feme^ 
jariCa a Dios .fól^^pag.í. Y co 
mo dcüen imitárlc* fol. 14.pá-
;gina.i* •; : 
Pnncipesihan de confíderat q h í 
defer juzgados en el terfiblc 
Juyzio de Diós.folíí^pag.i. 
Principes y Reycs,fon ffiüy fubje 
dos a la adülacioñj y quato dé 
uérthuyría. f0l.i4.pag. 2. 
Principes; pocas vezes oyen ver-
dades 
IndiccdelasExcéllendás. 
daclés. allí mii ino. 
Prificipcs y. Reyes, no han dcha-
' zcr todo lo que quieren foi.15. 
Pr i ncip es 5 d e u en .fcr fabi o s 5 o am i 
gos de íabio^foLf^pag.i. 
Principe íbberano, qual fea.fol. 
i^pfag.i. 
Príncipes^dcucn prcciarfe de Vir 
tiiofos.fol.yB.pag.i.-
Pritilegios y ..prerrogatiuas del? 
Rey no de Francia, los obtuuo 
„ rcípecto del Impeilo.£47.0.1. 
Promeík en las cofas cont' n^cn-
tcs^q ue fuerza tenga, foi.33.pa , 
?ina.i. 
•.o Prouechos que rcfultan deja fue 
cefíio en los Rcynos. f . i ^ .p . i . 
Frouechos que lian reíükado de 
fuccederen Efpaña las liébras' 
eíielRcyno.foL2 8.pag..i, 
Prouechos del defeubrimieto de 
las Indias, fol.^.pag.2. aValidades 3 que han de te-nerlos confejeros de los 
, Principes.fol.54.pag.i. 
es en Ef-1 Ec 
^ pana,mas antigua que en o-
tros Reynos defpucs del ím-
rio Romano, fo l^o .pá^ . i . 
Rey de Efpaña, fe cenia a II mif-
mo la Efpada en fu coronacio, 
porque no tiene fuperior que 
fe la ciña. fol.xi.pag.i. 
Rey de Francia dio fauor al Rey 
do Enrique II. cótra el Rey do 
Pedro3porq caufas.fol.^.p. 1. 
Rey mayor es el que csmasjuílo 
f0.lif.pa2;-1* • ' 
Rey primero del nyundd-.,. quien? 
iue^foL^p.!.. 
Rc;y-c]'no conoce (iipcrior 3 fe lla^ 
. ma Mónarcha, fol.7. pa?.i. • 
Rey don Ajenio el VIL £ tripera 
dor JcEipaiiajgozo dcl.faprc-
mo fe ño rio detoda.fol.iS.p.z. 
Rey Don Phelippe íí. ha tenido 
treynta y quatro agucíos Re-
yes en Eípaña, deídc el Rey 
Don Pelayo. fol.i^.pag.i. 
P̂ 'cy Don Alonfo el Cadioliccx, 
defeédiadeíos Reyes Godos» 
Rey D^n Alonfo el Primer o, lla-
mado el Catholico.fol.Sz.p,,!, 
Rey Don Pelayp y ius íucceílb-
res, fon los iegirimos fenores 
de Eípaña. fol.71.pag.2. 
Rey Don Alonfo el V i . qué ga-
no a Toledo,fe intitulo Empe 
rador, y Rey de toda Eípaña, 
fol.72.pag.2. ' 
Reyes de Eípaña,fueron ficmprc 
libres de íubjedió al Imperio. 
fol. 11. pag.i. 
Reyes fobcranos y fupremos, 
ion Emperadores en fus Rey-
nos, fol.12 pag.2. 
Reyes déEfpañajíellamauan Ca 
tholkos antes de Garlo Mag 
no.fol.ii.pag.i. 
Reyes antes del Diluuio,no pare 
ce auerlos auido. íbL5. pag. i . 
Reyes Egypcios ^ fon antiquifsi-
mos,y tenidos de algunos por 
los primeros del mudo, f.^.p. 1. 
Reyes de Efpaña /fon fobcranos 
mas propriamente que otros. 
fol.12. 
índiGeclelasExcell encías, 
Reyes cíe Eípaña/on Monarchas 
cñ todos figniíicados. íbl. 1 6 . 
pag.i. 
Reyes (lcEfpana,íbn Emperado-
res en fus Reynos.alii mifmo-. 
Reyes de Efpaña antiquiísimos, 
fueron los mas nobles del mu 
dQ.fpI.32vpag.i.V ; 
Reyes Godos-, a'uian de fer elî í -
"dos deUinage Real. foL32.pa-
ííinâ . 
Reyes FrancoSidefccndian délos 
Troyanoŝ  y por ellos de Elpa 
ñoÍes.fol.34.pag.i. 
Reyes Francos antiguos, defeen-
diande Rey es de Efpaña. fol. 
y pag» síiifma. 
Reyes Sueuicos en Efpaña, muy 
antiguos Catholicos. fol. 41. 
pag.V 
Reyes Ghriftianos en Efpañápri 
mero que en Francia, fol. 41. 
pag.i.y fol.45.pag.A. 
Reyes Godos, ejuando fe baptiza 
rom íbl.41. paga. 
Reyes de Eípaña iníígnes enreli 
gion,foL42.pag.i. 
Reyes Godos, fueron muy rcíi-
gíofos.alliniifmo. • 
Reyes de Efpaña, nuncaíhan fal-
tado en la obediencia de la Iglc 
fia Gatholica. fol.4̂ .pag. 1̂  
Reyes de Eípana antiguos, porq 
acudií pocas vezes por fus cm 
• baxadoresaRoma.fb.47.p.2i 
Reyes deucn fer fabios, o amigos 
deî biostfô iípag rv 1 
Reyes de Eípaña ciijnca ĥ niíido 
fcifmaticps ni excomulgados. 
fol. 47. pag. u 
Reyes antiquifsirnos de Eípána> 
iníígnes en armas, fol.̂ j.pag; 
¿vyip'l.59. pag. i . 
Re y c s de E íp ana, po rejue fe in t i -
tulan de tantosrcynos. fo,̂ 4; 
pag.i. 
Reyes de Efpaña, mmea perdiéro 
el verdadero dominio dclla.fo 
lio.yo.p ag. 1 .ni la poflcfsió ver 
dadera.fol̂ i.pag.i. ' 
Reyes de Caítilla, íiemprcvfaro 
del titulo de feñores fupre-
mos de Efpaña. fol.71.pag.2. 
Reyes,deucn preciarfe délas vir-
tudes Chriftianas y heroyeas. 
fol, 78. pag.2. 
Reyes de Eípaña?hárenido otros 
Reyes por vaílatlos.fol.p. 1, 
Reyes Godos de Efpaña , llama-
dos Flauios,y porq.fol. 7^ p . i . 
Reyes Godos, fiempre fe precia-
ron de fer yguales a los Empe 
radores.alli mifmo. 
Reyes Godoŝliamados religioííf 
íimos.fol.So.pagií. 
Pvcycs deEfpaña¿ llamados C h x l 
IHanifsimos primero que los 
de Francia, fol.Bo.pag. 1. 
Reyes fe han llamado y deuch Ik 
mar,padres dclos pobres, alli 
mifmo. 
Reyes de Efpaña, fe llama Cacho 
lieos. fohSi. pag. 2. Primero q 
los de Francia. Ghriñianifsi-
mos<íblJ2¡pag!24 , -
Reyes de Efpaña, fe vngeri defdc 
muy;anmguo,y porq fe ha olui 
dado eílacercmonia. fo. 83.p.ii 
Reyes vngidos3 no es derecho *| 
prece-
I M i c ede 1 as E xcc 11 en el a s. 
precedan a los que no lo Ion. 
& S $ f -̂¿ídBípnña preíencan para 
I x s prelacias deius Rhynosio. 
Reyes dc.ÉrpanaJon patrones de 
, todas las IglefiasCathedrales. 
loLî j.pag-1. . 
ReyeSiaqiié leyes fon fubjedos, 
;... fo].i5.pag.K; 
Reyes y Xy ranos,en que fe diífe-
rencian.íol.if rpag,2. ••,'[ 
Reyes cmttituydQs contra la vio 
lécia-de lós poderofo s. f. 2. p. 2. 
Réynd de Eipánay fu fobcranin, 
íc defiende de la calumnia de 
luán Bod^no,foJ.i2, pag.2. 
Reyno de Frahciavfuc rubjeto ala 
Igl efi A:c n lo t épo ral. fol.i 5. p. 1. 
Rey no de Efpaña5csMonarcHia; 
. fol.7.pag,2>yportodo cleapi--
' ' tulo. ., , irvñl tl DOU 7J'S-?-
Reyno deEfpaña, ba goáado del 
. titulo de IiUperio jpor detedio 
propno.fol.î .:pag.2. ? 
Reyno de Eípaíía, es el mas anti-
güe de- tonque han Cófcruado 
; el titulo de Reyno. fóla^ipui. 
Rcynp'éeílos Gádos en Efpañâ  
1 y,í¥aĥ guedad̂ fbl. 24.^2. Y 
h: de fu juílicia. íól.25.pa.i. 
Reynos 5 no conicn^arori en Ty-
:: ranias.fbLi.pagV2. ' 
Reynos, fon del derecho délas 
gentes.fG1,2̂  r.y.fol3.pag. 1. 
Reynoŝ o fon del derecho diui-
Í na.ÍQl.3̂ ag.jp;:u i 
Reyno de E^nar muy lamoíb 
defdefu primera fundadon'.fo 
I tJíoao.pag.i. 
Reynos del mundô ĉ ¡íamados 
de fus prime-ros, fundadores, 
coino fe ha de éüteder.f. 1 ií.p. 1. 
Reynos,,íc conánuañ por luccef-
• tioiî o electíbn. fol :2(í.pag.i. • 
Reynos de Eipafiá diuididos 5 fe 
hanjuntádo caíJ íiempfe en 
. Fe¿nandoŝ fofci8̂ pâ .2. 
Reynos y fus términos , no fe 
prcícribcn. foL 71. pag-.i. 
Religión, es el primer requiíito 
délos Gouiernosy Repúbli-
cas. fol.jS'.pag.r. ; : , - \ 
Religió grande dé lô  Reyes Go 
dos. íoi.4 2.pau.2.- ' * 
ReligiÓ, ha dé tener el primer lu 
gar en todas las cóías. f,3 .̂p.i. 
Renombres en los Princípes-,por 
" las conquiilas qiie hizierony 
- iuorigen. fól.̂ 4. pag.2. 
Renombres en ios Reyes y Rey~ 
. noŝ s cofaantiquifsima. folio 
A Ŝ. pag* t. 
Rcpubiica$,fon en tres mánerás. 
folr^pag.2, 
Repablicajeíla a cargo de los Re 
yes , para lu buen gouicrno, y 
conferuacion. â .pag.i, 
Reítauracion del Reyño ne Ef-
paña en eabegá délos Godos* 
rol.24. pág.2. 
Reuerenciacoque los Eípanóles 
han tratado íiernp're la Igleña 
Romana. foh4 .̂pag.2. 
RiquezaSjy fu fuerza, fol 73.0.1. 
Riquezas de las Indias OGciifcn-
talesvfoj.74* pág.í. 
Riquezâ foianerüíés de la ÍFlepü 
Dlica.fbl.yjíipaĝ r. • • . 
Riquezas d̂ lípafiavfóí̂ píag. 2. 
Roma-
Indice de las Excellen Gías. 
Romanos 3 no fueron feñores de 
i o d o el mundo. Fol.io.pa.2. 
Romanos y fus Emperadorcss no 
tuuieron derecho para ení eño 
rearie de ías demás nacio nes, 
ib!.8, pag.r. . -
Romanos, (juanto tardaron en la 
COIK]uiíta de codaEíp aña Jol. 
Romanos, enriquecieron corí el 
icnorio de Eipaña foL75 ,̂2. 
Romanos ̂  por ier feñores de Ef-
pañaípuaieron aípirar al feño 
riodei mundo. íbl.24.pag.í. 
S. 
Abio, es nacuralmcntc feñor 
deinecio.foI.48.pa.2, 
Sabios deuen fer losReycs3o ami 
gos de iabios.fol.55.pa. 1. 
Sabios Efpañoles antiquifsimos. 
foLfj.pa.i. 
Sabiduría, quan ncceílariafea en 
los R eyes.fpl̂ .paa. 
Sancliago vino a Elpaña primc. 
ro que fe hiziellc la diuiíio de 
¡o s A p o í tole s. fol. 3 .pa. 2. 
Sancliago, porque fue llamado 
hijodetrueno.fol.37. pa.i. 
Sanr: PablojVino a Efpaña. fol.38. 
pa.u • 
Sant Darnafo , fe tiene por natu-
ral de Madrid, fol. 40. pag.i. 
Santos deE(paña muy infignes. 
fol.39*.pag.z. 
Schyíma,quecofafca.fol.47.p.i. 
, Scicnciajia de preceder a las ar-
mas, como parece en las Hic-
rarchias Celcílcs .fol. 4P. p. 1. 
Semejanza de Dios cnel hombre 
yfueffê o. fol.i.pág-i. 
Señorio de Eípaña,qiiató fue cfti 
mado de Romanos, y Cartha 
giaeníes. foL24. pag.i» 
Soberu¡a y arrogatia de muchas 
gentes.,:ha ze que atribuyan a 
íüs R ey c s feñorio del mundo» 
íoLio.pa.i. , ; 
Sobcruia y fuprcma poteftad del 
Re y no de Eípaña, íe defiende 
de Ja cajumnia de lúa Bodind. 
Sol>eruia>que eofa fea. fol.7.pa.r» 
Senado Romano, y en que íebcu 
pau.a.fol̂ z.pa.íi.ya* 
Senadé.RomaiiQ, í c copara a los -
cofejos del Rcyno cíe Eípaña, 
alli mifmo. ^ 
Succefsionenlos RcynoSjCs mas 
prouechoía que la elecion JfoL 
î pag.i. 
Succcíiion del Reyno de Efpaña 
^ en yna familia, f o l 47.p.i* 
Succcfsion de las hebras 3 es muy 
'. natural, fol2 j ^ m ^ x . 
Succeísion, no fe quiebra por ve-
nir en hembras, folio. 27. pa* 
gina.2/ 
Succcfsioncs de los Rcynos/ede 
fie.ren ppr varias caufas.fol 2^* 
Superioridad de los Empcrado-
reSiño fe puede probar ende-
iecho»foI.io.pag,2/ 
Supremo poderío Efpirituál, ha 
de eñar en vna cabera, fol. 10. 
pag.i. T . 
TAgo y fu Rcyno^ en Efpáñ^ fe conforma con vn lu^ar 
de E 2 cchieLfoI. 1^ .p ag. 2, 
* Tierra 
Indice. áelas.Excellendas;: 
Tierra Atíatltica de Platones fe-
Tyranfti^n-quecáíiftc.faj .p. i . 
S E f a U ñ í i h de ie>s.M orós cn'Efpa^ 
* fiemprcks impidió el fe-
- o • Ú Ü X Í O y e r Jad ero. fol. 70 pa. 2. 
Tyranno pnmeros fue Nemrod. 
X y r m n a s , en que fe difeedan 
- defesRcycsi fo!.i).p.2. 
Tyrahnosyfe líamanxafadores 
• de hombres,. < t 
Tyrahnos* llamados podérófoi 
; en Tas íagYadas letras, fol. ^.p.r, 
•Tkiíio'de los {leyes de -Efpaña, 
N porque fe compone de cantos 
R eyno s fo 1 .V4.p. 1. ; 2 
Ti tulo de- Gathoíicos en los Re* 
yes de Efpaña foI.Sr.piiíy.^. 
Títulos y renombres entre Re-
yesy'prlncipe^es cofa muy an 
X'tigaa. foLyé.pag.i. 
Toledo s 41aniada Ciudad Réal, 
foí.7^. pá.iv 
TransIacioii3q Gofafea, y fufacr-
ga.fbl.47.p.i, 
Tí iu i í ipho muy eñimado'de los 
Rbmanosv veheer ^ípánolesl. 
fbl. 5̂ p . i . 1 
Troyanos, defeendian d^Rdycs 
•r Efpífíg. fol 130,p. 2 .y fbl .3 4 ; 
\ pfi.y fo[.^vpV. ' ' ' ^ ':. 
^-ubál primero :Reyf y poblador 
*01 áeEfpjtñ'a.foliiS.p.i.y.i. 
V . • 
X / Alorfe pruéba en las adiícr 
; íídades.fol.5§.pa.i. 
^álétf^ fórcálep-deíos Godos.. 
- •: ! i r " : F I 
Valentc Emperador Amano,en 
gaño afos Godos pidiéndoles 
l?niíc'ñraFcc.fól.4i pag.i. • 
Varones antiguos de Efpaña, en 
letras labradas. foI^A.oap1,!. 
Varones fámofos de Efpaña dn 
f • las ármas/ ¿ b l ^ . pag. 2. ' • 
Vaílallós grades y poddroíbs,lia-
ren al feñor más excellente. fo 
i- liO.75.pag.2l 
Vencer "fentad os, óbrá^de grades 
J Reyes, y atribuyda a los Ro^ 
manos, fol. ^opag. r. 
Venida dc'Sfcliago aElpana, fo. 
lio.3^.pa.2. 
Venida de-fant Pábío a Efpaña.fo 
38.pa.í. v : 
Venida de fant Pedro.foI^ S. D.2. 
Vida poli tica y de compañía q ua 
neccilaria: lea en los hombres; • 
foLi.pag«2* 
Virtud y fortaleza en ios Princi-
pes , parece algunas vezeos que 
le anticipa íbl.2^.pag. 2. 
VirtudV es la verdadsta madre 
dela nobleza, fo.31.pc2. 
Vncion eii los Reyes ̂  no es cerc--
mbñia neceflária 3 aunque es 
- 'inuy reIigioíavfol.83.pa.2. 
Vngirfe los Reyes, enquié tiiup , 
principio. foI.84»pag.í. 
Vrigcfclbs Reyes de Efpaña, def-
de muy antiguo, fol. 83.p4 r/ 
Vniuerfidades en Eípañá ; mü-
cha§ y muy frequentadas. fol / 
.í^pag:2-. , • 
Vtilidadesquc refultan del def-
cubrimiento de las Indias Jol; 
Voípa^.r. 
E X C E L E N C I A S 
D E L A O N A R-
C H I A D E E S P A Ñ A . 
D E L O R I G * E N D E ' L * Q * S 
' J i e j m s 3 j n e c e [ s t d a d q u e a j e n e l m u n d o d e l g p -
- m e m o t e a l 5 c o m ó e s e l m a s e x c e l l e n t e , 
j q u i e n f u e r o r í l o s p r i m e r o s R e y e s , 
\ ' C A P . 7 . ^ \ 
^ v i E N D o de tratar de las grandezas ¡ y 
cxcdlencías déla M o n a r c h í a , y Reyno 
de Efpanájen quien (para grande felíci^ 
dad Tuya, y de toda la Chri í l íandad) ha 
venido a fuceder, el catholíco, y ínuídíf 
fimo Rey don PhHíppenot f t rofeñor , el mayor, mas 
relígíofo,y 3 ufto Príncipe ; que ha tenido alguna de las 
Monarchías paliadas a me ha parecido comentar por 
la necefsídad que ay en el mundo de aucr Reyes, y de 
{ u p r í m e r Orige, que es el neceffarío principio dequal 
quier traclado de Reynosdeshaciendo de camino el 
error de aquellosque avnacofa tan conforme a natu-
raleza,y quehafido recebída^y veneradadetodaslas 
gentes en todos los figlos, y edades paffadas jydc que 
€s el mí fm o Dios autor, (como fe dizeenlosProuer^ 
E x c e l l e n c t a s d d R e y n o 
regnánt, • • 
h^loM.Lecerkr .Ub' 
2 .de Pnmog.cj.i 2.«, 
gíor.mítdt.̂ .p. co«|i»í. 
c ^ L i b j c Vallio.ftU 
iífíiiííKmdí/íípcriorfípro 
¿qLUAerfg imt^nn 
Cíp XA, I . 
Neccfsidadqtienelos 
hóbresdc viuir enco 
pañia.. 
. e fí.7.íim.i.p4rí.i. 
j'fLi'.j.nííÉii/iínPro 
hem.atne omniAimuant 
m m t ü cuélorü alienis 
udutopibus. ere. 
ĥ fí/iProí̂ oradi/pcr /j homwcí A [cris lacera 
buntur, 
i q U . + A e b e n e f . c . i 8 . 
facnosjkgulos (¡uid fu 
mus, prteáa. anmdmnif 
quonú c£tmsanmdli~ 
b a s m í u t c U j u i f a t i s u i -




in qmfententú pluriim 









tatem ¿taque qui puref-
fe múío pofsitjlfeducere 
•tm rerum poítur idé 
louian.Ponun, UAefer 
monee, %, 
o f[ l».í{.proibe.<íí hev 
d o hommi , er hominc 
U m r n a f u n m a U , 
] b í o s ) ^ quieren dar tanínjufto principio, infamando 
la3con dezirsqui comento en tyrano^y tyranias:íegü 
lo que algunos aurores b pienfan3engañadós con mu 
chos hí í tonadores , que hazen a Nemrodel pñmer 
Rey del mundo.o cOnlos mas efcriptoresGnegos3y 
Romanos, que no alean ̂ ado tanta noticia de aquellas 
antíquiffimas edades tenían a K í n o por el primero^co 
mo parece en Tertuliano. cTratado dcfto Sa&oTho 
mas. d Y tomando lo de fus principios, prucuaco mu 
ch as razones, que es neceífario a los hombres víuír en 
comunidad, y compañía,y que para efto fuero criados 
míetras viuíeííen en eftc mundo, y afsinaturakza dic^ 
alos de mas animales ( c o m o d í s e vnaley dePar t ída , 
^ y lo auía dicho antes elegantemete P l ín ío ) / comida , 
reftídbSjy todos los inf t i umentos,acada vno neceífa 
río^pafáfu coníeruacion y defenfa, y en luga* de to-
do ello ( fegun lo noto agu Jámente Galeno ^ no me-
nos in Ogne Philofoph o, que afamado medico ) le dio 
al hombre p or mejor recompenfa.cíle apetito natural 
de viuir en compania, de donde dizenPlaton h y Se-* 
neca^ queen poniendo alos hombres efparzídos por 
eííbs campos5no feria otra cofa que comida y paft o de 
ficras,v viniendo en comunidad,ella mefmá lehaze fe 
ñor de todos los animales, le focorren en todas lus ne-
cefsidades3y fupleenel otros muchos deffedos, / por 
que mconíideradamente acufa ala naturaleza Plinío, 
m y en carefe? muy bien cito el mifmo Séneca dizíen-
do^zquele dio Dios al hombre dos cofas, paraforta^ 
lecerle contra los dan os e íncommodídacles, de otras 
muchas3queíonlarazon,y el víuír en copañía:Iuntan-
dolasconmuchacaufaporeíiartantrauadasentrefiVq 
nofepodían compadefeer, vnafín o t ra ,n í en general 
fuftentarfe fin efta vnionla vida humana. Pero eíla 
mifma compañía 5para defender al hobre de íí mifmo 
(puescomodixocq vnagalaiiaagudeza el mifmo Pl 
nfo^noayquien mas males haga al hobre,queel mií^ 
mo hombre a caufa délas muchas malas inclinaciones 
fuy as que alli junta, y fabemos que le quedaron de fu 
^ 8 • ~ ' inobe 
I d e E f y a ñ a 3 c a p J , 
inobediencia , y pcccado) tenía necefsíd id de otras ayui 
das^porcaufa deftosinconueníentes.y remediólo Dios j 
con la lumbre natural, que es eífecTto de' fer femejan^a 
fu ya, f puerta en nüeftra r a z ó n , de quien el Pfalmi íta 
dixo,auernos enfenado todo lo bueno que fabemos, I 
con la qual guiados los hombres introduxeron mu-1 
chas cofas en queconfiftíaía coniet uacionde todos , y \ 
como la naturaleza les auía dado leyes para fu conferí \ 
uación propría, y de fu efpecie, q eíta razón , y lumbre. 
natural, les dio las que auían meneiter para bien con"! 
feruarfe todos juntos , que guardandofe haíta agora! 
(como duraran quanto el mundo) les tenemos, y ve/j 
neramos por derecho general, y muy cercano al de la 
mifma naturaleza, fegun en otra parte lo tenemos mas 
largamente tratado, r Y eíte derecho (que es eí que lla-
mamos délas gentes, moftrando con el mifmo nom-
bre fu fin y eíTencía^que esconferuar los hombres déla 
manera que dezímos ) para confeguir eire fin nos dio 
Reyes Jas particiones de ios Reynos,y de las cofas, ín- ¡ 
troduxo las guerras juilas , enfeñonos caíi todos los * 
contractos, s de manera que nunca deiTearamos otras 
muchas leyes fínueftro mal víuír3y poca obferuancia, 
o a vezesignorancia defte ierecho, no tuniera neceísí- i 
dad délas determinaciones cíuiles ,conq mas en particu 
lar venimos a conocer lo neceffarío para la conferu . 
cion de cadaRepublíca: tomando aun para efte eíFecfto 
lo principal del mifmo derecho délas gentes , que con 
vna generalidad muy grande, remedio todos los incon 
uenientes y necefsidades, que de viuír afsí en cpmpa^ 
ñia podían feguírfe^pues auia muchosenrcduziraella 
los hombres, con la qual dize el díuino Platón, t que 
fehazían mil injurias y daños de que fue vníco ,y conue 
níentífsímo remedio auer vna cabeca , u y Rey, que 
los rigíefle y gouernaíTe con equidad y juílicia, x de 
donde dize muy bien nueftro excellente Philofopho 
Séneca , y que no fuera otra cofa communidad, fino 
vna peñada carga para los menores, y occafion de ro 
bos y del ídos a los poderofos , íí fe quítaífe efte go-
A. 2 uierno 
p t[[ P/Iilm. 8Multidi= 
catitquis ofteniit nobis 
bona fígmtum ejl fuper 
noslumenmltustui. 
q^[L.-i. §. ius iuitur¿ 
h DMiujla'iure, 
i- ̂ [ ¡nlib.r.oftroanima 
•.¡usiurísmüi.cap, .3. 
Sufficknciadel dere-
cho délas gentes. 
s ff L.exhoc iure,Dtie 
ín. Protagora cogre 





pab.) nifi onm GT pri -
dátpmens ilk imp^n 
fttbtnhcmur. 
L x c e l l e m í a s a e l R e j m 
z % \n l ih , ^ A e l e g i h . 
tiibd Porrocam aptum 
cf, ad msyconittionvmqi 
nmr£1quam imperium 
fine c¡uo medomus ulUt 
nec cinita^necgens3nec 
hominü umucrfum ge~ 
ñus fiarê nec rerü natu-
ra omnisncq¡ip¡e mun 
das poteji atq̂ utdd cite= 
riora uenumusernotio 
ra, nobtSyOmni's cintiqux* 
gentes Regtbus quondá, 
p:rucrmt. 




delinquHi codita fuerüt 
b ^[ 1 n cap. nonfrujha, 
2 i.qutfhs. 
c ^ L i b . ¿ ,officiorümi 
hiqmdemmn aptd Me 
do$fohm(ut attHcrodo 
ius)fcdeciÁ4pad mm-
res mftrosfertúic mfti 
c i a caufÍ u tdentur olm 
bene mofaíi hlvges cófti 
tmt nx. en prícmeretar 
inops nmituudo, ctb bis 
qm maiorcs. 
clífí'AáRom.c.i 
prme ipés n o ímt timón' 
bom opensfed máliopes 
habebit aaunumu'uqsé 
confugiebit uirtiite pré 
ftante iqm cumprúhibe 
ret miuria tenmoresfu -
mos cum infimis parí iu 
reminebdt. 
d ^f Apud Stob, llcgnti 
dvMn4qu<gddrese¡í. 
e i§ ¡tenidas aptd eundé 
mhildtrampcñü Reg 
aliq; Uuimdumefl. 
fffPmícT.rrfp. i i .ubi 
no cjigubermcorpdpii -
luscorruet. 
gf Ai Philippen. cap. 
¿.omnesqu£ [uafunt 
pterunt. 
uierno tan conforme y neceííarío a nuefira naturale 
za mífma: como lo ania dicho clegantífsimamentc Ci 
cerón, ^ añadiendo que fin el no fe podrían confer-
uar,las cafas, las ciudades 3los Reynos ,n í aun todo el 
genero humano, o el mifmo mundo, y que afsí es co-
fa notoria,y conocida, que todas las gentes antiguas 
tuuieron fus Reyes , y Príncipes s a quien obedecían. 
Por que nó fueron los Reyes hechos a cafo, fino para 
que lostemieílenlos malos, y fu malicia fe reprímieíTe^ 
^ y la bondad, y fenzíllez , de los demás pudíeíTe v u 
uir entre ellos fegura, fegunlp dixo marauillofamente 
Sant Hieronymo. b Añade también el mifmo Cice-
rón c otra vrgentífsima caufa, que fucygualarde tal 
manera todos los erados,que podía auer en vna Re-
pública con vna cabera, y gouernador fuffidentc, que 
los poderofos no fe quífíeífen abarcón rodo, y hizief-
fen much as injurias, y agrauios a los mas flacos y n^eno 
res, pues como clixoel Apoftol, ^ p todos obrará con 
•forme a razón no vuiera necefsídaádc Reyes5q,ue fon 
pueftos por temor délos malos. Deaqu íesque todos 
los Rcynós,fueron conftituydos debaxode opinión .de 
luílicia, y para ampararfe con ella los hombres, y oc-
curr iratodós los itteonueníentes, y danos, que podía 
tener el juntarfe en Repúblicas, y pueblos, por los qua^ 
les grandes prouechos.dezía muy bien Diogenes , d 
que eran los Reynos vna cofa diiuna y a otro Phílofo-
pho antiguo, e íe parecían dignos de mayor alaban ca, 
que ninguna otra inuericion humana. Y clama con 
mucha razón él Sabio, / que feperdera la República 
que notuuíere quien la gouíerne. Porque verdadera-
mente entonces alos ignorantes faltara quien los guie, 
a los malos quien los reprima, a los buenos quien los 
premie , y en general a todos quien los defpierte para 
que fe ayuden vnos a otros, pues quedo por el pecca 
4o la Charídad tan resfriada, que ( como díze el Apo-
ftol, j i ) todos bufearían folamenté fu prouecho fin 
refpeclo dé los próximos fino eíliiiiíeílen ligados con 
i efta manera de gouíerno de donde concluye con much a 
razón 
d e h j p a n a c a p . 
razotijy caufaenefiagraride,y for^oíanecefsídad, que 
ay en el mundo de Reyes, y fe me jan tes Gouernadores 
muchos Doctores nueftms^ ydisen con el jure con' 
felto / que es fu coníiícucion , y Origen dei ¿erecho 
de las gen tes,/y aunque es verdad indubitable que to--
do poder procede, y viene de Dios , como dize Sant 
Pablo, m yconfieffalaYgleíía^que fon fuyostodos 
io«dercchosdelos Rcynos , pero no fe íígue de aquí, 
que fea por efto fu coníríeucion del derecho diuin o, co-
mo han querido affirmar algunos.Í? Porqucaque!lugar 
de S.Pablo^y los^demas que con el conuienen foíamece 
nos enfeñan,que no fon mas exemptos los Reyoos, fi-
no queeí lan(como todas lasCofas)enIa mano de Dios 
y debaxo defa díuinaprouidencia,que es lo que auíano 
tado elSabío,^? quando dixo eftar el coracon délos Re-
yes,en aquellamanodíüinapara boluerlo adondequí-
ííerecomo eftaen manos delHortelanopuiarel aoua aía 
hera que le parece, Perono prüeuan ni concluyen que 
feanlos Reynos defte derecho diuin o, fin o medíante el 
délas gentes,^ y de aquí es que el poder de los Reyes in-
fieles,no menos procede de Dios r, con Í€r verdad que 
no les pertenece a ellos el derecho diuin o, Í losquaks 
fon de los que permite la diuin a prouidencia , porque 
dizeSant Augufíin t que quiere Dios vnos , y otros 
permite 3 quiere los Reyes legít imos, y los gouiernos 
judos y permite los Tyrannicos yinjuftos, délos qua^ 
lesdizepor elProphecaOfeas, u que ellos rcynaron 
y no como fuyos, y que fueron Príncipes , y no los o v 
nocia,porq fon fu€ obras muy agenas de locj Digs quie 
re,el qualco todoles daefte poder paraexercitar,y pro^ 
uar los buenos , 'x porque eílos fueron miuiftrosde 
que tuuieírelaYgfefia militan te tatosMartyres y fe ghv 
riaírc,y refplandeciefíe con fus triumphos, o para caí tí" 
garlos malosj y pueblos defobedietes,y rebeldes^co^ 
mo fe ha vifto tatas vezes enel mudo, y aqüeí ferocifsi-
mo Athíla Rey de ios Hunos cofeíTaua efto T y r á n za 
| do tatasprouincías,colas crueldadesqloshíftoríadores 
Je aquel! os tíepos cue tá,y llamadofe a§ote deDios,qae 
A ? ío 
iGaüicrno Real es del! 
derec ho de jaserñrcs.í 
h ^[ £¿xhmM'x?$imiá 
nc'prifícipdib. í.ca.í. z? 
reUti % cbujruujn pral 
<̂ .̂ M /̂r.cjFp.irníí. 3. | 
i ^irt-k.lcg.exlhc ikrcA 
¡D.deiujl.O'iiir. . j 
'^Úoélor.mejid.legeQT \ 
ICúrfét.de poteji , rcg. in \ 
frincipeCouaruUt m.4-| 
lC<ípJ,nu.6.v Soto tih 1 
-fdf iu}}. rjriur, qutft. j 
!m Ád Romd .cap. 3. 
non ejí pottjias ntfi i 
Dso. 




o ^Vrdncifc9 cüdren, 
lib. 1 Jcfacr.Ecclef.mt 





p f Hrouerh. cap, 2 1. 
corRegis in manuVomi 
ntquQcttnaJuolluerit ¿n 
clmahitiltui. 
q f a luak PeUg. de 
Pknóíu ceclefdib. 1. ar 
r CT Din. AuguílJeci-
mLDei-lib.r. cdp*z 1. 
s ^Sstúindicidibr^,. 
t %¡íncup. quiicuípA . 
u ^¿thS.ipfirsgndm 
rmt er mn ex me prínci 
'pes extitermt er maco 
¡x ^ D/H. AuguñiH, in\ 
imt.DCictp.iy, 
jz^fDik Thom. lib. 3. 
¡deregim, princip.ca 7 
Soto indijldib. 4. qu^ft 
4r'Ar,i Mfirgum. 
E x c e l l e n c t a s d e l R e y n o 
aa-̂ f Cdp.it .cvtráum'S 
Uhylonm-zrc 
Diuifion de los go 
úienos. ) 
Ae Rrgno. 
b ^e}?rt pluresPet 
<3reg,tnfyiít ix urt.mi 
r¿billib.2l(up. j . 
cflf[ ] Polittcórü¡éAp> -r 
ti ^Inlibeli.nc uniusd 
mimt.QT in ¡ibA- Horne 
c^Ari j lo tMb.S^b 
coyttm}9up i o, 
g L/6.3. 
eft ch bene ¿c tujl c gen 
tur |? «le <íí>tiao Rfv?/i«e 
cipiiitcis optmatib ¡tu 
ab mmerfo populó cu i 
ro uúujlus e¡lR.t'xt(¡uen 
Tyranmm ueco^m intu 
¡ii optimdti's,quorücóf 
lofaüio eji «¡MÍ iim¡hs 




chico es mas cxccllen 
te. 
i ^Libr, 6.xc militar. 
l Diu.Thom.libr, 1 Je 
"egm, príncip.cap. 2. 
eí Cafmeus in . 'uthdogr 
1 z.p.conjidí'r.^ y. 
m Ifilnlib.deregimin 
lo era fin dubda paracaiíígar a 1 talia3y otrasproujncias 
quecon auellas Dios curado (como dizc el Prophcta 
Híeremias, ¿?¿Í habí ende de Babyloíiia ) co mas mode-
rados caíbgos,y la venida d elos Godos que fue tanto 
mas humana5no auían fana(Jo,y afsi las dexo Dios en ma 
nos deíle Bárbaro , y otros íemejantcs quelasarruyna' 
ron y deítruyeronpot tantos años E ípañaha tenido ta 
bien deítos azotes,y el mas ngtafcle ,y e x e o i p k r e n í o -
do el mundo enlaTyranma de los Moros j que laoc-
cuparon.aunque eltohaOdocomo cloro prouarfecon 
el fuego, y adueríídades fu excellecia como en otra par 
telo p.r OLÍ aremos. 
If 2 Bfte gouierno deque tratamos tanneceíTarío en 
el mundo aunque le hemos llamado con nombre Real, 
por fer la efpecíe mas excellente,pero en general le diui-
den en otras partesPlato en fusRepublícas^ y otros mu 
chos Phílofophos.¿Yprincipalmente fediuide engo-
uíerno^de múch os, que es elpopular, de pocos, que es 
délos nobles y efeogídos, y de vno , que es el Real3y 
Monarchíco , a la qual druifion lo reduxo muy bien 
Atiftoteles, f y defpues der,Plutarcho , í /comprehen-
díendo en cada efpecíe fu contrarío, como lo enfeñó en 
otra parte el mífmo Aríftoteles^íín que Cean menefter o-
trasdíuifi'ones demás cfpecies que otros Phi lo íophos 
hizieron: pues claramente las que mas añaden fon def-
fedos , y vicios opueftos al gouierno, y no gouíernos 
verdaderos fegun loaduínioelPhi lofophoj /y lodíxo 
marauíllofamente Cicerón en fu Repúbl ica^ cuy as pa-
labrasS. Auguftin ¿ rrfiere.y aunqueeftas tres n i ñ e r a s 
de regírfe^ goucrnarfelos hombres ayan fido en qual-
qoier tieporecebidas,y vfadasen dífFeretes lugares3pe 
ro de comu cofentí miento de todoslds fabios el gouier-
no Mrnarehíco , que.es el délos Reyes ( pueftó que 
contrato lolo que fepuedecolígir dclos Philofophos 
antiguos , quifo poner entre eftos dos gouíernos al-
guna differencía Polybío. i } fe antepone a los demás 
con mucha rentafa. /y afsilo affirmanquantostrata.ro 
de Repúblicas. Y Ifocrates m aunque truxomuchps 
funda-
d e E f ^ a n a } c a p . L 4 . 
f u n d a m c n t o s ^ y r a z o n e s p o r t o d a s p a r t e s a l fia c o n c l u ^ 
y e ^ q u e e s m e j o r í a n M o n a r c h í a , c o m o i o a u í á h e c h o 
H e r o d o t o o d e b a x o d e l a p e r f o n a d e D a r í ó , y e l D i u í ^ 
n o P l a t ó n y d i z e 3 q u e e l fe ñ o r í o d e v n o 3 f u n f o c o n bue*-
ñ a s l e y e s 3 e s f o l a m e t e e l p e r f e c l o e n t r e í o d o s 3 y A r í í l o 
t e l e s ^ t a b í e n a f f i r m a , q u e e n t r e l a s t r e s m a n e r a s d e g o 
u i e r n o , es l a m e j o r e l R e y n o a D e m a n e r a q u e H o m e r o 
f u e n t e d e l a f a b í d u r i a ^ G r í e g a t i e n e t o d o s l o s d e m á s P O ^ 
u i e r n o s p o r í n c o n u e n i e n t e S j d í s i e n d o o u e e n n i n o u n a 
m a n e r a es b u e n o m a n d a r m u c h o » , y q u e d e u e d e a u e r 
v n R e y , y c a b e r a , y a f s í l o d i x o p o r f u a u t h o r í d a d E m í ^ 
l í o P r o b ó , r Y v e r d a d e r a m e n t e c o n f i d e r á d o e l n a t u r a l 
d é l o s h o m b r e s q u a n f á c i l e s f o n p a r a d e í T a u e n í r f e , y d e 
q u a n d i f f e r e n t e s p a r e c e r e s ^ t a n c o s ^ f e g u n e l C ó m i c o ) s 
q u a n t a s f o n l a s c a b e g a s , o q u a n t o s i o n i o s c a b e z u d o s y 
c o f i a d o s d e í í 3 q u a l e s f o l i o s m a s d e l l o s / e v e e m u y c í a 
r a m e n t e 5 q u e f e r i a d í f i c u l t o í i f s í m o , r e f o l u e r p o r t a n t o s 
l o n e c e í T a r í o a l a R e p ú b l i c a , f i n o fe p u f i c í í e v n a c a b e r a , 
e n q u i e n v í n i e f l e a p a r a r l a d e l i b e r a c i ó n d e t o d o , p o r l o 
q u a l a y g r a n d e s i n c o n u e n í e n t e s , y d i f f i c u l t a d e s e n € l m a 
d o d e m u c h o s , ss q n o í g n o r o n u e i t r a p h i 1 o f o p h í a vL^J-
g a r , n í l o s q u e c o n f i ' d e r a n t e í l a f a l c a e n m u c h o s p u e ^ 
b l o s ^ y r e p ú b l i c a s , y a u n e n g o u i e r n o s m a y o r e s . E s j u n 
t a m e n t e c o n ePco m a s n a t u r a l q u e l o s o t r o s , e l g o u í e r n o 
M o n a r c h í c o ^ y a f s í d e m a y o r p e r f e c c i o n e n t o d o : c o m o 
n o s l o e n f e ñ a c l a r a m e n t e t o d a e f t a g r a n d e ^ y a d m i r a b l e 
m a c h i n a d e l m u n d o : í e g u n l o c o n ü d e r o a l t a m e n t e v n 
p h i l o f o p h o a n t i g u o , u h a z í e n d o d e l l o v n a g a l á n a c ó 
p a r a c i o n . p o r q u e d í z e , q u e l e p a r e c e c o n t e n e r e n í í V n a 
R e p ú b l i c a e l m o d e l o , y t r a g a d e t o d a l a n a t u r a l e ^ a , e n 
q e í l a e l R e y g o u € r n a n d o , y r e p r e f e n t a d o e l o f f i c í o q u e 
D i o s h a z e e n t o d o e l m u n d o 3 q u e e s 16 q u e t a b í e n d i x o 
P l u t a r c h o x q u e e l p r i n c í p e, es v n a í e m e j a n g a d e D i o s 
q u e a d m í n í f i : r a , y g o u í e r n a t o d a s las c o f a s , d e l a q u a l 
f e m e j a n g a t o m o o c c a f i o n A r í f t o t e l e s y p a r a 11 a m a r 
a g u d a m e n t e p o r e l c o n t r a r í o a l m u n d o c i u d a d g r a m 
de* Y a f s í e l q u e c o n f i d e r a r e t o d a s l a s p a r t e s q u e 
c o m p o n e n e f t a g r a n d e m a c h i n a d e c o d o l o c r i a d o 
v e r a 
n ^ Ptcr. Vderian. 
| lib.tr), Hycroglifiibi de 
I AqaiUi capJejolUuL 
i rtgni. 
0 f inTbdUfineUbr. 
p t[[inlilhciutli unüií 
Dommatiobonis comu 
¿id íegibusfala omnium 
rcéhfiimaeji, 
11] ^ L i b . 8 . AEthycoY. 
1 cap, i o. R cip.trcs fmt 
| fpet te jaique óptima quí 
\ dem ejl Kegnum, 
r ^ [ in Dione. 
s^TerenfJn Vhormio 
ntquodcapiijitot fe aten 
ss ^ R e ñ í a s enímres 
perunum qmm per muí 




cr [críbente u 
t dfiioui íiK Pontan.ek 
| gataer in ltb.de obedien. 
! cAp.ummne an multo* 
1 rum jií mtwulvubern, 
H m panuc etiam ciui-
tatcstf twáplüttbusre-
gütur afsiidisfcrc Uba 
ritfcd>iion¿bus%cü Utif 
jlmd JiegtM huiufmodi 
tuxullos^aut cené quÜ 
rarifsimos tumultus fen 
tlatit. 
El gouit n io Monar -
chico, es mas confor-
me a naturaleza, 
j u <ffD iotogeñes in lib. 
\deRcgno, ciuius, pu,e 
i Refp.ex mUtis^diuerjifl 
I que concumutd, mundi 
j jiruáuramc? hármor.u 
¡ immiuttir. Kexmcm 
j impenum gerens Be i 
i figuram inter homms 
repnfcntM. 
! x ^ ¡n i ib . ie doftrin, 
i pnncipipmceps Dfí / i 
I mulachrmíej'i ¡dmini-jlransuniucrfa, y f [ mlihM mnd$. 
J i x c e í í e n c í a s a e l l i e j m 
Z ^ iniiftiihAeio 
:inn. prmcip. qumai- i 
noim Deusvic£lopul 
krnmum fu i ipfíus p • \ 
muUchrum corfituit So 
kmytdisejiinKcp.imá. 
lúaclmnenpnnceps. j 
d ^ SxpicntU up. p. 
pfíííttí.S omniafab 
teajltfubpedibPem. 
c qlouiin.Vontdii lib. 
de(rt>d¿enx¿p.fcpt¿<ii' 
d ffiieriusValerkn. in 
lib.2 2,Hyeroglif, 




g f krijhot.ó. Vhift. 
2. 
vera en todas ellas ella manera de gouíerno, pues en/ 
trelos ciclos prefide y gouíerna a todos el primer mo-
bi l , y en ellos haze lo míímo éntrelas eftrellas el (oh 
con elqual compara muy bien el míímo Plutarcho ^ 
a los Príncipes > diciendo que como pufo Dios al Sol 
en el cíelo para que alumbra fe y hermofeaffe el mun^ 
do^afsídcue fer elReyluz,y refplandordela Republi^ 
ca,en loínfcrior^dela miíma manera vemos que predo 
mina el fuego, y a todos los animales acá en la tierra el 
hombre,para lo qual díze Salomón a aueilos Dios 
criado, y aísi díxo el real Propheta Dauíd3 h que to-
das las coíaslehisofübjetasiy en el cuerpohumanoen 
el qual parece que puío mas cuydado naturaleza, q en 
todo el reflo del mudojay vna quetiene éntrelas demás 
el principadojaunque varían entre médicos y phíloícv 
phos^en darle afsíeto,comolc^ieneafsímifmo en nuef 
tra alma el entendimiento fobre las demás potencias, c 
Y finalmente entre todos los anímales gozan, y cono-
cen ef tegouíernotodoslosqueandan y víuen encom 
pañia,íin faber que co fa feagouernarfepor muchos,y 
en particular nos enfeñan efto las abejas, quefueron 
ííempre tenidas por íymbolo,y feñal de Reyno, d pa" 
ra lo qual trae íu exemplo fantHíeronymo, e y haze 
efto vn baftantífsímo argumento, porque ííendo el 
hombre (como dizeAríftoteles) f maspara viuir en 
compañía, que quantas abejas, y otros animales ay en 
mundo, y hallando fe en el juntas todas las perfeccio-
nes5qiieen las demás cofasrepartionaturaleza, fiendo 
efta tan grande en las abejas, y cauía de tanta admí^ 
ración en todos los fabios, y en fumma ííendo vna 
gradiffima perfección de todo eí vníuerfo,no era ra-
zón faltaíTe en el hombre, á quien a mi parecer entre 
otras caufas, por efto le llaman muy bien los Philo^ 
fophos mundo abreuiado,o pequeño, g Todo lo qual 
declara3y fortifsímamenté prueua, que la mífma natu^ 
raleza,proueyendo con aquel fummo cuydado y faber 
a la conferuacion de todas fus obras, defde el principio 
iue enfeñando a loshobrcs que enlasRepublícas,pro 
uincias 
d e J b j p a . / a 3 c a p . / . 
uíndaŝ o pueblosdeuía aueralgún Príncipe o Rey, al 
gunos magíílradoSioGouernadoreSiqtie los rígíeíTêy 
tomaíTc a fu cargo el cu y dad o del bien publico y común, 
focorriendo alas necefsidades de fus R epublícaŝ y fub 
dítoSjporlo qual vemos que han (ido mas vfadas, yre 
cebídas en todas edades las Monarchí as., y Rey nos, 
Mas llega do a determinar quie fue el primcrRcy 
del mundo no parece que feria íncoiiueriienteconfeíiar 
que lo fue Adam5porque auemos de creer muy confor 
me a*razo5qle gouerno, como tenia derecho para ello, 
afsí vemos que pufo nombre a todos los animales , a 
exercitado efte fe ñ o r i o, d e q u c e r a el mí fm o h e ch o (c o -
mo dizenalgunos Doctores Sagrados) h argumento 
baftantifsimo,de donde fe puede cojindurar que antes 
deldíluuio,vuoPrincipes , que ferian los que lafancfta 
Eícriptora c llamahobrcsfamoíos3porqueno espofsi 
ble que la ciudad q edifico Cain, d eftuuieíTe final gil ge 
ñero de Gouernador,y cabera. e Pero co todo yo mas 
creería queeftos tales fueron como luezesde los pue-
blos,o mas cierto gouernadô es, y caberas délos lina 
ges3y familias que afsí fe puede con jedurar que íc jun-
m m n por entonces los hombres, y que el feñorio, que 
en poner a las cofas n obres moftro Ada, fue e! mifmo 
q dixímos tener el hobre fobre ellas. Y aísi tienen por 
mtty cierto todos los eferiptores 3 y lo afirman. S. Epi-
phanío, / Cedreno, g que efte gouierno puefto en 
fu perfección no le huuo antes dclDíluuio 5 con que vi-
no el mundo faltando a los hombres efte freno, a rom-
per en tantas maldades que no confina eran aquellos Pa 
triarchas,fi 1 opudieran eftoruar,y cafligar,y ya que no 
tuiueran el nombre de Reyes gouernaran como tales, 
de donde la primera mención que tenemos de Reynos 
es defpues del diluuiô y entonces 1 o conacho a íVr Noe, 
esami|uyzio3el quefepuedellam.r̂ y contar̂ porelpri 
mer Rey del rr.undôy portal le pone MyrfiloLesbio, 
h y otros autores antiguos, t llamándole íano,y Ogi 
ges,quefon los nombres con quecnlagentiíídad mas 
le conocieron.Y aunque ay quien affii meque Ríe el prí 
h f Di-ius tíyerenym9 
incap, 19DámelfetChri 
• j)hm.inPfalm.}. 
c q Gencf.cap.6. 
d ^Gemf.cap,̂  
e tfSoto lib.̂ .deiujl 
PuulusOrófms deutem 
prm.fudTÜÍnft.c^ap ue 
roeatenus hummum ge 
nusritupecudtim uixe-
ruo-tüciideftuNinité 
porc) primum uclutiad 
noium protúdentim co 




g m campenJfiijlor, in 
p) w, 
A rites de! diluido no 
vuo Rtynos. 
Noefoe el primer 
Rey del mundo, 
h itfl cOngtn,ítalo-
Tyrrenorü. 
i f j fCi . ¥¿b.PiétMb. i . 
de áureo fectúoj, cr Me 
ih¿jienAn iuditiotépor. 
\q ¿Itu Veu.de pUa. 
ccclefAib. i .ar, 3 
mer 
• E x c e l l m c m s d e l R e y n o 
m f,GfUf/.cáp.i4, 
nograMhrufa. 
Ncmrod fue eí primer 
Tyrano. 
merReydel mundo MclchííedeCj de quien algunos en 
tíe Je co no pocos hmdametos q fue Se hrjo mayor de 
Noêy venga mu y bien con fu mucha an tíguedael, j co 
lacerte za q en ella tenemos de fu Reynoenlas fagradas 
letras m Pero lamifma r azón del officio que Noe tuuo 
deípues del Dílüuio,de reg{r,y gouernartodos los ho^ 
bresque auia, y de repartirles las tierras*, y hazer que 
las poblaíTen,juntándola con fu natural precedeciapor 
fer padre de todos losde aquel íi'glonos da bien a en ten 
der que feria el que primero fundaíícReyno^ydiefléprin 
cipio a efte tan importante gouicrno, y aísi prueuadcl 
el Víterbiéfe,» quefundoeldelos antiquifsiraosEtruí 
coŝdelo qu d tiene no poco fundamento, en lace rdfsi^ 
ma antigüedad de aquel Reyno tan celebrad a de anti 
quifsimosefcriptoreSj y tiene también ( porque no fe 
juzgue por tefiígo fofpechofo en fauor de fu Patria) 
por aurores deí toalos arriba alegados, y a Berofoj^a 
quien puefto,que algunos eferíptores inüy doctos ten 
ga por fingido,y incierto,mas como veaeftar enel eflas 
antigüedades ta cíerías,co tantaconfonanejade los tic-
pos y cofas que trata, tantas particularidades verilími 
les que pareceimpofsible fer fingídas,y que le reciben 
otros muchos,no poco granes y ver fado sen todas hy-
{lorias trayendo muy buenos argumentos de fu certe-
za,auiendo teftígos públicos de auerle viíto enantíquif 
fimo Original de la libre da de Vi te rbo , le píenfo alle^ 
gar,y fegUir fiempre en fus antíguedades,quenos deícu 
bren grandes cofas, aclarando las obfeuridades que ay 
enlos demás eferíptores quetratan deaquellostiepos. 
El tener pues algunos como dezíamos en el principio 
deíle Capitulóla Nemrod por el primer Rey del mun-
do,pertcnece a la grandeza del Reyno de Babylonia, 
que por tantos años gozo delamayorMonarchia,y co 
mo tal fue mas conocido de fu antigüedad, aunque ten--
go por mas cierto que fe hade tenerpor el primer Rey 
que gouerno,con mando abfoluto,y Tyrannía,enfcño 
reandofe de los hombres ,|mas que Gouernandolos, de 
quien lo aprendieron, y continuaron los mas Reyes 
d e E J j > m a 3 c a j ? . 1 . . t 
d e l m u n d o ^ í e g ü n l o iTíucílran l a s o b r a s q u e díze l a E f -
c r í p t u r a p q u e h a z í a n s p o r l o q u a l d í x o C h n í t o n u e f -
tro S e ñ o r a fus d í f c í p u l o s , q q u e lo's R e y e s d e l a s 
g e n t e s fe e n f e ñ o r e a u a n d e fus v a f a l l o s . Y a í s i f e p r u e ^ 
u a d e N e m r o d e n l a s íagi a d á s l e t r a s , r a donde n o fe 
l l a m a p r i m e r R e y fino p r i m e r p o d e r o f o , c o n elqual 
n o m b r e f e f u e l e n l l a m a r e n e l l a s los Tyrannos^y m u y 
c l a r a m e n t e en a q u e l l a s p a l a b r a s de l a S a b í d u r i a s a 
do t r a t a n d o d e l o s P r i n c i p e s , q u e i i o g u a r d a n j u f i í -
c í a y a m e n a z á n d o l o s c o n v n g r a n d e c a í t i g o , d i s e 
q u e l o s p o d e r o f o s f e r a n p o d e r o f a m e n t c a t o r m e n t a -
d o s , y l o m i f m o f e c o l l í g e d e l o t r o - n o m b r e q u e le d a 
l a Sancha E f c r í p t u r a l l a m á n d o l e c a l a d o r r o b u f t o j q u e 
m a n í fiel t a r n e n t e í í g n i f i c a T y raimo a En l a q u a l í í g -
a i f i c a c í o n tomo e l v o c a b l o d e c a l a d o r d e h o m b r e s , 
A u n e n t r e l o s e í c r í p t o r e s g e n t i l e s el d i u i n o P l a t ó n , 
t e n q u e c o m o e n o t r o s l u g a r e s í u y o s , p a r e c e q u e n o 
es vana l a o p i n i ó n d e l o s q u e affirman a u e r víftcy, y 
ley d o efte g r a n P h i l o f o p h o e l l i b r o d e l G e n e í í s . u Y 
tener a l g u n o s x - p o r v n a p a l a b r a d e P l i n i o ,• a l R ey-
n o d e E g y p t o p o r e l p r i m e r o d e l m u n d o , no dicien-
d o mas a q u e f t e a u t o r 3 q u e t r a t a n d o d e m u c h o s i n u e n -
c o r e s . d e v a r i a s c o f a s , d e i o s E g y p c i o s q u e l o fueron 
de l a c i u d a d r e a l , y c u y a s p a l a b r a s p u e d e n tener o t r o s 
f e n t i d o s , q u e no a y p a r a q u e n o s d e t e n g a n , f u e d e f -
c u y d o e n q u e l o s p u d i e r a n d e f e n g a ñ a r , m a s c i e r t o s 
a u t o r e s , q u e l o a f f i r m a n m a s claro, l o t r a t a n mas d e 
p r o p o í i t o , a u n q u e en e l l a s c o f a s , c o m o fon tan a n t i -
g u a s , y o l u i d a d a s ^ t a m b i é n fe h a n h a l u c i n a d o ' o t r o s 
e f e r i p t o r e s , n o p o c o g r a n e s y diligentes. La p r o u a n -
ga q u e a ñ a d e n de l a a n t i q u i f s i m a m e n c i ó n q u e f e h a ^ 
z e d e a q u e l R e y n o d e E g y p t ó e n l a S a g r a d a E f c r í p -
t u r a n o c o n c l u y e , p u e s d e m o c h o s R e y e s , y R e y n o s 
fe t r a t a e n e l la , d e l t i e m p o d e A b r a h a m , ^ y p r i m e r o 
q u e d é n i n g u n o d e l d e N e m r o d , c o m o h e m o s d i c h o , 
p u e f t o q u e f u e í T e p r i m e r o e l d e N o e d e q u e no t r a t a 
i a E f c r i p t u r a j C o m o t a m p o c o l o h a z e de t o d o s l o s de 
.mas R e y n o s d e l m u n d o , a p a r t a d o s d e P a l e f t í f t a ^ l l a -
| m a d a 
p f U6. i . R ^ . c á . g . 
q Lticxca 2 8.Re 
g$sgentium ápmímntiii 
eorum. 





u <j[[. lemens hlexxnd. 
ítb. i .firomat. quiieji 
futo,n* *l Mofcsquiío -
'(fuítur Af-bicum CT: D, 
37-
x Ifi CouitrMb.praá. 
quéji.cap.i.nu.f, 
y ^^inMb.7.c^j6 
Z Ĝc'nef.cap. 14. 





mrchium nihil áliud fíg 
nifteare[cío, quampn-
gukre er unum impc-
rium* 
h lftAntonJc Roftil 




lié. 1 2.Cáp. 2. 
^mada dcfpucsludea,donde víuíeron Abraham, y fus 
hijos y íucceflbres. 
Q ^ V E C O S A E S M O N A J?> 
c h ' m , c o m o e l R e j n o d e E j f a n a l o e s ¡ y S e ñ o r í o 
f o h e r m o f m j u f e ñ o r , d é l o s m u c h o s 
u i l e g t o s q u e f e f t g u e n d e f e r l o ^ q í i e 
• . c o f a e s e l p o d e r a h f o l u t o q u e 
p o r e j i o p e r t e n e c e a 
f u s B e j e s . 
C A A f l 
ArccienHome que todas las excelfecíasdefte 
Reynpyriamal fundadas fin efte principio^ 
quife prouar como esMonarchia.y Señorío 
foberano fin fuperíor algúno:porq feríande 
poco momento todas las grandezas3q fe figueo3 fintea 
ner affentadojComo no reconoce eíle grande imperio 
otra cabera,en q las dem as principalmefe cílriua. T ic 
ne eftenobrede Monarcha dífFerentcs fignífícadones, 
pero allegáfe tacólas vpas alas otras,qparanen vnamif 
ma,refpe<flo déla cop oficion del vocablo, q en Griego 
quieredezir Príncipe vnico y fola. Ya f s ihazkndo lé 
indefinito, y tomadole en gen eral quieren algunos, b 
qel nobre de Monarcha fea de vnfeñor vniuerfal del 
munclo.Pero yo no fe para quien feayainuetadq taino 
bre^fiilo es paraDíos nueftro íeñcir3o en lo eípíritual pa 
ra el Sumo Potífice3como lo adnirtiomuy bie el do d o 
Pedro Gregorio Tolc í láno . c Pues en loteporalnííca 
ha auído tai Principe, d de otra mane ra, proprí amen re 
refpedode vnarepúb l ica ,o prcuíncía,quíere dezír^y 
finificaelRey,y cabe9aqlogouíerna todoJyen eftama 
ñera es Monarcha qualquíera q folo gouierna y rige al 
güReyno ,o citado.En la qual fignificaciole tomaroíos 
Phil'ofophos, q alaban el gouierno Monarchíco á dif. 
fereMcra déla gouernacíon de muchos. Perollamauale 
/ P m 
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por exccllenda Monarchía el Reyno mas poderofo, 
yquemasReynos , y Promncías tuuíeííe fubjetas jaísí 
fe ha deenteíider aquello deFabío P idor , e y otros 
antiguos que tratan de aquel ííglo dorado primero, y 
dízen que enlos principios de Noe , a quien llaman la-
ño, y tiempos del antíquíísimo Saíiirno ño auía M o -
narchías 3 porque no auían fubjetado vnos Reyes a 
otros , y deftas fueron las quatro tan celebradas en 
el mundo la de los AíTyríos , o Reyno de Babilonia, 
la de los Medos,yFeriass!adelos Griegos comenta-
daporel grande Alexandre, y continuada en los qua-
ero Reynos principales que le fuccedíeron3y vltímamen 
tela de los Romanos 3 figuradas en las pifiones de los 
fangos Prophetas Ezecbíel 3 f Daniel, g y jacha-
r ías , h adonde lo tratan los fagrados Dodrores. Las 
quálespueleo que ayan íído Monarchías tsn grandes^y 
poderofascomo todos los eferiptores celebran 3 pero 
níngunRcy dellasha fidofeñor de todo el mundo, pues 
la mayor¡batte eíluuohafta eftos vldmcs riempos cncu 
bicrta,yaunno alcan^auanaferlodc la mitad de lo co 
nocído-.Nueftrosdodores en derecho llaman también, 
con mucharason 3 Monarcha á aquel Principe 3 que en 
quantoReyy feííor temporal, no reconocefuperioral 
guno,y eíb es aquella co'mun conclufion, que eftetajes 
Mótiarchasenfu Reyno. / Y es afsí verdad , que íc 
gtrn la fuerca del vocablo', el Príncipe qué efta fubje^ 
d ío \ y reconoce a otro por í i ípcnor , no fe lo podra lla -
mar ni gozar defte título , pues no es vnico Princi 
pe , fino ei que no admite otro mando, y fe ño rio fupe 
ríor con el fuyo, / y en lo temporal, es (conforme 
aquello de Tertuliano ) m fegundo defpues de Dios, 
y folameftte menor que el, el qual folo puede gosar 
del titulo de.mageftad sy llamaríc Principe Sobera-
no , n porque aunque parezca qué eíle título es coni-
munícable a otros Príncipes menores , feoun lo que a 
eftcpropofito)ünta AntonioRofcio, o masconfideran 
dofe bien fe vera claramente en fus mifmos fundametos 
cómoda eftós les pertenece foíopor comunicacíodc ios 
^ ^ ' ^ : 
Rorque fe ilaman al-
gunos Reynos M o -
narchías. 
e ^ L i b . i M Amofe* 
culo. 
M onarcha es d q no 
reconoce otro fupe-
rior. 
i f Corpí. iepotejiat. 
Regia.i.p,qu<ejit 2 r . 
1 f Ar^«. cáp.iudm 
de prtbcm.m. 6 .decre-
tal 
ni f Ui lib,d[capulí 
C4. 2. collimm ergo 1 m 
peratorm ut homkem 
A Dco ¡ e c u n i u m ^ ^ A 
qmde¡i A Deocotifcquu 
turnar folo Tyeomínore 
ti fft loantBoiinAíie-
rum ĉap 8 , 
o ^ inmemoubilib. 
E x c e l l e n c i a s d e l B e y n o 
El Reynode Efpaña 
es Monarchia. 
El Emperador no es 
fuperior de los Reyes 
Fí nombre de Empe-
rador como fe toma-
ua antiguamente. 
p ff L iuius fcpijf.ubide 
ipj\s3 cr Píutarch. ¿a ep 
ruin iunt. 
q ^¡Ub. 3 .amaUn fin, 
r C \n.l. y.ttt.i.par. 
s Liuws Itb, z .ab mr 
bfconiit. 
Cip,Clerof. 2 ! áí 
¡ii¡ü.6.tit. i . Pdr. 2. 
P aífiponjíít.de Magí 
¿>e Conáíf.er AM/. Geíí. 
íí&. 9.uoft* Mhic-.cap, 
x Vdíer. Níuxim.lib. 
i . cap. 7 ./«íít»í fjjc i«(ií 
tiñk pAtrm fortifilioy 
¡mm pAtridm nulUtan 
UjctpliMCíirere, 
que fon propríamente foberanos , y no por fu proprio 
derecho. Dclasqüales maneras es el Reyno deEípaña 
Monarchia, (ín fuperior en lo temporal. Como es con-
cluííon indubitable defendida en armas por el Cid Ro^ 
dr ígo de Víuar , honra de í leReyno, y en derecho apro 
uada por todos los dodores que dello tratan. Porque 
finduda los que generalmente efcnuenqueel Empera-
dor Romano,esfuperior de todos los Reyes, no vfan 
de prouan^a , o argumento con que puedanttraerá fu 
opinión ánadie , que quiera bien confiderallo. Primera-
mente el nombre, y título no mueftrani íígnifica mayo-
! ría, antes fue ííempre de menos que R eyes, y folamenté 
| délos Capitanes famofos ^y queauían falído vencedo-
res en algunas batallas, y afsí Uamauan Emperadores 
los Griegos a fus Capitanes Themíftoclcs, Epaminon 
das, A r i i ídes jos Romanos , a los Scípiones, Emilios, 
Fabíos^y otros femejaiues, p como lo declaro muy a 
nueftro propofito Corne l íoTác i to . ^ Yquandol íe" 
go a fer titulo de Principes y Monarchas fue mucho 
mas tarde ( fegun lo aduirtieren doctamente los recopi-
ladores denueílras leyes de las Partidas ) r tomado 
por aquellos Principes Romanos^Cefar, y Augufto, 
para no efpantar fu ciudad con el nombre de Reyes 3 que 
auíandado por enemígo,qiTancloecharon della losTar 
qu ínos ju rando que no foffrírían jamas que alguno rey 
naffeen ín República, :S y defpues lo guardaron fola-
mente en quanto al nombre, con que verdaderamente 
auiendodefergouernadospor vn o, parece que efteno 
bre de Rey3es mas natural, y mas amable, pueslo es el 
nombre de regir de don de fe deríua. t Y que el de ím-
períotíenevn no fe que de afpereza,como lo moflraron 
i losmifmos Romanos llamando a T i to Manlio Impe-
ríofo , u por auer muerto a fu hijo con demafiada fe-
uerídad en pena de auer quebrantado la dífcíplína mi l i -
tar, x aunque con muy profperofucceíTo. De mane-
ra que el nombre j ni contiene alguna íuperiorídad , n i 
mueftra mas excelknda, y afsi lo han de prouar por ra-
zones , y fundaren derecho. Yescertifsimo q no es di-
urno. 
uino^aturalj í i í de las geiltes3com6 y a algunos D e d o 
res y lo han largamence trátado^Y el Ciu i l de ios m i f 
mos Emperadores no puede fer en fu fauorde algü mo \ 
mentó ^ mayormente en perjuyéío de terceros 3 y en i 
el Canónico no aylugar don de fe prueue^ Antes toma^ 
do (como fe deue hazer ) eíla queftion de fus prín ^ 
cipíos,, fe vera como es todo af contrarío,y que lo han 
malconíiderado^ los que fon, de aquella opinión de la 
fuperiorídad.delos Emperádores:pórque eíta,o ¿s an-
tígua,o nueuamente adquirida, y fi dize que es antiguo 
efte derechofepultadodefdelos tiempos de Auguíiu^ 
lo en quién feneció el Imperio Occidental primero, y 
que con el mifmo refucitaíTe en Garlo Magno, a quien j 
algunos fin razón tienen por el primer Emperador de | 
Occidente,con cuy a opinío nos fuera nías fácil eita dub ! 
da,pero aun dado fu antigüedad a efte Imperio,tienela ¡ 
opinión defta fuperioridad dos grandes contraríos.El! 
primero, es, que fabemos muy cierto que ya Augtifhí ' 
lo5ymuchosde fus predecefforescafinopoíreyan nada! 
en eftas prouincias, antes en particular a Efpaña la te^ i 
nianlosGodoscomo fe ñores foberanos,y fin fuperior, j 
defde el principio de la diuí fión verdadera de los ímpe 
ri os,teniendo el mifmo, y muy mejor derecho en ella 
que los Romanos auian tenido , pues fieftos quitaron 
gran parte ddla a los Carthagínenfes,y lo de mas con-
quíftaroncon no pocas crueldades de los naturales, a 
los Godos fe la quitaron a ellos , y otras gentes Barba-
ras,que la poífeyanjacandola delafubicccíon,y tyra^ 
nía deftas,a coftade fu fangre J y licuando en lo mifmo 
a-los Romanos efta ventaja ^ que no la ganaron párate^ 
nerlafubjetaáReynoeftraño^ímopara aílentar en ella 
elfuyo,y bolutllaafu antíguapoflefsío, a defer cabeca 
y feñorip fupremojcomoloauia fídb h antiquifsima^ 
mente:lo qual era mas conforme al derecho de las gen^ 
tes,y pof el tanto mas juílo, c po rquecomodixo agu 
damente Pedro Coftalío, d nbauiadefermas puefto 
en razón el derecho de los Romanos para vencer, y te> 
ner fubjetas otras naciones.y prouíndas ,que el de ellas 
mífmas 
y %Q\iráU conf. 69. 
Cafanetií in cathdo, 5-. 
par-coíipder.zS.Bellu 
ga,m SpecuL Princip. 
Üub. 12 ttenidmus, 
num. 1 i» 
N o a y derecho en q 
fe funde la preceden 
cía de l o s ü m p e r a d o 
res. 
z ^Alciat. in leg. 1. 
Cod. defummaTrinit.zr 
íoá. igneus.in. Lnecefja. 
rios.§,ndalíase .par. 
man* 
Derecho de íos G o -
dos para aíTditar fu 
Reyno en Efpaña, 
d ^Paul.Orof. lib, 7. 
hificrxdp. .̂i.agens de 
VtMndalij Akmszr Su 
tuis fie aculé inquit. 
1 rupt£ funt Hífpanû  
cades Uájiationefpe paj 
fefunt¿mhil quidcm fjo-
uum hoc cmm nunc per-, 
bknnium ilkd^quo hojii 
Usgladiusfeuit fujiinue 
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c .\ntonJc Rofell J c 
potej1. Pdpxjt 1 mperaU 
§,ultiivouideturn. 1 o. 
d ^[ Lib, 1 '.aduerjár,aá 
l.cx hoc lúre. D. de iu¡l, 
cr iur.ibi quafi cateris 
pó ptilis ¡iberos efje non 
iiceat. 
E x c e l l e n a a s d e l B e y m 
e ^Koderic.ToktJib. 
2 Xbronic.Hifpdiixup, 
4.DIH9 Antonin. 2 .p.ti 
ÍM. 11 .cdp.Ó.Vuolfgan 
Lút, li. ioJegétjnigrat. 
f f ínCbronic, Gotbor. 
g f inlib.qutjl, Uluf 
tfium.cdp, 1, 
dcoffit.prépi. 
[míímas,paradefechar efte yugo, y fubjcdoti, quedan 
dofenoras.Pero pofeyanla júntamete con dro los Go 
dos por el mcfmo título5y derech o de ios Romanos, a 
daufa del concierto fobre efto celebrado entre el Empe 
r a d o r H o n o r í o ,.y el Rey A l arico , a quien dio Hono 
río con autoridad del Senado clReyno HeEfpaña3y Fra 
cía para quelas facaffe del poder délos Vitándolos, A l a 
nos 3SLjeuos^y Burgnndiones, quelas tenian Tyranní -
zadás,delqual concierto3ha^e áiencion lornandes Go 
do autor muy graue,y antiguo 9 y deíptres otros mu-
. choshyf tor íadores , e y dado que pueda hazeralguna 
dubdaparala firmesade aquel contracto , (renonado 
otra vez entre elBmperador A uíto3y nueí l roReyTh co 
dór ico , como expreílamente lo díze fant I l id oro 3yrla 
queftíon que fobre efto tiene nueftros D o l o r e s , pue 
den de derecho los Reyes, y Emperadores enagenar 
parte ele fus Reynos,y íeñor ios , fegun lo que junto fo^ 
bre ella eruditamente FraQcífco Hotomano, g pero en 
efte cafo nonospuedehazerdíff icu!tad,mngunade fus 
opiniones confiderando que no fue mera donación la 
que hizo Honorio, fino vn contraflo muy prouechofo 
para fi , y para el Imperio fegun el e íbdo de las cofas, 
pues fidioalos Godos el título de Efpaña; no fe la daua 
libre fino para que la conquíftafede-ínfinídad de Barba-
ros^ ellos le dtxauan a Roma^ y la mayor parte de Ita 
Iía,porque aunque efto no lo pofeyeílenjuftificadamen 
te,tenian por fi el primer derecho de pecupacion, no fie 
dp(comono era)capaz fu tíerr-a para fuftentarlos,yaffí 
auíaentradopídíendo tierras ajos quelas tenían , y por 
negarles eíla petición tan juila era fu guerra mas razo* 
nable,y al fin refultaua grade prouecho alImperio3deha 
zcr amigos de enemigos tan poderofos, y que tantas 
vezesleauían hechoguerras,a coftadelo oue otros^tC'' 
nían vfurpado^on lo qual, y con fer hecho por aque-
llos Emperadores antiguos, que fegun pruetra doga-
mente Antonio Vaca h tenian poder para ello porfi 
Tolos, y anadien do fe ( como el Ar^obífpa D o n Ro-
drigo J y ios demás autores aduíerten, el autoridad del 
<— • — , ,— ,. 1.,i i„„i.i.i..i,.i.¿-íI.. 
• Senado 
d e h j p a n a c a v . l L * 
re- m t u r á l L 
l ^ L i h , ^ . Goth ibe l l i 
jed Med i t a s fibi Gema 
m , ( ¡ j f u M V r Í a } h d > e * 
r t» t 'iuftmuu9 u l tmper 
m¡fsit,no enim l i l i has fe 
tuto pojjfjfurosrebantur 
m(í e í , mpermor ut fu<e 
didonisflcuras^rpi-tuo 
confirmujjcii 
Senado^y reítituyrf e Efpaña a fu fer antiguo de Rey no Arg.eoru^ue doüe 
Soberano, u que éra lo principal re ipecto del derecho J ^ ^ f f - " - ^ ^ 
de las gentes, a quien mira principalmente la conititu^ • «. i tqmdprGmtu^qu.e 
d o n dé los Rey nos,f ue juíliísima la entrada delosGo- c tf^mrüt regí per pn,. 
dos , y fu Rey no defde luego legítimo. Y el Rey no de Í^ /«¿Íor /SÍ 
losFrancos en Francia aunque alcanzo el mifnio dere-
cho,no tuuola milma enerada^ el alcanzarlo fue mu^ 
cho mas tarde,quandoles confirmo enel Reynoel Em 
per ador íuftiniano el mayor, de (Teado ellos mucho (co 
mo efcríue Procopio) i eftacofirmacíon para legitimar 
fu Rey no aunque cambien en efto m i í m o , por no mo^ 
ftrar fuperíoridad alguna,el concierto hecho conHono 
ríojfue muy mas honrrofo elpi íncipío dcldelosGodo^ 
que es va derecho can cierto, y firme poíieydo portan-
tos a ñ o s , que no le tiene fu ygoal reyno alguno de los 
que ay agora ene! mondo i porque ninguno tiene ran ju 
ftificado principio, que es (feg un ad tuerte AluaroPcla 
gío m ) la principal excelicncía , y mayor gloria 
que fe puede confiderar en los rey nos, y por ello mu^ 
cho de efh mar en Efpaña. La otra difficultad quetie^ 
He , eíla fuperíoridad de los Emperadores 5 es que 
feria darles mas dé lo que mueítraiu creación n con-
tra lo <|ue muchas prouincias tenían - por lardos 
años con juftílsímo titulo adquirido, pues no fe ha 
de prefunür , que- aula de querer haberles efte agra> 
uio el Pontífice , o ni prejudícar afuderecho, y que íi 
quífierahazerlo.lo declarara, p De manera que notie 
ne mas derecho, de fuperíoridad el Emperador quefolá 
mente en lo que adquirió con efte titulo juila mente Car 
lo Magno,y daña dieron fusfucccíTores, y lo poco que 
les aula queda do en Italia, alos Emperadores Griegos, 
que por fu' floxedad , y deícuy do en deffender la 
Ygleíia , y principalmente por la iñobediencia, yScif-
|ma,que contra ella fuítentauan lo tenían perdido 
«Y afsi pues eíta fuperíoridad que fingen , no es antí 
gua han de probar ,'que fue nueuammte adquirida^ 
:1o qual no podía fer fino por paciencia de todos los 
Reyes , que obedecieílen al Emperador, y le tUüicíTfn 
B^lñcap.Adrun9,el. 
z . cH jeq .ó^J i j ima , 
o ^ArgXmmmrmt 
Codíundcui, 
p y i ^ r g J M preticcü 
jtmuLD.de pdlimn.m 
rm^clion, . 
Que es loqproprkme 
te c s d e i l i ü p e n o . 
B por 
E x c e l l e n c i a s d e l R e y m 
Efpan a defdeíos G o 
i do s nunc a fue fubj cta 
a los Emperadores. 
I q Nf&rijje/if. in E pi. 
liedícát. fmmm iecdd, 
\ád Ferái«» llegem C<t-
I ühol. 
píor.c.de pr^d. w/íior. 
er Corráf. Í».!. H ¿redi -
d i j i i n d . 
La poteOad fécula 
fupcema í io puede re 
diszíríe á vna foíacá ' 
beca. 
u $ Antón J e RofeíL 
in tradat. de potefldtc 
impcrátor,a'9apíG, 
pór cabera, y efto es menos verdaderó 5 pues los mas 
fe han tratado , ííempre como f en ores abfolutos fin 
íuperíor en lo temporal 3 y fi algunos lo han hecho 
fon los primeros, y principales los Reyes de Efpaña, 
que jamas han tenido dependencia alguna del Impe" 
río halla los Reynos a quien pertenece ta eleccio délos 
Emperadores , y tienen Cancellaríospara ello miren 
íi deurian tener alguna fubjecíon , que los Efpañoles 
de fdeque tüu imosReyes 3nunca conocimos, nireco^ 
nocimos algún Emperador , fino fiendo juntamente 
Rey nueftro.Demodo que no ay fundamento con que 
fe pmeue efta opinión de algunos autores,tan émulos 
de las grandezas de los demás , como fe lo notanue-
ftro ero di tífsimo Antonio, ^ antes ay decreto expref 
fo délos Summos Pontífices contra ella 3 con palabras 
bien claras 3 que yo pondero, porque dize en vnade-
creta! fuya Inn o cencío Tercero, r Non negamus quin 
'pfdcedaí Jmperator in temporalihusjilos dumtaxat qm ab eore-
cipiunttemporalia . Como fidixera entonces fera el Em-
perador fupcríor en lo temporal, quando fueren fus 
feudatarios , aquellos entre quien pretende efta ma^ 
yoria . Pero .entre los que tienen, y pofleen fus Rey-
nos por derecho proprío5no tiene fuperioridad algü^ 
na3y hafedeconfiderar en aquella decretal, la natural e 
za de aquella palabra (dütaxat) y la much a fuerza que tíe 
ne para excluyr totalmente .Jo que no efí a con ellarefe 
rídov s Y poreftoenla differenciaque defpuespone 
elmifmo Pontífice entrela-s dos poteftades, efpíritual y 
'temporal de que va tratando 3 a eftale da el titulo gene-
ral de Reyno, para comprehender en el qualquier go-
uiernofeglar finfuperiorjquepudíeffe fer miembro de 
ladiuifion que hazia, como también loauía hecho en 
otro Decreto el Papa Gelafio, t en el mifmo propofíto. 
Y no ay que hazer dello argumero, para que como efta 
el poder eípintual fupremo en vna cabega^aya defer 
afsi en lo temporal, fegun quilo*prouar en vn largo 
traslado algún autor,' u que cayo con ello en hartos 
errores,que merítifsí mámente fe le ha vedado,porqU€ 
es 
d e E j p a ñ a c a p . I L 
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es níüy grandela díflFerencía que ay entre eftas pote^ 
ftadeSjAry el que la confiderare 3 y mirare la dífbncía 
grande de fus fines, conocerá claramente, queeipo^ 
der efpirítQal fupremo de cíTencía ha deeftar en vna 
cabera que tenga efta ygleOaMilitante,como loenfe^ 
ñan todos fus atributos, y y el íeglar no puede conv 
modamente; ni deueeftar envno, que gouicrne todo 
el mundo, ^ porque feria impofsible, como lo pme^ 
ua muy bien Aríftoteles. a Demanera que el gouier^ 
n ó feglarha de eftar por fuer 5a diuídido endifferentes 
Repúblicas , y gouernado , con differentes leyes en 
muchas cofas, conforme alanaturalcsa.y neccfsidad 
de las prouíncias,y regiones,como lo han tenido fiem-
pre las gentes . ' Y los argumentos que hasen los au-
tores de efta fuperiorídad fon por cierto indignos de 
prouar con ellos vna cofa de tanto momento , y per^ 
juyzio. D i z en lo primero 9 que Efpaña , Francia , y 
las de masprouíncías comarcanas eftuuieron fubjetas 
a los Emperadores Romanos.Lo qual confeífaremos 
por fer cofa muy cierta,fin prouancas de tantos circun-
loquios, como es aquella ley, h que alegan,pero cito 
noconclüye,que agora pertenezcan al Imperio/abíen 
do fe (como hemos prouado) que Efpana falio juílif-
finí2mente defta fubjecíon , defde el principio de fus 
Reyes Godos, y afsí noauía necefsidad de que agora 
fe dífpute3íi eftuuo antiguamente fubjera de hecho,o de 
derecho^n que trabaja no poco loan Igneo, c tratan 
do de fuReyno deFranda,el otro argumento que haze 
de vna autoridad de fant Hieronymo puefta en el De" 
creto de Graciano, d es demenos fuer^aiporquelola--
mente quiere p rollar allí el faná: o Doctor , que el feño^ 
rio de vno,que es elMonarchíco es el mejor de todos, e 
paralo qual la t ruximosenelcapi tuloprímero,y afsi di 
zeqlas abejas, tienen vn Rey , las Grullas ííguen vna 
guía,que es vno elEmperador5que Romaen fus prín^ 
cipíos no pudo fuftrír dos Reyes aunque hermanos, 
y que vn Obifpado no ha de tener masque vn Obif-
po , que es el fin para que mixo aquella autoridad, 
B 2 Graciano, 
1 . e r«2 . 
y ^¡Vnam catholkdm 
zr'dequibus Aluar.fe-
Ug, de Pldnd. Ecclef, 
íib, 1 .¿trí .53. erCítr-
thufidn.̂ mî n losdif-
curf.dcl CrciCy difcurf. 
16. 
uerj.iilujlr. hb, i.cap, 
20» 
a f L i K / . P o í í l í í o r . 
cap* 4* 
h^LJituBMccnjib. 
no alias 3*p.D«dd.5 . 
Cthylláucirutn, 
d qj¡lncdp.mapibus.? 
quíejlion. i . 
c t^Pinelinleg. 1 .c. 
debon.matmh $.parí, 
nuni9 6, 
E x c e l l e n a a s d e l B e m o 
f ^¡lnt Ude prtutio', 








confid,2 8.cr M.encha, 
lib, i .cdtrouerf.illujir. 
cap, 2. 
i^incap.hacpquis.fy. 
uolumus. 11 . quoíeji. u 
Í ^[Noí.tn leg.Ctmftos 
Populos. c. de fumma 
Trmit, 
m ^GloffJncdpJnter 
dilHfos de fiie inflru-
mm.cr notmt Doáor. 
inj.feptimú menje.D. 
deñatubommum. 
n ^ In cap.Adriafms 
el.2,6^M¡tin¿i, 
Graciano, pero^veamos 9prueuaefto laptec€dciiciaay 
fuperiorídad de vn Emperador C n o mas por cíerÉO, 
queia de vn Rey , en todas las abejas del mundo , o 
que fea vn a Grulla guia le todas lasnaddas . En fin fe 
hade ven í rapara ra lo que los Emperadores antiguos 
dixeron deí ímifmos, f que como dezíamoSjcnlu fa-
uorno prueuanadaay con quanto andan algunosau^ 
tores faluando aquella arrogancia de Antonino , no 
pueden, ni hallan modo3 pues confieíTantodos , que 
no fueron jamas los Romanos feñores de todo el mun 
do.Ycomo díxo muy bien Pedro Coftalío, g nocon^ 
fifte mas de en vna vana opinión y arrogancia, con 
que los Perfas atribuyan el feñorio del a fus Reyes, 
losGríegos afusPrincípes, losTartarcs ,yTurcosafus 
feñores,ylos Romanos principalmete a fus Emperado 
res^Yafsí niegan aquella fuperioridad con mucha ra-
zón todos los autores,mas nueuos, auiendolaímpug 
nado muchos do^os mas antiguos , fegun lo refiere 
latamente Caííaneo, h aunque ello es por fi tan cierto 
que ha meneíier poco comprobarfecon autores, con^ 
forme a aquello de los Romanos, es lo que Graciano, 
refiere V de Cario Magno,y aun no prueua en eftama 
ñera cofa alguna., porque el hazer mención de las pro^ 
uincias fubjetas,excluyelas que no lo eftan. / Pero ha 
ría mas difficultad contarfe alli entre los fubdítos los 
Godos,y Efpañoles, fin o que fe hade entender de vna 
de dos maneras ( acudiendo, como fe deuehaser en tal 
cafo a las mas ciertas híí lorias) m o q l o dixeílé Car-
io Magno,porque eran fus vaífallos los Godos déla 
Galik Narbon enfe,que auí a con quiftado harto ín juila-
mente la mayor parte della, Carlos Martel fu agüelo, 
quandolos Moros ganaron a Efpaña,entrando como 
enrío rebueltoala ganancia, o porque el en ella poíTe^ 
ya algunas tierras conquiftadas délos Moros cerca de 
ios Pí reneos haziael Condado de Barcelona, y al fin 
aunque no mas juftificadamente tenia algunos Efpa-
ñoles vaíTallos.Lo dclaHiftoriaEccleííafticade aquel 
t iepo,q tábíe refiere Graciano, w admite elmífmo ente 
dimí ento 
d e E f y a n a , c a p . I I . i i 
dímíento , porque habla de las proüíndas fubjetas al 
Imperio, y aísí affirma allí el Gloí lador , que es libre 
detal fubjeccíon el Reyno de Efpaña, con muy no-
tables palabras a nueftro propoííto , o porq prueua 
mas aquella Glofladelo q los D o (flores en ella han no-
tado3pues no folodize que fon libres, y fe ñores ab-
folutos ios Reyes de Efpaña 3 por auer conquíftado 
el Reyno a coila de íufangre, como a lo común fe en -
tiende, p fino también q uede antiguo no eftauan fub-
jetos a!. Imperio, que es lo que tenemos prouado, y lo 
confirmaremos,con vna buena confi Jeracion en el capí 
tulo final,q uando trataremos del titulo de Flauí os que 
ios Reyes Godos nueílros vfaron3y de aquí es que tra-
tan do fe ene! antiguo fuero de Sobrarue del modo de 
eligir Rey en Efpaña,antes de aquella Gloíía y autores, 
auiendo hecho mención,de la eleccio del Rey don Pela 
yOjdíze que fe ha de ceñir el R ey mi fm o la Efpada para 
daraentender,queningimotrohobre déla tierra tiene 
poder fobre el , y fon efias autoridades, y mayormen 
teladela Glo{la,paralo que prouamos de mucha «Ai 
ma, pues rcfpecto délo que fe trata, es no poco graue, 
y antigua, y afsi es muy comunmente approuadaenere 
los autores de derecho. c¡ Y l o quedise Carolo M o 
lineo, r affirmando que cita conclufion es comu y ver 
dadera,€S cofa bien fue ra de fundamento, dizeeíleau 
tor que los Godos, aunque eíiuuíeron fubjetos a Car 
loMagno,nofue en quanto Emperador, y que aísí no 
lo fon del Imperio, añadiendo quclos fubjeto, y hizo 
recebir laFee CathoÍíca,contralo qual fabemos por hi 
(lorias cerrifsimas , que ya en Efpaña no auía Godos 
quef e lo IlamaíTen en tiempo de Cario Magno , y los 
E(pañoles eran muy Chr í í l ianos , y fus Reyes goza-
oan del título de Carbólicos, y el de entonces (que era 
don A Ion fo el Caí ÍO ) fue vno de los masChriíl ianos y 
relígiofos que jamas ha anido 5 fino que deuiodecon" 
fundir Molíneola conueríion délos Godos Septetrio-
' nale9,qfehizo cntíepodeíleEmperador^connueftros 
Vuifogodos, que cafi era acabados Joan ígneo , s otro 
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Frasees, no habla de los Godos, y íSípanolcs fínode 
los Moros5 que auían oceupado a Efpaña, losquales 
afirma^hízoquefe conuírcieírenconquíílandoieslatier 
ra 5 pero prciiínofe muy bien a reíponder a eíto el Ar^o 
bifpodan Rodrigo t díziendo que el no hallapue" 
blos^o ciudades algunas que aya conqmíí:ado3moíí:ran 
do claramente como dcípues del feganaro codas délos 
Moros que las poíTey ánay oxaía fueran tan verdaderas 
aquellas conquiitas de Cario Magno en Bípaña^como 
dizen fus eferiptores 5 u para que quedando por 
efta parte libres los Eípañolcs délos Moros huuieran 
podido acudir a ello ruar la conquí fia que por lo Or íc -
talhanhccholos Turcos,que fin duda no fuéramos ín 
gratos aFrancía^peroesfalliísimOjporque antes fegjun 
mejores autores s y fus naturales, x que efenuíeron 
en tiempo que pudieron ver lo ,aunquehíso vn a felice 
entrada en Efpaña3al fin como era en conquifta agena, 
el que nunca fupo fer vencido lo fue en la celebrada ba^ 
talla de Ronces Valles,a donde le quito Efpañalahon 
ra éc fus vicftorias.Y lo q á aquel! os autores fuera deíla 
entradales dio caufa de errar*, deuio defer la coquiíía 
déla GaÍiaGothíca,oGafcuñaq(como deb íamos)h i ' 
zo Garlos Martelfu agüelo a donde venció vn grande 
exercito deMoros5que paílaron halladc Bfpañanue^ 
uamente por ellos oceupada, como fe eferiúe en vn l i -
bro muy antiguo de Anuales Francefes , cuyas pala-
bras refiere Vuolfango Lacio, y de donde fe colige, 
que lo que fingen eftos a utores délos Godos, y Moros 
fue en la FranciallamadaGothica, o Narbonenfe, que 
era de los mifmos Godos en lo qual concuerdan Vola-
terrano , ^, y todos los autores granes que tratan de 
aquellos tiempos.Yenelentendimieto deilofeerrono 
poco otro autor nueftro a q fian dofe de femé jantes re 
lacione? mciertas,dise deíle Rey Carlos Marteloq vé 
cío en vna grade batalla a Abdirano Rey délos Vuífo-
• | godos,cuyo nobre y t i epo le auían de conuencerala prí 
mera vífta,fer cfto falfo, aunque lo hallaffcefcriptoen 
algunos hiftoríadoresFrancefes q con funden eíiran a-
m e n t e 
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mente eftas cofas, porque el nombre es de los Moros 
quereynaronenCordoLia,y ío auia fidode vn V í r c y 
pueílo enEfpañapor el Califa de A fia, con el quaí V i -
rey conforme al tíempo^paíTo aquella gran batalla ^ lo 
demás de Garlo Magno que con efto con funden jftse 
vna entrada que acá hizo contra los Moros de ^ara 
go^a^como arriba apuntamos* Yei to es lo qWeefcri/-
uen Egínar tho , Secretario d d niiírno Emperador, 
Annonío 3 y el Obífpo Adon5en fus Annales,auto^ 
res muy graues, y de aquel! os tiempos, aunque el efFc 
d o que a! cabo hizo en eíla jornada fue bolueríe ven 
cido3pueílo q en- otra entrada auia conquiftado gran 
parte del condado de Barcelona . Y para conueñeer 
lafalfedad, y ínconílancia délos mas eicriptoresFraO'' 
ce fes en lo tocante aEfpaña^por aquellos tiempos ba î 
fta ver las cofas que eferiuen de Bernardo del Car>' 
pío3y nueí i róRey don Alonfo elCafto, aun hafta el 
mas graue dellos Paulo Emil io , h con fer verdad 
que *íe hallan mil contrariedades , y incongruencias, 
enlasperfonas y tiempos 5y afsí es cofa cierta, que noi 
trayan certidumbre algún a enfushiftorias los que ha^ 
fía agora aman eferipto, como entre ellos mifmos lo' 
mueftra bien, vndiligente, y dodo hiftoriadorllan\a^ 
do Pap í r íoMufono , c deshaciendo muchas confu^j 
ííones, que auia en los que fe auían fiado de relaciones! 
inciertasjy libros fabuloíos de que también fe nos auia 
communícado a i os Bfpañoles bucea parte* al qual da 
ño ha oceurrído con fu acoítumbrada diligencia A m 
brofio de Morales, d en efira vltima parte, que agora 
ha publicado. Y lo que dicen aquellos autores France^ 
fes, e y Volaterranq, / de la fech de Arrio3y que fen 
cían maldeíaFélosEfpañoles ,por aquellos tiempos es 
falfifsímo^que fue la occafííon de decirlo, y engañaife, 
ycomoes íalfo prouaremos* quando tratemos ene! capí 
mío final del Inclito título de Catholicos s quenueftros 
Reyes tienen-
^ 2 Siendo cofa tap cierta fer los Reyes de Efpa-
ña feñores abfoiatos fin fuperíor en Ib temporal 
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cotno tenemos prouado; no feramenefter , referir en 
particular los grandes derechos y prehenimeciaf 9 qqe 
lespertenécenjpuesbalhaduertir^quetíenelasmífmas 
prerogatíuas,y príuílegios, quelos Emperadores en fu 
Imperio* a Eí los fon los que júntala ley de las Parti-
das, b y otros muchos q refieren Caífaneo, c y otros 
autores, d quepor nofer del todo de mí materia, me 
ha parecido no auer para que alargarme en traerlos 
pües fe comptehenden todos eneña generalidad de q 
fon Príncipes foberanos.Pero no nos dexaran de déte 
ner algunos que con emulación de la grandeza, y glo> 
ría de Efpañajquíeren por todas maneras efeurefeer fus 
exccllencias^'lo que mas es de eípantar^que ayatega^ 
do efte amor de la Patriadlos ojos de algunos tan claros 
entendimientos,que pudieran conocer muy bienla*ver 
dad5queles efcurecia(conformeaquel dicho de A r i f i o 
teles) e eftaafficíonquedezímos3entre los qualeslúa 
Bodino, / affírma que nuefíros Reyes no fon PrínciV 
pes foberanos con vna razón y fundamento mtiy in-
digno de fu grandeingenio^y déla obligación que tíe^ 
nen los qtte efcritien,o refieren hí í lor ías , en lo qual no 
ha de auer afficion de patria,© amígos,como dixo gra-* 
ue,y agudamente Polyb ío , g y Cornelío Nepote, h 
qu e el h a z er a mí ft ad,y h o nrr a a 1 o s fuyos ha de feríín 
dan o de terceros*Y es e! fundamento queauiendopro 
uado en aquel capítulo donde trata dfi lo,y en elprecé> 
dente5quales,y quien fon Príncipes foberanos,y auíeii 
do algunos argumentos para desír que no lo fonmu--
chosReynos, por auer íído feudatarios de la yglefia, 
del Emperador^ otros Principes viene a parar en que 
el de Caí!illa no es foberan o,porque el Rey don Enrri^ 
que Segundo fe hizo feudatario delRey de Francia, pa 
ra quele di eíTe fauor contra fu hermano, el Rey don Pe-
dro,fin traer, o allegar no fólamenté efcríptürg autenti^ 
cadello,comohaze en losdemas,pero ni aun autor al" 
guno, con ten tandofe con aduertirquelo pudohazer 
aquel Rey,y obligar a fus fucceíTores, que no es opínío 
verdadera, fino entre los Dodores muy reprouada, * 
y lo 
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y lo demás del hecho falOfsímo3y queno tiene mas fun 
damento de aüer dado3por amiftad^elRey de Francia 
fauor al Rey don Enrnque3mouido con odio y enemíf 
tadq teníaalRey donPedro^por auerdexado a la Rey 
na fu mugetvy también por fu fletar la parte de don En-
roque contra el Rey de Inglaterra3que pretedía el Rey 
110 por el derecho de lamuger del Príncipe fuhíjo5 hrj a 
del Rey don Pedro3y juntado el poder de Inglaterra al 
de Caftüla^no era tan pocode temer al Francés por fus 
antiguas contiendas 9 que huuieíTe menefter otros inte-
refles para ayudar al Rey don Enrique , per o con todo 
nos queda vn con fueló qüe da el mifnio autor aEfpaña 
muy honrados compañeros 3 pues affirmaíuego, que 
no fon Principes foberanoslosEmperadores, con no 
mayor fundamento que lp paíTado^y en quanto al Rey 
nonueftroyaenotraparte / auiaconfesado que es fe 
ñoriofupremo , y fe le podriaprouar por fus reglas 3 y 
fundamentos que el Reyno de Francia es fubjettf&la 
yglefia Romana en lo temporal, con mas ciertos teftí 
monios, y comotalno foberanoapues algunos Reyes 
de Francia offrecierofi fu Reyno a la yglefia 9para rece 
bille coma fus feudatarios de fu mano, conforme a lo q 
allí refiere , quehiz^o el Rey de Aragón donPedro3co 
mo lo moí l ro por públicos ínftrumentosel PapaBo-
nífacio V I I l.quandopidioalRey deFracia Philippo 
el vaí]alíage,y fubjecion deuidapor ellos enlo tempo 
ra ía los Summos Pontífices, aunque fu conftítucion, 
en efto la reüoco,defpiics fu futceífor Glemente Quin 
to. m En quanto a la poífefsíori 3 fegun yo entiendo 
aquella fu extrauagante, porque no auiendo vfado la 
yglefia defte feñorio temporal en Francia no quifo 
huüíefle entonces aquellanouedad, que caufara tanto 
efcandalo, y rebuelta, fino que fe eftuuíeííe todo en el 
fer 3 que quando hizo fu cónftitucion Bonifacio tenía. 
Pero eítás cofas a mí parecer no ay para que traellas en 
argumentos,fino que fe de a cada vno llanamente lo q 
es fuyo,y fe conceda alos Rey es de Efpaña, que fonfe^ 
I ñores fo be ranos ¿fin que fe niegue alos deFrancia,pues 
ruit de priuUeg. ínter, 
comm. 
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eftan en ju filísima poíTefsion dello . Contralo q o al es 
lacoí lumbre deftos autores que parece es mas índéf^ 
feo de hallar con que abatir l̂ a grandeza de nueírro 
Rey no , que con que enfaldar el fuyo 3 y afsí otro au^ 
tor n contando iospriuilegíos de fus Reyes, y entre 
ellos aquel que fe concedió a Cario M a g n o , o para 
que hísieíTe prefentadon dé los Prelados de fu Rcy^ 
no 3 díze que los Reyes de Eípaña hazen lo mi ímo, 
por participación defta concefsíon hecha alos fuyos, 
como también lo auia afirmado luán Igneo, p Sien-
do verdad clara que es efte piíuilegio, muy mas antí^ 
guo en nueílros Reyes^y que fí ios de Fracia,no túuíef 
|íen mas proban9adeftederecho^y prehemínencía,que 
laque eílos autores traen3no es muy fegura, aun fe-
guo lo que fobre ello difputa Nicolao Boer ío , <j por 
que aquellos capítulos del Decreto , r que allegan 
por (uparte hablan conlos Reyes de Francia en qu-an^ 
to Emperadores Romanos, y como a tal, y j úntame nc 
te con el titulo del Imperio fe lo concedió a Cario M a g 
no el Pontifice Adriano Primero, s y auiendo paf 
fado defpues el Imperio en Alemania, t auia de paf-
far por fuerza en el Emperador efte priuilegío,con to^ 
dos los demás concedidos a los Emperadores,y que-
dar pr iüado dellos el Reyno de Francia,conforme a 
la naturaleza de las translaciones. u Y con todo efto 
tengo porcíer to,quc tiene Francia titules muy bailan 
tes defta prerogatiua, porque no eferiuo para negar a 
ninguno fus exccllencías , pues eíloy cierto que no 
aure níenefter vfurpar las preheminencias agenas pa^ 
ra engrandefeer nueílro Reyno,en el qual es antiquíf" 
Orno efte 'derecho de la prefentadon , que han be^ 
cho fiemprc, y hazen los Reyes de Efpajía de los 
prelados della defde los Reyes Godos , del qual ha-
bla el Concilio Toledano D u o d é c i m o , celebrado en 
tirfmpo del Rey Eruigío en e) año de feyfcietos,y o die-
ta y dos,cuyo Canonefta canonizado en el decreto, x 
Y aísi fon nueftros Reyes Patrones de todas las y gle-
fias Catheciráles de muy andguo.de quehazc mención 
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el Pontífice Alexandro tercero,,j; y vnaley delasPar^ 
tí das q dabaílantífsímas razones deHo,aunque ñola 
de efta aniíguedad5que es la principal 3 por fer de tanta 
autoridad en la Yglefia de Dios los concilios Toleda 
nos. YfiendotanpropriodenueftrosReyes eftedere 
cho3es cambien mas andgoo^que enlos de Franda3pues 
paflaron cíent años defde efte Con cilio b afta el tiempo 
en que fe concedió á CarloMagno3con que fe ha de co^ 
fiderar-, que no tuuo principio en aquel Codlio3pues 
habla dellojcomo decofa antigua, y q eftaua cierto per--
teñefcer a los Rey es.por tales titulos.quc eran baílates, 
para que afsí lo dedaraííen tantos, y ta fanclos Prelados 
como en el fe juntaron. Gen do fegunenellomifmo fe pa 
rece declaración folamentela que hizíeron. Muchos 
priuilegios íemejantcs, y de mucha cxcellencia pudiera 
referir aqui^que tienen los Reyes deEfpaña, por cocef-
fi'ones Apoftolicas3y coílumbrcsimmemoríables3ylos 
dexopor nofertanproprio,delo que voy t r a t á n d o l o 
molo piefo hazer fiempre para no mezclar con tan gr a 
des excellecías como las de efte Reyno particulares pre 
togatíuas3y no de tanta gloriado pertenecientes a fu pre 
cedencia,lasq he referido firuen mas3 de deshazer eftas 
opinión es faifas de autores eftrangerosque nodeiTear 
engrandefcer a Efpaña conloqueno fea mucha gran^ 
deza. 
Ij 5. Lugar es efiemen que fera bien declarar, que cofa 
es el poder abfolutOj y íeñorio Soberano, q con tantas 
razones hemos prouado pertenefcer alos Inclitos Re^ 
yes de Efpaña. Pporque fe podríapenfar3queentende 
mosdel que por efta fuperioridad conceden alos Prin-
cipes muchosJDo&ores. a Dándoles fu voluntad por 
regla 3 h de manera que puedan dezir los Reyes C í n v 
ftianossloquenodixeranIosGetiles,y Infieles3abami-
nando de tal poder3comocofa que es contra ley 3 y de rc 
chonaturál3y afsí diziendoleal Rey Antigono, que to-
do quato los Reyesquería era Iícito3refpodioqefto feria 
entre los Barbaros3porqüe alos demás fololo iiifto3era 
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hende muy biePlutarcho, d aquellas ín|üftas palabras 
ponqué vn Phílofophoconfolaua a Alexandro Mag^ 
nojdefpues que vencido de la colera,y vino ( cofas que 
culpan eneíleMonarcha arandementelos Híftoríado^ 
i res í ')mato co fus proprias manos áCiico bfjo del ama 
que le auía críac!o,€ílaua muy tr 111 êy ar repen tído,de ta 
infame h echo,defpues de paíTa do el impeto deeílaspaf 
liones,y coníolaualeel Phí lofopho dizíendo , aquello 
que deipues vfurpaua Calígula, cuyo nombre d-eícubre 
I la ponzoña deldicho^que todo lo podia haberlos Prín 
I cipes , porfer Díoíes en la tierra , y dixera el muy bien 
I fi al contrarío affirmara^que fololoqueera juftopodiá 
i hazer losPnncípes,porq deue fer vna femejá^a dDios 
i en fus Reynos 3 como dezíafabiamenteChilon3 ^ vno 
! de los fíete Sabios ta nombrados^ como lo j unto agû -
| damente en Cornelio Tác i to , h vn Senador Romano, 
j pero es efta grande calamidad en los Reyes amigos de 
[ íu guí to que fiempre halían^a fus lados aduladores^que 
i les l i fon ge en fus hechos con aparencías femej antes a 
las rabones de aqtiel Phildfopho, y muy pocos que les 
ofen aduertír lo quehazenínju{l:amenre,y afsííín dub^ 
da3que enellos fe verifica , bien aquel veno de Anaxan-
dridas,que refiere A í h e n e o , / que el adijladon3y lifon 
ja fe 11 ama cortefanía,quan ordinaria carcoma délas ca 
fas délos Principes aya íído fiempre laiífon|a,y quan 
pocos acierten a hablar verdad quando, delante delíos 
tratan de fus cofasjoefcriuieron bien m uch osPhiiofo-
phos antiguos, como lo trata difFufamente y con la va-
riedad delugares fuyos,y exempios que fue!e el mifmo 
Athenco: / y lo díxo marauillofamente Cortielio Ta 
cito,en los dos prólogos de fus Annales, y HiTtcria.Y 
¡donde m mas conpalabras dignas de fu raro ingenio, I 
I fue en el razonamiento, que hizo el emperador Galbaj 
| a Pí fon, queriéndole adoptar porhfjo,y fucceílbr en el 
! Imperio. Aquefta prefumpcio pues quedeziamoshan 
tenido muchos Reyes con que han hecho no pocas o^ 
I brasdeTirannos, y deuio de feria que fe le pufo en las 
caberaalRey deTyio,porlo qualk amenaza el fado'̂  
Prophi 
1 
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ProphctaB^echíel con mil calamidades, íiafta que con 
mal fin^y muerte conocseíTe^uecra hombre mortal , y 
terreno. Y por eftos tales, que pienfan eílender fu po^ 
derjalamedidadefuvoluntad/edi^eenellibrode la Sa 
bídurí^ o que entiendan los Reyes^queDios hadeefcü 
driüar fus obras^y mirar figuardaron juftícía,pues fon 
fus Vicarios en la tierra para ello3porque fe ha de ha^er 
terriblejuyzio en los que gouiernan,y los Poderoios 
(de que hablamos)han de íer poderofamente atorme 
tados. Palabras que auían de tener no folo los Princi-
pes , mas todos fus Iueses4y Gouernadores^muy eferí 
tásenla memoria. Ynolasdeuiandeauer leydo,losq 
dixeron , p quelos Reyespod íanha^er loque qui-
ííeflen, porque no ay quien fe lo eftoruelaqual razón 
me acuerda aquello de D a u i d , ^Dixoelnccíoenfu co^ 
ra^on no ay Dios^porque íí e í l o ^ o imaginaíTen^enten" 
derian^que ay quien juzgue fus obras. Por lo qual pues 
di se agudamente Auguftíno Vero y o , r que efte poder 
abfoluto de que tratan los D o l o r e s , arguye eftar la lu 
fticía, y r azón encontrarlo, no feha de concederá nueí-
tros Catholícos Reyes,que tanto fon mayores quanto 
mas juftos^y obferuantes del derechOjConforme aaque 
lia admirable fentencía del Rey Agefilao de Lacedemo 
nía , s que diziendole del Perla que el gran Rey manda 
uacíenacofa,Ilamandoleafsíporfercl mayorMonar^ 
cha de aquel tiempo, refpondio Agefilao, no es cima' 
yor que yoaímo es mas jufto. Y porefto dizen otable> 
mente aquel gran Philofopho moral t que es opinión 
denecíosjpenfar que5es la mejor cofa que tienen los Re 
y es3no eftar fu b jetos a n adié Cedo la mas pelígrofa,pues 
lo han de eftar a las leyes , y no a laa eferiptas en libros 
fino en nueftro cora^on^y lo que la razón diá:a,que es, a 
lo que tienen refpedo los PhilofophoSiquando fubjetá 
los Príncipes a las leyes, y los mífmos Emperadores di 
I ziendo, u que es digno y muy conueniente, alos Re-
! yes confeíTar que les fon fubjedos s fiendo verdad, que 
\ Ion ellos fuperíores como díxo ellure coíultoVlpiano x 
jy ío notamos en otra parte aunque agora confieflb 
que 
o fSapient.cap. ̂  ,dudi 
teKeges er intelligite, 
quonu data efl 4 i)oini~ 
nopoteftasmbisflui w-
terrogauit operé. mfi:ray 
quoniam c m ejfctis mi' 
nijlriregni Himno re-
de iíédicajiis3nec cufio -
dif i is legéiuñit i^ hora 
rende) cr cito aparebtt 
quonii itíditiü durifsim ü 
in ijs , qui prafunt fiet) 
potentes autem potéíer 
tormenta pdtientur, 
p f Drcrcc/í. 38b . nu 
Wf.4.cr Cafan.inC<L~ 
thai.<¡ .p.confider, 2 4* 
Los Reyes no puede 
h zertodolo q quie-
ren, 
q f P/4ÍM.1 3. 
t^\Íncap.quiresM,yot 
de rebócelef , non alie-
nand» 
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hoc putat inejje in impe 




in librisy aut lignisfeulp 
tajed urna in ipfius cor-
de ratioyjempcr una habí 
tansgrexcuban!. 
Comoeftan losReyes 
Tubjetos a! derecho, 
u ^ í n . L D i g n a uox,cü fi 
milib.Cde legib. 
x ^ in .L Prmceps.v. 
delegib, 
y q¡lnii¿noflro animad 
uerf.lur*Ou¿lc¿p.3 7 
E x c e l l e n c m s d e l R e * 
La Tyrannia ca que 
confífte. 
z€[L¡&. p o l i t i c e 
ÍO.UÁ nec€¡Je eji Tyr¿n~ 
nidem^HejjcMoncirchid 
quít nullisfuhkcet legi-
h9 et dominetur peruim 
de rejjjkkt ai propriá 
utilítatem. 
a fj" eartunJn.le.Gdllus \ 
^. vtquid¡i tantum. m. j 
3 oiiCotmruujn. 3. uu~ \ 
rur.cap, ó.R.S.ffPtoe, I 
inrub.de refcind.íúmt. \ 
ímp,c4p,2,nu.\^.. 
h^./klbomoz^ndarte i 
cielaiconífdíítlí. 2 .íí. 8 i 
cap, del arrendmktíto 
c ^Regíííw/i,r.Cííp.8, 
cc^f Sic D.GrrgonMi', 
íi6.4.Vítp, 2 .expoju. in 
1 .Reg.cü ergo ius Re-
gis prtedicitur nimiruin 
uniu scarnalís prépofiti 
cowcrfatióne oftenditur 
quoi carnalesc<eteri ex 
TyrÜnide aéiuri [untynÓ 
(¡uodeleftidcbcant immi 
tarijtiA iti eade Kcgum 
hiftoria legitur qma cu 
RexAchab^abQthui-
mam abjhlit, tram Dci 
incur-riu 
clt{[ Lib. 2 .KegÜ cad 2. 
C ^(Regülib. 3 . ^ . 2 1 . 
f S¡Lib,4.polit¿cor.c(i, 
i o. 
hucócap, 2 2. Rf 
%esgcntium dominantur 
eorum. 
Poderabfoluto y fu» 
premo en q confiíte 
conforme a derecho 
| que la conciliación deftoslugareŝ tan famoíbsenderê ! 
| cho3de ninguno fe puede tomar con razones mas víuas • 
y do<ftas que de aquel lugar de Plutarcho. De manera! 
| que efte poder abioluto, como aquellos Aurores le en̂  
ítíendenesde Tyranuos , y no caíí en otra cofa confífte j 
la Tyrannia que en haberlos Principes fu voluntad íín i 
ííübjetai:fe ala razón y derecho ̂ y aísí dize AriftotelesJ 
í̂ . quelo ha de fer por fuérzala del Principê que no fe fo| 
metiere alas leyes, fino que todo lo midiere 3 porfupô  
ácryo guiare a fu prouecho, de donde no conceden ella 
manera de feñorio abfoluto a los Reyes otros Docftô  
res a que lo han mejor confiderado. Yaísiloquedí̂  
ze vn autor nueftro , h que tienen por derecho prô  
prío5y pueden hazer todo lo que fe cuenta en el libro de 
los Reyes , c quando concedió Dios a loshí)os deli-
ra ei efte gouíernoaesopinio muy pelígrofa , porquealli 
fe cuentan muchas cofas3que fon dcTyrannos,y que no 
fepuede conceder3qúelas puedan hazerlos Reyeslegi 
timos, c c Y no porque allí fe dize3que les tomara elRey 
fus ganados 3 fe da por bueno, antes con la malicia defte 
exemplo concluyo } y condeno el Propheta Nathan a| 
Dauíd, quando auia tomado la mugera Vrías. d Y ti 
fe aprouara allí aquel derecho de tomarlos Reyes áíus 
vafallosfusheredadcs/ueramalcodenadojAchabpor 
auerlo hecho, y tomado aNaboth e la viña quele vê  
nía tan a cuento de fu gufto 5 y Naboth mereciera juftâ  
mente fer caftígado 5 por auer tan porfiadamente negâ  
do al Rey a lo quele pertenecía.De modo que alli nofej 
refiere el derecho 5 que deue ufarlos Rey es, fino el quel. 
fuelen. Y mucho mas entonces quelos mas mírauanan 
tes fu prouecho, que clde fus vaflallos, contra lo que fê  
gun Ariftoteles , f fon obligados , ni fe juftífican en 
alguna manera con aquellugar tales obras,fino folamen-
té íe cuéntalo que hazíanlosReyesde otras gentes, de 
quien en otra parte dizeChríftó nueftro Señor que fe 
¡enfeñoreauandellas , ^ lo qu al fe hade en tender enê  
fte fentído. Es pues el poder abfoluto ; y fupremo de 
quetratamos,quaiido llamamos alos Reyes deEfpaña 
r i n ci 
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Príncipes foberanos ¿folamente no reconocer ni tener 
enfufeñodo fuperior alguno 3 y fér de tal .manera Re^ 
yes, que como dí^e Marcial, h no tengan otro Rey, 
qtte es lo que debíamos al principio deíte capitulo con 
Tertulliano, i en lo temporal que no aya otro inter^ 
medio entre Dios ^ y ellos^l qual lugar podria feruir 
de diffinícioñ defte poder abfoluto 3 y foberanojy 
eílees el que tienen nueftros Inclitos Reycs^íiendoPrin 
cipes fupremos teniendo eíla manera de poder por fu 
derecho proprio^On de pendencia de otro alguno,pues 
aun noletienen delpüeblo3aquieri Cicerón, / atribu 
yo e lnóbre de Mageftad, porque eíto haya obradola 
larga, y continuada fucceísion que han tenido, y pue^ 
fto que fe junten a cortes las ciudades, y prouíncias,en 
ellas mifmas fon caberas los Rey es,y fe tratan con mué 
ftras de feñores Soberanosj'untandolas tan folamente, 
para tratar , yaconfejarfea cerca del bien común del 
Reyno,porqueno fon Tenores abfolutos paradeftrüYr 
lajufticia, fino para gouernar conforme a día , fin tener 
aquien dar cuenta,mas queaDips^deen ío queferefpl' 
uieren,que en fumma efte es elpoder abfoluto dejos Re 
yes, comolo han declarado mas acertadamente otros 
Doclores. m So pues fervores fup r emos,g ou ernad o -
res, y dífponedores de la Repúbl ica ,pero como di xo 
tan celebradamente Homero n hazíendoelofficio de 
Paftores, y para tener ^ y conferuar (fegun Eufebiovn 
Philofopho antiguo) o fus vailallos en paz, y gouernar 
los con )uíl:ícia,puescoformeal dicho de otro Sabio, f 
en efto folo fe deuen defuelar los Príncipes , ordenan^ 
do todo lo que fuere menefter paraconfeguir efte fin, 
como quien tiene toda la República a fu cargo,y es vica 
río de Dios para ello. ^ Y efta es aquella connexíon, 
que confideraron tan acertadamente Baldo, r V i d a ' 
ricoZafsio s éntrelos Reyes y fus mífmos Reynos. 
En lo qual tienen tanta excellencialos R eyes deEfpaña 
que no fe les pueden coparar otros algunosdel mundo, 
y en particular al Rey nueílro feñor, aquien todaslas 
gentes,y naciones llamanjavna boca iuftifsimo,ypro-
uíden^ 
¡o.quiRexcft Regcm 
máxime non babea t, 
1 f inlikai ScflpuLc 




I. f f/í oritioné pro.C 
Kabirio, 
Los Reyes de Efpaíía 
tienen ya adquirido 
vn derecho proprio 
queno depédedena-
die. 
er iunqu^. ó . art.z. 
er PttieUndift.Rub.de 
refeind. i .part. cap. 2 . 
n f in i l lk i : 
o ^ Apud Siobéum Ser 
mon.de Mugiftrat, 
p ^ Mufonim dpui 
emidc.in áditionitíonik 
d eregno. 
q f L . i . e r . l j . í t í . i 
r f ' incdp, i.de/cená 
hldrch, 
s q C o n f i l 8, Mk 1 
E x c e l l e n a a s d e l B e y n o 
Los Reyes deEfpana 
fon Monarchaseato, 
dosíigíi.ficados 
t ^Azbas ¿anormít,] 
mcap.qu£in Eccle¡ia*< 




uídetltífsmo Principe. De manera que es cierto tener 
efta grande preheminencia efte Reyno , que fon fus 
Reyes Monarchas, 'yfeñores foberanos, y verdad*^ 
ros Emperadores en í usReynos, t por donde juíiíf-
(imam en ce gozo deíte titulo el Rey don Fernando el 
Magno deffenfor delta libertad, y íoberanta, y el Rey 
don Alónfo el Sexto fu hijo defpues que gano ja lnv 
perial ciudad de Toledo ^como íe vec en machos priul^ 
legiosfuyos , y de áqui imagino yo que cnuieron prin-
cipio las armas deftá infigne ciudad, y principalmente 
le gozo elExcellentiísimo Rey don AlonfoOdauo/u 
nieto, que otros cuentan por Septímo5aquíen conce-
dio con muy iujilas caufas eíte titulo el Pontifice Ro-
mano, que porlodicho,y por tener tantos Reyes vaC 
fallos ,como tenía, fe le deuíade derecho, y a Eípaña 
efta glor ía , ypre r roga t íua , que fueííe imperio rcípe 
<flo de fi mifma, que no l o h a í í d o R e y n o alguno de los 
Occidental es, fin o refpe¿lode Roma,como confidero 
muy bíen luán Bapdfta Ignacio, u y defpues del Ca 
rolo Mol íneo . x Auíendo también venido afertaue^ 
í i ros Reyes Monarchas en todos los íignificados^que 
pulimos al principio deíle Capitulo pues fon vnicos 
Reyes,y Emperadores delmieuo mundo^vnícos en fus 
Reynos, y vnicos entre todos los Rey es, pues es cofa 
cierta que lo el Rey nueftro fe ñ o r , y el mayor y mas 
poderofo Principe delmundo, y qué poíTeemastier^ 
ras,y reynos que ninguno de los Monarchas paífa^ 
do?, como mas lárgamete preñaremos en el capitulo 
nono3puesya es rascón que comen genios a tratar 
de fus cxcellencíaSjy primero délas que per 
tenefeen a fu ant igüedad, conforme 
ala orden que tenemos 
propuefta» 
D E 
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B E L A A N T i G F E D A D D E L 
R e y n o d e E J f a ñ a q u i e n f u e r o n f u s p r m e r o s f m -
d a d o r e s , d e l a d e fa n o m b r e y j d e l d e C a -
j H l l a y c o m o d e f p u e s d e l a c a j d a d e l 
I m p e r i o R o m a n o , e s e l k t j m 
m a s a n t i g u o . 
C A P : 1 1 L 
S Tan vcnerabkfolo el nombre del and-
guedadg a q en fofamente ella parece a co-
dos confiíleiiias'cxcelicci as délas masco 
fas.' Y afsí efcríuiendo los Emperadores 
Thcodoí ío , y Valedníano, ¿ al Senado 
de Conílantinopla di zen^que en y guales dignidades tío 
puede dífcernír quien aya de preferí i-fe, fino foíalaan-^ 
teriorídad del tiempo, el qual da e! mejor lugar en todo& 
los aíloSj c y particularmente en los afsíencos,y prece 
dencías, d y viene muy bien con efto aquella fenteocía 
de Pytagoras3 de quien cuenta Díogenes Laercío, e q 
atribuya tato ala antigüedad, q dezia deuerfe tener por 
mas honrado,lo que precede en tíempo.el qual como en 
muchas cofas fe prefiera, fegunlo que trata largamente 
Tiraquelo, f enreynos,y ciudades es de mochomâ  
yormomentOj g y por eítolacelebro con grande razo 
ellureconfuko V I pían o, h vna ves que nombro afu 
patría^y lo ellimamuy bien,con lagrauedad de palabras 
quefuelePlínío elfobrino, i hablando de vna prouín-
cia deGrecia, y disíeclo que la veje^ ^ y antigüedad es en 
los hombres venerable, y en las ciudades, y prouíndas 
vna cofa fagrada,en tanto que para 11 amar vna cofa auto 
rísadalafolemosllamaV antigua, / por lo qual la con fi 
dera AluaroPelagio, n? con grande caufapor viio de 
los prímeros,y principales requííleos que engrandéfeen 
los Revoos.EnBfp.aña pues es mucho de eílimar fuan-
tlquífsiiriQ principio, pues tiene en el la mayor antigüe-
dad, de quantos Reynos ay agora en el mondo. Por-
que detres que pone Be ro ío , • n primero, que fon el 
C déla 
Antigüedad es cofa 
venerable, 
L . ¡emperD. -áetu 
re unmumuiií/j- Frm 
cifcusXcnattUik 11 I..CÓ 
mcntíír* mr. emú. cap, 
$jmm,% . nmantiqui* 
tatm proxmff prca de 
re «íd Déutn uulgo árbi-
trmiuradeofoU mscf 
figics uidctur^ejje uc* 
mranda, 
íibjib. 1 2. 
t f f J/c/.iHwp, confá-
tumus mr. primum lo-
cum de-maiont.^ ok-
Prerogaílua de la an-
dgticdaci, 
( i f j í . i.C.deprtpof. 
fácrícubicuUUK i 2 er 
BddjnL obpruare. §. 
mequ-m L \ de ofjic, 
procq, 
e m De uit.a'moYiK 
Phdofop. in Pytagora* 
f f inhb.ÁeNobiíiL 
ú p . 19. a'in prafaL 
de i «re Vrimogcn, 4A 
Vhúip.rortitís.íQ 
¡ií,'2 6J¡ I,¡Í. j . c r . y 8. 
i f j J b r H.epifiokm 
epifi.¿¿ Máximum, re» 
ucrereglonm ueterem 
O- hmcipfm ¡emóta-' 
temfim mhQminemm \ 
rabiüs inmkhus kcfé i 
* , | 
n i ^ [ £,. pofi\iininim*\ 
Uuspoq^DMc¿p \ 
m L o- poli limin, ubi \ 
noUnt Gulícim,¡jui, cr ¡ 
fcgid. perct, t 
i 
n ^ f Líb,3%<*r. f.&h-1 
tiqmtat, | 
l e í B e y n o 
Rey no de Efpana eí 
mas antiguo de los q 
fehancosferuado. 
o % Lib, 3. Comment. 
cap, degeji. iti Hijpatt* 
ufq^SGoth. 
píff SicNiccphor. ¡ib. 
B.cap, 3 4 de 1 bcrorü 
dgens coñacrjlonc eos 
H ifpd nids colonos ápel -
Ut. 






Pompólo in princip, er 
s f [ I» fjrol?. Hi/for. 
Rr--tóffi c<íífealicor»m. 
parí §.7. 
x - f íniUuitreinfmgrá 
tío Htérufdem <¡u.t :n 
ofpkoro e/f^h Ffíií, 
L«(ÍOÍÍÍCÍII Leo», 
déla Tofcan a fundado porNoe,e! Rey no de Babylo-
níaa ylos Alfyrios por N^mrod , ddeEgyrto por Cha, 
ninguno permanece agora con titulo de Reynp,y afsi 
queda ei de Efpana que fe fundo luego 3 éntrelos reftatí 
tes por mas antiguo. Su principio en Tuba! hijo quinto 
de laphet es cernísimo 3 fin queaeí lopueda haser con-
tradi cíen lo queefcríuieron PIinio3y Marco Varron , 
mouídos por fu antíquífsímo nombre de 1 hería,dizíen 
do 3 que fue fundado por los Iberos Cafpíos, pues eíro 
fepodnatntendcr que paílaro acá a poblar como hizie 
ron otras naciones, y lepufírron fu nombre, de la qual 
autoridad , que fí^uc iolo Volatcrrano , o no fe por 
que nos a y amos mas de-fiar, que ú e Dionifio A l ex an-
drino, el qual affuma que paíTaron nueftrps antiguos 
B' panoles en Afia^dequíencn ella defeendían los íbe-
ros, p de Bftrabon , ^ que lo niega todo , pues dize, 
que fi entrambas gentes tienen vn mifmo nombre, es 
por el mucho oro de que goz an, pero teniendo tan cier-
ta occaíion en fu Rey Ibero (como luego veremos) pa 
rali amar fe aísi Bíprna ,no fe ra m en cite r admitir efta de 
nominación que Eftrabon liase. Pues también f ano re" 
cen eAa op in iónTrogo Pompeyo,.y fu abreuiador r y 
Quinto CurciOjdíziendo que fe llamo aísí de r ioEbro , 
y aísí la tiene por mas cierta nucítro eruditífsímo An-
tonio NebrííTenfe s lo qual base grande argumento 
para tener por mas verifimil-que proceden de los nue-
ftros los de A fia 3 pues también fueron deíle parefeer 
Prífcíaiio Granimatíco ^ y Nicephoro , t los qiiales 
nombres de lbena3y el de Irlanda por pareícerfe tanto, 
y las palabras de Pri feiano mal entendidas h an dado oc 
caíi'on de errar a algunos autores nueliros u no muy 
verfados en femefantes aueriouaciones . También el 
Doctor Benito Arias Montano (cuyas letras, y con -
fumada dodrina ion por fi mas conocidas, que lo feran 
por mis encarefeímientos ) h z con jecturado, que Efpa-
na y fufun iacion no tuuo principio en Tabal fundaado 
fe en q fe llama en la fanftaEfcríptura Sepharad 5 come 
parece enloHebreo^y fu verfio del P rophc taxAbd ía s 
yqu. 
•de Efyar/a, c a p . I I L iS 
jaqueen día fe fuckn llamar todas las prouindas , y 
Rey nos del mundo del nombre de fes primeros fun-
dadores , aunque deípocs entre las 'demás gentes fe 
huuíelTe oloídado eftc principio , corno parece en 
Egypto, a quien llaman uemprelos prouhctas Cham^ 
en la Grecia que llaman lauan del nombre de ios que 
primeroiag poblaron2 con otros var iosexempíos te-
mejantes. Pero con todo no parece el argumento tan 
fuerte3que nos obligue a contradesirla op in ión de ío 
fephojSantHieronymoylos denias autores, que tíe> 
líen por cierto , y principio a {Tentado auer fid o Tuba! 
ei primero que vino a Ei pañ a cornprouada con tantas 
razones como luego vcrt'mos, porque es cofa muy du 
dada éntrelos fagrados Doctores, y que fignificaen 
quel lugar la palabra Hebrea, y afsíS. Hie ronymo, en 
ri oeílra. Vulgata po n e B o fph o r o, o efirech o ,y los fetén 
ta Interpretes Euphrata,y qaando fea verdadsq aquel' 
fea el nombre de Efpaña no connence y porque íüeíen 
también en las fagradas letras, 11 amar fe algunos Rey^ 
nos no fofo de los nombres de fus primeros fundad©1 
res^peroafsimefmo algunas vezes de losq los amplia 
ron,y llamaron de íu appellido 3 afsi íuelen llamarlos 
Prophetas , AíTur ai Rcyno de Babylonía ¡ y y con que 
fabemes por tamiíma Eicríptura,que foc fundado por ' 
Nemrod , y afsi fu nieto Aílur , no fue fin o fofamente' 
ampliador de aquel Re y no , de la mi fma manera lla^j 
ma a Italia Chitín elPropheta Hicrermas 3 ^ que fue! 
el nombre proprio de Atlante Italo , de quien en las1 
demás lenguas , fe dixo afsi rmfmo Italia , con fer' 
muy cierto por varios eferíptores muy graues 3 que;, 
el mifmo Noe % y otros de fus hijos , la auían p r i V ' 
mero poblado , conforme a efto puede íer , que fe! 
llame Sepharad Efpaña , no porque cíle Sepharadl 
-ucíTe quien la pobló primero , fino por íer algún faJ 
mofo Rey fuyo , que la pufo elle nombre ampliando! 
mucho fus poblaciones 9 y efi ofe corrobora m a s c ó n i 
que aquella razón , de los fundadores , parece que 
folamentc obliga 3 en aquellos de quien efta kecha' 
Tuba! primer ReVj\ 
poblador de Efpaña 
loco Ahdiée* 
i<e cap. 1 o,cap, 3 0 . 0 " 
raen-
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a a[|̂ t7íf/.a(p. i o. 
aaffFrdcí/. Ríkríiifi Al» 
6o. er tranjm tgrauo H D? 
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Hiftoriadores natura 
les de mas crédito, 
e ífDe Origine;- f.d. 
Thiñen JÜ de gemís un 
tiquitiítecr origine ma 
giscredüurípfí gcti at 
qucmcmisfiuá. remotis 
er externis. 
Los nóbres délas pro 
uinciasviudades yrios 
fe tomauá antigaamS 
te de fus Reyes y Prin 
cipes. 
F '.'! t1*.̂  .aburbe coii 
t i ibinomituifant drgu 
m e n t ó l e , 
gf L L 1 .dntiquU.c.yjir 
hsejlen'mápwi eosho* 
dieqaoq; M.dzdcd fatis 
'ndicdiii intt'lhgne uole 
:¿3 hoc prifeum fuijfc gé 
cinomé(et pojipetuca,) 
Páriq- moioQcilicet no 
médedit) Thtrfcnfibm 
Tb¿rfnsycuius reifignií 
e¡t Tari us urbiu eiusce 
¡eberrimd^c, er alibi 
[¿pifsimc. 
mención en la eícrípeina 3 a quando fe trata del re-
partimiento délas tierras como fon los q traen por exe^ 
p í o , pero' allí ni en otra parte no ay mención de Se -
pharad3yarsí queda muy incierta por eíla parte la proua 
de q fueíTe nombre proprío , pues antes íe conuco ce 
lo contrarío de las varías veríiones que tiene , a a y 
pueítocjuelo fea noferíainconueníente dezír quefueb 
fe Hel peí o hermano de Atlante Italo , de quien co 
mo luego prouaremos fe llamo Eípaña 3 Hefperia3 
pues los nombres fon tan fe me jantes , que quitadas 
las vocales fegun lo que enfeña el mífmo Doctor A 
riasMotano feria vno propfíoy verdaderamete parece q 
eíla diferencia en varias leguas procede délos muchos 
de fus antiguos Reyes3q!allamaron de fus nombres Ibc 
TÍ a , I ípana a y Hefperia 3 variados conforme a las 
diferentes pronunciaciones devarias getes.P.or lo quai 
no ay para que poner dubdaen que iue fundado por 
Tubal efte Reyno pues fin Berofo, lo affirman Sant 
Hieronymo en algunos lugares de Efaias^y Ezechielj 
h loíephoen íus ant igüedades/ y Eufebio Cefarien 
íe en fu Hiftoria Bcdeliaftica 3 alo qual fe allega 9 la 
común opinión de los mas Hiítoriadores > y en par 
dcular.de los nueftros , que ninguno de los que han 
eferipto fu Hííloria, trata de darle otro principio , y 
afsi fe le dan a Tubal , Sane Ifi'doro. El Ar^obifpo 
don Rodrigo, d y los demás 3 a los quales como a natu 
rales^en quato a las Hiítorias} y antigüedades de futier 
ra íedeuemuchocredito,porlas tradiciones antiguas de 
que pueden aprouecharfe y afsi en dubda es fu fee 
mayor que la de los eí lrangcros como lo dixo bien 
Myrf i lo Lefbío , e Pero de todo eíto que mayor j 
argumento fe puede hazer 3 que el ele ios mífmos 
nombres antiguos y fegun lo que enia propría materia 
coníidero T i t o Linio , f Autor tan grane , y que 
tan poco fe mucue con fábulas, pues también vfa de 
fíe argumento muchas vezes para el mifmo fin 
Iofepho3^ei) íus antigüedades haziendo en el toda 
la fuej-ca de la prouanga, y verdaderamente ej^Eipana, 
los' 
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los de tantas ciudades 3 poblaciones, y ríos famofos, 
en fí tan antiguos pregonan nianífifitamente ios de 
aquellos que les dieron nombre, Ilamarfelas prouüi^ 
cías 3 y Rey nos , las principales ciudades , y ríos del 
mundo en todas partes de fes antiguos fundadores, 
y defeubrídores es cofa tan cierta j que no fera me 
nefter en particular prouallo , pues íe offrecen delÍo5 
en qualquier Híftona 5 á cadapaffb mil excmplos3 h 
Y por otra parte también lo es 3 y lo affirman muchos 
autores, i que folos los Principes,, y Reyes podian 
entonces hazer lo s y ai si lo dixo notablementeFabio 
P i é i o r ^ / de donde oymos en V i r g i l i o m Prínci-
pe dPlaPoefia Latina a la Famofa Rey na Dido , co/ 
menear fus grandezas, y hazañas de la fundación 
de fu -ciudad 3 por fer efta obra de tolos Príncipes y 
valerofos Capitanes , y que a ellos íolos pertenefeia 
ponerles nombre, y cita claro que feria fiempre (co 
mo ha íído muy ordinario) el luyo para mas pe pe. 
ruarle. Pues quien oye en Eípaña nombrar tan de an^ 
tiguo a Setubal y Tubaila , y fus femé jan tes , que no 
he che luego dcuer que de Tuba!, el primer Rey fuyo 
tienen efte nombre C P orque puefto que por íí íolo, 
no lo pr Lien en baftantementc , mas íon argumentos 
tan importantes para confirmar fu R eyno, que no aura 
quien no eftime mas vn autor antiguo , que conforme 
con cfto, que otros muchos a cuy a fol a autoridad fal-
tare vn tan buen fundamento, de la mifmamaneraEf-
panado e! antiqUÍísímo nobre de Íbería3y el Reo Ebro 
pregonan ei de fu fegondo Rey Ibero , fien do efta 
caufa mas bañante, y mas conforme alo de aquellos tiem-
pos 5 que quantas fin o en otros autores ignoran^ 
do efta verdad 3 oíí acafola vieron en Berofo que^ 
riéndola Tuprímír 3 como no eícríuíeron en cafi cofa 
al gima conformandofe con el , no fol o en lo que t€> 
•fiemos, y algunos nos quieren hazer incierto 5 fino en 
lo que por fus fragmentos que ay en granes auto-
res fabemos. cii-ie cfcríuio 3 y efto lo harían fin falta, 
por no priuarfe de fus fábulas 3 y eftrañts ficción 
í i 2'. enchind. iur, cdp. 
| de fitu orb, o~ Eerofus 
I q\Lib,i Je áureo fc-
culoAenomiturc enmf 
mt imponer? gentibus 
&iocisnouá nomim tu 
regum ducuc[m ¿us eíi 
m §Lib,4,&mii,ur 
c ? nes 
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oes de fus D i o fes , que fe íes auian pegado de la va-
Inidad de los Griegos , pües todas fe deshazían con 
iaverdad de aquella Híítoría , y otras de autores pro-
! fanos que para efte fin alegan contra ellos Tertuliiano 
j \n Sant Cipriano , o luftmo'xriaríyr , p y otros an-
o*¡¡ínapoíioget.etud \ Itíguos Dodores , ^ Y hafe de confiderar vna cofapa 
uerfgcnt. 
tonin.Cefdr. 
q q Arnobimdiuerf, 






preta Joan i a rorndteerü 
ucro qui altquid fetunt in 
uentu dpud igturoscalü 
niando , non ¡¿nt feien-
ti<e uotum, aut opusejfe \ 
uideturjei proiitio ma~ 
gisnatnr£ ¡ u j e ^ c . 
rala certidumbre deftos nombres facados de nombres 
propríos qfo en todas!eguas cafivnos miímos^oOcdo 
aíslenlos délas demás cofas a y afsi el río Tajo tan cele-
brado por fus arenas de oro s nos defeubre 3 qUe vuo 
aquel Rey o Príncipe Tago que tan en los princi-
pios de la población del .mondo le dieíTe nombre 3 
cuyo reynado enEfpaña fe con firma mucho con ÜJue en 
carefeiendo grandemete el fancto Propheta Esechiel, 
qqh\ variedad de naciones que fejuntauaenlas ferias de 
T y ro , a ven der fus co fas mas precio fas 3di z^qu e de las 
poblaciones, y Reyiio deTagorma ( que es efteTago) 
llcuauan cañados famoíos corno fabemos aucrlo fiepre 
fíelo en el mundo, y los mas cftímados los Eípañoles 
y ala dubda, deno contar allí que los nueftros llenad 
ic c A \ O piaui !c T'/poceq < fio aui a atrí bu y d o el Proph e 
taalosCarthagioeíes,qtenia vTíurpadasIasmínasdeEf 
pan a, no teniendo ellos en fu tierra otro oro 3 plata, o 
metales que Ikuar ^ y ais i folo Les quedaua a los na^ 
tura!es el trato , y grangcrias de fus caüallos , tantas 
poblaciones como ponen todos los Coímographos 
antiguos en Efpaña, acabando en Brigo confirrr 
no poco auer íídonueftro Príncipe. El Andaluz-ía.y rio 
Guadatquiuir con fus primeros nombres nos dan a 
conoceré!delRey Bethopordonde viendo quan apro 
pofito viene todo cfto tenemos mayor cbligacíolos 
Eípañoles para recebir a Berofo por cierto, Atraue 
íandofe ya no folo el autoridad del muy docto loan A n 
ni o , que le comento, fino la de nocítro cruditífsímo 
Antonio s que hizo impreísíon del 3piies el faltar en 
el que tenemos algunos fragmentos5no le quita (como 
algunos aplaudiendo3 fu ingenio tan contra la efhma-
cíonq délos taleshaze elfapiv^ntifsimoHyppocrates,; 
píen 
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píenfan) el autoridad ni certidumbre , fino folamen-
te prueua que no efta el que tenemos muy entero, y 
corred;© , y efto confiefla en la edición que hizo A n -
tonio NebrííTenfe 3 di siendo que tuuo original muy 
deprauado, oí ay para queímpofsibilítar,quchiiuíeí^j 
fe llegado a nueftros tiempos 5 pues cada día (alen a-
luz autores antiquífsimos hallados en .donde no fe 
ymagínaua, tanto mas que no muchos años antes pa-
rece que nueftro doctifsimo A bul en fe s tuuo el l i -
bro deBerofo 3 pues le allega por palabras formales, 
Y realmente por el argumento en que eítriban , los 
que no le reciben por cierto ? podríamos af firmar, que 
no tenemos los libros que Cicerón eferiuio de leyes, 
muchas oraciones fu y as,y otras obras de varios auto-
res,de donde fin dubda qel demaííado efcrupuloen la 
fee de eftos l ibros, y hijftoríadores antíguos^no es me 
nos dañofo que arfo j arfe ha recebír fin ai auna elección, 
quato eíciiuen, o nos pub í can.Y aunqparahaser club-
dofa la verdad deftos nombres, traygan algunos, en 
lo que no es menefter fobradamente curiólos , otras 
denominaciones délas lenguas Hebrea , Chaldea, y 
Griega,a que fon en alguna manera femejantes , pe-
ro fiendo de nombres, de cofas differentífsímas, que 
en muy remotas , eftrañas lenguas fue!en fer veos 
miimos , como lo mol tro , y aduirtío notablemente, 
cu efta mifmamateria de nombres de gentes, ypro-
uin ci a s , X en o ph on t e, t tratando de los antiguos Ga-
los,no me parece que concluyen mucho, fin o fe les alle-
gan otrosfundameníos,qiiefueírenpor fi bailantes pa-
ra af firmarlo. 
I [ 2 Tiene en efta mi fma antigüedad Efpañagran^ 
de excellencia en fu primer poblador , y fundador 
de fu Reyno , y a Francia, lleua otra ventaja, en fer 
Tubal hijo mayor de laphet que no Samothes primer 
morador de Francia, y en fer fu hijo con mayor certí-
dumbre,pues es vno délos contados en la Sagrada 
críptura, a en auerfe primero fundado aquefte nueftro 
Reyno^con tanto nobre qiu: mereció le viníeíTe avifitar 
t inadumcisibiue 
rum Grrc4 Ungud 
llus.O'c, 
a ^Genef.cap.íQ. 
I Dc íde fu antiquiísi 
i mo principio fue-e! 
•Reyno de Efpaña 
i -muy eftimado y ia 
mofo. 
C ^ el 




moíif^imo Rey de t í 
p a ñ a . 
qatt.er Diodo. Sicui.li. 
6, 
í $ Verof.in col. Ub. y. 
cui confomni Pompón, 
m i l liki.cáp.ó.zrSa 
Uft.mBdh iK^trí. 
g^StephM, Borcatul. 
lib. i .cieGálíor.íwpcr. j 
^PhüofQph.dfin, 
piolo. Slc»I.U&.<í CAp. 
9 .cí Amwwn.x^írcei'» 
i ^[inHercttLGítíiico. 
í 1 ^CcttoJnfrdgmentAe 
origénibu. 
m Semas in lílui 
VirgU.j. A~.ncidct ejl 
íocus Hefperidm.Qrc. 
n i f lofepb.iib. i , arta' 
elmifmo Noe5y ayudar población tan importante jCo 
molo affirmáBerofOji con quien con cuerdanlosn^ 
bresdelos pueblos que dise auer fundado,y llamado 
de fnsíiuefas Noela,y Noegla, que eítan aunque el vno 
algo corrompido en Pimío , c y Poraponio M e l a , d 
Otra grande excellecia es en aquella antigüedad auer 
fido tan grandes, y famofos fus Reyes 3 porque lo fue-
ron todos los que diximos auer puefto a varias poblar 
ciones5y ríos fus nombres 3 y mas que todos Hercules, 
O r o L i b í o elEgypcio de cuyas hazañas eftauaelmüdo 
lleno,auíendole corrido todo,y íubjetado la mayor par-
t e r o llenando para Amas del a gloría de auello hecho, 
y quitado de tantas partes los Tyrannos,dexando en fu 
lugar mejores Reyes , e para venirfe con eftoen fu ve 
jezadeícaníaren Erpaña,y areynar en ella / efeogie^ 
Jola entre todos los Reynos deque auía nmmphado, 
CuyosReyespucítos por fu mano por fuerza le auian 
de reconocer vaflallage, como a cabera. Y aunque efte 
Hercules le quieran vfurpar para fi en Francia, a es fiera 
zoníalguna porque nunca re y no en ella, ni eftuuo-,mas 
quc4e paíTb,quandofuedefdeEfpaña,a Italia córralos 
L e ft i i g o n e s, c| u c 1 a t y r a n n i s a u á 3 e s v e r d a d q u e t u u o ( i e 
gun autores graues h ) en vna hija del Rey que eraento 
cesenFranciavnhrjo llamadoGulathes , qüe íuccedio 
en aquel re yn o 3 mas no por efto ha de fer tanfuyo,puc/ 
ñ o quelailamanalgunos autores Hercules Gálico, no 
porque fueííe Francés fino por la particularidad con q • 
eícriue Luciano t que en aquella tierra le pincauan,dá 
do á entenderlo que ios roejorocon fueloquendaen| 
leyes,y coftümbres, en lo que allí el iuuo (como lo hizo ¡ 
en todas partes) fin o que realmente, en efto fe jtioftra^ 
ron los Franccfesmas aaradefeidos. También fueron 
dcípues di Hercules muyiníignes,y valerofos fus hijos 
InietoHiípalOjy Hiípan,y fu fuccc 11 or Hefpero,quedeí 
pues reyno en Italia dadolc funobre, / qdexaua puefto 
aEfpañadedo Je ias llama muchos autores a entrabas 
Hefperias, m loqual tengo por mas conforme a loq 
pafíauaen aquellos tiempos, n q no llamarfedelaeftrel 
Ha! 
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llanque losLatinos llaman Vcfper, como de Efp .a ti a lo 
peníaron algunos o y de Italia lod íxo Macrobio, -f 
porque fuera de q en general no pueden fa.dsfazcr íftu^ 
chceltas denomínacíones,puesellacílrellano tiene en 
Hebreo elmífmo nombre ni parece tomarían en aque-
lla lengua nombre Latmo3y llaman como arriba aduer 
ciamos defte nombre a Efpaña, en particular la razón 
defta denominación que dízen5 compreh en diera tam-
bién a Fi ancia.para llamarle Hefperia, y refpecto de las 
prouíndas Orientales todas las que caen al Occidente 
como cláramente fe coílige de Herodoto, q que llama 
en muchas partes afsí aí occídete todo,y lo aduirtio do^ 
damemeScoro, r a otro propofito.Fue finalmente3en 
tre aquellos antiguos Reyes^muy famoío y nombrado 
Atlante Italcohermano deHefpero5cl qual defpuesde 
a u er Rey na d o en E ípaíii a paílb a 1 talia y le pufo fu nom-
bre, s quehaftaagoraledura,comentandodefdeen^ 
tonces Efpaña a darle Reyes 3 y capitanes ínfignes, co-
mo defpuesle dio los mejores Emperadores quetuuo, 
conforme alo que encarece bien el Poeta Claudiano, t 
hablando di 11 a en eílos verfbs (que por ferio, y perder 
mucho de fu gufto la Poeíía quando fe traduze^y princí 
pal mente en Proía me ha parecido dexarlos en fu len-
gua) dize pueseílePoeta* 
- - Tihí f é c u l a dehent. 
T r a j a m m feries tjsfontihus o ^ E l i a f l u x i t . 
H m c f e m o r p a t e r ^ H m c i u u e m m T J i a d e n m t a f r a t m m , 
T^amque a ü d g e n t e s ¡ q m s f e d e r e "Romarecepit. 
<iA ut arrms domuit guar ios aptantur mufus. 
I m p e n j . 
Solunouum L a t i j s u e c i i g a l Iber ia re í t t s . 
Qontultt. ~- -
dsjuguflos* • 
JF/dcgeneratqui e m e í a regant, i 
Pero de todos aquellos Reyes antiguos de la mucha 
ponencia que tuuicron conqucfalieronapoblar,porlas 
\ C 5 me'" 
Efpaña-líaraada H e f 
pena. 
o ^¡Roiertc, Tolctm. 
in Lhronic,Hifp.cap 3 
er Al/bu. AeCartagAn 
aridCephdeojJlreg.tiíj 
pánxap.z. 
p f Ub, 1 .saturnal 
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s f Cafo in fragment. 
de Origmih.zr Q . Tab, 
Ptétor. Ub.i . de áureo 
fceulo." 
t \̂ mUdibus Serena 
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Quien pufo a Efpana 
eftcnombie. 
a Ett U ie[cripc¡oñ 
de '¿[paña. 
h^Dioior.SiculJik i 
cap, 2 .er Berofus kb. f 
mejores prouíndas del mundo teniendo en todas par/ 
tes los Eípañolespríncípaliísímas Colonias,no me ha 
parecido tratar aquí mas en particular^pues bailara fie 
pre en femé jan tes relaciones vn a fu r a â  y i n u e ftra d el 1 o 
para mí íntento,y abaxo en otro lugar, u fe ofFrecera 
donde d tz í r algo mas.y mas a propoííto, 
, I f 5 La antigüedad del nombre de Efpana en prínci-
pío,y conferuacion juncamente^s tambielamayorque 
ayen el mundo^porque ninguna prouíncíale tiene mas 
antiguólo le ha mas conferuado J fiendo mucho de no^ 
tar5que en tantos figlos pafíados^on tantas mudanzas 
d¿feñorcsstantas eneradas denacíones eíí:rangeras,co 
que las mas prouíncías,y Reynos3han perdido fus no-
bres antíguos^nunca feayamudado el de Efpana, para 
moftrar claramente3que no ha auído jamas.quié fe pue-
da alabar,que aya t r íumphado del todo della. Elor íoe 
defte nombre viene fegunla mas comunopínío de Híf 
pan,híjo de Hífpalo, y nieto de Hercules el Egypcio, o 
fucceffordellos,aunqueefteReyno fe halla en el Bero^ 
fo quetenemos, mas parece en el mifmo que falta en el 
tiempo quedexaa Efpana fin Rey, fin occafion algu-
na . Y aunque yo tenga , y eftímc mucho con folo-el 
nombre del autor , qúalquíera confideracíon que aya 
hecho en femejarttes cofas don Diego d t Mendoza* 
como fus grandes letras, y conocimiento detodaan 
tiguedad merecían, pero fu deducción defte nombre 
que trae Ambrofio de Morales , a no parece que 
íatisfaze , y afsí no la aprueua el dodífsimo Anto-
nio Auguftino hoorra de nueftro Reyno, y tiempo, 
enlos diálogos que hi^o de Medallas, y monedas en 
nueftra lengua. D i se don Diego, que fellama afsí Ef-
pana de Pan compañero deDíonyfioBacho.quele de 
_ xopor gouernador della quando venció aGenon,yla 
| conquifto toda.Yparahazcrla deducción añade vn sr 
ticulo Griego antiguo,que es vnanouedad nunca cono 
cídaen Hiftoria de Efpaña,y deftruyria, lo que eferiue 
mochos autores antiguos de la fuccefsíon de lósGerúv 
nes,a quien dexoDiony fio Bacho b enelReyno de fu, 
~ ~—— •———;— 1 —1—1 — i 
padreí 
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padrcjconcralos quales vino Hercules,hijo del míímo 
Dionyí ío )que es el que ios EgypcioSj ífeman Ofyris). 
por vengar la muerte de fn padrean qucinrcryíniercn 
los Geríones , y porqueTy raiiüizaoan cíce Reyoo. c 
Y como eftas cofas fean tan aot íVns husmos de avadar 
nos fiempre de conjeclura^y en ellas mifmas es razón 
acudir alas mas ciertas, d quales fon las que concurre 
cnHiTpan^decuyo nombre entero fefacacideBfpaña 
Ga necefsídad de ardculos Griegos qTJ€ entonces no 
eftarian ínuentados5opor!ora-ei1osen Efpana no feria 
•conocídos,prííidpa!men£epor«cl mí Ano Pan, y Diony 
fío que eran Egypdos3 y es dexaf muchos tiempos a 
Efpañaíín non brehaftaquefelepu kíTenlosGriegos 
.en que fe haría mucho agrauío a la antigüedad dcaque! 
nombre filedíeflcm• r c raiendon fuyL'-aunque íacs 
da detan antíguo3como cfte Pan que di^e^quanto mas 
quelosmifmosGriegoscafinuncs an aBfpaña fi. 
no Iberia, yes también de mucha confíderadon que 
no fe hallara otro exempío 5 de femé jante nombre por 
eftos tiempos de que tratamos, como fe?, verdad que 
todas las mas prouíncías los ten \ \ - facados de codos 
los eombresdefes pobladores, y Principes.,© Reyes 
¡famofosjíin añadir mas que acomodarlos^nombre de 
|prouíndas,y Efpañalos auía i r;iL.:.s r-nudo delta, form-, 
de que fe puede haser argumeto para elle que fe ííouío 
tras ellos, e a fs i fe l lamoprímcroJber iadeIbero,Ta 
gadeTago,ydefpuesella,y h.'aij ¡•ídpcr isdeHi ^pe-
ro,afsitambién íe llamaron Media cíe Medo . íon iade 
Iauan,con otros muchos quejunta l o' r ' I O , , /" Y 1 o q 
dizeotro autor, g que fellamaaísiEfpaña deHíirpa-
lis 5qu.c es Semlla,no merécenos detengamos en confu-
tarlo,pues luego fe vec el peco fundamento qiieíieíic.v 
fuera mas autorizado fi la llamara afsi, con luíl ino, ¿ 
y T r o g o Popeyo deHifpalo,que dio a aquella ciudad 
efte nombre pueíio que puede íer,que laedíficaffeHcf 
cüles (porque no es razón priiiar efta infigne ciudad de 
fu blafon antiguo ) y que lalbmaíTe de! nombre de fu 
hrío,como hizo Caimeola ciudad q dízelaBfcrituraj i 
2, • 
te u . á í fci Mixtión, 
Ne •••nbres de proiilns 
das de éonde fetoma 
uan. 
e ^ A r g ctp.mdndatdé 
7*dus. 6. 
h IQUb. 4 4 . Hf/!or. 
epit.cx Ti ogo* 
i qGenef.ccíp. ^ 
aacr 
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h ^M.dtth.2 i . hucce 
cup, i o.cr/i.crMarírí 
aucr edifficado ,y lo han hecho otros muchos Reyes 
Ij ^TambiénelnonibredeCaft i i ia3quees agoraca 
be^adcEfpaña^ parece fer antíqttífsímo3 aunque no 
jay en particular quien diga, como fe aya conferuado,ni 
i porque razón fe boiuio a llamar aisi deípuesquefecon 
iquiftodelos Moros,y fiRenato Chopíno3a que dize 
¡auclie pueíloefte nombre los RomanO jStruxera autor 
| o fundamento dello5nos quitara debufear otra razón, 
pero como no lo haga ni fe halle en autor, o memorias 
antiguas que los Romanos lallamaíTen afsí: auemosde 
coíiderar algunas conjeturas, y es vna de loan Ami io 
fobre Berofo, que dízc venir de Brigo, quarto Rey de 
Efpañajcuyo nombre affirma que íígnificaua lo mifmo 
que agora dezimos Caftellano^bíen fe que eítas fus in -
terpretaciones las tienen algunos por de menos autorí-
dádjíiendo muchas dellasmuy eruditas, pero fin dub-
da eíta tiene en fufauor no pocos fundamentos, pues di 
zc y prueua afsí mifmo Vuolfango Lacio h que es no 
bre Arameo , y quiere dezír Caliillo de donde parece 
que feria fobre nombre de aquel Rey 5 por los muchos 
que pobló cnEfpaña,y ponen con efte fin en eí lalosCof 
mographos antíguos3y que fue particular tra^adeaql 
Rey ella manera de edificar pues tanto la conícruaron, 
fus fucceíforeSjque a quaí quiera parte que fueron apo 
blar nueftros Brígantes.llamados afsi de aquel Rey Brí 
go3la vfauan,y liamauan de í l cnombre , comocoftade 
los que p a {Taro en Inglaterra^ el modo que íuuenal c 
iosnombra.Y los de Irlanda^y Efcocia, d Y pucíl'oq 
en algunas partes ayan corrompido s y impropriado 
cjftenombre^tomandolepor los arrabales délas gran^ 
des ciudades,pero en las mas de Flandes, Alemania , y 
aquellas regiones Septentrionales le retienen en fufi'g 
nificacionpropria, y primera, e N o es muy difieren^ 
te deftollamar afsí áCaftíl!a,por las muchas torres que 
díze Ti to Líuío / auiaen Efpaña3 o por los mochos 
pueblos fuertes , y pequeños que auiaen aquefta parte 
I dellapues eflosfe Ilamaua Caífi11 osantiguamentc^ co 
i mo confia de muchos lugares delEuangelío, h y tam-
bien 
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bieny maspropríamcnte fe llamauan Burgos/egumlo 
notalacobo Cujacío, i aunque deduzír iodc nombre 
Grícgo3no es cofa que puede quadrar a \ a cofrumbre ta 
antigua de Eipana3y como luego veremos de Alema -
nia5y todas aquellas regiones,quanto mas que ñocois 
refpondetan del todo la deducción 5 ni es de legua tan 
general a los principios de las poblaciones como la Ara 
mea,porque la conjetura que trae Palacios Rubios, / 
ñola tengo por verdadera, y es harto poco autorizada 
para tan principal Reyno.dize que fí: llamo afsi de la ao I 
tigua ciudad de Caftulo 3 la qixal cay t mu y atrás mario3 ¡ 
para donde comento a renouaríe el nombre de Caííí-'; 
llanque fue en Burgos, y fus comarcas, el nombre de la 
qualciudad ( y el de Brigía,queda a Caftillaía vieja,el | 
docto Aiexio Vanegas, m de donde conjeturan mu 1 
chos hombres dodos que fe llama Vieja ) haze vnfor- • 
tifsimo argumento paralo que decirnos d e B r í g o , por | 
que aunque fueíTe nueuamete pucfto5fue facado d r io ; 
antígoo3y mudado de lamííma mam ra qne le hác n ro , 
pido en Alemania, como lo aduierte íiempre Vuolfan.- • 
go Lacio n tratando del origen de los Boy os, que es 1 
cierto grandifsimo argumento de fu mucha amigue-; 
dad,fer vfado en vna mifma íigníficacion en tierras tan \ 
remotas, y lenguas tan del todo dtíFercntes , y como I 
efte Autor pondera de muchaímportácía para prouar 
la verdad de nueftros antiquifsimosfundadores,que 
cruxeron á varías partes eftos nombres Arameos,de 
donde falieron a poblar el mundo, Y parece quelos Ca 
ftellanos dexaron en el pueblo cabera entonces del Rey 
no eftc nombre tan viejo aunque algo corrompido, y 
tomaron para la prouincía y para 0 el mífmo nombre 
Romanceado,por no caer también en nueñra lengua el 
que pudieran facar de B rigo, o Burgos, y es la mayor 
prouan^aqueíe puede traer de fu antigüedad, y íignífi^ 
cacíon ver,quefe comentaron ellas mudanzas en tiem -! 
pos,que no fe podían cafiaproucchar nueftros paífados j 
demás quela tradición, y propriedad de la lengua, y del 
Burgos,yCaftíiíaseftaua como debíamos Caftulo muy |l 
aparta-
i ^ [ Lih, 3 .obfermtion. 
cáp .2 4 . 
^LJeúkentioth Reg 
mN4mrr,6 .p .§ ,%, 
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migrution. 
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q ^ [ CoíwméjVi pr.{ 
Carthaginenfcs cu Ef 
apartada^pucs era (fegiiii otros han aueríguado) en las 
comarcas de Baesa,y Vbeda3y dezir que eíla tierra fea 
la ViejajV antigua Caftüla^yla de Campos llamada nue-
ua para differencíarlas fegun Voíaterrano3 o es íaber po 
co de la tíerra3y fu aísiento ptres es todo al contrarío s co 
mo y al o n oto ¿on h arta curíofidad F r. A ! on fo Ve n er o s 
p trayendo fus conjeturas muy buenas defte nombre 
deCaftílla^y afsí meefpanta, c|ue tengan algunos por 
t á n d e m eíla deducción que Uamm del nombre dcCa^ 
ftulo Caftulonenfes3aÍos Caírcl lanos, q concurriendo 
en otrassmas ciertas, y verdaderas con jt duras.. 
Ij" 5 Faltarondefptiesdeílosantíquifsimos Principes 
ios Reyes enEipaña3o por aquella grande feca,que(fí es 
verdad) ef crinen que fedefpoblo to Ja,y dcfpues boluie 
do fus antiguos moradores a ella, fe repartieron s por fa 
miiias en pequeños gouiernos fin tener aíguRey^o Prin 
cipe de toda ella 3 pueíto que fiemprevuo algunos feño^ 
res muy poderofos en diffeientes partes .o por otra cau^ 
fa q ue no fabemos 3 efearnos ciertos,empero3 que vino a 
eftar la tierra muy defpoblada/tiefle que boluicro a ella 
pocos deles naturales.que por lo menos no ferian tatos 
comoauríanfalídojaunquelos quefalieron ferian bara-
to pocos confumidos délas hambres,y dificultades que 
aqudlafecalesauria cauíado, o quisque alguna hanv 
bre generadlos auría con fu mi doporllouer poco en al-
gunos años de donde fedaria occaííona nobrar íe aque 
lía famofa feca3dela qual no puedo perfuadirme, que íea 
del todofalfa,opimon tan aiTentada entre los nueí t ros , 
y entonces conociendo muchas gentes eftrangeras5fus 
grandes mínaSjyriquesas.acudieronacotratar3y a aüc 
dndarfeen Efpaña fin pretender otro feñorio mas de 
eftetrato,y commercio.Los primeros, que entraron co 
mas mando, y con intento de hazerfe íeñores fuero los 
Cartha^inenfes, c]L>e au i en do fe eílendido tanto enella 
con amiitades3 de vnos pueblos, y fubjeciones de otros 
pudieron (como dise Diodoro Sículo 3 a )con nueftras 
fuerzas hazerguerra alos Africanos, y Romanos,, y fu-
{tentarlatanto tiempo íubjetando áaquellos, y afpiran-
• ~~~~ ~~~~ ~ do 
2 ^ 
do al feñoriodel mondo poniendo caiicri les miímos 
términosalos Romanos, Losqualesdefpuesles quita> 
ron Jo que en ellatenian vfurpado, y la adquirieron pa-* 
ráfi^tardando ( como encarecen fus autores , y mas cla^ 1 
r amen te Ti to Líuío , h (mas en conquiltarla toda, que | 
enquanras otrasprouínciasadquirieron,y eftecsaquel 
cncarefeimiento deDío í lo ro Siculo, c que hablando \ 
denueííros Eípañoies dize, que apenas en muy la roo i 
tiempo pudiéronlos Romanos íiihietárlos ?corriocam-i 
bieniodixo Veleyo Paterculo, d añadiendo que ella i 
folapufo en dubda la firmeza de fu imperio» Pero tam ! 
bien (í conííderamos lo que les íuccedio deíla conqoiíta ; 
de Bfpañafe echo de ver claramente 3 que en fola ella con ! 
ííítia el camino de eníeñorearfe los Romanos delmmi" j 
do 5 y afsíno era mocho que tuuieiTen tanto cuydado, de 
la guerra que en ellahazian, que dizcTito Líuío, e no 
fer menos 3 que el que tenían de íumiírria Italia. Los fue 
ceílbs deftaconquífta, y cié todo el tiempo que cíhiuo 
fubjera han ya otros efcnto.con mucha diligencia, por 
lo qual (iegun el precepto de Polybío3 f ) no ferane-
ceífarío tornar a tratar del! o principalmente a m í , que-
profeífo eicrcuír cofas no ¿untadas aelre propofito por 
otro al gimo. Y aunque fe podrían con lid erar en ello mu, 
chas exceliendas í uy as J as dexare por no pertenecer tan , 
laroas relaciones rieííiio o argumento de lia obra; Sol o I 
fe ha de aducrcí r que no difmínuyenadael autoridad de j 
nueitraEfpañaaucr eftadoaquel tiempofubjeta,porq 
eíi as fon las vezes de! mundo, y las mudanzas que han 
Gempre tenido los grades Reynos^Ios quaies fegun fe 
dize en el Ecck^íaílico, h fe paflan por varías caufas 
de vnas gentes en otras, y en fer fubfeca a los Romanos 
tuuo por compañeras , las mas fl o reíd entes prouíncias 
del mundo ,quanro mas , que vuo grande difFcrcnciaren 
el modo d e venir a fer fubjera, por c|ue eitaua ̂  no como 
otros Re y nos debaxode vngouierno3 con vn Reysol 
Capitán general, que la defFendíeíle, On o repartida, co 
mo deziamosen pequeñosgouíernos ,y feñoríosapor 1 
ioquaidíZ-enEítrabon, i y Lucio F loro , / eferípto-j ^ m i m r j ^ - x ™ ' 
Los Romanos fe en fe 
noreaió de £ fpaíia c6 
grandes difticultacíes. 
b i] ' ' L Í K z%aé) urbe 
condiMd ergo legens de 
Hifpania prima Roma 
ms initd p r o u w t i m m t 
pojtremd omnium no-
jira demum cetate, du~ 
¿iu, aufpitioq; Augujii 
C tefurtS; periomitit efi. 
cMJ Indi fío ¡ib. 6. cap. 
9* 
d m Hifror. Remana 
i 'OÍnmintpojicrior* 




nem puto ludicaturum 
nfcejjárium fuijfe , ut 
de i¡s,(¡u¡e rcac,o~x 
multis duiajuntivnuo 
femó ¡uberetur. 
g f f Vftr,GregJnfyn-
Ux. art, mimbií, hb, 
h f[ Cap, i o.. 
res 
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no en tiípafi- f y fu au, 
tígUvdadeu ti la. 
Cayda del Imperio 
Romano. 
a ^ [ mlibÁedi^rntge: 
tmmmhfátm"-, 
b % Oiho. Vrifmgeaf, 
llK^Xhronic.cd 2 2. 
nmgentesi Roma 
nomm prouincias, non 
ReguábSifabam, re- i 
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c VoÍAtm\li^*cá.. 
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tes Romanos,que pudo fer vencida, y aunque eheftos 
! tiempos elíuiiídkfepultado cíidlaeinobre^y gouicrno 
I Real (como en las demás prouincias Occidentales ) fue 
'pararetulCátarconmayor potenciaren lacayda del Im-
perio U ornan o. 
ij 6 En eftareílauracíoen que boluío Bfpana areco^ 
brar fu antiguo titulo , y Monarchía tiene también la 
mayor antigüedad entre todos los que agora gozan , y 
retienen el nombre de Reynos s fegun le tenia en fu anti-
quifsima, y primera fundacíon,como halla agoralo he^ 
mos prouadosno formando en efto 3 competencias con 
Reynos eftrañossy nueuamenteconocidos,adondeno 
llego el nombre R o m a n ó l e los qualesno tenemos H i f 
toriasautenticasay antíguas5íino algunas relaciones i r i ' 
ciertas, pues no tratamos, fin o de los que reconocen, o 
han reconocido, alaíanctaYglefiaCathoIicapor cabe-
ra , en lo qual (que es poco mas de lo que eíruuo fubjeto 
al imperio Romano)el pr imerReynoqfa l ío defeafub^ 
jecion, y tuuqRey legítimo, fue el de Efpaña. Porque 
aüíendofc fufientado el Imperio en fu fer s aüque con a]U 
gunos bay^uenés,haftalos tiempos de nueílro Efpañcl 
Theodofio el mayor, comen50 a caer,y deshazerfe en 
los de fus hijos Archadio,y Honorio, en cuy o tiempo fa 
lie ron muchas gentes Septentrionales, de fus antiguos 
aísíentos ( como largamente efcrine Vuolfgango La> 
cío a ) y entrando porelImpenocoqiiifi*ando,todas las 
promneíasdei Occidente fundaron por todo elnueuos 
Reynos. b Quales fueron los de Eípaña , Fracía,Ingla j 
térra, Africa,y otros,y entre todos ellos, elq primero tu 
uo titulo y afsiento cierto,y perpetuo,fuf el de Efpaña en 
cabera de Aladeo Rey de los Godos , a quien la dio el 
i::mperador Honorio, por el concierto de que tratamos 
arriba en el capitulo fegundo,Y afsí los mas híítoriado^ 
res, c cuentan defdc el, y de el año de quatrodentos,y 
doze ,elReynodelosGodos en ella , fiendoel afsiento 
de los Francos en Francia , en tiempo del Emperador 
Valenriniano fuccelTor de Honorio , y fegun auerígua 
VuolfgangoLacio9 d cercadei año dequatrocíentos 
yqua 
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y quarcnta debaxo déla capitanía de fu Rey Merche o. 
YquiTido noquiíieííemos aííentar el Rey no de Eipaña 
en el año que dczín ios^pornoauer entrado Aiarícoeo 
ellay faltallela poíiefsion3aünqLi€íoiiii{Ie el titulo, fue la 
entrada de 1 QS Godos en cftc Re y n o (ícgü S. í íí cío r o , c 
y lo que ha aueríguado muchos hiítonadoresnuefiiros) 
en el año de qüatrocíetoSjy diez y fíete coa fu Rey Atha 
ui pho 5 de manera que conctierdan todos en que es mas 
antiguo que el de los Francos en Fracia, y aun que ejílos» 
y otros muchos; de aquellas gentes Septentrionales ÍU 
uíeíTen por aquel tiempo _R cynoss como le auían tenida 
ios Godos en diucrías rcgiones3los V nádalos. Alanos 
y SUCHOS en Empana j losmífmosFracos en parte de Ale 
manía j y otros, ctt otros díffcrentcs lugares, pero para 
fita antigüedad, no fe hade conGdcrar fino el aísiento 
cierto,con que funclaflenReyoo que aya permanecido 
en la mifma proiiincia, por que antes,ni fepodiallamar el 
Reyno délos Godos de Bíp3na,ni eldeíos Francos de 
Francia» Y ais i no lo auían fidolos que precedieron en 
efta manera ,porque los Francos de Alemania,paila 
ron a b G alia, que llamaron Fran cí a de fu nombre y allí 
aUentaron fu Reyno en el a ñ o , que diximos, íos Vuan-
dalos pifiaron a AFiríca. y defpues pereció fu Reyno en 
ella. Ylomifrnoei délas otras gentes, que auíanoceu-
padoaEfpaña quedando toda, por Reyno délos Go-
dos, de donde es muy cierto, que entre los que duran 
hafta agora, íes que han permanecido, y íe pueden lia-
mar verdaderamente Reynos, tiene el deEfpaña def-
délos Godosla mayor ant igüedad, alie gando fe a eíio 
[a íüítificacíonde fu entrada parafer dcfdeeldia prime-
ro Reyno verdadero, y legí t imo, poniendo en ccníi-
deracion,qu€ los Godos, no falíeron de fus proprias 
tierras , efta vi tima ve^ que falíeron .a guerrear inju 
idamente a fus vezinos, Gno vfandode! derecho de bs 
gentes, a b tricar tierra donde viuir, y aísí la pidieron 
de paz fiernprc a los Emperadores Romanos * Y por 
negarles eíta pretenííon san juila que pedian , fue la 
guerra que con ellos tuuíeron j hafta cine vltímámente, 
- ^ .r " ~ I D Tes 
principio del Reyno 
de los .Godos en Ef-
paña,v de ios Firancos 
n Francia. 
•; í/í Cbroi<¿c>úctho 
Antigüedad dé vn 
Reyno como íc ha ik 
coniiderar* 
E x c e l l e n c t a ^ d e l M e j m 
g f L . r . D . de albo 
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6.cap, i spy '¿.de Md-
ior¿t*a'obei, 
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ras Cod.de fumnu T m 
nü.zrjidXuth. 
Dmerfas cautas dé pa 
fefsió en los Rcynos. 
atffL, g.tit. x ,p.írt2 
b^lñapoÜGget.aduer'. 
%ent.cáp. ¿ f .n i fdlor 
cnim omné R.egmm uel 
imperimarmis qum 
tur uittorijs propai 
jles í e ñ al a r o n a E íp a fi a en el concierto de que hemos ef 
crípto. Y afsí íedeue de juftícía, a fus fucceííbres nuc-
ftrojs Catholícos Re y es, el pr ímerlugar preceden-
cia, pues es íuReyno refpedo de fu antíquíísíniafunda 
cíon,y dcfureltauracíon (que afsi podemos llamar la 
que fe hizo en cabera de los Godos) el mas antiguo de 
los queay agora, por lo qual .comó aquel que fueprí^ 
meramente íníiituydo g ha de tener el primer lugar, 
pues por ella razón fe fueie dar fiempre los primeros lu > 
gares, h no Oendo.demenos momentoslaantiguedad 
de la focceísioii de que fe ha de tratar en el capitul o ííguíe 
te ,111 la que tenían en fu origen los mífmos Godos, que 
era vnadelas fin guiares del mundo, fegunloque eferí^ 
uen fus Híftoríaaorcs Iornandes,y luán Magno, auiv 
que porn o p o de r e ít ar con tínuada, acaufade fu much a 
antigüedad, y por fer cofa fuera de Efpaña no me ha pa^ 
recido referirla* 
D E . L A S F C C E S S I O M D E L R E I N O 
' d e E / p a m t D c o m o e s i a m a s c o n f o r m e a l d e r e c h o 
n a t u r a l d e l a s g e n t e s > d e j u m u c h a a n t i g ü e -
d a d , j c o n t i n u a c i ó n ¡ c o m o d e u e n [ u c e e 
d e r l a s h e m b r a s , j e x c e l l e n c t a d e 
l a s a r m a s E e a l e s . • 
C A P . I I I L y 
F: V C C E D E N Los Príncipes en fus efta 
. fí : • dos J y fetioríospor differentes maneras., 
auiaKiO priíicipalmeníe cita difFeregaen 
: los R i-yes legítimos, por que vnoslos ad--
•~::-f • • quieren por guerras juilas, otros fien do 
elegidos ̂  por los t|ue tienen poderpara ello, y otros v i 
niendoles por fuccefsion y derecho de fangre,alas qua-
les tres maneras fe pueden reduzírlas quatro,que po-
ne la ley de Partida, a y no íc ha de admitir general 
mente ,1o que dixo Tertulliano, b que todos los Rey-
nos ^y imperios fe adquieren por armas,pues eftama-
nera 
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ñera de adquííícion, pocas vezescs íufta,íinoíe refiere 
avna de las dos efpecíes de elección, o íucccfsion que 
debimos, por lo qual el diuíno Plato n , c • ios a mente 
compreKendía en fu diuiíion eftos dos miembros, ver^ 
dad es 5que la opinión de Tertuliano,fe podría verífi-
caréenlos principios mífmos.y fundaciones defgsRey^ 
nos,por que cafí fiempre han comentado por guerras , 
y el de Efpañaen fu fegtmdainftícucion en cabeca de io's 
Godos tuuo algo de dte origen , aunque tan juílifica-
do , como en los capítulos paíTados auemos aduertido, 
defpues entre los miímos 5fe vio de elección mucho 
tiempo 3 pero al cabo ha venido a parar eíle Rey no en 
vna íucccfsion continuada con orande cxceliencia entre 
todas las del mundo a fien do también particular excel-
lencia fucceder defta manera, ce por íerla mas natu^ 
ral en los Re y nos la íucccfsion de padres en hijos, d 
o en los parientes mas cercanos 3 de latinea y íangre 
Real, tanto que podríamos juftifsimamente 11 amar-
la del derecho délas gentes, d d pues 1 as mas del mun-
do han procedido afsi en la continuación de -fus Reyes, 
dcfde fus principios , como fe puede ver en todas H i 
ftorias* YafsiprueuaconmuchosexemplosSantAm-
brollo 5 e que no ay cofa menos eonueníente^que an-
dar mudando en elecciones 5 defpues que fe ha dado 
principio al Reyno con Príncipe en cuya fuccefsion y 
pofteridad 3 fe puede proceder adelante con mayores 
prouechos y menos ínconuenientes 5 por que en venir 
aloS hijos de aquellos, que han gouernado , y regido 
la tierra fe efeuían todos, f pues al fin feran hijos de 
Reyes^yd^e Ariftoteles , g que i u cien fer fe mej an-
tes a los padres, h como también lo auia cantado el 
antiquífsimo Poeta Pindaro . Y defpues lo referi-
uieron Cicerón , / y nueftro Quintil iano, // d é l o 
qual infiere muy bien Híeronymo O í o r í o , / que los 
que nacen para mayores cofas dan fiempre mueitrasde 
lo que en ellos pufo naturaleza con mayor ventaja, para 
aquello mifrno que nacieron, que es lo que dixo aguda-
mente Ouiüio . m 
c f f viogenXmtJnm 
\t4Put0n. 
c c ^ H i c g l ó f in c íp . 
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nat .iraleolos Rey nos 
que la elección. ^ 
dd f Vtuideturinnue 
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' amand. 
D Cafa-
I i x c e l l e n c t a s d e l B e y n o 
n ffífs oration. k Re-
pub.vr&inUtex Vmlf. 
interprctatione atqu? 
fi'eri nunqmm poteff, ut 
paruis cruiliíms rebus 
occiípiti fub'imes zrge 
nerojos jpirUusconcipi 
¿nt^quemdimoium uui f 
[tm naurd non f n t , vt 
pr£clariscr (piendidis 
negntijs dcditi mimos 
pujiíos hAkant y <&• ab 
retios, 
o f Petr.BelkgJnfpe 
cul. princip, ilub, i i . 
num.12, , 
p f \ L i b , i .cpiji, 2 . 
Daños de ¡as eleccio-
nes en los Rey nos. 
qf\NicolSrct i9ái t t . 
¡ib,i,de rcpubl. 
Suelan. Trdnqu'd.in 
uH^uij Ltffur.cup* 30. 
^ L i ^ i ^ A n n á l n i ñ 
quod cupido dominandi 
iunóiis affeüm sfragrá 
tior efté 
t t^ lnápologetko.dd-
fr/.gcfií. cap, 1 3 •quid 
wqj eleéiio fine repro-
Cafarihus awsus contigit unte Diem, 
Y quiere desír q a los Principes, y nacidos para Re" 
yes parece q les viene la vi r tud, y fortaleza antes de tie^ 
po, habiendo defde luego eÜa mifmae} effecflo 3 que han 
de hazer los negocios en que han de oceuparíe ,fegim 
loque dixo confuacoftíimbrada agudeza Demoíihe-' 
nes, n queno espolsiblelos que feoecupan en cofas vi 
les, y baxas, crien efpíritu generofo, y alto:como al 
reues 110 fuíFrenaturaleza, que los que tratan negocios 
arduos 5 y de mucho momento , tengan animo a b a t í a -
do , por lo qíial enfeñandofe, y tratando cofas grandes, 
y criandoíe defde el principio para ello, vendrán afer 
los fucceOcres mas para Reyes, o que haze fiempre 
mucho effecto la coftumbie3que íetoma deídepeque-
ños 5 como lo en fe ño con aquella galana íímilitud Ho^ 
racío. p 
¿¿uodfemelefi imhula recensfemahit odúrems 
• TeJiadmL 
Y es que guardan fiempre los vafos el olor, y fragran 
cía del iiquorque primcrolesh echaron . También en 
g i a nde pr ooecho de los Rey no s loá mi fmos Reyes, de 
nen mas cuydado de conferuar s y augmentar , lo que 
pienfan dexarafushijos, y familia 3 y lo principal de to-
do es que con la (ucee fsion fe h a zc mas feguro el efiado 
de la República» q Porque como enlas elecciones efpe 
ran muchos auer los Reynos, y pienfan como dezía lu 
lio Cefar, r qpor reynar fe puede violar, y quebrantar 
todo derecho conforme aquello de-Eurípides. 
'ISlam ft rvtolandmi eftms3 impenjgratia 
<jjtc landmn eji 5 altjs m rehmpetatem colas. 
No pueden quedar fo (le gados los q no al cacan aque-
llo que pretendían , por fer el dedeo de reynar íegü Cor 
nelioTácito, s el mas fuerte y poderoío de todos 1 os af" 
fecftos humanos,y pareciedoles coforme aquello deTer 
tulíano, tt qno a y eleccio, fino agramo de los q fe dexa^ 
creen que perturbándolo diuino;. y humano co fe di cío-
nes y guerras.ciuiles hade falirco fuíntetOjComolo auia 
dichodeftos tales,grauemente Ariftophanes referido 
por 
d e h ^ á ñ a ^ c a p . I I l L 2 7 
por Píeno Valeriano, t y lodíxo con muchaconfíde^ 
ración Marco Tullío en fus Catilínas ^ u de que tcne^ 
mos milexemplos en el imperio Romano, y en los pó> 
cosReyoosquehanvfadodeekcc íones . x Yquando 
no fucceda efto, fuele fer de mucho mayor dcfpech o pá-
ralos fubdicos, y vaífalios vna elección mal acertada, 
que vnadeígracíada fuccefsion en hijos de los propríos 
Príncipes, comolo díxo agesdamete Pimío el menor, j 
de lo qual no puede darfe otra caufa baftante3 fino la fuer 
$ade naturalez^a^que nos inclina mas en los Re y n es a las 
fuccefsion es. De manera que fe deue eftí mar córrelas ex 
cellencias defteReyno fer los Reyes por fuccefsion dr 
la familia y íangre Real, conferuandola ííernpre con ai 
gunafemejanca, délo que llamamos en Caílilla mayo 
razgOjdeqeselRcyno verdadera cabera, ^ y de don 
de parece que fe tomo en eftos Reynos exemplo para co 
feruar con efte vínculo las familías3y citados. 
4j 2 Pero lo que fe ha grandemente deeftimarenEfpa 
na junto con fu mucha ant igüedades la que tiene en taco 
cinuacion de lea fuccefsion fin atierfalido de vnamífir.a 
familia defde el Inclito Rey don Pclayo 3porque \ üt s 
q no parezca q comento en ton ees eíla manera de íucce-
deren el Reyno como algünosjcon algunos buenosfun 
damentoshan affirmado, a con todo es cernísimo qel 
ra í l roqles quedo de elección (coformealo paliado de 
losGodos) a aquel!os primeros Reyes q fuccedicro a do 
Pelayo ,fue caíi fuccefsío defangre, pues fiepre vino el 
Reyno,a híjos^yernos, o hermanos, con lo qual fe vino 
aintroduzir con el tiempo ( f iyanovüoley para ello 3 q 
es mas creyble aunq no fe halle ) eíla fucceísío de Reyes 
tacot inuada3quedeideelmífmoRey por cchocietos y 
feteta años2comcmuchas vezesíoaduíerte en fu Chro-
ñica, Ambrofio de Morales,nunca ha befado losEfpa 
noies mano de Rey qno fe vuíeíie beiiado a íü padre, co 
da la qual fuccefsion hafta el Rey do Phel íppenfo íeiior 
han ya profeguido tantos aurores (notando todos eíla 
excellencía) que no fera neceíTarío ( conforme ai acer-
tado confejo de Polibío) h que yolo repita, y traslade 
uhiic hxígáliA, 
u f [ Omm. 2. homns 
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reanimo farmt hcm'i 
n f s j 0 m princeps infa 
iicmrgenmt. p á f i l n 
makekgu. 
z f hlolin* Uk Í » k 
tíifpa. Pnmogau cap» 
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I Continuar ion de la 
füeceísion de los Re-
yes de illpañai 
a q\' ¡ (km M. olin. in coL 
tife. i.Hí'iW.prc» 
feño mmmem puto ludí 
caturUin necejjariü fuir 
fê utdc bist<iu£redé, 
er a muítis iiftúfufu 
r.mfertnohak-mur. 
D tan 
E x c e i í e n a a s d e l B . 9 n o 
Snccefsió de las fiera-• 
bras es muy nácara!. 
cC*r«.í, miximumui-
tium.Crdclibcr.prcete-
rit.zrin.l.lege i 2 . Í4-
bull. C.delegitm, hs-
red. 
Hembras han fuccedi 
do en caíi todos los 
Reynos del mundo, 
d ^ [ üerodotjn Bíio.p 
uelib.í .nijior ̂  
e€X Lib. \ oA?b?lLci' 
uüMllo difcrimitie fe* 
xus reguicm jeit ferré 
1 Pharos'o 
j f f Vtrgü.li. 6.&nei. 
Ifoí'a domum , er tantas 
ifenuUtjiiufcdes, 
g f Df iiír. Primog 
quíüfi.i o. 
h ^ [ De Donumio Fr íe . 
í^f }íufcbM,2, £ccle' 
lujtlitílor.cap.i. 
l ^ A á m m c d p . B , 
m f [ Lib.ó.cup. ig , 
ntifí Ub. iy . iejuu or-
o^f Oitt . l ih.ó.ca. io. 
p f Ifí diño traól. de 
lui\primog.(}Uíe(i.iQ. 
mm. i 3 . 
tan contra mí coílumbre5y lo queííempre, en lo qu€ef> 
crino he profeílado , pues tampoco en efta obra trato 
de eferíoir Hiítorías 3 íblamente ay que adoertír a mí 
propoí i to3que no fe ha quebrado efta fuccefsíon por 
atterinteruenído en ella algunas hembras, ni efta es m e 
nos cxcellencía en el Reyno3pues naturalmente fon y 
deucn fer capaces 3 de q nal quiera fuccefsíon como los 
hombres fegun lo declaro con grande equidad fundan^ 
do fe en muy fuertes razones, el Emperador luftíníano, 
c y fe han tenido por capaces en toáoslos mas Reynos 
delmundoj y afsi füecedian mugeres en el Rey no de Ba^ 
bylonia3y aun excedieron mucho a los demás Reyes en 
elgoúierno,y obras cxccíleíes^y famofas. d Succedían 
en el de Egypto conforme alo que del d íxoLucano , e 
q fin ninguna diíferencía ni prerogatíua q fe diefle a los 
varones las admitían en el de ios Latinos antiquífsímos 
como lo declaro el principe délos Poetas Lat inos ,qua 
dodixo.delahrja d e l ey Latino, que efperaualáheren 
da de fu Reyno,y caía3 y en otros muchos Reynos, que 
i untan conmuchaerudicion, y curiofidad Tíraquelo, g 
y Renato Chopino, h éntrelos qualesvuo algún os, q 
fiemo re fe g o u e r n á r o n p o r R e y n a s fi n a d m i t i r varones 
•como era el déla fuperiorEthiopía, i adodelas ilamaua 
CandaceSjdelqual nombre fe haze m en cío en los Actos 
délos Apoftoíes, / ylahazen ta bien Plínío, m Bftra 
,bon3 n y otros autores,aunque en quanto a efte Reyno 
mehaze alguna dubda cotar Plínío allí algunos Reyes 
fuyos,por donde parece que los tenia, fi yaeílosno eran 
los maridos viniendo la propria fuccefsíon del Reyno, 
alas hembras ,vn a parte delalndia Oriental quellaraa 
uan Pande,affirmarel mifmo P l í n í o , o que íeoouer" 
ñaua ííeprepor mugeres. El qual lugar, entendí o mal T í 
raquelo, p affirmando q en lo demás dcla Indiano fue 
cedía hebras en los Reynos 3 pues no fe puede inferir tal: 
del fino que podían también fucceder, y fuccedian en las 
de mas prouincías cila índíalos varones,lo qualen aque 
lia parte era prohibido, en honor de vna antíquifsima 
Reyna,que dio efte nombre ala mifma tierra ala qual 
venera^ 
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venerauan por hija de Hcrcttles^dc manera que nofc 
halíaraReyno en el mondo a coya íuccefsíonna fe a y an 
admitido las muge res, fino es icio el de Lace de muñía, 
que no era perfectamente iVIonarchíco, í lnoRepublí^ 
co5 y agora nueuamente 4 de Francia, Porque entre 
ios antiguos Gallos fuccedtan por i inca femenfna,como 
claramente parece en la hija de fu antiquifsímo Rey 3 
Celtes, cuyo htjoy de Hercules O r o Líbi o nueftr o Rey \ 
fuccedio en el Reyno, q como auiade fuc'ccdcr el que ! 
cafara con d í a , r y no fe porque fsdefdeñan tan tolos * 
Francefes de agora defte modo de fucceder ^ínuentan-
do leyes cuyo orígenes no poco difficoltofo y incierto 
pues los mifmos Gallos íuspaílados fe gotiernauanpor [ 
mugeresj y las tenían por jueces délos pleytos princí j 
pálmente en lo que menos parece que conuenía,pues | 
o eran en las dífFetencías que auíaen I as guerras, y con--1 
ciertos públicos, y por tales efcríuc Plut '.rcho, s. aucr" \ 
fas feñálado,en los que hízíeron para dar paílc 1 Ha-; 
níbal quando yuaa Italia.afsí que el fucceder las henvl 
bras en los Reynos, cafí lo podemos llamar del de re- i 
Ó X D délas gentes, pues, cafi todas han guardad o efia co^ \ 
jftumbre^y no ay ra^on para que no fe haga afsi pues 
también por ellas fe íth rentan las Familias , y fe pueden 1 
llamar fus defeendíentes* con mas propriedadde lamff> 
1 ma caía, que los parientes muy remotos. Y afsi fe com < 
!prebenden ptopriatuente t debaxo de los vocablos] 
|de deícendientes, fangre /familia, poílerídad y los de-
más porque fedala fucceísíonde los Reynos y en 
partteúla; en E i paña fe hade tener eíla por oran fe ex A 
cellencia ; viendo que ha fido particular prouidencía 
Díii ína, que afsi fe fuccedieífe , para que fe juntafle él 
mucho poder que tienen nueftr os Reyes 3 en ríe ni 00 • 
que tanto auía menefter la Iglefía Catholica que eftu^l 
uicííc vnido, y junto , pues han eflado ííempre tan dif-j 
cordeslos Principes Chrií íanos,que filos Reynos que¡ 
eftan juntos conei de Efpana, o ella en fi eftuuíeran diiii-
didos, fin dubda touieramos los Turcos enemigos de la 
fanttaFe Catll 'olíca/obrenofotros.y vuícrapafladopor 
•q ^¡BerofAib.f.dnti. 
quit cr Díotior. Siciti. 
hb.ó.cap.g. 
r f step!wi. Forcatul 
l i b . í j c G é l o m m m -
s f in ¡ib. de ckr.mu 
lie r ib.cap* 6* 
Por las hembras fe fu-
ftentan también las 
familias. 
úatd.conf, 3.34.116.3. 
Decconf, 2 2 3,0'poc* 
neinnumerabdesautores 
fms pro more Uuddt 
TiraqJerctratt. Iwag, 
pr¿cipue.m. 236 . & 
i 3S.uf%ad.nu, 2 4 4 . I 
I n ^ L . i . í i L i y . p a r . i | 
f ncojl. in, q . áepa t r . 
| mpot.ar Funafcus ño | 
1 tam,qH£ji,ihujt.cap 2 A 
I a i f i . & ' c a p . 3. cr £>|«- I 
I resdequibusdifent Mo 1 
lina.hh. i . c a p . ó . n . / A 
Proucchos que han! 
reíultacío en liCpaiVál 
úcCui fCcdct Lis hebra 1 
E x c e l l e n a a s d e l M e y m 
x f* Paite, Rub.deob-' 
camón. Reg.Hamrr, 
efta calamidad las de mas naciones 3 fino confideren fu 
poder, y furia 3 miren lo que fueron ganand o mientras 
auía en la Chr í í l í andad , tantos Re y nos diuidídos 
entre ellos tantas diíTeníiones, y verán como no affirmo 
eílofincaufa,pues auerlofi^odejuníarfe efros Reynos 
eliuccederlas hebfas en Efpaña lo conocerá clara metí 
te el que leyere con attentionfus Hi í lo r ias , por que los 
Reynos deCaílilla ,y León fe juntaron en el Rey D o n 
Fernando él Magno ,o primero, por fu ce cesión de la 
Rey na D o ñ a Sancha fu muger5qiie lo era de L e ó n , y 
con eílar júntala potencia deílos Reynos,pudo aquel 
valerofoRey con quíftar tanta parfe de Efpaña, y fu hi-
jo el Rey D o n Alonfo quandb vino a fucceder en to-
dos ellos ganar elReyno de Toledo, y atiíeodofe def-
pues diuídido, y buelto a juntar por fucccfsion de fu ma-
dre en el Rey D o n Fernando el fando, vino a con quí-
ftar toda el Andaluzia, y hazertan grandes hechos el y 
ms fuccefsores,y juntando fe mas adelante eílos Rey^ 
nos con el de Aragón en e! Rey D o n Fernando el Ca-
tholícopor fuccefsion de lainclitaReyna D o ñ a Yfabel 
fu muger,fe vino a fa car toda Efpaña del poder dejos 
M o r o s , y aconqliíftarfe tantos Reynos, y feñoríos fue 
ra della 5 no fien do poco de notar ¿ que fe juntaflen fiem-
pre en Fernán dos, y agora vi tímame nte auiendofe vní-
d o p o r l a m í í m a r a z o n Portugal ala co rón ide Caftílla, 
defpuesque por tantos años andauadeír^ rmbrado de^ 
lía, feha venido a juntar ene! Rey D o n Phelíppe nue-
ferofeñor, la Monarchía de Efpaña que defde el infe-
l iz Rey don Rodrigo en la poííefsíon auia eftad'o díuí 
dída/aunque el Rey D o n Alonfo OcTtauo fe corono En, 
perador della, y fue verdadero feñor de toda, pues le re 
o no cían vaífallage quantos R c yesCh riftían os, y M o -
ros en cUaauía, x pero la poíTeísíon entera cftauaguar 
dada para el Rey nueftro Señor , que con citas fuccefsio 
| nes ha venido a tenerlamayorgrandeza, y poder deba-
xo de fu Monarchía , que jamas ha auídoen el mundo. 
Las demás commodídades de grandifsíma importan-
cia que ay en efta fuccefsion de las mugeres fe compre 
henden 
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h en den todas ckbaxo clcíla coníi'deradon de que fe van 
continuando mejorías íuccefsíoncs, y que vienen íiem-
pre los RéynoSj aReyes y grandes Principes enfena 
dos 3 y nacidos para ello s que es vn a velas razones ptín-
cípales por que alíibamos masía fucceísion, que las elec-
ciones en los Re y nos ^eícufaníe ais i m i ímo , las gran-
des contiendas, queacontefeeauer fobrelas deícenden-
cías, quando Iradepaílaralos parientes remotos/pues 
cada día fuccedeno tener los Reyes h^os varones/y fin, 
dubda alguna es cierto 3 que quando no fe admítien fe 
quiebra mas el orden rriífriio déla fiiCcefsiqn 5 que canto 
fedeueeftimarparalaconíeroacíon del Reyno3y afsí c6 
ello Efpañaha venido atener efia continuación, y de 
tantaexcellencía, tanantigna, y cierta que Ucea grande 
ventaja a todos los del mondo, y por el contrario el de 
Francia ( por guardarla íuccefsíon de varones que tan-
to fus eferiptores encareíce ) ^ ha falido tres Vezes dé-
la cafa Real, y faltado la fuccefsíohdelReyno,qut (eco 
tíntiara mucho niejoren las hijas de los vitimos poffe-
edores, que no en otras cafas differentifsimas déla an-
tigua familia délos Francos, en que fe ha mudado ellas 
tres vezes como fus ,mífmos naturales confieíTan , a y 
eiiEfpaña fe eirá en vnamifma cafa, y ha anido en ella 
muchas Reyn as, que desháganla gloría que dauanlos 
Egypcios a la madre de fu Rey Symandro, h por auer 
fidohija muger y madre de Reyes, y la que di ze Plínio, 
c que por lo mífmo fue vníca hafta fu rí em po,Lampído 
Rey nade Lacedemonía,como cambien l o d í z e C o r n e -
lío T á c i t o , d de Agrípina madre de N e r ó n , y hago 
cíla comparación por que no eftala ef t rañeza^n loque 
algunos authores píenfan tratando*dellas Reynas, pues 
también por aquellos tiempos como agora auia por câ  
famientos endiuerfos Reynos muchas que fueíTen hijas 
madres, y mugeres deReyes, í ínoqueIa particularidad 
conRília en quelo fucilen devn mi íino Reyn o, y pro-
uincia,y defta manera no es tan ordinario como piem 
an. También defta fuctefsíon procede que pueden con 
tar nuefti os Principes, tan tos Agüelos , y paífados Re 
y f ' VdUcRubios in 
Cafa Real de Frácia 
mudada en diíFcrcii'-
tes familias, 
z f GvheU Bmeiiñ. 
m cap. Kammtiusmr 
bo dudshabens filias, n. 
7 9'0-'Petr,Grego,in 
>yntag. j«r. lib.. 4 7 . 
cap. 4, 
a f Pf í r . Greg.indii'i. 
Syntagm. ltb, i 8. cap. 
b f Pier. Valer, lib. 
4 1 , Hkrogltf. ubi de 
oronu, 
e f L i b . j .nátur ,hm. 
up. 4 1. 
d ^ L i b t i 2 , A n n d . 
D ves 
E x c e l í e m í a s d e l F e TjUO 
\AjAigm£ pAtrix Reges 
femper. 
a^f Gulielm.Bcndift. 
in cipMdinütius ucrbo 
dmshdba films,knum, 
8 /.crGdjJdfí in d-tha* 
logo.s .p¿r.conííi. 3 1 . 
h4¡K intrafiAe infig^ 
armií. 
mdiil, Catéog. i . 
pdr.conftd. f é . d 1» 
(í 2. 
/« Nofeíí/4rioty otroí. 
Nobleza de las armas 
v in í igo ia seoqueco-
yes con laexcellencía que aduírtío Píndaro-, e que lo 
fucilen de nueftran Uma tícrra,y íiempre natura!es,que 
defde d ReynodeBabí lon ía , que fue pbref tómüy eftí^ 
mado 3 y encare (cid o tío ha auído jamas ta! continua ció 
en el mundo, pues de padres en hijos queayan gozado 
deíte ínclito título en Efpana ha tenido el Rey nueftro 
feñortreyntay qüatro Agüelos defde el Rey don Pela 
yo 3 por que aunque es mas antigua fu dricen ciencia por 
el Rey Reccaredo 3 y fus paífados, y otros de que trata 
I remos en el capítulo ííguíente, eftos treynta y qoatro lia 
| tenido fucccfsion continuada y no cuento en eíte nume^ 
; ro ios hermanos que algunas vezes han fuccedido fin te 
! nerdefecodencía, con que fe viene a cumplir el numero 
. de los qu a renta y íeys Reyes, que defde el mifmoDon 
Peí ayo s ha anido en Efpana continuando la íuccefsíon 
, délos Reyes de Ouíedo ,Leon ,y Caílílla, por que eftos 
I no pueden coííítuyr grado3nodexandodefcendientes3 
! en quien fecontínuaíle* Pero de qu al quiera manera es 
i cierto 3 que en la fuccefsion tiene (comq en los de mas re 
| qmíl tós) grande excellendaei Reyno de Efpaña, y que 
| fe deue afus Reyes el primer lugar por los muchos ante 
! paífados íuyos que tan de antiguo Irán gomado deíte inr 
! peno. 
^ 5. Occaílon eraefta de tratar, y conílderar las excel 
leo cías de las armas denueftros Reyes, pues citas fon ya 
laspríncipalesinfígníasque fe coferuan en las cafas Rea 
les, y en qualefquiera familias,de lo qualhasen tantoca 
fo ,los autores eftrangeros, y principalmente France-
fes, que tedoquanto tratan los mas dcllos, enioor de fu 
Rey t ío , es en explicación de las amias Reales. a Pero 
yo tengo poropiníOT,que todo aquello y l o q u e eferí^ 
uio Bartulo, h y trato lalifsimametejCaílaneo, c y en 
nueftro vulaaralaunos autores, d délas colores .me-̂  
tales5y fígaííícacíoncs de las armas,en quanto ala digní^ 
dady nobleza deltas es falfo, teniendo por regí a gene-
ra!, que las familias ry linages,en noblezen a citas infig-
ni as, y armas,y no al reuesjas armas,y ínfignías alas ta 
milias. Dcílofe podrían poner milexemplos, pero fea 
d e J z j p a h a c a p J Í I L 
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folo vno,enlaregla.quc ponen.delas armas de los cuer-
pos ceíeftes^díofendo que fon mas nobks^quelas délos 
anímales de cuerpos inanimados s otras féñnles de la 
qualfor^ofameníe fe íigue^que las armas de muchos ca-
ualleros,y hidalgos par£Ículares3fon mas nobles que las 
mífmas armas Reales, pues entre ellos ay quien trayga, 
SoIes^Lunas 9y Eftrellas que fon cuerpos celeftes, y no 
los traen los Reyes.aísí que ha de venir toda la nobleza 
de los efeudos de armas aparar alas familias ̂  y para ía^ 
ber quantaexcellen cía tengan las de los Reyes de ITpa-
ña baila conocer fus grandezas que van efparzidaspor 
eftoscapítulos, y fugrande5y annquifsíma nobleza de 
que trataremos en el ílguíente. Mas no fe ha de parar 
(in confíde ración, que quahdo qu i Ge (Temos prouar la 
cxcellencía délas armas Reales cíe Efpaña hallaríamos 
mas en ellas q en otras ningunas, o o deteniedonos en co 
lor€S3o metales 5 que fon cofas de poca importancia fino 
tratando del antigüedad, y nobleza, de ellas mífmas, y 
losquelas han v 1 ado,y com€ncandopore 1Leon, que 
es antíquífsímaínfignía de nueftros Reyes5 es fin dubda 
vnade las masexcellentes s que jamas ha auído s afsipor 
fu fignificacíonReal 3 como por fu mucha antigüedad, y 
por auer víado del los mas principales Reynos delmun 
d o , porque no eslainuendon délas armas en los efeu-
dos cofa nueua, como algunos pienfan, fino tan antigua 
como lo que mueílra con fu exquífita curiofidad,y erudi 
don Pierio Valeriano en fus Hieroglíficas,y lo aduier-
te en algunos lugares dellas 2 e y porque comencemos 
portas cofas fagradas,el León fueíníígnía de los Reyes 
de luda feñalada por lacob, f con la excellenciade fer 
en el fignificado, Chrífto nueftro Señor y ío defeenden-
cía de efta cafa comoloenfeña aquello de Sat loan en fu 
Apocálypfi, g IlamadoleLeondefta tribu, Porlo qual 
fe entícele que fueron eftaslas armas de aquellos Reyes 
que, en fu tiempo fueron los mejores del mundo, y fitra 
tamos de híftoríasprophanas3fue también íníígníadcl 
antíqinfsimo HerculesOro Libío,comolo affirma D i o 
doro Siculo l h y quantos deleferiuieron , y tan fola^ 
mente 
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lafígoia d d Caftillo, 
mente fuya como aduierte el dodífsímo Pierio^ i que 
como ayafidonucftroReyi, / es mucho denotar eian^ 
tíguedad deftas armasen nueftrosReyes,yaís í tengo 
pórcíerto,quelasvfarondefpues delíos Efpañoles^por 
que dellos venían lo sPhr ígesde Aisia fegun lo que di-
zc Pi ío ío , m pues affirma que defeendían de los Br i -
gos de Europa3y Eftrabon, n concuerda con el en efto 
affirmando, que aquellos Phrígíos primero fellamaua 
B r í g o s j a qoal mudanza de letras es muy ordinaria en 
dífferentes prouíncías, y mucho mas en las que tienen ta 
to fimbo]o,y femejanca comoenfeña louiano Ponta^ 
no, o y en Europa príncípaí,y originalmente fotos los 
Efpaooles tuuieron eí lenombre llamendofe afsí de fu 
quarto Rey B r í g o , p cuy o Reyno fe con firma ñopo-' 
coconaqueílugar de Plinio, y lo que del forcofamente 
fe íigue conforme alo que tenemos aduertido en el capí" 
tuto tercero. ^ Y eftos Phrigessque defpues fueron los 
Troyanoss todos affirman que trayan vnleon por ar-
mas , defeendíendo también por otra parte de Reyes 
nueftros,yafsíprueuaauerletraydoTiraquelo. r T u 
uieronle afsí mífmo n ueftros Godos antiguos como fe 
le pinta Vuolfgango Lacio, i y lo prueuan otros au^ 
íhores , pueftoque en lo de mas de fus armas aya entre to 
dos no poca difterencía, t De manera que con muy j'u^ 
lias rabones 3 y no folo porlaoccaíion del Reynolebol 
uieron aviar nueftros Reyes. Y fe conocerá de aquí co-
mocsfalfo,loque díxo Cafaneo, u quelaínuecionde 
poner leones en las armas falío délos Vrngaros3Saxo-
nes, y otras gentes Septentrionales, aunque bien le con 
fcííaria ,quelo vfaron mas3que otra gente como confia 
délas iníí'gnias de los mas de fus Reynosy eftados. El 
Caftillo, que cometo aviar en las fuyas el Rey don A l o 
fo odauo juntamente con el nombre del Rey no dizc el 
Viterbíenfe loan Annio^que es antíquifsímo enEípana^ 
y que fueron iníigmas del R ey Brígo , y aunque a y algu-
nos , que les parezca todo efto ficciones, no fe puede ne 
gar, que ay dello mucho argumento en el nombre^ de 
aquel Rey, y del mifmo de Caftílla fegun lo que traía-
mos 
d e E j j a n a . c a p V , 3 i 
mos en el capitülo paííado. x Y qoando no fe pueda 
affirraar^que aquel antíquífsímoRey le aya traydo5ccv 
mocs vcníimíl porBlafon.de fus muchas poblaciones, 
aucr dado occaííon,y caufaparaquele vfen nueftrosRe 
yes es mucha an£¡gii"edad3yexce!lencía3mas y a las armas 
reales de Efpaña, tienen otras mnch as} y muy exceüen^ 
tes dífferencías, ííendo compueílas de los varios Rey^ 
nos3que eílan debaxo de fu Corona por la obligación, 
y decencia de que trataremos en otro capí tul o. jy Dé las 
quales fivuíefle en particular de efercuir feria fin propo^ 
íico prolí xo 3 pues con tanta caufa tengo affirmado 5que 
1 a g r an de z a d e nu eí £ 10 s R e y es y fu Monarch ía ,es Ia q 
las engrandece j y aísí lera bien tratar de la nobleza de! 
Reyno, y comentar por la de nueftros Inclitos Reyes 
profiguiendosos demás argumentos 5con que fe puede 
prouar íegtin lo que trato tan dífFufamente T i raqueé 
lo. ^ 
D E L A N O B L E Z A E X C E L L E N -
t i f s m a d e l l i n a j e L e a l d e E J j a ñ a , p o r l a c a f a d e 
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O N fer tañíala Mageftaddel nombre y 
eftado Real3y de vn officío tan alto, y pre-
heminente en la tierrales tan excellcnteco 
fala nobleza, que fin ella, como fin labor, 
y efmake e! oro,eíta mí imagrandeza, no 
feria de tanto valor,y kiftre 5por lo qoal fe deue eftímar 
en los Reyes, y grandes Príncipes, y fe fuele feñalar en 
ellos enla Sagrada Efcriptiira a como cofa que los íllu 
ftra, y engrandece.y aun en los Sandos scon fer fus excel 
lencías tan leuantadas deíras cofas terrenas. Ies ha parecí 
do a los eícriptores Ecclefiaftícos, digna de recomen da 
cíonla Nobleza-, fegun loque junta latamente Andrés 
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Tiracuello A i de do de confíala mucha r ason que íiiuo 
ei lunfconíultoSceuola c pa t ada ra losmí ímosEmpe 
radares Romanos titulo.de Nobílífsímos.Y puerto qúc 
fea verdad, quefpnlosPnncípes}y.Rey€sfuente,yprín 
cípio del!a jen noblecíen do a quien qui eren, com o lo en^ 
feño Baldo, d y defpues deidodamente loan García, 
[e y lo refpondíeron aquellos Barbaros Bragmancs a 
| Aiexandro Magno di ziendo que tenían Rey íol amenté 
paraconíeruaría, /perocf ta feracíuil ^y poeftaenfos 
principios fegun lo noto muy bien Bartulo, g Y la mas 
natural 3 y antigua tgnto.y mucho mas fe requiere en los 
Príncipes, que en otros citados, y afsi díxo Salomón, 
h que era dichofalatierra cuyo Rey eraNobie, portas 
prefumpeiones qtienepor íi / y efFccftos que haze laño 
bleza, de fortaleza, valor, magnanimidad,y o t rask ' 
1 mejantes virtudes que la acompañan L de donde ha^ 
zen memoria muchos Autores, m de algunos Reyes 
y Emperadores, fubídos a efta cumbre de gente baxa^y 
humiide,en quien elReyno ,y Imperio,no püdoqui tar 
efta nota,con fer verdad quela vírtud^y valor, quefiibio 
La algunos a tales eftados es verdadera nobleza confort 
mcalafamoía íentencia de Euripides, n que dezíael 
hombre vir tuoío Oempre me parece noble, Pero de 
qualq uíera manera que Inquiera tomar o por hechos fa" 
mo fos y grandes de antepaiiados 3 o por antigüedad de 
illos, o por virtudes heroyeas, que ayan tenido, a que íe ] 
llégala común opinión que llima nobles alosdefcendíe j 
tes,dehombresinfignes,o coifituydos en grandes dig^l 
nidades,teniendopormasnobles,alos que decienten; 
de mayores , y tienen mas antigüedad enefta defeenden 
cia, o fegun la opinión de ios Athcnienfes, o que ana-
dian a efío con grande razón la continuación delta, énlai 
miíma tierra donde fe trata, es en los Reyes deEfpaña 
la mayor que ha auido en el mundo, como ya lo aduirtio i 
muy acertadamente loan García, p fi quiera miremos 
á aquellos antíquifsimos Reyes, o a la defeenden cía de 
los que deípues han gozado deíle Imperio5defto pon-
drá fer tefdgos fu primer Rey,y fundadorTubalen cu^ 
^111 . . " F 
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ya cafa doro poco el Reyno pafíando en Tago quinto | .Los ant íquí í imosRc 
ReydeEfpana.alade Gomero Gallo primogénito de i C ^ í f a ñ f [andc 
Y % n nn 1 & • ' los mejoresckl mur. 
laphet3y eite 1 agocs el que otros auroresüamancon la: 'do. 
SagradaBfcríptura ^ Tago Orma^y lanoblesadeGol G<,«f/-wP.3 o. 
mero^conno Termas íuyaquede Italiano nucítra pues 
en Italia fue Rey,y en Bfpaña efteiu KtjOj r)atribuyedo 
feletodo a Fran cía3l a encare fce gran de men te S tep han o 
Forcatulo, s defpues reyno enEfpaña Hercules O r o 
L ib io , y otros de fu cafta y de la de Atlante í talo, como 
yalo hemos dicho ene! capitulo tercero3cüyanobkzaes 
muy encarefeída de todos los autores que delíos hazen 
mención, porque eran fin dubdalos mayores, y mas íiv 
fignes Héroes detodaaquella antíguedad,y figloprime 
ro y no ha fido fuera de propofito aduertír aquí efto, 
porque luego veremos con la probabilidad,que pue-
den tener cofas tan inciertas , como tenemos agora en 
Bfpaña Reyes defeendientes de aquellos antiguos. 
á[2 Lanobleza délos Reyes que defpues de aquella 
antigüedad han fuccedido s fe encarefee bien confideran 
do.que fon hijos, y defeendientesde tan larga fuccefsío 
de Reyes s como aduertimol enel capitulo paífado. a 
Pues es efte el mayor encarefeímienco que le puede ha-
zer en eifa materia como lo íignifico galanamete el Poe 
taClaudiano b en eftós verfos, 
• . Quodf'']S[ohilitas cunbiis exordio, pandit 
Laudéus3at(^omnesredemt m fermnacaufa 
Qms uenerahiliorfmgms ? epu maior origo 
Quam 2(egalts ent. 
Tanto mas fi fe ánade aefta conííderacíon ías virtu-
ides^házañas, y grandezas, de aquellos Inclitos Prínci^ 
pes,porío qual fe aurade conffderar efto mifmoen aque 
líos mi fmo s c! e quien v i en en para que fe co no z ca fu g ra 
de exceilencia3y los Godos primeramente en quien fe 
reno 110 el Reyno de Efpaña3 tiene muchos aucftores por 
tefrigos de fu fortaleza y valor en paz, y guerra, y partí 
eularmente lo fonS-Auguftin, c y Paulo Orofio, d y 
de núeftro primer Rey Aiarico anda muy aduertído 
fer defeendunte de la ílluftrífsima cafa delosBaltheos 
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ileycs de Efpana def 
de de a de Rccharcdo 
Rey Godo-, 
cuya antigüedadnobí!iísíma5encar€fcen mucho todos 
losefcnptorcsque delta tratan,habiendo lo mas de fu 
defccndencialornandes Godo y loan Magno que efen 
luenfushíítorias. Dcíla cafa fueron todos los mas Re.̂  
;yesquehuuo en Efpana, porque era e! linaje Real entre 
•nueftros Vuífogodoscomo éntrelos Oftrogodos,que 
Reynaron en Italia el de los Amalos, las quaies cafas fe 
juntaronjCn nueftro Rey A malárico n ieto del g r á T h e o 
dórico de Italia^deíte mífmo linaje Real fue el Rey Leu^ 
uígíldo padre delCacholico Recharedo^y afsilo tienen 
porllanonueftros Hiftoríadores, y es mu y bailan te ar 
gumentodeiloauertenído el Re yno por elección legíti-
ma de los Godos Liuua fu hermano del mífmo Leuuígil 
do#y auer confentído el Reyno en que fe ccníeroaíle 
como en fiiGcefsioñ fu cafa en efte hermano. y muchos 
de fcen dientes fu y os. Las quaies elecciones halla ento^ 
ees ííempre fe hasían en perfonas de! linaje , y fangre 
Real, e yaundefpues mas tarde ííempre mandan los 
Concilios Toledanos) e que fe aduierta mucho ene-
lias la nobleza.y linaje,y el Real fabemos por otros au^ 
tores fer entre ellos el de Ids Baítheos defesndíentes de 
vn antiquifsím^oRey fu yo famofo por muchas hazañas 
y conquíílasllamado Balthoi / y he querido adtrertír 
cíiopor fer cernísimo, que defeiende el Rey nueftro fe 
nor^y fus paffados del ínclito Rey Recharedo, como en 
otras partes fe oftrecera occaíion de aduertíllo por fer ta 
honroía para la cafa Real cita defeendenda , como lo 
mueftra la eftimacíon que dellahizíeron muchos délos 
R eyes paííados , y afsí aunque venga de tan atrás como 
clezímoSjdeReyes, eftegloríoíífsímoPrincipe íe deuc 
'KOerpordigniísímo principio, y cabera ddlinaje Real 
de Eípañay por auer fido tan Catholico3 y Reíigiofo ta 
valerofo,y grande reftaurador de la Fee Catholicaen 
fus Godos déla quietud y fofsíego delReyno venciendo 
los Franccfes, deshaciendo la parcialidad de iosRoma 
nos que auían quedado en Efpana,y«fsímerítífsimame 
te fe gloríauan tanto deftadeícendencíanueftros Reyes 
que nombrando al Rey do Alofo ci Carbólico, iu nieto 
el 
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el Rey Callo,en vn priuilegíb que tiene luyo la Igkfia 
de Lago affirma , que dcfcendia del ferenifsímo Rey 
Recharedo , y lo mí fino fe d i se en otro príuílegio con-
firmado por el mífmo RsyCathol íco don Alonfo^de 
que haremos mención en efte capiculo > aunque no fe 
pudo continuar efta focceísíon Oerapre en los Reyes 
que fe le Oguícroo a.Recharedo, porque no fe aaua el 
Rey no entre los Godos por herencia s fino por elección 
como confta^dclos Concilios Toledanos^-/s y muchas 
leyes delFuero l u z g ^ i de donde no pueden eftar con 
tínuadas las lineas de aquellos Reyes .y afsino es pofsí 
blehazet lo que han intentado algunos5quees vn árbol 
(qu€Alaman)de defeencíencia deídi :í Rey R echaredo, 
haíla el Rey don Phelippenueftro fe ñor con los grados 
que han ínt€rii€níao5peroGom.o clízeSantKilario P 
dauíenfe3 / noimportacn eftc^ r?(os faber el numero, 
o grados de perfonas que han íncerueíiído quado a y ccr 
tidumbre de! orígen^y principio ele la dcfcendcnciav 
é[^ . Auiedo defpues paffado los'Reyes Godos^y fue 
cedió aquella grande calamidad a Eípanadela t n t t s -
délos Moros 3no por cfto fe interrumpió fu Rcyoo s 
ni efta fuccefeíon , anees fe continuo la de ios vi ti n: OÍ; 
Reyes, cftyo pariente mas cercano , y principal era Í 1 
Rey Don Pelayo 3 cuya perleciicion, y la de fu padre 
• prueua claramente, el cuy dado qüe tenían los Godos, 
de contínoar íu Rcyno en los di c '¡.^ares ¿e fangre 
Real 3 y como recelauan , y temían grandemente eí o 
los cft ranos .que con violen da tiramiizauan la tierra 3 
pero bol ui en do á nueílro propofito, como acras aoc 
mosdicho,principalmente íe profiguíoefta defeenden 
cía Real en el Rey Don. Alonfo el Catho'ico , yerno 
de D o n Pelayo por la defeendencia delRcy Recharcv 
do , honrándola , y ennobleciéndola , no (oíala iílu-
ítrífsíma fangre de ios Bakheos , y Amalos, fino mu-
cho mas ? para los ánimos Chríftíanos , auer fido fu 
madre hermana de quatro Sandios can famofos , y 
grandes , q ü e foe Lean dro 5 If idoro, Fulgencio, y Fio 
reotina ? y a*ito rizando fon re todasksdel mundo, efta 
E fangr 
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fangre Real de Bipaña, la que derramo el fanciifsimo 
Pr ínc ipe , y Rey deilaHermenegildchermanodelniiO 
mo Rccharedo ,y afsi en otra eícríptura que efta en la 
Jgicfia J e L u g c y l a pone ala letra en fu Ghroníca Am^ 
brofio de Morales, a ' otorgadaporvn Obifpo.Odoa 
r i o , y confirmada por el mífmodon Aloníoel Catho-
líco íe juntan los dos hermanos piadofifsimamente3pa-
I ta honor del mífmo Rey fu defeendí ente. Perodeftacx 
cellen cía en quanto pertenece a la religión fe aura de tra-
tar masen particular 5 en el capiu^p figuientety aunqüe 
ayan fuccedído m cfta familia Real algunas veses henv 
bras,no poreftó lia faltado (como dixímos ene!capí-
tulo pallado) la continuación defte Inchtolínaje, pnn^ 
cipalmente auíendo íídotan principales las caías, que fe 
khan j untad o5y de la mi ím a fangre Rea! de io.s Godos 3 
y agora vltírnam ente, que fe ha juntado con otro linaje 
dífferente, ha Odo co laefclarefcidacafa de Aufiria, que 
es la de mayor nobleza, que ay agora en el mujidoycb^ 
ya defeendencía 5 y antigüedad ha tratado con fmgu^ 
lar diligencia,el muy ctoáo Chroníí la del Emperador 
Maximiliano Segundo 3 Vuolfgango Lacio , h en vn 
libro entero dedicado ala genealogía deftailluftnfsíma 
cafa ^ que tantas rayzes ha hechado en todas partes, d 
qual prueua con mucha curíofidad y exquífitas aucri-
guacíones * que procede de Sígeberto hijo mayor de 
Theodobcrco Rey de Borgoña , y nieto de Childeber-
to Rey déla antigua Auííría, y aunque parece pertene-
cer tanto eílas a uerig naciones al argumento de fia obra, 
requieren tanto efpacio pararefferírfe con tócala fuer 
gade fus argumentos,y es tan ímpofsiblc cifrarfe,en 
pequeño tradado , junto con ía difficultad 3 y eftra-
neza que harían en nueftro vulgar, los lugares, y ef̂  
; crípturas , y otras comprobaciones con que lo aueri^ 
^ gua , que me he querido contentar , con remitirme a 
obra tan bien trabajada, y curiofa, y porque también 
no es de mí condición hazer plato de los trabajos age-
nos, y boluíendo a lo que de antes tratauamos, eran tO" 
dos aquellos nobilífsimos Rey es de A uftnXy Borgoña 
déla 
^ de Búfana ̂ capV. J 4 -
de lanobílífsíma fangre de los Francos , y honrandoíc 
cftos,(como efcríuenlos mas audores Franccfés3 c que 
tratan de fu o rigen: que vienen delosTroyancs3pcrv n 
antíquifsím© Rey fu y o llamado Franco, Hijo de el fa-
mofo Hectors y tiendo eítos de origen Efpañola, como 
aduertímos en cí capítulo pallado feriare mucha con O-
deracíon, ver quannaturales nos fon nueílros Reyes3 
porque Hedor , conofeídamente de icen día de Reyes 
antíquífsímos de Efpaña 5 por que viniendo ( corno ve-
t i íart)Príamoy los demás R e y é s T r o y a n o s . d e D a r Ja--
no primero Rey de lá Tofcana 3 y defpues fundador de 
aquel Reyno.3comolo mueftra en muchas partes,elprín 
cipe de ía poefía Latina Vi rg i l io , d y íuerudídfsímo co 
mentad or Seroio. Bl Dardano era-híeto de Atlante Ita 
lo, e- qué fue nueílro Rey , y tuno Efpaña de fu defeen 
dencía muchos príncipes,y podio que no quiera confen 
tiren eíla defcendenciaEílephano. Forcatulo, f affit" 
mando que nunca vuo tal mezcla degente cíírangera en 
tre aquellos fus an tíguos Reyes Francos, al fin ha de ve 
nír a conceder de quaí quiera manera ^qlie defeieden de 
Reyes de Ffpaña,pnes (íícofno.el quiere prpuar) venia 
los Francos Septetríonales,de los Galos'antíguoSjeftos 
procedían de nue^ro Rey Hi-re al es. Oro L i b i o , c|uc es 
vno délos mas cíertos3q ue délos antiguos tíem Eípaña, 
ytao propriamentenueíli o, (aunque fe le quiera vfur^ 
pare fíe auclor, g con nunca ancr reynado en laantigua 
Galía, fino es por la generación que de p a fio dexoen 
ella) queefeogio a Eípaña donde hazer afsiento y rey 
narh alia que murí o en elía,y fe enterro enefte Reyno en 
la í s l adeCad íz , h teñí â por cílo délos antiguos por co 
faSanda, i y fagradaen fu fuperfticiongentílica,pero 
aun q como en cofas ta antiguas concediefíembs aporca 
tu lo,y a fus muchos argumentos negatíuos, (pues toda 
la fu^rca de fus prouan^as confi tê  en que algunos auto 
res no áixeron contra'lo que otros muchos muy granes, 
y los mas hííloriadores de aqueila tierraaffirmaro) que 
no fean los R eyes Fracos defeendíetes de los Troyands 
pues al fin por Hcrcolesnuefíro Rey-f-mejora cite \n 
^ - - :̂ E t . 2 ^ 
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clytolinaje 3 no fera razón porto que nos tocan conce^ 
derla calumnia y infamia, que a los Tróvanos impone, 
pues todos losefcriptores graues confidían el mucho 
valor, y fortaleza fuya,y mayormente de fu Hedor, con 
tra quien tanto efenee Forcatulo 5 y fin o fon -al ganos de 
losGríegos fus enemigos Je tienen por mas fuerte que 
Achiles3y affirman auerie muerto a traycío, y no por fer 
masvalicte, / y aun entreeüos Pindaro m íellamofir 
me columna de los 1 royanos 3 y los niiirnos Oráculos 
de los Griegos s feoun refiere Paufanías, n le honra-
uan con el nombre de Magno tan famofó en los mayo 
res principes del mundo. Por otraparteno taoluídada^ 
y antigua defeienden nueftros Reyes deílos mi irnos 
Francos 3 y ellos délos Godos fien do muy propio quas 
ellas cafas Reales por los cafamientos que hizíeron al 
trocado en tiempo del Rey Leuuígildo3y fus hijos,y 
en particular el Rey Rccharedo cafo conlaReyna Cío 
do Onda, hermana del mifmo Chddcbertho, de quien 
defciendelacafa deAufina,y deftaReyná%ieneeÍRey 
nueftro S e ñ o r p o r vnode fus hijos Suyntilla 5oGeyla, 
pues no puede defeender del otro hijo mayor de Recha 
red o llamado L i uu a, que era de otra madre porque efte 
noay memoria que dcxaíTe fuccefsíon >y lavuieraenlos 
autores q dele ferio en filatuuiera, por auer fido R ey def 
pues de fu padre y eferiuir fiempre de los de mas Reyes 
Godos los hrjos q timieron^afsi que es cierto defeender 
el Rey do Aloío el Catholíco defta íenora, de la cafa de 
los Francos, aunque en particular no fe pueda auerígar 
por qualde fus hijos.Yes mucho denotar eñadefeende 
cia.y paretefeotan antiguo.q tiene el linajedeAuírria^co 
el de Caíl illa, y Reyes de Efp aña fien do en trabas cafas, 
las mejores del mundo.de quie fe conozca cierto oríoe, 
pues fin ello qcontamos^q para vna cofa tan mudable^s 
vna antiguedadfingular^y gradifsima cada nació deílas, 
q fon los Godos,)' Fracosjas tiene en fus Ch roñicas de 
riuadas (como auemos apuntado) de Reyes antíquífsi-
mos,y famofos.Y como cafi los demás linajes Real es del 
mundo ayan perecido a eftos dos q han dorado tienen la 
mayt>r 
de BJpmacaf^, 
mayor nobleza (ín q n os 1 a pueda cotradesír las demás 
nacíone.s.ní en particular los Fráccfo/purs sftos quid© 
mas quiera en falcar fus anííguosReycs Fracos hará per 
nüeftra parte 5 eílado como cílax la verdadera íuccefsion 
de ellos en nueííros Reyes yy auíedo Calido tres vezcsla 
cafa Real de Francia defte linaje nobíiifsímoj -o demaV 
ñera que por eíla parte tknetambiengrandífs íma excel 
lencíael Rey no de Eípañaay fe deue a fus indytos Reyes 
el primer lugar, como a derechos íucceíTores de los-in.-
fignesy clarifsímos Reyes,elCatholico Rcccatedó de 
^osGodos^ y Clodoueo délos Francos 3 con tan contiV 
nuada fuccefsionyqíie por ynaparte, y otra íe fabecla' 
rameóte la defeeodencia profeguida en tan altos Prínci 
pes como los Reyes de L e ó n , y C a í diía^y en ios and. 
guos Reyes de Auftria.y Bbrgoña * y defpues en tan-
tos Emperadores Romanos,que cada vno ddlos con 
famofashazañas,virtudes heroyeas,y íplendor, y oran 
desa de nombre baílaua áiíluítrar, y ennoblecer fâ  
mílias 3 las quales fon tantas,, y tan notorias, que ni fe pue 
den meter enlaangofturade*cftos dífeurfos ,.ní hazen 
falta en el argumento delíos , por no referidas, con lo 
qual paíTaremos a los demás requiñtos 3 que enhobíe-
^enlos'ReynoSjde que fe pueden facar grandes 
conclufionespara lamateríadefte capitulo s 
1 pues prouaremos , que encada vno 
dellos tiene el de Efpana ía ma? 
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— A S T A Agora hemos tratado de las ex-
\;\ ; ce l lendasdeEípaña ,enqnantoReyno,y 
- ; * las que a ello fe í eduzen , porque con cite 
j nombre de Monarchía fe trata de fu pre 
1 - cedencia, y era neccílarío prefuponer las 
que tiene por ferio, re fe rúan do para efte lugar, lo- que 
participa délas exceliccías comunes a los de mas gouíer 
nos, que corno en mas excellente relucen y eílan masíllu 
ftres en el Real 3 o Monarehíco ,!as quales fe reducen a 
tres príncipaies requííltos, en que íegun San eco T h o 
nías 5 a fe cifra la perfección de todo gouíerno legítí/ 
mo, que fon el primero ía religión,y culto Díuino :otro 
las leyes , y adminiftracion de luítícía 3 y el tercero el po 
der , y fcrtalesa 5 y arte militar 3 para eítadiuifion que es 
fufficíentífsigia íe podo tomar exemplo de las Híerar 
chías Ceicftíales , las quales conforme aSant Díony 
fio 5 h y otros muchos Sanaos 3 y Dodores Theolo 
gps, c fe diuiden en tres partes, por la primera, y fu 
prema fe G o niñea el amor 3 y a efta fe refiere en lo infe-
rior el culto Dinino , cuyo precepto fe nos pone en el 
Decálogo debaxo del nombre de Amor , d porla fc-
gunda y de en medio fe fignífka la fdencía5y a efta fe 
rediizc lo que en vofoar llamamos buen gouíerno de 
las leyes y magiftrados 5y las buenas letras, por la cer" 
cera, y inferior fe íígnífica el poder , y aeíla correípon-
de la p otencia fortaleza y negocios de armas conque fe 
íatisfaze a todos los requí fíeos neceílaríos en losReyo os 
d e E ^ a m , c a p . V L ¿ 6 
y Repúblicas3 éntrelos qualesel primerees el déla re-
ligión, y de tanta exccllencía para Efpaña, que fino fue-
ra por la razón que debimos parece auia de ícr lo pri-
mero que fe auia de tratar,por que fegun díxoelBm-
perador íu í t in iano , e eftamos obligados a guardar 
fu prérogatíuaalas cofas diurnas a y fe han de preferir 
fiempre las tocantes a la religión 3 f cuya confidgra-
ción están importante,que efcríuio notablemente Plí 
nio, g con fofa lumbre natural , coníi'ftir en ella míe 
ftra vida 3 como dixo defpues Laclan cío Firmíano 3 
h que en ella con ííftia la verdadera felicidad, de las Re-
publicas 3 y nueftro Efpañol F o r t ü n i o , t que efro es 
lo que los hombres pueden llamar propríamente fuyo5 
y tan proprio 3 que como af firma Cicerón ^ / noespof-
Oble fer communicáble mas que a ellos, los. quales no 
pueden viuír fín alguna efpecíe de religión aunque fea 
faifa, de donde d íse muy bien Plutarcho 3 m que es 
mas fácil fundar vna ciudad en d ayre, que fin religión 
fuftentarfe vna república, o Reyno, por lo qual el m i f 
mo Cicerón, n la tiene por la baífa , y fundamento, 
en que fe fuftentan y affirman los Rey nos , y Repubií-
caŝ y generalmente (como dixo elmifmo en.otra parre) 
o quaíquíer junta, y compañía de los hombres,y afsile 
pareció a Ariftoteles, p que no folo en los Reynos ygo 
uiernos legítimos,pero aun en los t y ra ni c o s 15? uí a ne eel 
ildad de cite cuito díuíno para fpft£ntarre ,y de aquí le 
parefeío al mefmo Principe de la eío que acia Romana, 
q eíla tan grande excellencia que a las de rías naciones 
confieílaygualdad, o ventajas en todo, y en folo el cuy-
dado de la Rel igión, y culto Diu íno fe contenta con an-
teponer fus Romanos. Yf i efto conocían los genti-
les con fola lumbre natural 3 con quaiua mas r á s e n l o 
deuemos eftímar , y conocer los Chriirianos s con fe f-
fandocon el íancfto Pontífice loan Según do, r quenin 
gunacofaiiluítra mas los Principes, y Reyes, y fus cita-
dos que la Religión verdadera. En la qual tiene Efpaña 
mayor excellencia 3 que otro algún Reyno del munk 
do,fi quíci a mitemos ala antígued. á del tiempo en que 
É é la 
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rlcfiaftkos que lo af 
firman cotos lugareé 
de todos y no fe allega 
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la recibiéronlo al grande augmento^y zelocon que nue 
ftrospaíTados,!ahan conferuado. Por que es verdad cer 
tífsimaauerfe predicado noeftraFeen Efpaña primero, 
que en otra prouíncía del mundo, fuera de ludea do de íe 
obraron los miíteríos de n ueftra redcmpcíon,y los en fe 
ñaron luego los Sagrados Apoíloles^ s délos qu ai es el 
primero que íalio a predicar fuera de aquello muy cerca 
no aíudea3y Hieruíalemfue el gíoríofo Sanñíago cima 
yer Apoíl ol^y patro deEípaña^vinicdo a enfeñar3y prc 
dícaren el! a en el principio 3 fu apoftoíádo3y eneftopor 
particular prouídencia del Spiritu fanefto parece q preiii 
noaíadíuifion délos Apollóles para cumplimiento de 
muchas prophecias, y tambiécomo aquie feleauriare-
uelado,que íe le aula de acabar antes la vida,y auiadefer 
coronado con el gíoríofo m'umpho défumártyrío pr i 
mero,quelosdc mas Apoftoles9y afsi acudió luego ala 
prouíncía que Dios le tenía encomendada s délo qualfe 
tiene san grande certeza en lalgleíía deEfpaña cotí tan 
antíguas^y autenticas tradiciones (cuyaauthoridad pa 
ra fer probanza baftantifsimavltimamente efta canoni-
zada por el fanctoConcil ioTridéntino í ) y c o n tan gra 
ues jV bailantes au chores quehazen mención de efiave 
nida de Santiago, q feria yá muy obfh'nado el q lo qoí^ 
ííeííe poner en dubdá 3 y auer Odoenefto Bfpañala pri-
mera prduin cia,fc prueuaco que murió efte SancftoApo 
ftolonze años defpues de la muerte deChrifto nueílro 
Señoreen tiepo,quc alómenos pbreftas partes occideta 
les no íeaoía predicado la Fe por alguno de los A p o l l o 
les, y es muy verifimil q ta poco fe vuieíle hecho en nin-' 
gunade las muy cercanas a íudea.porque efta incierto el 
ano puntual en q Santiago vino a Efp aña , y e fiando 
predicando en Híerufalem, u en el tiepo cercano a fu 
mar ty r ío , fe puede collegir q fue muy en los principios 
de fu predicación la que por acá h izo , para que luego fe 
co me n 9 aíTen á o y r e n 1 o s ví tí mo s fines de la tierra las pa^ 
labras ApoftohVaSjComolo auia catado el Rea! Prophe 
ta, x y auíendo dicho S.Pablo deí laPropheciaq eftaua 
ya cuplida efcríuiendo a los Romanos, j ta en ios prínci 
paos 
d e r . j p a m c a p V i . 
píos defu Apoíl:olado3 hallaremos qeílamtiy claro aiier 
fe ya cuplído calas primeras palabras de q c l íonídode 
la predicación Euangelica voíeíle llegado a toda la re-
dondezdela £Íerra,que por efto cuenta,y refiere cao par 
tícularmenceel EuangelíííaSant Lucas, t las d uerfas 
naciones 3 q fe hallaron juntas en Hierufalem en la vení 
da del Spíricu Sando ^pr inc ip io de la promulgación 
de nueftraFee.peroqueias palabras deíos ApolloleS ja1 
tiempo queefcríuío aquella carta Sane Pablo . íevo ie f 
fen oy do en los fines de la cierra, no lo hallaremos fino 
enla venida de nueftro SancTto (Apoílol a Éfpaoa , para 
que también, ( como a nía pro ph erizad o el mifmo Da 
uid) a las alabanzas y loores de Dios fe eftendieikn a 
los fines del mundo, luego que obro nueftra redemp-
donen medio delatierra, que la palabra S I C.aqueüo 
Ggnifica propríamente 5 que es j u n tar y y gual ar co n vjna 
fucrcaque nueftros Iiirífconfiikos h llaman formal5 
y necelTaria, y afsi como en el principio déla venida de 
íefuChrifto al mundo 5 y en fu Sando Nafcimientoíe 
auia communícado alos fines déla t í e r rapor lo Orien 
ta!3con la manifeftacion de laEftreJla, c que interprc 
te en eñe fentído de manifeftarfe alos Gentiles,1 a Sanda 
Yglcfía Romana en laoracio deldia que celebra efta fie-
fea, d porque aquellogar delSandoPropheta^ta pro 
priamente fe puede entender, de la muerte de nue/lro 
Saluador3pues en ella recibieron,los hombres fu mífe^ 
ncordia,y la íummade fusmíferícordías en medio de la 
tierraqeraHierufa|e,fejra jufto q refpedo defiemifmo 
medio fe cumplieffeloreííantedelaProphecia, y fecom 
munícafle alo occidental,no ya por fcñales, y r euel acio-
nes jíí no con la predicación E uangelíca cuy o tiempo era, 
yafsívinieíTe Santiago a predicar a Bípañ a fin déla tier-
ra por to ocrídental,y en ella alabaííen a DÍOSJÜS prin i 
cías de la gentilidad poreif^agran mí fe r i cor di a fu y a, p a-
raquedekodo quedaíTe cumplida aquella gran Prophc 
cía en que nos fon damos 5 y efte giorí ofo Apoftol cum 
plieííecon el officio que Chrifto nueíiro fenorle auia da 
do llaman d ole h rj o del trueno, / el qual nombre prue-
E 5 ua 
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ma ai si mífmo la venida defte nueftro ApDÍlol a E fpaña 
porque haze gran di ffi cuitad encfte nombre Ver que no 
fe pufo a yn Sant Pablo que predico a todo el mtuido ni 
a ninguno de los ciernas Apoftókfc 3 que tanto por el dií 
oirrieron, fino a los dos hermanos Sant loan y Sandia 
go,y en Sant loan éfta clara lacaufa^poiel gran fo ni do 
defuEuangeliqtanaí^adodefodo lo que es tierraque 
parece como obra, y effedo de rrismo^ruydo, y fon de 
romperle los cielos^pero en San ctíago parece di ffi culto 
ío el aconiodarfele íiendo verdad Euangelíca que le vie 
ne tatiapropoííto corneo aS.Ioan,paés lo fueron llama-
dos juntamente. Y para entenderlo a nuetlropropofi-
to es meneíler 3 acordarnos quela venida deChrifto tu 
uo mucho de lo que vemos en él rayo, y afsí dize del el 
Propheta^EfaiasqhadefalírdclasnimeSjyenctrapar 
te^pi :!eq ropa los cíeÍos3y baxe a la tierra, y-eftocolas 
propríedades del rayo abrafando,y deshazíedo los mo 
tts.y elprophetaMalachias / dízé qquíe hadepoderál 
cacareo fu vifta eílc ropímieto,y venida, pues hade fer 
como vnfuego^qeslo que el mífmo Redemptor nue-
ftro dixo por Sant Lucas, / que vino ahechar fuego en 
ia tierra(que todoíefto fignífica íttímmefa Charídad) 
y las nuues no hechan fuego fino en los rayo», y aunque 
pudiera traer otras muchas co fon andas de eítefinibolo 
me parece q ello bafta para el propofito, y llamarfeloi 
dos hermanos bij os del trueno efta claro q quíerrdezír 
eíFc(flosfuyos,y qlohandeferco diuerfos refpectos pa-
ra cumplir con la pluralidad,y afsi lo fue San loan decla-
rando al mundo ene! principio de fe fpgrado Euangclio 
tan altamente , eíie romperíe las nuues y el Cielo, y ê  
fta manífeft'acíon dehluz , y del fuego de la Charídad 
de Dios y fu babada a la tierra , lo qual todo es vno 
de los principales effcclos del trueno al rompimien -
to'del Rayo 5 otro eífeCto del qual defpues de aquel 
gran fonido para romper las nuues , y región del ayrc 
es licuar aquel fonido a alguna parte del Orisonte y 
¡ fin de la tierra .pareciendo a nueftro juysio, que laha-
! contremefeer , y refonar en los fines del mundo, 
y eñe 
d e E j f a m , c a p V I . 'Ó 
Y eñe cffcctoesel que fe deue applícar aSan<flÍ8go3pues i 
cerco efte fin del Or í^dn te 3 re ípedo de Híeruíale don I 
de cayo aquel díuíno rayo.para obrar nueitra redemp-
cíoríacon iií venida â predicar en Eípaña nuefira Feey 
re Tonar en los fines de la tierra eílos altos rr í íleríos, lue-
go que fe pudieron commuoicar, publicar ai mondo ^ y ! 
aunqucla palabra^fin déla tierra, parezca que den e a! o'U 
naímpropríedadporque el mundo no tiene fin.,como 
no le tiene quaíquíer cuerpo redondo ypeto corno las 
prophecias fe eferioian. Para enfeíiamiento de las gen> 
tes,y todas tenían a Bípana por fin déla tierra era fue rea 
que conforme a fu entendimiento fe cumplíeííen-, pues i 
en las miímas Prophedas fe llama Hieruíalem medio 
del. mundo,con que tampoco lo redondo tiene medio. 
También con ella verdad de la venida de Sandiago a 
Efpaoaa lpnndp íodé la predicación Apoftol íca/eín 
terpretavn lugar del Prophctá Abdias, como parece en 
lagloíla dv Nicolao deLy ra, m enla qualporlo menos 
laverdaddela Hti tor ía , y hecho es de mucho momen-
roparanüeílropropofico. Ynotanfolamente fue San 
diago nueftro Apolípl paraqfecuplieífenbié ciiaspro í 
pliecias fino también lo fueron 3 y predicaron enEipaña 
los dos Principes de la Y.olefiaccn que fe honra jnerítif 
fimámente Roma5porque la venida del ApcilolSantPa 
b!o3nosla teítifican tantos autores^y tan granes que no 
ic quien featreue a negarla , pues antes para faluar vna 
opinión tan aílentada entre los mías San dos, y Docto ̂  
res (agrados, eftan obligados qualquiera eferíptoresa 
deshacerlos contrarios ,,qo.e pueden poner difficukad 
enella,y no con impiedad, y poco rcfpedo de tanta.ao^ 
torídad}y crédito impugnarla3quato mas que. niño un o 
de los an iguosda niega claramente,y foloelPapaGela 
lio Segundo, n es el que nos puede poner algún a dub^ 
da , con que entendiendo fu intento y fin3no prueuacoía 
algunac.n contrario, porque fojamente quiere protiar''! 
efte Summo Pontí fice en aquel decreto que quien pro- j | F u ^ a de la promefa 
metiere alguna coíaconanimo de cumplirla, no falta foj jen lascoHiscotingen 
fee y palabra, lino la cumpleeftoruado con caufas baila 
m ín Ab i iudpn j r i 
uerbo & erit dotnmo Re 
gnu m inHiibank ut dicit 
R a. S tí. (¡uod juít imple 
tum per ídiobu Apojlo 
lucrciusiifcipulos, ibi 
fiiéChrijliprimit. sp ' ¿ 
diíAtucs, & colU gentiií 
ful uigaiitcs, quorü me-
muut PetrmGklejinjn 
not.id Mi ' ty ro lo^Ko. 
i 2 , K d . Februar. uerbo 
Tdrracon£ Uifpani£. 
Venida de S. Pablo a 
Efpaña. 
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Sant Pedro v i o o a E f 
paña» 
q ^ [ Apud Surium tomo 
^.quéfeúuüur Fetr.Ga 
kíinjn notad Nlartym 
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bru. 
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j "VreHnarion de San 
ftiago muy pnuile^ia 
da 
| s qUcxtrau.etfidomi 
l de peemec. a rmifs , 
I ktercommun. 
te^yno hallando mas autorizado 5y graüe exempl^ cle 
íemejantes pronicfiás ,lcpone enfaque h í^oSa tP^b lo 
de venir aEípaíisy díze del-que no quebró fu palabra 
0no podiendo no hizo cfte camino Jo qual parece faca 
dode lo qoe Ssnt Híe ronymo p aula conflderadoen 
aquellas palabras del i í p o í l o ! > acerca de las cofas con-
tingentes délas qüales habla tambíen e! PapaGela0o}y 
díz-emoy bien que como el i as fe an, tal es, y puedan no ínc 
ceder3qiieno fe quiébrala'palabra^que fe falta por larfiií 
m a contingencia corno efte argumento no haga mas 
foerca fiedocomojdíselos Dialedfcosexfuppoíiriooe, 
que quiere dezír pueftocafo que no fucíTe aísí j quede 
affirmatíoa^no puede prouar mas qlie elííi£eto3qiicaoe 
mos aduertídos afsíquéno feporqoefesyadeBeggr de 
baxo de fu autoridad 3 y nombre 3 contra otros muchos 
e feri p to r e s j 1 o q n q n c g ar o n S an t H í e r o 11 y m o s y elSum 
mo Pontífice Gcl afio, p ues los demás lo affirmao ciara 
!Bcri ted€S3ntPedro3íoloSimcoMethapíiraí les <] af 
firma^quevino a.Efpaña.pcroes á t ó o r m u y grane,y au 
th en tico, y parece concordar cond Sant Clemente Co fue 
críTorcn vna cartaqüe eferiuío aSan(ftíago el menor r 
disiedo que efte Príncipe de lo? Aporto! es anduuo por 
muchas partes del Occidente, pero quando eíl 'onofe 
tenga por muy verciaderomo quedara con íncertídum^ 
bre alguna,la cxceíknda que reftíltá de nüeílros dos 
A p o í t o! c s • S a n d i a g o 5 y S a n t P a b 1 o 5 y c 1 v o o c a 0 fo! a m e 
te nueírro^y como tal en todos tiempos patrón , y fano-
r e fe e d b r d e n u: e í na s n e cefs í d a d e s > citando dep o litado 
en Bfpaña el gran tncforo de fu cuerpo 5 y reliquias vno 
de losmayoresSanduar íosdc l mundos y taneftímado 
en<lerechos-q en algunos tiempos fue referuado elvoto^ 
de fu peregrinación y gualm en te conel deRoma,y la der 
ra S a neta, s como lo conocen 3 y han fíempre conoció 
do las demás naciones frequentando deuodísimamen-
teef taromería ,y confeífando íiempre con el hecho lo 
mucho qüe eíliman aEfpaña portan íneílimableexedv 
lencia,de manera que ninguna otra prouíncia,del mun-
do puede competir en efte particular con diafuera deRo. 
i ' ma. 
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ma,aunque es muy probable que ayaí í io allila Fee me^ 
nos antigua,, pero como con cabcca de todalaCh nítían^ 
dad5en quííto a!a re! gíon t cegó por Sacrilegio formar j 
en efte cafo competencia 3 pucfto que lo hizoco mucha ^iuh'jm' 
menos razón 'Bar tolomé Cafíaneo u tratando'de fu Mu %\nQátU\og , 12* 
Reyno de Francia 5 que por ningún a cmfa fe puede co m 
parara Eípañaen efta pretogatiua, pues tuno ellos dos \ 
Apoftoles,por Predicadores de la Fee,y fundadores del 
nueftra fagradaí<eligíon3quc comengo mocho defpues I 
en Francia por lapredicadon deSant Díoní í ío , y 0 aígu! 
na parte delta I a tiene mas antigua que efteSancTto fue de} 
paí íbporlos Dífcípulosdélos Aportóles Sane Pedrt í , 
y SantPablo,que como atan amada prouincia con gra-j 
de3y ineftímableciiydado tan amen udo embíauan aEf^ 
paña,de manera que cafinotíene Ygieíía principal, aq 
no ayadadoprincipioalgLinDifcipulo.de Chriftomre^ 
ílro feñor, o de fus fagra¿os Apoftoles3y aquellas pat^ 
tes de Francia mas antiguas en la Fee que lo reliante de-
lía5como de zimos pertenece,y es anexo aefte Reyno co 
molo fue en lo efpíritual por la promulgación del Euán 
gelíoatambíen en lo temporal defdec! tiempo délos Go 
dos. Por lo qual, piles los demás Rey nos no pueden 
negar ellas verdades, no deurian querer 3 el primer lu^ 
gar, y afsiento con tan poca r azón , pues Efpaña nunca 
h a podido perder e! que con tantas, y tan juilas caufas te-
nia a adquirí do x principalmente donde fe trata de eil a 
precedencía^que es en las mifmas filia?? de fus Apollóles 
quien pues dubda que auían de querer honrar fu Pro^ 
uincia y reconocerlas antiguas moradas que habí aren 
y dode predícaro,y tuuíerontatos hijos eípi ritual es, co 
fundamctos tan firmes,como en eftc edificio de I-a Y g k 
fia de Efpaña , hecharon que .tan fuertes han fi'empre 
:rmanefcido,y quando bueluanlos ojos al proprio pa 
r ron ,y Apoítol nucílro5queno lian deconfentirfelean 
tc.ponga otro en fus Rey nos, tanta hermandad como 
tuuieron,tantacxceUcncía como en el Giorioíífsímq Sá 
cftiago conocen, viéndole fer fecretarío , ¥ teilípo de! 
los mas altos mífteríós que Chrí í to riueftro Dios obro 
en la 
l^n.co/í/íílíT. 1 7. 
Principio de la Fe en 
Francia. 
j risquodmftrücftfinefi 
\ ¿lo auteulpa nojira ad a-
1 l i m t m j i r e mn potefr. 
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1 4. V , 1 y . 
I^aprefteza-coq enEf 
paña fe recibió la Fee. 
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« p . 7. Hl^ítflIítfM Oí»-
fifí cermim •Salliarü di 
[ytUniibAc Níonogm. 
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en la tierra, 7 fcferuado para folo efta prouíncía,auia 
de queret oíuidarla, auían de querer abatiría darle infe 
ríor afsiefnto 3 porq C por guardarla antigüedad a otros 
Reynos,noJatienenvpor aucrfc augmentado masentv 
líos ntteftra fagradáReíígion, o dado mas frucftoCantes 
como ya prcuaremos Je ha. dado rnlichomayorEfpa^ 
ña* De man era que deuría tener muy fegura fu prehe^ 
mine cía, como tiene la juítícía^G emulaciones de eftragc 
ros no quífieííefl abatir fu grandeza. 
I]" 2 El augmentoj continuación de falglefia de Efpa 
na,y déla Religión enella b.ifi'do mayor que en las dc^ 
m as pr ouín ci as y R ey n os, como lo vera clara mente el 
que di fourri ere por todos los argumentos s que puedan 
prouarlo, porqueñ fe mira a la p r r f t e c o n que toda 
cií a recibió la Fee,bal!aremos que las demás naciones co 
menearon por partes, y acabo de muchos anos auía que 
couerrirpartidos,y lugares déllas dnííeuo^y ciTolaEfpa 
ña,pudo efcreüirTertullíano a ( detrodeciero,y fefen 
ta años defpüesdelapredícaciondelos Apoílolcs con^ 
forme a lo que el mifmo efcríuetn otra parte, h y aun 
algunos menos qoantofucprímerola edieion del l ib ro , 
adüerfus lúdeos,que el de Monogamia , fegülo queaue 
rígimfu erudítírsímo Eícolíador Pamelio5 c ) que en 
todos fus términos fe profeífaualaFeede Chriflo no di 
zíendoefto íinocon limitado délas 'demás proníncías, 
y fiafsi mifmo fe mira a los muchos Sandios que ha te ni 
do ,quees el mayor argumento deeftaexcellencia feco 
noceracomo haze ventaja a qualquíer Reyno del mun-
do,porque fon tantos/tan granes y Irtfignes,que fuera 
meneítervn grandelibro.parahazer partícular memo/ 
ria*de todos, pero no fera r a z ó n , paíTar efta con fi de ra-
ción fin hazelía de algunos, cuyos tríumphos de Mar ty 
ríor,Doctrina fagrada ,yfan¿tidad de vida los háze fa-
mofos en todalavníuerfarYgléfiaCatholica,como fon 
vn gran Laurencio,con quien tanto fe honra la. Ygíe-
\' fia Romana, como rnucílran los muchos Santtos, que 
| de fu marty rio, y e-'celleneías efcfíuíeron 3 d vn Sane 
'! V i n ce ci o, y d e 1 afán g r e Re al vn Sant Hermenegildo, 
excel 
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^xcellentiTsmios éntrelos demás Inclitos MartyresSac 
Damafo íinguíarPontífice Roniano , de quien fuera de 
fer vnodclosmas Iníígnes en Fa n d i dad, D o Arin a , y 
obras heroycas.que la Yglefia de Dios ha tenido en def 
fenderla^y augmentar el culto diuíno,y ceremonias cccíc 
ííaíticas3me obliga a h a ser particular mención jhonrar 
fe Madrid mi patria con tenerle por natural de tradición 
antiquifsíma. La Yglefia de Toledo entre otros San-
dos Prelados h a tenido a San t E ugen í ojllefo nfo, y íu-
líano}lade Scuílíaa Sant Leandroy y í í idoro grandes 
Dodores déla Yglefia, y que andan enclnumero de los 
mayores,y mas excellentes Prelados del mundo, y final 
mente ha tenido los fantifsirnos ConFeiTores , Sando 
Domíngo3y Antonio el vno gran inftituydor de la Re-
íígioíífsímaOrden de los Predicadores , y el otro pro-
pagador fin guiar de la de SancFrancxfco que baftauana 
ennoblecer, y honra rmuchos Re y nos , aunque hago 
oía! en contar tan pO'. ^>\, i c tantos miliares de Martyres 
gloríofos^antos Pontífices , y Dodores Infignes, tan^ 
tos ConfeíTorcs.y virgínes Sandifsimasapues apenas 
fe hallara pueblo de nombre en Efpaña, que no ayafido 
regado con Tr íumphante farígre de martyríos lobera-
nos, o no tenga San dos muy léñala los naturales como 
lo mol tro en íu religiofapoefiaeí antiguo P o m P r u d é ' 
cío 3 ni tiempo en que no aya Dios üluílrado nueílra na 
cion y re y no, con muchos Sandos,y religíofifsímos va 
roñesíegunque envh cloqueóte dífeurfo lo ha prona-
do bien el Maeftr oFray Fernando de Caítillocnel prín 
cipio de la Chronica de (u Orden de S a d o Domingo, 
que co fin guiar dodrma h a recopilado, auiendo hecho 
también particulares relaciones, y memorias fiempre to 
dos mlefbos Hiftoríadores. El Orden, y concierto ( q 
es otra grande parte deíte augmento de que tratamos) 
t!s en la Yglefia de Efpaña antiquifsimo , porque deíde 
los principios de nucí ira fagrada Religión, tiene Obif-
pados,y Metrópolis diuídidas, auiendo pocos que (co-
mo desiamos ) no tengan por ínfiicuydores, y prime-
ros Obiípos difcípulos délos Aportóles , yafsí fe halla 
memo-
Lahícrarchia Eccleíia 
ñica de Efpaña muy 
antigua. 
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Concilios E/pañoles 
los mas antiguos del 
mundo. 
D e u e d ^ í l de Efpaña 
con h madre de Dios 
teño ra míe Ora. 
' m.árítt,simL ILf» 
h f Pretcr uijpMms 
A^ormméedpud su~ 
r i u m t m . i * 
1 memoria de epiítoia decretal del íegundo Pontifica de 
¡laYglefiaCatholícaSantClementefuccefibrde í an tPe 
dro dirigida a los O b i i pos de Efpana.y csaísÍBiifmo 
mucho de notar que cf primeriegado.qoe fe íabe por Mí 
ftorta cíerts auer embíado la 1 ole fia Pomana a otros 
o 
Re ynos,fue aEfpaña, adonde embío vn Phiiippo Dia 
cono con efte nombre como cota! poder el m i í m o S . 
Clemente3comolo efcfíoe loanScoto e autorgraue,y 
an t íguo, del qüal con cierto 3 y augmen to reíuko que ra 
prefto i ejiintaflen Concilios en efte Rey no 3 pues ay nots 
leía dcáiicrfe junta : o en vna cpiílola Decretal de Sant 
A n tero Summo Pontífice-/ y muy mas claro en otra de 
Sant Stephano Papa3los quaks fon los mas antiguos de 
qay noticia enlglefiaCathoIica^de manetaqjun tan d o 
a eftos y otros muchos,los farnoOfsímos diez y fu te T o 
ledanos del tiempo délos Romanos^y Godos no ay pro 
uincía q en efta excellencía pueda competir con Efpaña. 
Deuecon efto también de cíh'mnrfe mucho, y preciar^ 
fe mucho de que aya (ido la primera Prouíncia en que 
fabemos aya auido Iglefia cdífOcada de afsiénto 3 que 
es la del Pilar de Zaragoza, conforme a los muchos t e 
íiimoníos3y ancignas tradiciones que ay, de arteria edíf^ 
ficado nüefiro Apoftol Sandiago, co otra particular ex^ 
ecl! encía que fuelle fu inuo cacio delaglo río fifsí nxa Rey/ 
na del cielo nuefira Señora y edeficada por íu mandado, 
como en prendas^eq auía de fer feruida con tanta reue 
renda ^ y deuod'.m er Efpaña , y de que le auia de ha^er 
tantas,y tan continuas mercedes3 comohahecho a.nije-
ílr a nación en 1 as müchas cafas de deuocum íliyas q cene 
mes g que no fe fabe Reyn Oj o pro uincía, q en cito pueda 
competir con Efpaña, como no fe puede afsí mifmo com-
parar en la deícenfion marauílIoíTaque Ia mífma Reyna 
del cíelo hizo en e í t cReynoa lafanda Igíefia de Tole-' 
do h honrándole fobretodoslos R e y n o s d e l m í í d o , y 
es fin dubda que fírae quíííeraalargar en efte dífcurfo5y 
no me contentara con lelamente apuntar voas cofas tan 
graíesvieguníoqiiehefiempre profeílado^qoetupiera 
Hiateria para vn gran libro» 
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^ 5. Enlos principios de nueftra fagrada religión no 
tema Reyes Eíp aña oí los a nía en todo el Imperio Ro-
manó 3 y de las naciones que defpues aíkíitaron , y fun-
daron Rcyno en ella^ es eí mas antiguo Chriftíano y Ca 
th olí eos de qu a tos agora tienen fuccefsion de Rey no co-
t ínuado, porque enere otras gentes cíe aquellas Septen^ 
trionales^que íeeíparzíeron,y fundaron los Reynos, q 
ay agora en todo el Occidente fueron vnos los Sueuos 
que a (Tentaron el fu y o en Galicia, y ellos ? y fu Rey Rec-
cíario fueron luego Chriírianos Catholícos como lo eí-
cr iu e S ant I íí d o 1 o en 1 a C h r o nica, que bre eí fsí mamen ce 
efe Huí o de ellos s lo quil fue antes que losFracefes, y fu 
Rey Hiudouíco,o como otros llaman Clodoueo3fe vuíe 
fe conuertído, y también primero que ello todos los Re! 
yes Godos tuuíeron conocimiento de nueftraFé,y red-! 
bíeron el fancto Baptífmo, y les compete lo que dizc el 
lanero D o d o t déla IgfcO'a Auguíano , a aunen £íepo| 
que calilos Francos no eran conocidos ene! mundo,y 
afsi llama Chriftíano al Rey Aladeo de los Godos mu<¡ 
chas vezzs Paulo Orofio, h autor relíoíoíifsimo.Pero 
fueron tan desgraciados en eíia fu antigua conuerííon 
á nueftra Fe\ que defleando recebír , y pidiendo la Fe 
Catholíca, eí Emperador Valence,q era entonces como 
hereje perttnacifsimo Ies dio Obifpos , y maeítros Aiv ' 
ríanos, y como beuieronefte error en la leche le con feiv' 
liaron algunos años,perode manera que calino fe podía 
llamar herejes, c y a los menos para incurrir en las penas \ 
del derecho no lo eran, d porque nunca como tales per • 
fíguieron la íglcíía,íino que antes la fauorecieron y reír i 
pecaron grandemente ,como fe puede ver en las entra-
das, que l imeron en Roma con fus Reyes Aladeo,y 
Athaulph o tratando con mucha veneración las cofas fa 
gradas, e y en la mucha comunicación que tenían con 
los fuminos Pontífices, y entrados enEípaña continua 
ron Oempre erta reuerencía y reípeerto, y dieron Oem^ 
pre lugar , y facultad , para que fe celebraflen en ella 
tantos Concilios Cathoííco , como de aquellos fiispH^j 
meros tiepos tenemos,y a fsí cofta claramente del fin del i 
F " Cóndi lo 
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Cocilí o Toledano.iegudo dode fe dan las gracias defto 
ai Rey ñ malárico, y afsi también fe continuo ííempre el 
orden y concierto de la lgleíiadeEfpaña3fin que jamas 
aya faltado jOperuertídofe, rigiéndola íiempreObif-
pos Catholicos, y fandífsímos^y éntrelos mi finos Re^ 
y es5de Athanagildo.ay quien diga q fue Catholico.Her 
men egíldo copañero éc fu padre Leuuigíldo en el Rey -
no,fue como otras vezes auemos dicho Inclito, y Glo/ 
ríofo Martyr^y el mífmoLeuftigildo, que folo entre to-
dos fus predeceííores perííguío a!os Catholicos^al fin fe 
redaxo y aunque tarde conocí o laFcverdadera/eoun el 
M agno Doctor, Sant Gregorio, / cuya autoridad en 
cofas tm para faberlas vnfummo Pontífice es baftantífr 
fimo teftimonio, con quien en efto concuerda en fus FLú 
ftorías elTuronenfe* La conuerfiongeneral delosGo-
dos fue luego en el principio delreynádo de fu hijo Re-
d i arce! o, auiendo milanos que feprofeíTo afsi en el Con 
cilio Toledano Tercero, que para ello junto eíte Rey 
Catholíco 3 de donde coníla lafalfedad, y malicia de C V 
rolo Mol inco , g impio eferiptorFrancés dode efcríue 
que el primero Reyno CatheHco,quevuo en Efpaña fue 
el de León, auíendolo fido tanto tiempo antes los de los 
Siieuos,y Godos,cotínuados co cldeLeo3yCaffillaenla 
fuccefsíon del Rey don Pelayo^De manera q en antigüe 
dad de Reyes Chriílíanos tiene efte Reyno prehemínen 
ci a,por que folo el de Ingl aterra q 1 e pudiera hazer cotra 
dicto 5 por los annguos Evitan nos boluio por muchos 
años áferde idolatras en los Anglos q coquiftaro aquel 
Reyno perdiendo fe tan del todo nueítra religión, que 
fue menefter embíarlcsSant Gregorio Magno predica-
dores mochos .tenido por efto por Apoí lol de aquella 
prouincia, y en la continuación lleua afsi mifmo acodos 
los de mas gran di (sima ventaja el de Efpaña,pues junto 
con no auer faltado antes íu Iglefiaen lape Catholíca, 
deípues defdela general conuerfíon, qtiedezímos nun-
ca ha faltado en ella oí en fus Reyes la Fe, y obediencia 
delaSanda Iglefia Romana, ni ha anido algún o Schif-
mat íco, ó descomulgado, que es qualidad que no con-
curre 
d e E f y a n a > c a p V L j ~ i 
curre en otro Reyno del mundo. \ 
tf 4, No es de menos con fíd erad olí en cfta cxcelk^ 
cía la gran de religión, y Chríftí andad de todos nüeftros 
Reyes,que en general han fido ta Carhoücos, como aüe 
naos dicho y en particular entre los demás muy íofignes 
enSandidad el S á n d o Mar tyr , y Pey nueftroHerme^ 
negí ldo, como lo encarece bié el admirable dodor de la 
Igleíía Gregorio Magno ínTroríador de fu v i da, por cj 
el gloríofo t r íupho deíte Principe,y lo mucho, que por 
.Dios dexo , y padeció en la tierra no merecía menor 
Chronifta,el S. Rey do Pciayo reílaurador del Reyno 
por quie obro Dios mtích os milagros.el Rey do Afolo 
elrCatholico,y primero defte nombre cuyos loores en fu 
muerte, cueta el Arcobífpo do Rodrigo q celebrare los 
Angeles conmuG'cas celeiriales, di sí c do del lo q aula di-
cho Ifaías a de los )uftos,cbmo es quitado del mudo el 
Rey,qtatorc ípladefcía y n íngun ocoíidera el dan o 5 q tic 
viene.Yfinalmete el Rey don Femado el Tercero á quíc 
fe ha dado mcritífsimamete el r en obre de San eco. Y fin 
ellos q baftauan aíUuftrar,y engrádefeer muchos Rey-
noSjha íído otros muchos de fin guiar religío3y Chil lxin 
dad,conio fon el Rey délos Sueuos 3 y Galicia Thcodo 
mí.ro/1 hi ̂ o celebrar el p ri m c r C o ci 1 i o B ra ch a re fc 3 ce / 
ítigo grade de fus obra^y deuodo^elReydelosGodos, 
y de Efpaña Recharedo verdaderamente Catholko ,} 
Chriftíanifsimo principe, eldeuoioy religiofiísimoSí-
Gíbnto.cuyo nobreeí iaerrado en el Decreto de Gracia-
no, h adodefcJedaeíl:erítulo,y elReyReccifuyndo,en 
los qualés encarece eílas chrillian as virtudes S.Ifidoro, 
y S.lllefonfo enlaHiftori-a q de ellos efcríuíeron,y centre 
i o s mí fm o sGodos fue en ellas ícnaiadifsímo elRey Vuá 
ba,comolo teíl:ífica3enlo que del eícríue^elSádo Arco-
bífpo deToledo luliano.q no fon menos qualificacloste 
ftigos de losq hemos dicho quicio affirmay encárefee, 
y nol i a faltado fus fe me) a ees en lafuccefsio del Re y don 
Pelayo,como lo conocerá quien viere lo qefcríuen nuc 
liras Chronicas mas autbenticas del Rey do Ramiro el 
primero illnftrado cola apparido del Apoílol Sactiago, [ 
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y auerle primeramenteproniccidola cotinua protccció 
y ayuda que ha dado fíeprc a nueftra Efpaña, de los cíiv 
co Alfoñfos tan famofos el Caíto, el Magiio3 el que ga" 
noaToledo^elBueoo^y elOnseno^y haftaagora v i d 
mo defte nobre9clRcy don Fernando el Prünero^y d 
Catholíco en coya compañía fe deue fiepre nombrarla 
BxcelledfsimaReynaDoñaYf^belfumugeray copañc 
ra enclReyno.en quic cocurriero tantas virtudes Chr i 
ftíanas y Heroycas^q ha merecido por común opinión 
de todos el primer lugar entre las mas famofas del mun-
do,auiedo paííado en los demás Rcynos de A ra oo. Na 
uarra.y Portugalmuchos Reyes Salidos, y religiofiísi-
mos, como Hnalmentelohan (Ido el Máx imo Empera-
dor Carlos V . y el Rey D o Phelippenfo Señor decoya 
grade religioy Chrífh'andad eíla ta fre feos los teftimo 
níos .qno tiene necefsidaddemí relaciono" encarefeímíe-
tos3y afsí verdaderamente,q en efta excellecía ta ímpor 
tante,y grade 3 no aura quíe dexe de conocer la much a q 
Efpaña tíene5yla razón con que la podemos llamar ma-
dre de buenos, y relígíofos príncipes (como la lia motan 
tosañoshaClairdiano, c moftrando efta grandeza fu 
ya^y cerrando con ello fus loores dízíendo. 
Quiddignum m i n o r a r e m i s Hifpama terris 
Ijox humana njalet. 
IDtms aqms3fiugumfacilís, p r M i o J a metallas, 
rJ>rincipihusfacunda Pijs. 
De dodc quíecoíiderare en particular como fe trataua 
nueítros Reyes Godos en los Cecilios 3 q tan a menudo 
jStaüa,la de u o ció de fus palabras 3 la humildad jy Chri-
í l íandad délos memoriales (llamados en aquel tiempo 
tomos) queco ellos dauan, para lo que feauiadeconíí/ 
derar acerca del gouierno efus cftacios , que con tanta 
prudencia 5 y fanctidad, encomendauan , a aquellas fan 
das cogregaciones, hallara la g rádeza 5 y Mageftad de 
tan poderofos Reyes, vnída, y junta cola humildad de 
muy deuotos Chrifh'anoSjde manera, q podría efpatar, 
y cofündir3alosmas humildes relioíofos. Ot ro tal mué 
íi ra 1 o s príuilegí o s de fun d aci ones,y do tacion es q délos 
. Reyes 
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Reyes ííguientes fe hallan, en los quales apenas fe puede 
encarefeer k piedad.y d cao don, que tuuíeronco Dios, 
con fus San dos y Iglefía^eí cuy dado del culto díuino3la 
liberalidad en haberles teplos, y dotar muchos Mona-
fteríos^coagrandífsímo selo de augmentaría Fe y Reli-
gión Cath olí ca ^ que esloque con mucharazonrequíe 
repríncípalmeteael Angélico D o Aor Sánelo Thomas, 
d en los Reyes y como debaxo de fu autoridad auem os 
dicho el primer rcqüíííto de qualquíer bien concertada 
Monarchia^y afsí aun éntrelos gentiles co eft e coy ciado 
délos teplos,y coito díuínoencarefce grádemete Pauía 
nías e la relígio y piedad por virtudes excellentes en el 
Rey Seleuco.Deíie zelo tenemos en Efpana porteíi ígos 
fin los muchos cocilios de q arriba tratamos, grade nu-
mero de I gle fias y monafterío santiguos fundad os por 
ellos co tata magnificeda,y ríquezajt] puede copedreo 
losmasinfigoes de!mundo^fieodoeíl-omas de ellimar 
ennueftros Reyes^orias continuas oceupacíones^y ex 
cefsíttos gallos que tenían en la guerra de fosMoros,pe 
ro aquíen no eípantarao las obras del Rey D o n Alonfo 
el CaftóCaquíco nodo que hizo el Rey D o Alonfo qga 
no a ToledoCfundando y dotado tantas fglefias, como 
lugares coiiquílto^q fon fin numero, y el Rey D o íayme 
de Aragón IIamado el Coquí í lador , de quíe cuentan las 
Hí 1 tonas de aquel Rey no que hizo edífficar mas de dos 
mil Igícfias3mas bailara parateílificar eítadeuocíon, y 
grandeza^ éntrelas ígleíias CathedralcsjaSada Igle-
fia de Toledosqen fanclídad d e prelados religión de mi-
níítros, cu y dad o del culto diuíno, riquezas, edificios, y 
ornamentos excede grandemente a todas ks del mudo, 
mera de la Cath oíica Romana con q ninguna deue copa 
rarfe^y entre monaftedosjFuera de los muchos antiguos 
quedara denueftros días otro grande 3 y ííngular teílí-
niooío en el de Sant Lorenzo el Real, que el Rey Don 
Phelíppenueftro Señor ha fimdado, pallando en la mag 
nificencia y artificio,de edificios,enlos gaftos, y t í que 
zas de la dotación, y ornato atodas las de mas obras, 
qhan hcclio los mayores Reyes del n-undo , quantoles 
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paíTa en re l ig ión, y potencia, de que es cfto vnico argu" 
meo o . / De manera que íijuntc-iiiioscftas^o otras ma 
chasínfigneSj y f amo fas, que a y en ellos Reynosfevera' 
Icomo fe puede encarsfeer efia excellcda en Bfpaea^con 
mucha mas tason, que lo liase en Francia Caffaneo s g 
pues no fe pueden comparar ninguna délas que allí re fie 
te con eíras quedezímos ,e l qual merece también en lo 
miímo quedís€3nofefoydo3 pues llega a tanto fu enca-
refeímíento, que qUíere llamar a las IgleOas 3 que cuenta 
i guala-ente, y aun con mas excellencia Sancas, q laCa^ 
íhólíci ApoftolicaRomatia,palabras,qco mucha raizo 
le auian át fer borradas5no dando crédito en lo demas3a 
quíe ciega tanto la pafsíon^ y amor de fu patria s q como 
ieftefeapartede la pfida :! enÍosh6bres(como Cicerón 
\\h d i s e ) n ü h a d e llegaráfcrimpiedad c o n t r a D í o s ^ fu 
j;fandalgleíia.LlamatabíeneftemifmoAutor / Sado al 
i Reyno de Francia, con vna razón (para quien entiende 
|: bíe aquel titulo del Marqtiefadodel Sacro lmpeno5que 
; como á verdaderos Señores^ pertenece a los íucceíTores 
áe los Duques deBorgoña ) / harto f a i f a d e poco fun 
damento,añadicndo como Cobre falío címíeto otras co-
fas efeufadas dexando las mas importantes 3y fubfíacía^ 
IcSjV dame el mifmo occaííon co vna cxcellenciaq cüeta 
desque! Reyno mal explicada 5co fun di ed o la. Hífioría 
[ de laCruz qoe fe apare icio en e! cielo al gran Confiante 
jíio3con el pendo que entregan alos Reyes de Francia en 
ISancDiónis quádo parten a guerras, y empreíasimpor 
!tantes3y le llama flámula sparaqüe apunte quato mayor 
la tiene eneftas feríales milagrofas Efpaña,pues ta famo 
•fbfue elTríurnphode laCru z en la grade,, y n obrad a ba 
talla de las Ñauas de Tolofa, de q fuera de ier teftfgo de 
vifta el Ar^obi ípo de Toledo don Rodrigo, fe celebra, 
Ipara mayor teíh'moniode efta verdad}fieí^a particular 
dedicada a eftcTriuphojComolo auia Odo el del Rey do 
Peí ayo fegíí lo q auerigúo, co mocha curio íi da den fu vi 
tima parte déla Ch roñica de Efpaña Ambrollo de M o 
rales, a los primeros Reyes de Arago tabie fe les apare-
cío en las motañas de Sobrarue, y la truxero pot armas 
müchos 
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muchos dias^y alRey p o n Alonfo-elCaítofela obra^ 
ron milagroíamente los Angeles, y aísífue inllgniade 
ios mas Reyes fus íucccííbres > cuya Hiftoría fien do tan 
cierta,hizo maly indilígentemente Francífdb Tarafa^ 
m en contarl a por fama, eftádo obligado amas que V o 
la te rano n a ut ore e ftragero q lo aui a h ech o^p or no p o--
der defde alia auerígoarlo con los autores ^ y.otros grad-
úes teíií moni os quedeílo tenemos. 
i \ 5. El mucho frucTro que ha ííemprc dado la Iglefia 
de Efpaña/e puede bien collegírde todo Id quehemos 
eferíptoen efte capítulo.y tambie de íos muchos Sactos, 
y Dodorcs fa grados, quehatenido, con cuyas obras,y 
eferíptosfehapropagado grandemente nueftraSanda 
FcCathoIíca^como fueron antiguamente, y en tiempo 
délos Godos quandotan perdidas eftiiuíctoo las bue-
nas letras en todo el mundo. Sant I fiel oro Ar^obífpo 
de Scuiila, vno délos quemas fehan auentajado en díí: 
poner las cofas Ecclefi'aíiícas;y mínifteríos ddlas 3 con. 
grande dodrrina fagrada i y exquiíica erudición 3 pa^ 
raíales tiempos, Sant lllefonío de Toledo, cuyos tra-
bajos,y eferíptos fueron eftimados en el cíelo, dan do fe 
raros > y mil agro fos teftimoníos deíloen la tierra, fue-
ron también muy iníignes los que eftos dos San ¿tos' 
juntan én fus claros varones, y muclio mas Sant íoiía-
no Argobífpo también de Toledo , celebérrimo D o -
(flor de-aquella era, deípues, aunque con la venida de 
los Moros fe per dio, aquel güiro délas letras 3 quemas 
que en otra nación auia dorado en E fpaña 3fue calamí--
. dad común alasdemasprouíncías _,y quandoen todas 
comentaron a refufdtartuuoEfpaña vnBurgen fe,y vn 
AbuIenfcscon otros muchos mas cercanos a nueílros 
tiempos , ( de quien agora no fe puede hazer memo--
•ría, comentando por pocos,fin mocha nota, y agrá-
uio , ) que mueílran fin admitir comparación de con^ 
" temporáneos la exceilencía qüeafsi en cfto 9 como en to^ 
' dolo demás tiene efte Rey no., Pero finio que hicieron 
eftos Sanños ,y claros varones con fos eferíptos,han he 
, che tanto por obra nueitros Bipañoles^conuírtíedo a la 
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verdaderafuelas indias Occidentales, y nueuo mundo 
y por otra parte fe va obrando tanto en ias Orientales s 
queningiin Reyno ha aproucthadomas cnlaYglefi'ade 
Dios confostalentos de tus naturales, cnfanchando, y 
eft en di en d o i nm e n fam ente nueíí ra San (fea Religión, te 
níendoeftoporel verdadero premio de fus trabajos .y 
nauegaciones 3pucs0pafa auer oro , y plata con mucho 
menos que trabajaran ^ lo hallaran en fti mifma tierra 
queriendo oceuparfe en bufearío .como los antiguos 
pues gozamos del miímo terreno,que ellos delmífmo 
ciel o, y conílel aci onc s, íi qui fi'eííen paílar en fus cafas me 
nos peligros que eneftas nauegacioncs,pero fon neceífa 
riaŝ y prouechofas al mundo por otras muchas razones 
a y aunque el fio del vulgo 3 y déla mas gente quelasha 
ze^feacíiacobdicia, y deífeo deríquezas^peroeldenue 
ftros Cathoiicos Reyes fiemprehaíído príncipalmen 
íe 1 a conuérfion de aquella gente Idolatra metida en tan> 
tos errores 3 y ceguedades, fío que ayan jamas faltado 
paradle intento fingulares^y muy faneftos varones que 
aprouechaíTen en cfta conuerfion con tan fancto selo, 
porque fí en todos reyn ara tanto la cobdida como di ze 
maleuolos^no fe pudí era h a ze r vna obra tan gran d e, y 
trabajofa/y la mayor que fe puede encarefeer paraloor 
y gloria de Efpaña, como estambie lamayor qfcpuede 
offreceraDios en la tíerra^al qual noay cofa mas grata, 
ni de mayor feruicio que la conuerfion de eílas gentes 
Barbaras, b que no le conocen reduziendolas a fu Fe y 
Igleííájpues para efto Vino al mudo, c paraefto embío 
tantos Prophetas , d para efiotantos Apoftoles, e y 
fanctos I3oCÍ:ores. Yafsino ay encárefeimiento con q fe 
pueda exagerar, fegíí lo cj merece ía grande exccllecia q 
en efto tiene el Reyno de Efpaña,debaxo de cuyo impe-
rio fe han couerti do tatos millares de gentes,en quietan 
'antigua poífefsion tenia eldemonio,eíperadofecadadia 
Wieiio frudo, y accefsio de áq uellas getes Idolatras enla-
Jglefiá Catholica3porloqoal deuria tener en ella el prí-
imerlogar,comoeique verdaderamete ¡ehadado elfru-
| cto centefsimo, y excefsíuamente auen tajado al Reyno 
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de Francia, en el qual fin tener tan grande razón, y cau- ] 
falo encarecen mucho fus naturales ̂  f y no es de oí uí- ^nie M o t ó . ÍH 
dar en eíia excellendade Efpañalo mocho que fus Re-: 1 ^ ; ^ 
yes han hecho hempreenlaconueriion deles ludiosjo , 
que hí zíeron los Godos fe mueílra bien en los mas Con' 
•cilios Toledanos de fu tiempo, y aunque índ: fe mamen 
te los forcaíTe a que fe couirdeflen elRelígíóíífsimo Re y 
Sifebuto, g nofepuedenegar quefueíuzeío muy ían 
d o , aunque los medios no con nenien tes, por que ala 
FeCatholíca nohade venírnadieforcado, h niquíe"; 
re Dios en fu ígleíía que entren por fuerca en cfta Ch , 
ftíana milicia i Pero fus fucccflbres5y defpucsnueftros 
Catholicos Reyes lo emendaron atray éndolos confan 
dasperfuafsíones ,con premios y penas licitas^hazíen^ 
do vn feruício tan grande a Dios , y a fu Igleíía, como 
echarlos de fus Rey nos, / por que como malditos oh-
ftínados peruertian (íempre los Chriftianos, con los mu 
chosembulles, y engaños que notan nuefirasleyes / m 
por lo qual íiempre prohibió con mucha razón el dere 
cito lacommunicacion deftagente. Yloténian afsi pro-
ueydo muchos Concilios n los quales decretos no fe 
podían guardar ni efeufar,los muchos inconuenienres 
que fe feguían déllo jeniendoíos en fus Reynos, y afsi 
echaron dellos alos pbftinadós,y pertinaces en fu error, 
qaéha fido fin dubdagrandecaufa, mediantela míferi-
cordíadeDios.de que ayanquedado, y conferuadofeto 
dos lirhpÍQS,yCatholicos3fin quetuuieííen ojonueftros 
Reyes á los grandes prouechos, y íntercííes, que defta 
gente facauan3qúe era occafionpara que otrosPnncipes 
nolosayan echado de fus tierras,odefpues de expelí 
doslos ayanbuelto a recebircomo hizo elRey dcFran 
cíaPhílíppo llamado A ugufto,y también fe colligíra de 
lodícho ,laeuidente paísíon con que tratan ellas cofas 
algunos Franccfes, o pues no hallando con que difmí 
nuir5oímpugnarlaglor!adeEfpaña,nosquíereinfamar 
con quefomosamigosde Iudios5genretan continúame, 
te s odíofa.y perfeguida enefte Reyno como hemos ad¿! 
uettido cticftedifcurfo, y contódo nos hazen grande 
- - 1 F 5 honra 
ludios ííempre acorre 
ckloscn bípaj'a. 
ií^[ Cai^tíifrncéra.4 7 
di' iiici.cap.ficut de m 
dais D kuiThom, in. 2. 
'2.c¡Usef.iOi<»ft, l 2 or 
T/? dog . inq j t j . 6,ar, 
,3 .Ufít'/. yvetciíímijhiñ 
díí j íap.fhut. . 
i^fD. nmbrofiusieBea 
ta uitá reUms in cap, no 
efl. i j .qut f t . i .uolü t i i 
riumillUeelegitChri 
pus. 
I f L*2*W.Ji,ÍÍM.»0 
U£compíUt. 
y . c r á i é t j 2,cdpilat. 
iÍMin At)ti(¡, 
n q K e k t J n c á p M í 9 
& in cap omnes cu ¡irni 
o írfeot. de VovA'd, 
in p¿negir,d Reges 
J u X € € B e y n o 
a ^ l u l S c o m m r i t l á 
2 . § . i Jm.i ff.de pig~ 
m m M U o n . 
h q u u f f j e u f u f r . 
La prccedfeia ele Efpa 
ña fe puede áuer per 
d idopor ia mu danta 
do gomemos, • . 
c f f .L , i .D.de conjlitu-
t¿on,princip. cict ineu 
popuius omne imptriu 
CT poteftuté conferí , 
f í m e j j j c o r i g m , lur. 
df iuiicijs. 
Primero vno Reyes 
•Catholicos CíiEipaáa 
uc eo.íiingun Kc jno 
elos deagoi"a. 
Amonius et Gdgvin. cr 
vojheosatefmur* Vetr. 
<ireg.infint(igm,uir, IL 
4 f . « ^ . 2 I 2* 
honra cíTos Oradores F; anceírs en molí rar con tan fia 
eos fundamentos fu íuf t ída ,oponiéndonos cofas faifas 
conforme alo que fíempre vamos adtrírtiendo. 
^ 6 De todo lo dicho en efíe capitulo fe collíge bien 
con q uan ta ra son aHirmamos.que tiene el Rey no de Ef 
paíi a grande prehemín encía fobre todos los demás de 
ja Chr í í l í andad , piles ent ila fe predico primero la Fee 
de ChnftojConloqua] ad quí rio el primer 1 ngar,y le pü 
do muy bien adquirir fegun la D o d t ina de Bartulo 3 a 
tan verdaderasy feguida, que los Rcynos, fobre vna 
cofa vniuerfal, y como tales que no pierden fu efiencía 
por algunos augmentos, o mudanzas, h Yafsí quando 
entraron los Reyes fuccedieron en eítederechp que per 
teneciaala nación, y prouincia 3 como en los demás pri^ 
uilegios3y prehemínencias que tenía y pues en la creacío 
délos Reyes fe las trafpailan, y ceden c porqel mudar 
fe de vn gouiemo en ótro^no deshace la fubítancíadela 
cofa 3 d como no fe mudo el autoridad del Pueblo Ro 
mano} eüfer República, o Imperio 3 fien do laprouíncíá 
es vna miíma agora ,que mil , y dos mil años atrás , aun^ 
que fe ayan muerto, y variado mil v'ezes fus moradores 
e y comoelaucondad,y mageftad délos Reyes tegafus 
'rayzesenla délos pueblos que rígeñ r-étienetrlas préro 
gaciuas Jellos jCoo quien fon vnamifma coía^para com-
pone r^vn cuerpo Gquiera fea Mottarchico, o Rcpoblí-
co. Pero fin efto vuo primero Reyes Catholícos enEf-
paña que en níngunade Ias prouín das fubjeta.s al pueblo 
Román o, que es délas que tratamos .que fueron losSue 
ros, fegun lo que auemos prouado,y fu Re y; Keccimíro 
Chrí í l iano , y Catholícó , de quien Sant Ifidoro eferiue 
lo cra}en el año de quatro cien tos y quarenta y ocho ? y el 
Reynadode Clodoueo queíe conuírtío con fusFráeos 
fue mucho defpues el año de quat r ocíentos y n cuenta y 
Bueue f y eíle Reyno de los SUCHOS de Galicia fe conti^ 
nuo en el Rey Recharcdo délos Godos defde que aí fin 
de fu Re y nado le incorporo Leuuígüdo en fu coronaba' 
bien conociéronlos mi finos Godos primero nueftrare/ 
ligion y por eiBapdfmo adquirieron logar en lalglefía 
fien do 
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fíendo baptizados con tan buena Fcc, aue coñcucrdan 
todos los efcnptorcs¿- cu cjellos pedían feles eníeñafe 
la Fec Catholica fiel jnaluado Emperador Val en re no 
los engañara3 y afsi ai punto que fu Rey fue baptic-ado 
con ellos í índubdaesquele competía eíle^príuíleoío mu 
dio antes que a Cíodooeo, pitescraiilosFranceíes por! 
aquel tiempo Idolatras,y gentiles s a lo quaí fe añaden I 
las excellencias q hemos corado, y prínríp^I'-u nr-? per-! 
manecidoenlaFeebJglei ladcEfpaña ,íi'n ayer faltado 1 
vnpuníoenella^y en íus Reyes defdela genera! coruier-
llon de los Godos,!!! en la obediencia que fe deueala fan j 
cira íglefia Romana, incorporados íicmpre en! a vnidad.l 
fuya, que confiite cambien enefta^fu b j ccíon q ue fe t i en e 
a vna íola cabeca h auícdo fido otros Reyes yEmperado 
r?s muchas vezesSchífmatícos y inobedientes,conte--
ncrlc tanta obligación los Emperadores como fauore-
cídos h.íí'os-.yotros Re y nos po r í e rmuy regaíacÍos3.y 
honrados dcía fanda Sede Apoftolíca. Y aunque no fe , 
^ pueda negar a otras naciones3qaehan reftiíuydoamu^j 
chos Pontífices Summos en fu filia , y autoridad en fus \ 
derras,y feñorio de que tanto fe jactan particularmente 1 
ios Francefes fundando en eftotodafu pretenfío como | 
parece en todos-fus efcnptores,y en lo queloencarefcío • 
el Rey Fran'cifco Primero en vna carta embiada defde S. j ¡ 
Germán al coliegio délos Cardenales ííempre refiríen 
do los fer uícios q hizieron Pepino, y Cario Magno ala 
Sandaígieí ía Romana^como fi Pepino no tratara prín^ 
¡cipamentede fu ínteres,y de alcancarpor eíle medio 
' (como lo hizo)la Corona de Francia y a Cario Magno 
en yr céntralos Longabardos y fu Rey Deíideno , no 
fuera el fio pi ín cípaí (fcgü Io adüíerte Caro!o Sígonio) 
a confirmar luReyno^enqDefideno pretendía que el 
Papa Adriano imronizafe a los hijos de Cario .Macr. 
no que auia tomado en fu amparo, y afsílo que mas pro 
euro Cario Magno fue auerlos en fu poder haftaq los 
pren dio en Verona.y enlleuar la corte del fummo Ponfí ' 
ficeá Auiñon dondedizeque tanto le Gruieron fuemir<\ 
cho mayor el daño qhijsíeron ala autoridad dclalglefial 
por 
ccpiMí k kíio.GotbhU \ 
ljdi%etj?dul9 Bttilms 
f r k o m Btfioriograph9 
in Cárolo Magna fyte-
tur, • 
E x c e l í e n a a s d e l E e y . n o 
Los Efpañoleshá fi-
do fiepre fieles , y óbc 
dientes ala Iglel iaRo 
i q¡ inap.pefsimmin 
l ^ f Cap.fortítulo, i 3, 
<¡U£Ít 31 Diuus e tü ku 
h g m in m m o r i d . S á 
¿ioríi U. 1 Jtd magm me 





por lo que fi efcyfiauan de acudi r a ella las demás nadcv 
nes.yloquecn Italia perdió de fü Patrimonio fi aquel 
ínfigne Prelado Efpafiol y Cardenal de Toledo D o n 
Gi l de Al ío rnoz no le recobrara3y también por otra par 
te han perturbado y deíairoílegado otros Potífices3pc^ 
ro también por otra parce han defaíToííegado a y pertur 
bado otros hcchandolos de fus mífmas filias 3 de mane 
ra que no fcfiptleftoen ygual pefo/ería mas el daño que 
han hecho las ve^es que han perfeguido3y turbado ia 
Iglefia3ayudando,oinuentancloSchyfnias enclla^queel 
prouecho délos tí tmpos que la defFendieron, piles en 
cftos araparawanlos bienes temporales dcla Iglefia, y el 
autoridad exterior 3y en aquellos le deftruyan fus tefo 
ros Eípírítuales que fon Í3s almas de los fieles^y losETpa 
noies fiemprefirmes eo er a obediencia,y vníon 3pelea 
uan en lamiíma era por la Fe, y Religión contra M o 
r o s T o reo s, herejes^h echando alos Moros deTus Rey. 
nos raupcligrofos alrefto déla Chriíi iandad 3 en que fe 
unía la Iglefia Romana por también feruí da, que eílíma 
uaygoalmenielosmcptosdejftaguerra como laque fe 
ha^iaen la tierra ían ¿ta y ledaua ygual es príuilcgios, i 
y con grandíísima razon^pues es verdadera Religión y 
íafticía-.y obra de gran mérito deferí der íu patria, deílas 
getes Barbaras,y infieles. / Y fi por en ton ees p or eíiar 
algo apartados 3 y tan o ce upados en ía defenfade laFee5 
y íu tierraano pudieron acudir nueítros Reyes a defciv 
der los Pontífices Romanos de fus enemigos lo hizicro 
luego que fe deíembara^aron deftos íoconueníentes re 
ftítnyendoles ?y pacificando fus tierras conferuandola 
Religión , y teniendo de fcie allia la Igíefia Romana en 
el mayoraugmeto?y tranquilidad qnüca feauia vífto no 
la aui edo jamasín quíetaclo,fin o tenidola fiepre en mucha 
reuere ciacornó lo affirma de nf os paíTados tatos anos â  
tras Oldraldo m celebre d o ñ o r d fu tiepo fin q fe aya vi 
ftoni entrado en animoEfpañol,loq en otras nací onescy 
criptores dellas^quepor qualefquicra p n rácula res inte-' 
tefes, o díflFcrencías tratan malde la Sede Apoítolica, y an 
dan deslenguados contra los Sumiiios Pontífices per 
pocos 
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pocos que les ayan fido contrarío^,de donde tomo prán^ 
cípío de la relígio que en todos vemos}dc lo qual ha pro 
cedido aquellaexcelienrja5que noíaoamoss que deícle ci 
Cathoiico Rey Recharedo nunca jamas Rey de Efpa-
ñahafido excomujgado9por inobediente ala íglefiaRo 
mana nunca lia ayudado ^ o leuantado Schyímas enella, 
y í ídisen queno pudicronganarantigocdadlos Godos 
defde fu primera conuerOon, y Baptifmo (con que nos 
qiiedala antigüedad de la Fce Catholíca, en toda la pro 
uíncía 3 y en los Reyes Sueuos) por aucr íido defgracia-
difsíma 3y inuoluntariamente Arríanos^no fe porque 
lian de retener, y vfurpar los derechos, y prerogatioas 
agenasjas naciones que han íído muchas vez.csSchyf 
matícas voluntarias pues tiene efte crimen fegun d í^cS. 
Hieronymo n ygualdad con ia eregía. Por lo qual to-
das las ve^es que tan deneras erataron dedíuidír la vnl-
dad de la Tgleí?'a3fe hicieron merecedores de quaíquier 
pena, o y en particular de perderla dignidad, y pnui-
legíos que de ella tienen, p Quantomasque con Mera 
do en particular los príuíiegíos que tiene Francia es cofa 
clara que fe han de interpretar finperjüysiode terceros 
q y que las concefsíones que hizo a Cario Maono el í 
| Pontífice Adriano Primero 3 y á algosos de fus fucccíTo' 
res otros Pontífices fueron dadas como a Emperado 
resRomanos,yq vaíiendoic defte título r le quedaua 
aEfpaña el primer logar éntrelos Reynos, corno ficsiv 
pre le auia pertenecidojy que paíTando el Imperio en Ale 
maníaporfuer^aauiandetrasferirfe alia todos aquellos 
príuilegios, y prerogatíuas, y quedar Francia (coofoiv 
me alan atura! e sa d e I a tra si a do s ) priuada cicílos.Yno 
porefto auiade perder Efpáñalaprehemínencí a que tan, 
de antiguo vanos confi'derando 3 y ii de aqüefeaprece^ g 
cía antigua , ay menos no tí da en la ígk'fi a Román aves 
porque los Reyes Godos rratauan tan poco denauega-' 
ciones, y teniafle en fus tiempos tan corcanoticia del ar-l 
tedenaucgatvquepodiaaccudirmuy pocas vez es a Ro 
ma,yquando embíauan fus Embaxadores^ era muy efií 
mosteóme todo coníladela carta queefcríue Sant Gre-
gorio 
Nfica los Reyes deEf 
pañadcfde Rechare-
do han Iido Schifmati 
coSjO excomulgados. 
nff I« cap. intér hxrc~ 
j fin. 2 4; quíef, 3, exte/ü 
j tmllum Schyfmd no fibi 
Idliquá hxrcfím confin-
IgityUt reéteab Ecckpd 
Irecefiffeuideatur. 
\ o f f C4p.didicwms.; 4 
\ füdéf, 1. 
; I ^rj cap qtticotra 




1 bet c. de pnecib. mpe-
Irat.offer, 
j Qutrdnffierint in a-
\ l ü Specúfilicct Impe-
\ rij drg. eom qu£ docent 
¡feribentes incap*pr<et€~ 
! rca,de prebeni is i t in ca 
IpLrecoléfesdcfim M » 
nacb, úmifferunt qtidha 
beban Regm prsrogati 
Uájux.ca (¡mdecetnois 
ter. ¡c-dn}mp^def-fru€r, 
incorídl. pro Man-ih. Sü 
ñ iBemdUti jm. i 4.6?' 
I T . 
s CdpJranddto ieco 
ftit. n i transkdo mius 
efl pmwUoatq; dterins 
cbcejtoAtité deR.ofdl.in 
t-raót. de impcrat.poteji. 
fy.none ratwnvnum,^, 
jCaufas de no teneií t 
tata noticia en Roma 
de la precedencia de 
Efpívña. 
J b x c e l i e n a a s d e l l i e j n o 
o f f Zoníri regulé, uulg, 
(¡, ex fud omtfsione aut 
mípitiemo comoiUpor 
tare potefi, 1. nafrmim 
tm. ^ . nmomconcor* 
danLBMregtúAur, 
decíipiíihc" pofl linio g, 
mcrUo iurisgentmejje 
affcrít Cukc* in i» f. D, 
áefxtft. 
Quado elautor acabo 
de efcriair eíla obra, y 
facolicecia para i m p d 
mirla no a ni a Jeícu-
bicrtoías mernoria s y 
reliquias cielos clifcipu 
los defte fa grado A p o 
ftol iiEeftro pacro cite 
pareciero en Granada 
de dode cófta mas cía 
raiiiétc loqaqui fe pre 
téde fobre ello ha eícri 
tp elautor vn difcurfi^ \ 
do de podra ver lo q a j 
qui falta. 
gorío Magno t al Rey Rccharedo, dodeeíiima y cnca^ 
refce grandemente el trabajo de ía nauegadoa s desque 
líos enibaxad oreSj q uc 1c auíaembiado3 y lo mi fino iia^ 
^e el Papa loan Octauo, envna carca que efcríuc al Rey 
don Alonfo eí Magno con otros que también aula em> 
bíado a R orna,y los Reyes que deípoes fuccedíeron oc^ 
cüpadifsimos fiempre con fus conqoíftas 5 y guerras ta 
poco podían ateder tato a negocios de fuera de fus Rey 
nos cay edolcsRoma moy lexos paraíacoílubredcaque 
líos ticpoSjígnorácia denaurgary fal taát puertos,qte^ 
manspor lo, qual no a y memoria cj cutiicílen perfonas en 
funobre q fiempre aGftíeiTcfl ctila corte Romana,y a los 
concilios antes del Ccnfrancienfe,no auia coílumbre de 
que fe conuocaffen todos íosRcyes Chríft ianos,dedon 
de no ay razón porque ayaperdido el Reyno de Efpa 
ñavnputodefuhonot^y prccedeciaarji!gua?ni fer déme 
j or codicio u Io s Fran ce fes, por n o a u er fido p ara co fer 
uaren fiel imperio 3 que fileretuoíeran,porque enton^ 
ees fe lesdíeraelprtmer lugar por el Imperio Romano, 
y n o refp e(fto de fu Rey n o, y E f pañ a í e tuuiera entre Ios 
Reynosporfer elmasexcdlcnte;, y afsí m i í m o por íer 
Imperio de por fijConro prouamos en el capítulo feo un 
do 3fietidotanpropria3 y derechamente foyaefta prece 
dencía como coníia princípalmen te de las exccllencías 
onehemos confiderado en cfte Capítulo. y las que van 
efpa reídas por los demás dífeurfos aporque fiempre ha 
fido cítala gloria de Efpaíia fino felá huuiera perturba^ 
dolainfelisperdidadelRey D o n Rodrigo^paraqenel 
t íepode fusdefgracias^feayanleuátado con algunos pri 
uílegíos iuyosjlos muchos émulos q fiempre fignen eíla 
alteza3pero es ta fuerte la razo deí derecho del poítlimi 
ni o. x Tato mas en quien fiepre h a coní ertia ?o la mage-
ftad Real y Monarchica con tan grade valor 5 y gradeza 
q u e 1 e a íTe gura bien fuj uíticia, n o f o í a mente, p o r 1 a s c o fi 
deraciones pafladas^fino también por otras muy impor 
tantes,y inconucncibles que adelanteprouaremo?. 
' D E L 
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D E L G O V I E U N O T A D M I N I S -
i r a c i ó n d e j i í j i i c í a d e l R e j n o d e E j p a ñ a , l a e x -
c e l l e n a a d e f a s l e j é s . c o n f e j o s . j m a g i j i r a - . 
d o s , d e l o m u c h o q u e e n t o d o s t i e m -
p o s h a J í o r e c i d o e n l a s 
l e t r a s , 
' C A P . V I L > 
í E N B N tanta tiécetsídad todos íos 
Reinos y Repúblicas del mudo del buen 
gouíérñó3qüéeh í'olo el fe podría fumar 
la excellenda 3 y felicidad deEfpaña^pues 
en ei coníiítela orden y y concierto 5 que es 
fegun Aluaro Pelagio a el primer requiííto que enno 
bleze vn Reyno^y comoayamos tratado déla primera 
parte de efte con cierto de las Repúblicas pertenefcíete 
alcultoDíuino, y ala Religión. Sigue fe agora laque 
toca a las leyes 3 y adminíítracíon de juftícía en lo qual̂ y 
ci arte Militar le pareció al Emperador íufriniano,, h cj 
confifriaelofficio deiosReyes ^porque a mí parecer io 
de la Religión dexo por prefupuefto for$oíIb,y aun que 
ellas dos vi timas partes lo fean formales del buen go> 
uiértío, ayudandofela vna ala otra, c pero como lasie 
yes3letrassy negocios de paz. por mas excellentes ayan 
vfurpado para fi efte apellido5trataremos dellas en eftc 
capitulo debaxo deeftenombre,y puefto que en el ovde 
déla krra ( de que fuele nueftros efcriptores de derecho 
hazer argumeto parezca que antepone el mí fmo Bm -
perador l as armas, pero no fe puede en efte cafo tomar 
de aquel lugar fündameto, para prouar cofa alguna por 
que!a figura de que vfoluftiníano requería aquel trueco. 
EítaquelUonde la precedencia de las letras, o armas no 
esnueuaíino tratada,y aitereada de muchos,y aunque 
aya airído algunos diuerí os pareceres, y en loor de las le 
eras ayan eferípto grandes cofas diferentes Philofo 
phos de aquel los antiguos , e dádoles el primer lugar 
y lo mifino aya moílrado aquel mfi'gneBlafon de Tulío 
Cicerón 
a f Inlib.i.dcpUnt, 
Ecclef.art.óz,, ' 
b <ft ¡nprGhem.mijlit, 
c t i n , l . i t i up r imXoiM 
lu^inim. Cod. confir. 
c^fD.Í. i Jnprittciptet 
Glof. in. I . miks qtufub 
amata. D.ác r a uimii* 
cat.zrin.l.Ncpos Pro. 
cul, uerb. dignit, D, de 
ucrb.pgmf, 
d€\GlofJncdp, qmru, 
d* uerb. pradkdtorü de 
eteft.tn.6 etinhoccafu 
pojl alias daldjn.Umi-
c4 Codje j uftinia. c od 
e ^Quorufentét iasin 
unü engerunt Antonius 
Uonach. hb, i . NLdlis 
ferm. i o.etStobeusjir 
mon, 5'4. 
E x c e i l e n c t a s d e l B . e j n o 
f^Ptoc&.e» Cicero. 
g<f C<í. 6*melior.e¡lfcie 
tu í¡uá uirtiytT uir.pra 
áens^uSfoHis. 
\ h ^Cüp.'v.mtiiorejií* 
i pientu s (¡M ¿nru ki í i • 
lea* 
i fíLffe. Í .officiot'.omin 
m tttkd hoiií-íiüquodcx 
animo excelfo magmfi-





m f [ inli.ieexortatio, 
ui bon.irtts, 
n ^ L i b . z M U d d . 
o ^ l i b . i . ^ d i t i c o r . 
\ i \ necio denefcmir al 
Sabio. 
p Sf[ prouc hioru.c. i o 
jermsfxpüm dominabi 
tur fiiijsSUéltisete cele 
pafUap, i o.fcruofcnfíí 
to libetifcrmciit* 
Cicerón, fydanarmategdconcedantloiurm Unguá 3 tan jufta 
mente del mereddo^pues con fus 1 ctrasyy eloqueocia d cf 
fendío fu República y fue llamado del Senado y Pueblo 
Romano el primero padre déla patria / renombre tan 
cftimado.y deíTcado por todos los que defpues gosa^ 
ron de aquel Imperio, pero los que defíen dieren el par 
tído de las armas tendrán acltosPhilofophos por teílí. 
gos parciales,y intereíTados, y afsi fe los auemos de dar 
para eíla precedencia tan abonados como déla eferíptn^ 
ra fagrada adonde eri el de la Sabiduría g dise Salomo 
que es meior laScicncíc qucla fortaleza,y el varón Sa^ 
bí o que el fuerte repetido en el Eccícíiaftico , h donde 
fe di se fer mas exccllentc la Sabiduría que ios armas, y 
en otros muchos logares, afsi dezia nueftro ínclito Rey 
don Enrríque le rccro que mas aprouechauan a los 
Príncipes los con fe jos délos Sabios , y prudentes que 
Jas armas de los esforzados , porque mas ílluílres 
cofas fe obran con el entcn dimiento , que con las nía-' 
nos conformrmdofecon aquella admirable fentenciade 
Cicerón dondedixo, i Rn dubdaque aquella excellen^ 
cía que deili amos en vn animo al to y magnifico fe alcam 
9acon las fuercas del entendimiento, y no con las corpo 
rales, y elexcellente PontíficeSummo Calixto Tercero 
folia dezir, / que no temía ninguna guerra que fe le hí-
zíeífejporque teníala Igleíía mas de tres mil hombres fa 
b íos , y letrados, con cuyos confejos fe desharían y ven 
cerian todaslas tracas de quantos grandes Capitanes 
auia en Europa,que viene bien con aquella fenrencíade 
G al en o , m qu e vn buen co n fcj o vale masque much as 
manos3y lo que auíadicho la fuente déla SabiduriaGríe 
ga Homero, /; que deíleaua Agamenón diez coiifcje-
roscomoHeftospara deftruyraTroya, y nunca pidió 
diez valentífsímos A chilles, tanto que díze Ariftoteles 
0 fer obligación de ley natural q el necio por mas valle 
1 te y poderofo que fea, íírua al Sabio, lo qual fe confirma 
con much os lugares de las fagradas letras , p contra lo 
qual vemos muchas vez-es con grade y íncreyblc daño 
de laRepublica,que los mas Sabios anda arrinconados^ 
y fin 
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y fin eftíma porque pomo mas graues,y afi'en cades, ion 
menos bullídofos,ynegocíadores9pero eneftaqueibo^ 
y dftbda^nodexalugar de tenerla el orden dcíasHieraiv 
chías celeílíales.queenci capitulo paíTado pufsimos3por 
exemplo del gouíerno reporal, entre las quales la q figní 
ficala fcíencía tiene mas alto iugar3qi;e I a del podcr, y en 
razón natural fe prueua efto}por qnamralmetitc prece-
de la traga3aladífpofidonentodaslas cofas3y hase tam 
bien grandiTsímo argumento ^ quela guerra, y armas 
fon folamenccbuenas quando fon neceíTaríaspara con-
feruarla paz, y afsi no tira aellas el fin de las Repubií" 
cas 3 porque como eníeña P l a tón , r no es lo principal, 
que fe ha de procuraren elías la fortaleza para guerrear, 
fino el buen gouíerno para efcufarlo 5 y gozar de quie-
tud s y quando ello no fuere pofsible, fe g un daría mente 
las fuerzas para conferuarfe, y deffenderfe, para eílo 
alabaVegccío s las armas^y paraefuo íolo d í z e ñ r i ñ o 
teles, t que han de penfarlos hombres de tomar!as.con-
forme al o qual íe han de tener por mas exccllctcs las Re 
publicas, y p o r m a s v e n t u r o la s, q u a d o h a a 11 a c; a d o víúír 
mas tíepo en paz y fofsíego principalmente entre (i mil 
mas,como díxo muy bien Xenophonte, u y afsí co mu 
cha razón añade Aluaro Pe!agio x ellerequííitoentre 
los d í ezq trae pertenefeícntes a la cxcellencía de vn Rey 
nOjpor quec5G'uerandole como parte de vna bien orde 
nada Repoblíca íí entre 0 mí fin a fí quiera no la tiene fal-
tara lajuftída, )' qoe es el fundamento de toda eftajuo--
ta y compañía de los hombres , y fu fmeto que es la paz, 
como díze el Sandio Prophcta I faias. ^ 
Cz Efte gouíerno déla ad mí a i ft ra cíode jufiícíacotie 
ticen íím uchas partes , entre las quales$fedeue el primer 
lugar alas leyes como alas Re y ñas y gouernadoras ci to 
das las acciones humanas refpeclo délas Repúblicas co 
formeaquel marauiilofo encomio del gráEí toycoChry 
fippo autorizado porellurecofuko Marciano,^ y ala fe 
ten cía de Demoíthenes , h q dize ferias qcoferuan, y co 
ciertan los pueblos y cíi^lades^por aqoel confentíniik p 
qUamocotractopubiíconotablemete Papimano c en o {tio, 
G • coníiíte 
s^lnprohg^dcremil 
litar. 
t^Ub. f . roUt ic .cap . 
f4. 
u ^ i 'nüh. iM'ueaiga. 
x f" Lib. i Jcpkncu 
\ícdtffaYt, 6 2. 
y t f A y i j l . l i h ^ . & t h i 
cor,cap. i . + 
z ^ C á p , 3 2 .erit§pus U 
lujUcice pnx. 
Las leyes tienen el pri J 
mer lugar en el go ; 
uierno. , 
a f f i n \ , z , §, Í , p ¿ f j ! 
téph. ¡ - i | 
b Cernir* Áríftpi u t ] 
petieges regídur urb?*y i 
erco/íjíTíírt/írMr. 
c^f IÍ;!. s.. O Je legib. 
E x c e l l e n c i a s d e l t e y m 
á ^ i n o u t i o n , p o Clu 
entio. 
tib.y.libertas du* 
fermrab lato ture crie 
gibiis. 
f f louun. Voñtan. in 
Ub.ie obeiien.cdp.faíus 
tranquihtdfq^ cimutis 
in conjérudiídís legtbus 
fita ejtomms. 
g Lib.2.officior.ea-
áem conflituerdarum le 
gumfuit cdufd zrKegü, 
h f inüa. Ub. i . ic 
Plmft.iícckf. t r K ó i , 
Antigüedad de las le-
yes enHfpaña. 
i<f[ Likj .dntiquitut, 
l^Lib .^AeptHorb, 
Inuencion de las le-
yes procede de Dios . 
n^¡ux,üluiGenestca, 
2 , príecepiuji ei (idejl 
homini) O" cap. 9. in 
princ. ubi Deus Adam 
C? Noc pófitiuás leges 
promulgauiíde: quare ui 
de lotum Ub, i • de ¡nfí. 
iur.quxjt, 3.4^3.! 
confiftela junta de los hombres^por que en ellas ^fegun 
Cicerón, d ef tnüala l iber tad , el poder, elfofsíego^y 
todoquanto bueno íc pucdedtíTcar en vna República, 
o Rey no, y ais i díxo admirablemente Diony fio Halicar 
na fe o, e que fe quita la libertad publica en quitándolas 
leyes, y q (aliando ellas en los Rey nos, íuccede guerras 
ciuiles,y íedicíones coq i e p i e r d e, y d e íi r u y e 3 p u e s c o m o 
díxo vn graue autor/aunq moderno en ellas hazcafsien 
tOjy tiene firmeza,!a conferuacion,y fofsíego délos pue 
blos.Por lo qual le pareció al mífmo Ciceróng q ygüal-
mente fonncccíTanas ellas,y los Reyes, y q por vna mi 
raaneccisidsd,y caufa fe i ntro.duxei 6,deias quales trata 
mosenlospríncipío&deeftaobra. Dedode le collígela 
fuma exc elle cia q tienen en los Rey nos, y la mucha razo 
con é|las cuenta Aiuaro Pelagio,¿ por vno délos requi 
Otos q pertenece ala gloria y gradeza dellos, y las conta 
mos éntrelas q tiene el de E i pan a. Porque de fus loores 
y alabanzas de las leyes 110 quiero tratar, ni meter cofas 
que tanto lugar requiere en efta angofíura que y o me he 
íeñalado para no me diuerrir vn puto de Ia materia, fblo 
en particular coforme a mí intento aure de aduertírla ex 
ceilencia grade q en efte requifito tiene efte Rey no, en el 
qual,fon ta antiguas, q cícriue Berofo / quales dioycf^ 
criuío Tubaljuego en el principio de !u fundación ,coel 
qual concuerda Eí t rabon / diziendo q fe y s mil añosan 
tes de fu tiempo (que era él del Emperador Odrauiano 
Augufto) tenían losefpañoles leyes efcríptas.y fien do 
aquellos anos deaquatro me fes, como dize Xenoplion-
re m que fe vfanen Bfpaña antiquifsimamente,vienen a 
hazer el tiempo de antigüedad, que Ies feñala Berofo, 
y a redargüiría vanidad délos Griegos, que hazíendo 
fuyas todas las buenas ínuenciones , que ha auido en el 
mundo, quieren dar mas nueu o principio alas leyes, y 
hazer aíu Phoroneo el inuentor,delo que fue verdade 
r ame te vndon d íu ínodado defde fu criación al os hom-
bres s para poderfe fuílentaren compañía ,1o qual fue 
ra de íer verdad prouada en las Sagradas Letras n loco 
fe (Ta ron algunos Sabios antiguos, afsi díxo admirable. 
mente 
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mente Eurípides o hablando délas ieycs que iueron 
dadas del cielo 3 que es Dios fu anror, y que no es pob 
fible auerlas inuentado iiueílra mortal naturaleza 5 y 
del antíquiísímo Poeta Heíi'odo refiere para etie ínteiv 
to vnos verlos Clemente Alexandnno, p y lo míínio 
dízepor auchcridad de Deiiioílhenes q íummo ora--
dor entre los Gríegos3eÍ i ureconfulto Marciano, r y co 
efta verdad y fentecía dio principio a fus libros de leyes 
eldíuínoPlato^ s porque la miíma naturalezános dicta 
q esímpoísible auerfe jamas juntado ios hobres en algu 
pueblo.oRepublíca^íín tener algunas leyes } o ordenan-
zas comunes por donde rcgirfejy aísi como desimos en 
ere miel Ir os antiguos las promulgo Tubal luego que dio 
principio afiipoblacion5y Re yn o. Y las fueron ííempre 
(conforme a lo que ha acontecido en todas Repúblicas) 
mejoran do jy añadiendo fus Reyes pues tan famofo fue 
en efto nueftro antíquifsimo Rey Hercules Oro Lib io , 
llamado por las que dio a los Francefes Gálico, t Y p o r 
eílamifma virtud Real (abemos auer fido muy nombra^ 
dos y encarecidos d todos autores nueítros Reyes Gar 
gons3y fu nietoHabis a de grades legisladores,y prude 
tifsimos gouernadores de fu Reyíio^pero de aquellos 
ticpos?como de cofas can atraíTadas tenemos pocanoti-i 
cí a j y ca fi n i o g un o s e feri p cu r e s, y d e 11ie p o d e 1 o s R o rn â  I 
nos feria tratar de fus excellencias. Y afsife ha de confia' 
derar efraquetan fuftamente acribuyrnos a Bfpana, en 
los Rey es que d efpues fucee díe ron 3 y ios Godos que fue 
ron los querenouaron la Monarchíay Reyno, quanto 
fe aran auencajadoalos de mas Reyes de fu tiempo, y 
quan bien ayan proueydo a fus fubditos en cfia princi-
pal parte del buen gouierno que confifte erílasleyes,1o 
maellran bienios Sanctos Concilios Toledanos jdef--
de el Tercero hafta el Décimo feptím o juntados todos 
afuínftancíajen los q uales de fpues de los negocios de 
la Religión, y Fe Cathohca , fe ordenauan fiempre to 
das las cofas tocantes al gouierno de fus eftados_,qncrien 
do aquellos Reyes como tan Catholícos, y Rciigsoíos, 
que de allí falíefle proueydo3y decretado lo neceiTario 
G 2 a fu 
o IT Í8Ofdip:) Tyramu 
m £ calitus date funt 
cpidrum Deus pdter cfi 
neq- fdS mortalis hom ?-
¡numnaturúpeperitr 
^ Lib.i.Siromdt.m 
Ifi.liiirñdm gemri ñáfy 
Uxeftxth Uta. 
q f f Contra Anjiogito. 
oración,prior, 
r f [ \r>l 2*VJeU\ZÍ!'. 
máxime qm&cmtni kx 
muentum as munus Dco 
%y\ i n l i h i A c l c g i b . 
t i j l DcquolateStcphj. 
Vorcatul.lib.zJe Gal-
lor.imprr. 
Excedencia de las le 
y es de los Godos, 
E x c e l l e n c i a s d e l E e j n o 
x C*. L.kgesfáCTiXtífsi-
z^VdlerMdximdib. 
<{. ciip. 2, ubidcCáío 
Mario, 
^ q v i g l i n principan 
íliJeñUlliturJtfdm. 
b f Cker* Vhilipp. 8. 
Leyes de las partidas 
exccllentífsimás. 
c ^ L i b . 2. Novator, 
aíu Repüblica para que las iagradas leyes , .,v fe prcv, 
mulgaíTen en nombre de tan facr o S eíi a d o. e n ten di en d o 
la pár ti colar ais i ft en da que en eíias fa netas congrega-
•dones de fu IgkOahazeel Spíritu íancto :> y y Jas be 
ras conque fe dcuen eílímarlos decretos de tan fandos 
Padres y no oloidando tan poco los mifmos Reyes de 
acudir por fu parte con muchas , y muy juilas confiítu^ 
cíones 3 y Uyesa la gouernacion que tenían a fu cargo, 
como parece en el Fuero luzgo d o n d í las tenemos to^ 
das recopiladas, y juncas comen cando los primeros de 
aquellos tiempos á imitar como en las demás exccllen^ 
cías 3 ala quetuuo el Imperio Romano 3 fien do también 
tras las de íuíiíníano la mas antigua 3 copíofa3 y jufta 
ella recopilación delfoero5de quantas oy ay en el mun-
do s en los Rey nos de que tratamos 5defpues fus fuccef-
fores dé los Godos los Reyes de León 3<y Caíiilla las 
fueron a fs i mí fino continuando con mucha equidad, y 
juftícia^y afsí ayde fus tiempos díffcrentesfueros que 
con cite nombre continuaron la promulgación de fus 
leyes , pero las continuas guerras, que tenían con los 
Moros no les dáiía el lugar 5 que auian meneíler eftas 
cofas 3 pues cómo fe díze vulgarmente callan las leyes 
en medio de íRuydo de las armas, ^ y fu tiempo no es 
el de las guerras 3 a fino el de la quietud, y fofsiego, b 
y a (si ay menos memoria de l io en el tiempo deílosRe-' 
yes que decirnos 3 mas encomen gando a gozar de ma-
y or pa z vino a (ubir Efpaña a 1 a cumbre deíta excelletv 
cía con la edición de las fiete par:íídas3que comenco a re-
copilar el Sancto Rey Don Fernando el Tercero, ^pu-
blico fu hijo el Rey D o n Aloi lfo el Sabio, délas quales 
íc puede desircon mas razón loque Cicerón c d íze 
en per fon a de.Crafo de los doze tablas tan celebradas 
entre ios Ro man o s, que I e pare cía q o and o le ya en ellas 
j h allar juntos todos Ibs libros de losPhildfophos paíTa" 
d o s ,y ver da deramente, quien mirare 1 a mu ch a Pli í Icf o 
phía^doáHoajy er iicíicio para aquellos t íepos, la orden 
cocíertOjeleccio^ copia de todas las leyes neceíTaiias 2 a 
vna p e r fe cti f sí ni a R ep ubi i c a, q efta junto «nías partidas. 
f e a d 
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fe admirara no folo de! grande ingenio de los que las re 
copílaroii3 fino que tendrá por iaipofsibk en aquellos 
infelices ticpos enmatería de letra s jpoderfe haz;cr vna 
ob ra tan con fommadajio la partí colar grada de Dios , y 
ayuda fuya^ conque fueleo acercar los que hádenlas l e 
yes, d con cedida con grandes ventajas al jtiíco sel o de 
vn Rey tan Sánelo como tue el de D o n Fernandoy ala 
grandeza del ímperio3que por ellas.fe gouicrna.y afsi es 
grandífsíma Bxcelí encía, y mué lira de la gloria defte 
Réyno tener-taks leyes , y tan bien recopiladas, a las 
q u al es tengo tanta afRcion, que rae dctuuíera muy de 
sípacíoa alabarlas por todas.las con líder aciones y re" 
1 quifitos de las buenas ley es 3 y !as que han tenido las mas 
Icftíraadas J#del mundo 3 que en las partidas eftan muy 
i aoentajadas, fino que es tan conocido dejos que tienen, 
|ed efta materia buena elección 3 y gufto 3 que. ha poco 
menelíer mis loores 3 o etfcomíós 3 defpues de las qua-» 
les porl.a mudanza délos tiempos 5 que fiempre accarrea 
necefsíd ad de nucuasleyes 3 t tenemos fiempre tan tas 3 
tan neceísarias, y í uftas 3 que es muy conocida la venta 
ja que haze en efto nueura Eípañaa todos los demás 
Reynos del mundo 3 fin que tengamos para que poner--
agora en diíputa 9 la opinión de los que affirman íer 
mejores en vea República mas prelio pocas leyes 3 que 
no muchas 5 en cuyo parecer vendríamos fila malicia3 
y cautelas de los hombres efhiuieíTen tan refrenadas3 
que fe fometieíTen alo bueno con poco apremio,pero 
como es tangrande3 y eftendidala malicia humana, que 
por fuerza esmenefter occorrírcada dia a ella con reme^ 
dios nuetios^ no lien do pofsíblc haberlo con pocos prín 
dpalmente en Reynos,y Repúblicas tnngrandes, y po-
derofos como es el deEipaiia. 
^ ^ . La otra parte del buen got?!£r:r!o délos Reynos 
pertenece alos Magíftrados ^ por que fíendo 5 como es 3 
ú principal officío de lós Reyes a á mi nlíh ar.) ui ti c i a en î 
rre fus fubaítos 3 y vaííallos , para lo qual dísc Dios, 
| nueftro Señor auerlos conftitydo, en el mundo, a de j 
^ donde por el gtanPrbph'eta Ifayas h díxo s que cola: 
¿ q i ú x M d prouerb, 
cap, 8 .p& .me condüo-
t?s Isgímxudecernut,; 
G l u f i 
i ojbicoñpmijfc Re- j 
gem utfdwres iudiciwn | 
eríttihíwm. 1 
principes e'm iri indi- \ 
[cÍQpr¿erunl, ' ! 
icia. 
E x c e í l e n m s d e l R e m o 
Ncccísidacl que ay en 
el mímelo de auer lúe 
ze$,y Magiflrados. 
C f IÍ6. .2.ÍIIW4 
fff . Í?Í í;j? (¡ttiscum mili 
tibus Coi. ííd. lee. i u l 
cap, jí qíiis 6. (¡tucfi. i „ 
uer.pmm éji tn ciuíía -
te iusejje mji finiquim 
¡rareddere pofsint,. 
1 ̂  Cepbmtes Pygtkgó 
I ric.ía ií^.íe n'gno.citm 
{cónfhíuHonem mágijlrd 
tus m l ü cirntás ¡nbiu-
npoteft. 
Antigüedad delconfe 
jo de los Reyes?y fá 
neceísidaiprecifa. 
m f [ Hijior. Romm. 
m i poñmor. rdro cm i • 
tientes Uiri non magnfs 
(tdiutoribusadguberndn 
dam fortundtn fuamuti 
fum tum ínagm ttegotiu 
migñii diutóñbus e-
ÍÍ ̂  'Ucltfuft.cAp. 3 7. 
dnteomnemaélum con-
f ü i m ftabile-. 
l u ñ i c m 3 f equidad Re y n aran los Reyes, y en admíní- i 
ftrarla p r e f i n i r á n fus Prmcipes s no podiendo haberlo, * 
por fus perfonas es meneftef ( como díse el ( m ( i o Pro-
pheta) que lo hagan fus Iuezes3que fon los que allí llama 
principes. Pues (fegun díxo Neftor 9 al Rey Agame^ 
iion^en elfapíentifsímo Homero) c lofi pueblos fe les 
entregan co cfta confian cade fer amparados de eftavir^ 
£od tan neceíTaria enlos M on arch as5cbmo eñearecio bie 
Hefiodo. d Y aunque aya leyes tales, y ta buenas como 
auemos dicho, no fe fatisfase al buen gouiernofegun el 
diuinoPlatón3 e fin auer eí tosíue^esy Magiítrados^ 
que fon los que los ayudan, y conforme a lo que díxo no 
tablémente el Emperador luítiníano, f miembros de 
ios mífmos Reyes , y parte de fu cuerpo t i j qüanto ta^ 
íes 5 y tan precííaraeotencceílafios que no puede paíTar 
oíilgalia Monarchia ¿ o República fin ellos como lo 
ftioítro euidentemete letro^a Moyfe g fu yerno antes q 
fe dieíleialey eferipta, do de defpues le mada Dios q los 
:,iya;y q eligieííefetenta varones queleayudaflen, h y de 
aquí , es q díxo co mucha rs z o n Poponio lureconfulto3 
i qaproiiecliapoco aucrleyeSjíino ay quien juzguepor 
cllas^conforme alo qual de^ia agudamente vn gran Phí 
loiopho, / q no fe podía viuir en pueblo donde no vuíef 
fe lúes es. Eítas judicaturas s o ni agí (Irados tan neceífa'' 
ríos en los Re y nos fe díuíden en dos partes 3 y la vna es 
de los que j u zgan j un tam en te , como fon los Confe-
sos ^y Audiencias 3y otra de los Ineses í ingubreS j co-
mo Gouernadores, Corregidores s y otros officíos, en 
ías quales todas ha tenido Efpaña grande excelíencía, 
y comen cando de losconfejos) c]ue es el fupr'cmo M á g í 
fírado acerca de los Reyes, y antiquiísímoen elmiindo3 
porta hecefsidádque defde fu ín í tkudon tuuieron los 
Reyes de aconfeiarfe. Scggnlo qiiecooííderd. notable^ 
mente ValeyoPaterculb^ m que tratando negocios ta 
•granc!esay importantes han meaefter ay ud a de perfon as 
tales^q puedan co fus pareceres dífponcr el gouícrno , y 
díltribuyr laluílicía.pues en toáoslos actos humanos á 
menos mometo lo requiere el Sabio, n lo qual coprueoa 
con 
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co muy buena Pli i íoíophiavoa leydc Partida, o y allí 
fudo&ogloffadorGregorio LopeZj con ocra Je la reco 
píladonnucua. pp Y afsí clíxc acertadamete el Rey Er-
uígío de los Godos en vn Con cilio Toledano, p que ni 
aun las obras notoriamente bucnas.y n ecefiarías auíá de 
h ajerie fin, con fe jo de fabíos > por la qual necefsidad 5 y 
proiíechojllamo al coníejo Piaron q co fa fa g r a da s de d o 
de aunque aya variedad r enaílentarc! origen y prínd 
píodefte magílirado3en los Reynos y Repúblicas, a mi 
íiempreme ha parecíalo q le rimo con los mi irnos Revés, 
porque como debíamos con Velcgo Paterculonínuu 
no aunque feaTy ranno hadexado de vakrfe deíto,;: 3r«-
confemarfcj afsí vemos que Homero da fus confejeros 
a los Reyes s y lo díze el Poeta Tyr tco, que refiere Píu 
tarcHoj s de losL.acedemooíos^ u adonde de propo 
lito lo mftítLiyoLícurgOjllamadoleSfnado t co eiíe mií 
monombre le íuuíeronlos Athenienfes, t fuera de! de 
los Are op agí tas x que hafído.tanomb,radoy.famofo, 
también los Romanos defdeRomulo íuuieron fu Sena 
do^de que basen mecion muchos autores. 7 Y primero 
q todo efto ay memoria en la fagradaeícríptorade vnfe 
nado femeíate ínftiruydo por Dios parael gouíerno de 
fu pueblo, s De manera qfíemprele han tenido las mas 
Repúblicas y Reynos, aunque co dífferetes nobres y al-
guna varié dad en el exe re icio, y afsí la dífferedaqpoue 
algunos entre elconíejo Reai3y el Senado Romano, no 
es eiíincíaljpues el vno y el otroconilíeíle en íervnaiuta 
de varones granes 5y iabios, para ay u ¡ar a los Reyes, o 
Magíftrados fupremos ai gouierno ^ do de fe coiultaias 
leyes q fe han de promulgar 3 a y los otficíos y Vezes'q 
íehan de proueer, h y adonde fupremámente fa ad -
miníftra luñícía. c De do vernos, q vfaron de eítos S z--
nados o confeíos tanto los Reynos como las Repúblicas 
ce pueíto que fea verdad 3 que conforme a las díffereti-
cías d« los gouíernos fe mudaíícn en mas^ o menos de! 
mado o autorídad^como fe vio cita mudaba en el mi fmo. 
Senado Romano del tiepo delosReyes, al de los Cofu ^ 
les,y délos Cofulesalde los Emperadores 3 y foiamete 
G " 2 ia dífFe. 
ubi Grcgt hopiUcrbo, 4 
co¡if:Urfc, 
ppCT L . í . t i t . ^ M b . 2 , 
nona: com piUt. 
píf úatTolet&th í 3. 
H f hiThetg. jtucdr 
¡apiemia. 
r f f Kmñin.ühefürJn 
pro han, fatíL péiem o. 
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ladifterencia confifte en que en las Monarchías viene 
ápender toda la refolucion de lo confultadode vna íii^ 
prema cabc^a3 y fe publica en fu nombre? y elpone5y quí 
talos Coníejeros5oScnadores5 d y €n las Repúblicas 
en elmiímo Senado fe tomauala refolucion, y en fu n om, 
bre^y del pueblo e fepublícauay hazia^y afsi llamauan 
a muchas leyes Scnatus coníulta,como a otras Plebisci-
ta, f Ycomo luego aduertiremos ninguna cofa hazía el 
Senado Romano, que no pertenezca a ios cofejos fupre 
mosdel Reyno d e E í p a ñ a ̂  a mi q u e e í 1 a d 1 u i d í d o e n mu-
chos miebros) y no tratando de lo antiquífsímo de q no 
tenemos eferiptores tan particulares , q nos den noticia 
defto-jfabemos qlos Reyes Godos teman fus coi eje ros 
por cuy o parecer fe gouernauan, y hazia fus ley es como 
confia del dicho del Rey Eruígíoen el Concilio Toleda 
no décimo tercio,y eftos eran los prelados, y grades del 
Reyno, y algunos doctos varones efeogídos pa rae í l o , 
aunque entoces no tenemos noticia.que vfaílen de iurif-
dí :íon con tencioíTa, efio miímo fecotinuo en los Reyes 
eleLeon^y Caftilla por muchos años, losqualestenían 
fiempre algunos Obiipos^y Señores con figo queíesíer 
oían ele coníejeros3mudandofe a vezes para acudir ala 
reíídencia, o neccísidaeies de fus Igleíias,porÍoquaIte^ 
nian todos eñe título del confe)o,para quandofueflen 
llamados y y de aquí ha quedado llamarle agora todos 
los Prelados del Con fe jo del Rey ^ ^ y crueftímonio 
del lo vemos todas las prooifi'ones 2y prioíiegíos délos 
Reyes paflados, firmadas de muchos Ob i i pos 3 y gran-
des que entonces llamauan,ricos homes, y efro es tan! 
antiguo que en el príuílegio que llaman de Valpuefta, 
que' refiere ala len a Ganuay en el Rey D o n Alonfocl 
Catholico, y es claramente de íu nieto el Caico ^ haze 
allí mecion elle Rey del Confejode fus Condes,y Prin-
cipes, fin los quales tenian algunos Letrados,y varones 
docftos, quelesferuian de afeííores, por quelaíurifdíc-
cíon fuprcmaexerciíalian por fes perfonas3y cafilo mií-
mo fe h azi a en Fracía,comocfcnüe Paulo Emilio. ¿ H a 
ftaqcnEfpañael Inclito Rey don Fernando tercero >q 
meritíf 
d e E j p a m . c a p V I L 1 3 
merítífsím amen te 11 amamos dSancfro ordeno vncon 
fejoRealdedozeLetrados^como confta de fu Chro^ 
nica)para que le ayudaffen a gouernar fusReynos3y 
cílos fueron tales, que de fus manos tenérnoslas leyes 
i de Par tída^n las quales ay y a leyes que ha^enmendo 
de los confejeros ddRey, y ordenan que los tengan, y 
dcfpues lo renouo el Rey do Aiofo el Onceno en vnas 
cortesqhíso en Madridañodemií y trezíenros y veyn 
te y nueuc, que efte esel déla era que allí fe cuenta 3 l y 
también el Rey don Enrrique el fegundo, y defpues del 
todos nueílros F^eyesja qual inftitudoh de las leyes de 
Partida y lo que fue antes el Rey don Fernando el Sán-
elo pues fu edición fue en el año de mil y dozíetosy cín 
quentay vno, m es mas antigua que la del Reyno de 
Francia que fue fegun fe collige de Paulo Emilio, « ylo 
eferiueen particular otro autor grane o aunque con al 
gima íncertidumbre en el año de mil y dosientos y noue 
ta y dos, efta diflerencía que lie pueftodelo antiguo, y 
mas allegado a nueftros tiempos, no es para dar en Efpa 
ñamas nueuo principio al coníejo Real, porque fin dub 
da en vnas perfonas,o otras, con vn nombre, o otro lie 
prelehan tenido nueftros Reyes, por íer como hemos 
dicho.tan forcofo para gouernar bien fus eíiados, fino 
paraaduertír queenla forma que efta agora con nume^ 
ro cierto,con prefidentes,y diíFerencías de nombres, co 
conofeimiento de cauías^ pleytos} no ay mención par-
ticular expreíía que k vuieíle en el tiempo, que dezimos 
pero ya tiene Efpaña tanta exceilencía en eite genero 
de gouiernoquenoleileua ventaja ninguna délas paila 
das, aunque entreen numero el Senado Romano, pues 
ay en efta Monarchia muchos confcjos.que como dezía 
rnos tienelas vezes y exercicios del Senado repartidos 
con mayor orde y commodidad en muchos miembros, 
porque parala fupremagooernacio de todo, a y vn con 
íejodeeftado,dodenotuuofunccion elSenadoRoma 
no quando eftuuo mas en fu puntó que noferije,ay otro 
paralas cofas de la guerra porque no es bien confundir 
y mezclar eftas con las de la paz/y adminiítracionde ju-
G 5 fticía 
/.7.ní.i8.pítrí.4, 
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íe)os en Elpaña. 
E x c e i l e n c t a s d e l B e y m 
p C iniihMxofikYAt, 
t f f Volibiíisji* 6 . ác- re 
p é j c rcb9 Semtm cog 
mfceret Ute refert. 
Ilspartimiéto delosco 
ícjosca diffeiétes m i 
iiiftcrios. 
rr f f Cornclgactí, 
únMlmc infringsiU Co 
fulisnitcrem m^'viefp, 
ártrifíimtíiCáperet Sal' 
tefi demnmrdi:, C a t i l 
iU'Uc (poiplsrmcfc in 
étioa mgúiÍQfolet) SC' 
tutus¡decreuit: ncquii 
fiefp.. dctriméti caperet, 
t i pokfms per Senatü 
more Koiuno inugiftrd 
tai máxima per mkitur 
exercium pitrare h í l ü 
genrs correré moíis 
mmiibíis toaos- atfy eius 
ere, 
sf L,7Jí>a $.p(ir.$ 
Chancill crias coreípo 
e a bs Pretorios PvO 
raímos. 
flicía requiriendo tan difFeretes íobjetos 5ay otro fupfc 
mo de juilida3y gotiíernorepartido rambienen mochas 
partcs9coxiforme alanecefsidad délos Reynosjeftados 
y prouíncíasíncorpOrados en efta grande Monarchíaa 
porque fegiinSant Bernardo, p los confejeroshán de 
ferdclasnufmas naciones, quegouiernan, y afsí los ele 
gioelRey Don Bnrríque fegundo de todas las Prouin^ 
das de fus Reynos y lo mando por ley 3 q por la ruerna 
que obliga a que fepan.y puedan difieren ciar entre lava 
ricclad de negocios que ha d eauer en tantos Reynos} c o 
tanta variedad de conílítuciones3y coítumbres difieren 
tes,afsi acerca de nueílros Reyes íínel de Caftilk, tienen 
cohfejofupremo A r a g ó n , Italia, las Indias 3 y baílalas 
0 rdcees Militares, por fer vnprincipalífsímo miebro 
delRcyno, tíenenlelosncgocios tocantes alahazíenda 
Real, y contaduría de ella, en todos los quales repartí 
do,porlas díflerencias que hemos dicho íe confültan, 
todas quantas cofas fe trata uan eriel Senado de Roma, 
r porque en vnos fe tratan del e l íado, y para dezir en 
íummadelo que con grandes neceísiefades encomenda 
ua Roma alos Coníules que- críaua jíeqmdlicfp. detnmen 
úcapiaty r r que esquela Republicano reciba d a ñ o , y 
icconíerue^y augmente.poriosme:íios.mas conmnim 
tes. En cite confejOj fe determír-an las guerras 3 que fe 
han de emprenderlas pases que fe han de tratar, y todo 
10 mas grane del gomerno, co otro,el modo y circunlla 
cías que fe han de guardar en las guerras. En otras 
las leyes.y pragmáticas que fe han de hazer, los oí l i d os 
queleha de anadino quitar.Las perfonas que para ellos 
fe han de nombrar, y por no canfar conxla mención de 
tantos mini í lenos con ellos con i d tan, y fe a con fe jan los 
Reyes deBfpaña,íodo quanto le puede otirecerenelgo 
1 uierno de fu Monarch ía , y afsí merecen eítos cales el no 
; brede Senados , y como díse vnaleyAdelas partidas de 
; Patricios, s ya todos los con fe jos, y cada vno de por 
I íí ie quadra elnobre de Senado, fin los cuales ay eneííos 
^ ey )ios otras judicaturas fuprem a saque fon las Chanci 
11 i , : . , . , que aunque les parezca ¿algunos que coreípon 
den 
d e E J p a n a c a p V I L S é 
den alosconuentos jurídicos¿que tenían los Romanos 
fe engañan 3porque mas conforman c5los Pretoriosq 
ordeno Conítantíno Magoo^auíendo fido antes jodka 
tura de vno foioapor fer como fon tribunales fupremos 
y adonde van apellacíones , de otras audiencias meno-
res como y uan délos conuenros Hírídicos a los Preto-
rios, t fin que de las Chancíllerias puedan y v mas q tic 
en algunos cafos particulares alaperfona Real folamen 
te3 y afsien efFedo fon miembros de elSenado, y confe 
l'os de losReyes diputados para díffinírpleytos3y£ • 
níftran fupremamente jnítícía^meior fe podrían compa 
rar5axaqiiellGs conuentos las que liámamos audiencias, 
y en fupropno nombre jueses a i os que eftan en ellas feo 
raítro de eftaantigüedad.Porqcah' fon vna mifma cofa 
en el gouierno nlageftad, y autoridad de todos lós qua^ 
les ay tanta excellencía, y eftanencomendados ellos car 
gosaperfonas de tanto valor redítud, ' integridad y (co 
forma aloque principalmente requiere cnlos tales niie^ 
ftro eloqueetífsimo Qoíntilíano u y defpues SantGre 
gorío ) tantaprudencia fegun las qualídidades que buf 
ca Ifocrates x en los que fe han de efeoger por confe.'-., 
jeros,que fin dubda,pueíI:o, que el hallarlos téngala díf 
ficukad que figní fica el gran Árcaxerxcs en vna cana q 
eferiuío a vn Gcuernador fu y o , y los ha tenido ííenv 
p ree í l eRcyno tales que haze gran ventaja a todos los 
ciernas Rey nos del mundo, efto en lo que toca alos con 
fejos que es el mejor gouierno de todos,como dodame 
te lo hamoftrado en vn l ibro entero- defta materia Baiv 
tolomc Phílíppe, ^ y en la otra parte deMagíftrados fin 
guiares ay affi mifmo muchas difieren das en efta M o : 
fiar chía, como fon los Vire yes, en al gomas prouíncias,' 
y eftados,quecorrefponden alos Proconíules Roma-
nos^ay en otrasGouerna^ores q vienen a fer vn as^como 
lo s Pro pretores^y en o tras como 1 os q ue el!os 11 arnauan 
Prefidctes délas Prouíncias, ay Adelátados en otras q 
e n a I g o f o fe ni e j a c e s a e fe o s p r e fi d e t c s, y e n a 1 g u o a s a I s 
pi etores prouínciaies, ay CorregídoreSjCn las ciudades 
y pueblos principales,que aunque algunos los llaman 
I Lás'atíBiecias fonco-
| DÚO los CoiiJí usjuri-
fclicos» 
Qualidádes q fe há de 
bufearen los cofeios. 
x f í« li.de llcgnopru 
dmes enim uiros repb9 
ddherere muliorü foU~ 
mentecji.d.Greg.U.12. 
epijlolcap.i?* 
y f A t i HyjhniáeUelkf 
pbti prafeft, iuir. H ippo \ 
crat, epiflol, uiros enim I 
inueain-qui cdfilio pr£:I 
irentnrjtPifmle. 
\ z€!' Ene!lib. ielmtífep | 
i y confiteros.• 
I Differfda$,<lc los ma | 
I giftrados fiiigulaies. j 
Preto-
E x c e í l e n c i a s d e l R e m o 
louedode las Inqmíi 
ciones y fu excelléclá. 
b'ff Lih.i .contfcmf* 
illuf. in prafáóiion» arg* 
i 
I 
!-Pretores 3 mejor ks quadraria llasjiarlos redores , de 
| Has Prt>tundas, aunque eltenombre en tiempo de A u g u 
af* surctonJnAuguftt, ; ftcCefar a fue de mas a ato t i dad y cafi femejate alcUPro 
j j-cofoies^ay áf0 m i i m o otros m«clios magírtrados mayo 
res y m e n o r es /porque la grana eza deíía Monarchía no 
fe dexadefcríuir en bretie íumnia con los quaks todos fe 
gouíerna,Y adminííira jnfl:ícia5demanera que no ha auí -
do jamas Reyno5o República dode fe aya viuido co mas 
paz,y foffiego 5nias y goal dad y íegUTÍda.:i0de todos los 
fobdítos entre ñ , que es la mayor felicidad que puede te-
ner vna Monarchía, auiendo dos judicaturas excellesi" 
tílsimas,que fon particular ínuencíon de Efpaña5 que ca--
da-vna en furefpccro hazen ventaja a qtí antas han ten i 
ido los.demás Reytios 'del inundo , la principal es de la 
Sancta Inquificit-n, en que fe conocedt ios delidos to 
cantes a nuefera (agrada Religión ^y Fee CathoJíca^ con 
ta! orden,y concierto jtanta icucridad de penas defpues 
de aaer vía do mucha míícrkcrclia que vemos claramen 
te por los ojos que con particular prouidencia de Dios 
f e ínucmoc í l eSando inftituto 9 en tiempo que folo 
lio retutucííe la malicia3 y atreuimiento délos hombres 
en la Religión de vida, con que eítan todos los Rey-
nos de la Corona de Eípaña donde la han redbído,Íim-
píos , y fin manchas de heregias s y fuperílituciones con 
que fe viene a parar en ellas 3 y es argumento efta par^ 
ticulár merced que nueftro .Señornos hizo el mayor 
\ que le puede traer para la cxcellencía de Efpanafeguri 
i lo que aduírtio muy bien ce rfte propofito Fernando 
Menchacá. ¿ Del principio ? y v tilídad defte con.íejo^ 
y fus tribunales lian ya muchos tratado , y yo folo me 
contentare con auer notado fu excellendafobre todos 
losmagiftrados que ha anido en el mudo fíen do íobre el 
principalrequíííto3y fundamento délas Repúblicas,]7 
Reynos5qiiees la obferuaocíadelap elígíon verdadera. 
La otra particular inuencio de Erpaña/ue I aS añera He r 
mandad^con que cnel tiempo cjiíeílore!cío sy fíempre o 
fue eftrmada ,!f¡e eícufaron tantos delitos s y in ful tos 
que en los Deííertos 3 y campos , Cuelen a coní€ircer :r 
:' . tan' 
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h lf[ ádef ímini 
p i i b u s p ScepmsoRe 
ge$ populidiUgiiejapí 
tiam* 
c ̂ ¡Vfaím. 44./f0£,í ífw 
Df »í infecida fccult, uir 
ga iíreáionesuirgiKeg 
ni tui Büexifiiiujíiiiam 
etodijlimiquitatm. 
d m Pjdl. 2 . etmne Re 
ges inttiligüe t ru imin i 
fMíudicmsterrdm. 
e«TL. 16jiC.<í.p.ír.29 
i t ir Lib.i .eptjloUr.ai 
quintjratr.epijl, 1 . 
g fj" L íl>. 1. df c 5/o Lpro 
/¿.4.íí6iíítÍ Vhiiofophü 
tu hdcfenteHá VUtonis 
ore fmxi^í Beatas [ore 
I 
can prqudíccales aiafegurídad, y comercio de los pue^ 
blos que es mucho de eíicarefcer fu vnlídad,}* proue 
chojconofctenclo <|ftas exceUencías todos los eftrange" 
ros,y enfaldando conmüchararon a nucftros Catholí^ 
eos Reyes Don Fernando el Quinto 3 y D o ñ a Yfabel fu 
muger ínuentores de tan fancflcs inití tutos. 
ij 4 Yparaconfegmrtodos eílos medios, y fines del, 
gouiemodelos hombres.es vna cofa tan neceflaríalaía 
bí duna,y tan conueníente alos Reyes que di se elSpm 
tu Sanólo del Rey Sabio 3 que es firmeza y perpetuy^ 
dad de laRepubííca, a y por el mífmo dise Salomón 
b queladeuen amar y procurar para que merezcan las 
filias 3 y Seeptros con que fe honran, nombrando mas 
ellas iníígnías que otras délas que v7fan5porque ion íeña 
les que les acuerdan como han de adniimftrarj oílícia 9 y 
faberdífccrnirentrelobueooy ma!o3|ijílo3yíníofto,co 
forme aquello de! pfalrno c feratu ííÜay afsientoper^ 
petuo y vara de ygualdadjd Sceptro de tu Reyno, por 
que amafie!2 ¿uftícía,y aborrecíftela iniquidad,porJo 
qMjllcs díze alos Principes, el Real Pro^Jieta, d que 
aprendan y y guíiende fer enfeñados^ comolo dcuenha 
ser por las muchas, y muy buenas razones q junta a elle 
propoílto vnaley de Partida, e de donde eíiiman jU' 
íl:í I simamente Cicerón, f y B o el i o S c u crino, g aque 
\la fingulat fentencíadel Ditíino Platón , ¿. como ver^ 
iadei oOraculode vnaPhí lofophia (Agrada, que feria 
bien : .... .-grades las Repúblicas, que fueílen porfabios, I 
nncipcs amigos de babiduría, pero pues como dixo j 11-, ^ E p i j h l y . i U t y n a ] 
admirablemente la le y de Partida s t los Revés no pue^ I \ Hm̂ pYiushm*.nm\ 
1 k r mas que vn nombre, y amendo de acodira tan-:: b,ism t 
t^s cofas , y variedad de negocios no pueden Philofop" 
|har tanenforma,y quando mas eítudicn ano fabranmas 
iqoeporvnOjcntonces pedirán, a Dios^co Salomo • / fo 
::/ e todo lo que acá pueden deíTear, fabiduria para regir 
fupuebjo, que es el fin de fu officio// poreiio antepue" 
Ito por Salomón alos demás dones que Dios Icauiaproj ^ íabidurir y a 
metido,qoadole pidieron hombres fabíos,ydpaoS,| ^ ^ l ^ Z l p . 
qios ayuden,y con cuyospareceres, yindufrriafepueda-13. 
o 
req; PhÜQfophmtfs 
rump.guberndtionc ade \ 
ptij'ueritíti'íut hisqu igu 
bnnant, Muihá^áHam 
forte Vhilofopbárentur, 
i ^ [ L , 1 ^ Mt> 2 tpárt.. 2. 
Los Prancipcs hade 
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Sabios Efpafioles fue 
rooÉimoífos. 
r f in li.S dcciuit.Dd 
cdp. i o» 
s <f[ T4CW?ÍÍ A^í^ríV í« o 
Yátiocotm Qrjccos Thco 
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liuangclicMb, i .ctp. i , 
Ct.2. 
t ^ í n l i b . 3.de íituorb. 
Efpañok's íníignes en 
letras. 
goueroar 3 y admíniílrar juíiícia3pues deftosdizelaSa 
bíduría, m que fon fallid , y verdadera faníclac! (que 
quiere dezír fegurídad.y conferuacidn) de todo clmun 
do3y entonces fe íatíffara áaquella ley deíDiiiínoPlatón 
q 11 ando los R eyes, y Príncipes los faborefeieren^y em^ 
picaren encales raímftetíos 3 por 4o qual I o ui ano Pon ta 
no - n en vn librillo de O r o que eferiuío para enfena^ 
miento délos Príncipes: díse quelo primero que fe les 
hade aconfejar es, que acofttimbren á amar ^ cítímar3 y 
faborefcerloshombresfabíos con lo qual juntando co^ 
mo dí ̂ e el padre délaeloqueñeía Latina , o al poder y 
mando ^ 1 a (a bíd u ría , í cíen cía no aura aquella laftímaq 
11 ora 11 a con mucha razón vn Perfa en Herodoro 5p por 
caufarfe della grandes males defgradas , y perdidas en 
los pueblos que es no ler poderoíbs los que faben mil" 
chosde do de fecollígebíen quan grande excellcncia fea 
en los Reynos auer teni do , y tener muchos hombres 
eftudiofosAy docÍ:os5y aunque en eft o de las letras ayate 
nidoBfpaña ios tíempos^y vezeSjComolastuuo Roma, 
^ y todas las Prouíncias df i muelo, r pero es de tal mane 
raque juntando todas las edades ha flore feí do grande-
mente en ellas, fin que deua dar ventaja a otra prouíncia 
délas que agorapueden entrar enefta competencia, íí^ 
no folamente a Italia, fi quiera miremos a los aiitiquifsf-
mos tiempos de fus primeros moradores , a los de los 
Romanos, o alos que defpues dellos han fuccedído,por 
qtteantíquífsimamen te fueron famofos los Sabios Bl" 
pañoles, y por tales los nombra SantAuguíl ín r en-
tre los íníignes del nuinclo 5 y lo mi ímohazen otros ef-
criptores s redarguíendola vanidad délos Griegos,q 
fe vendían por inuentores de todas las feiencias, confor 
me a lo qual cuentaEftrabon, t que auía en Bfpañale-
y es ,veríos5y otras muchas cofas de tiempos antíquíffi' 
mos.En tiepo délos Romos tuno tanta parte en fus mas 
feñalados varones como la mífmaRoma,de que fon ba-
ilantes teftígos,Seneca entre los Ph í lo fophos ,Quin té 
líano éntrelos Oradorcs,Liicano3Marcial, o Si lio Itáli-
co entre los Poetas , podiendo entrar en eíie numero.. 
otros 
deEJI>ma,caP.Vn. / f 
otros muchos de que no a y qixe ha ser mención, porque! 
fiemprc me contento con nombrarlos mas excell entes 
y a algunos hiítoríadores noeílros han hecho mencio 
y lifta de ín finitos Bfpañoles muy dodos y ín íígnes 3 en 
diferentes géneros dcletras, porque no podían dexar 
de fe rio en todas edades^los que tenían tanta madurez, 
y juyzíocomo encarefee Pliníoel Segundo s u y tanta 
agudesa y ingenio como nos confieíla louiano Pon ta' 
ii o, x y entre nueílros Reyes ha auido algunos que pue 
d en en t ra r en el numero délos varo n e s í n íí g n e s en letras 
como fueron de los Godos Sifctuto^y. cotí mucha venta 
ja el Rey D o n Alonfo el de zimo llamado por efto el Sa-
bio, deque dan teíbímoníos fus mífmas obras,aunque 
Ias de Sí fetuto no andan díuulgadas^pero en general ha 
(ido todos .muy amigos deletras, y fauore ice dores de-
lías 5 y es vnainfigne mueftra,agora deftc tiempo el cuy^ 
dado que pufo el M á x i m o Emperador Carlos Qmuco 
en que feimprímieíTen las obras del gran Abulenfe que 
llaman elToftado,y e lReyDonPhel íppenueí l ro feñor 
en la Edición de la BHbia llamada por cfto Real, y de 
otros muchos Aucores,queeslo que fe puede deífear en 
los Principes, comolo enfeña bíennueitro gran Efpa 
ño! Séneca,, y y fe fabc porcl prouecho que dello han 
íacado muchos Reyes y Emperadores parabién gouer 
nar y conferuarfe, de q ay,Autores que juntan j varios 
exemplos,conlo qual fiempre fe han hallado en Efpa ña 
tantos Sánelos y dócilísimos prelados como han teni-
do fus Igleíías por quien en tiempo de los Godos(íegun 
lo que debíamos)fe gouernaua el Reyno, quedando i n 
elía por muchos años el güiro de las buenas letras que ta 
perdido eftaua el mundo,y ta deíprcciado de todas aque 
lias gentes Septentríonales^queíeeíparzíeron por el, fi 
no folo de ios Godos que luego comentaron a tener va^ 
roñes eminentifíímos moftrando fu humanidad?y bue 
natural, como fe puede veren Sant Eugenio Juliano, y 
Iliefonfo Ar^obiípo de Toledo, y en Sant Ifidoro, y los 
que eftos dos Sánelos vi timos traen en fu libro de Cla-
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tkmposjdefpues como enlas demás partes , por laen-
^ trada de los Moros fe perdieron en Eípañalas letras.pc 
i roño de man e r a q u e n o h u iri e (Te hombres ídoclos, y íe-
Halados entre fus con temporáneos,cuy as obras es oran 
laílimu que eften pueílas en tanto oíuido porque no tra 
táfilos Impreflores fino de folamente obras nueuas, én-
trelos quaiescl Abulenfe díclio3y elBurgcnfe3 y otros 
fon excellentifíimos, y al fin han refufeitado con graa^ 
des ventajas en los tiempos mas allegados, y cercanos a 
losnueftros de quien pudiera hazerlarga relación, fino 
que fus obras fonlas que mejor ío publican, que andan 
en manos de todos con grande admiración de fus letras, 
y ingeníos,auíen do mas vniuerfidadesen eftos Reynos 
y mas celebre y frequentadas (juntando a la fre quema 
cíen elnumero)qne en otros algunos del mundo,y affi 
florefeen en E fpañ a, y 1 oscilados dellafubjetos congra 
des ^ntafas lasÍetras,por fauoreccrIas cotí ellas los Re-
yes paíTados y mayormente el Rey nueílro feñor y fu 
Reyno florefee fobre todos los del mundo, teniendo, 
grandiffima eminencia en todas las partes de buen go-
uierno. 
D E L A F O R T A L E Z A D E 
EJfana, lo mucho que fu njalorha[ido efiima-
do en todas tkmpos y del de fus B I J esj Ja-
mo Jos Capitanes. 
: ^ C A V . V I I L 
* l - r ^ T ^ i & G R A N D E nece ffidad que ay en las 
;04 ^ S ^ S l Rt'publkaSjyRcynosdélasarmas,y valer 
| | i Q l fe de fu poder y fortaleza, ya lo propufi-
b yl l'-^'vríí mos en los principios de los dos capítu-
—^.íS^sá^J lospaiTados y nos lo prucua muy bienio q 
dixo Vegecío , a que quien deficapaz, ha de apartar fe 
y pre-uenirfe para la guerraja qua! íe trac para poder v i -
nir en loffiego como lo nota Graciano en iu decreto ¿ 
confirmándolo con vna autoridad de Sant Aogafrúi, c 
y lo 
d e E f p a ñ a y c a p V J I L J 7 
y lo auia dicho antes Cicerón j d de doadc'con mucha 
razón díxo el Emperador luftíníano , e que fon r n 
príncípalíísímo reqiitfi'to de ios imperios ^ y rcpobli 
cas,, y Aluafo Pélagió / pufo las armas entre las de-
más condiciones que engrandeícr.rijy honrran QS Rey 
nos } pues fereun lo que en eíto coníidero altamente el 
magnoSant Gregorio , g quandoay violencias 3 y ín^ 
jarías entre ios hombres ^ no.puede el coiifejo, y prudcn 
cía por fipropulfarhs; fino es ayudándole déla f o m e-
sa. Y como no ay nadie que naturalniete no deífce víu r 
CÍÍ quietud, y íoísicgo s cito no fe puede alean garfiño es 
prcuiniendoféparalaguerra^pórlo qua! díxo Phílon h 
quelomasprouechofo^y mas feguro, que pueden tener 
las repúblicas, es penfar de las armas, en el tiempo de la 
mas tranquil a p a ̂  y el gran Capitán Bpaminodas ales 
T beban os i los quedetal maneraperfuadencl fef;--;;-
go epedcxaiV oluídar el exercício de las armas sentre-
ganfu tierra a perpetua íeiruidumbre 3 o por lo menos la 
ponen a éftepeligro ^ como fe hahechado bien de ver en 
muchos exemplos de perdidas y ruynas de grades M o 
narchias^por efta íeguridad y co fian 9a. Pero en general 
haí ido cita la excellencia de B fpaña, que en tratando de 
fortaleza3 \¡ valorfeiacpceden todos los autores eitraft--
geros, por que de fus antiguas hazañ as no los tenemos 
propríos^afsí Platón / cuentaalos Bfpaiioieséntrelos 
mas beÜícofos del mundo, T i t o Liuio la llama nación 
fortífsimamil vezes,ha{l:ade^ír , qiieno pueden víosr 
fio las armas^ m Cicerón « bellic,Qñfsíma5 Lucio Fío 
ro o guerrera, y nobiÜfsimaen armas, y fuertes varo-
lies, y maellra del grande Hanibal tan temido de los Ro 
manos., Vegeció p confieíla que eran mas fuertes que 
ellos los Efpañoles i y Vele yo Paterculo cj d íze , que 
en algunos años cíluuo en balaba, y. dubda (IRo ma ama 
de íeruír a E ípaña , y aísí ííempre en Roma la pinpuan 
armada /como quien tenía fu valor bien conofeido , 
auie£\do cardado mas en fubjecarlaSique en todo el refto 
de l Imperio que conquíftaron, y teniéndola por de tata 
importancia 3 para aípirar a fubir y gozar de la mayor 
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Monarchía del mudo como fus autores que citamos en 
el capítulo tercero r nos dexaron efcrípíojo qual tio.pu 
diera alcafar fi'la hallara gouernadapor Reyes y Capíta 
nes generales 3y no di uí díd a en mu c h o s gouíernospe^ 
qucñoSjy muchas parcialidades habiéndonos laguerra 
coa nueítras proprias f uer^aSjporq afsí fe allana Lucio 
Floro," i a q nunca trato de defender fu liberrad^quanto 
mas de afpíraral ]mperio3 porq fola ella entre las demás 
prouíncías del mudo conoció fus fuerzas, y poder def-
pues de.fubjeta^de manera q vecida gano mas famay re^ 
nombre* q otras prouincías fiedo fe ñoras ylíbres, pifes 
los vecedores cofieffan fu miedo como fe vee en Valerio 
Máx imo , t Y en aquello deVcleyo Paterculo q cituuoen 
dubdaquíe auia detener el mando, no fiedo mas q al gû . 
nos pueblos particulares los q hazian efta cotradiccion. 
Mas no eramucholiazer,todo el mundo ella eftima^de 
nación, q le era tan natural y propria efia fortaleza ^ que 
co fer(comodíze Herodoto % )regla cap infalible, que 
las regiones,y cpftumbres regaladas,crien ánimos aífe^ 
minados,y couardes en Efpaña aduierte Athcneo, x q 
el regalo galas3ytrages (vicio antiguo de nueílranació) 
n o les era eítorno para el exercído de las arspas, y guer^ 
ras. De fus Reyes antiguos no fe puede tratar, por eíiar 
fus cofas fofamente apuntados en los autores quehasen 
m en ció delÍos,aunq de lo poco q efcríucn fe collige bien 
el valor y fortaleza de aquelloá fus primeros Principes,y 
de aquellos n ucuos Efpañole-s, cuy o valor conoció D i o 
ni fio,y fu hijo Heredes e lEgypcio, j hallado mayor re 
fifteciaqcn todo el refto del mudo,y como tales eílíma^ 
do rnas,q quatas al cámaro lasfamoías v idor í a s de los ca 
pos llamados Tartcfos,y lo mifmo pr licúalas cotínuas, 
y difficultofas guerras q tuuiero en deffenía de lascólo^ 
nías que en Italia y Sicilia auían edifficado, fiendo los 
mas ^ i t íguos pobladores deflas prouincías, ^ del tiepo 
figuiente en qf in ieron acá los Romanos , folamente ay 
eferíptores, deftos mifmos contrar íos , y encarecen ce/ 
xiioheptouado, fu fortaleza, y íe comprueua co los gra 
deshechQS,pelígrofas conquiílas ,y dubdofas batallas 
ue 
de Efpar/a^capVIIL j % 
que en ella paífaron^deque tenemos en nuefiro vulgar 
autores que lo han efcripto con toda'xuríofldad^y díiíge 
cía. Defpues3 que boluíoa ferReynoenlosGodos paf-
('ando por la cala i ni dad 3q las de mas prouíncías de Euro 
pa,fuela gloría íuya caberle de mas v al i e n t e, y n o b 1 e g c 11 
ic^detod is aquellas naciones que por el Occídetefeef 
partieron $ pues íegun el Poeta Cómico Accío3 a no es 
deshonrráfer vencidos de varones fuertes, y conocidos 
por taleSjComo eran los Godos^ta eftimados., y faniofos 
cÁ^dnmdoqcfcríucPaulo Orofio, h q ñ l exad ro M a g 
no no oío emprederguerra co ellos,Pyrro3los temió co 
mucho efpanto^y íulío Ccfar efcuíb el aconieterlos. Gen 
do afsi mifmo ceíiígos Je fu much o v al o r, y valena3la co 
tínua guerra que hicieron al Imperio Romanojiafta fub 
jetarle^ triumphar de Roma, pudíendofe pdardeaucr 
(ido los primeros, qüela venrs íeffen ,fin dexar logar de 
loor alos q vinieron a tieshazer del todo fuMonarchia, 
y mucho mas dé lanoblezay humanidad con que eferí-
uenSant Auguftin, c y Patito OroOo, d que vfaron de-
íl'as vi<ftonas3para qfe les daua juítífsímameteel renom 
: bre de fuettcs.y maguannnos 3no deshaciendo tan del 
todo como pudieran a fus contrarios contentos con paí 
farfe al fenorío d e B i pan â co m o a 1 a me j or pronín cia de 
j ios occidentales, cfte valor conoció, el mefmo Imperio 
' quandohallo en ellos caxidíi|ó3y amparo cotra ta brauo 
I enemigo como e! cruel A thíl a,a quíc veciero en la fa - (> 
ía batalla a los ca posCathalaunicoSjfiedo general elRey 
délos Godos3y Eipaña Theodoríco.en quie fe cumplió 
aqllaprophecía ta cel€biada5qde vna parte auía demo-
j rir el Capí tan,y de otra íer vencido elexercíto, y afsi mu 
rio Theodor íco ,y fue ve cid o el cotrarío5an dando deba 
xo de fu vadera3y mandó los Francos, y fus Reyes» 
'f1| 2. Mas la mayor gloria deEfpañaenlas ar'más es 
aueríc recobrado,y c o q u i íl a d o, a f s i m í fm a 31 o s Moros 
co tan grades batallas^ coquiíta£,q no íele puede copa^ 
raren manera alguha las dernas prouí íieías, o Rey nos 
del mndo,por q fies vna gran cofa,y cocedídáamuypo 
cosfeomo dixo el grande Lir ico Pin Jnro a ) reparar^ 
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Moros . 
e L i b . 2 8.<ííí«rk 
Iy reedificar vna ciudad deftruyda, que ferarefiaurar ve 
Re y no tan grande, y poderofo; y aísí como aquello lia 
acontefeido a pocos y eítotro a ninguno fíno.folos los 
Efpañoks • Para lo qual fe ha cíe confidci ar con quien 
fe trayalagucrra, fu poder fuerzas,y afsiento, y (e ve^ 
ra como es muy verdadero aquefteerrearefeímíento, ga 
naronlos Moros a Efpaña, no co fuerzas luyas finopor 
particular caftigo de Dios^con que Cuele el carmentar los 
Reynos h que fe refrían y faltan en fu fenucio3y caliigai 
los peccados públicos de fus príncipes^como fueron las 
torpezas del mal Rey, y csfiTyrano íntrufo Vuitiza j q 
como otroRoboam c hizopeccaralReyno, como en 
particular lo dized^fta perdida de Efpañael. S. Martyr 
Bonifacio, d tyranizaron 1 a 1 obre feguro, con ayuda de 
tray dores eftrangeros aquicelRcy mal proueydoauía 
dado tata mano en el gouícrno del Re y no, y como fe eiv 
feñorearodelía co tata prefteza fue occafío de q las güer 
rasqco eílos Moros lian tray do nueftr os Reyes ayati íi 
^dojlas mas largas,y difficultofas del mudo, porque efía 
üari apoderados los enemigos de todo lo mejor de Efpa 
ñajiechos naturales y fuertes en ella, fiedonaturalmete 
(como dize TitoLíuío e ) aparejada para rehazerfe 
mil vezes , y renouar la guerra, pot los muchos pue-
blos , y íítios fuertes que tiene , los Rey es legítimos fa-
llan devn rincón a recobrarla con poca gente, y menos 
fuerzas,los Moros quandomas perdian tcniana Afri-
ca de donde refor^arfe , y y ríe continuamente ecuan-
do. Y afsí conftade todas nueftras Hiftorias, duelas 
mayores batallas, que fobre eílo han paífado fueron co 
ios poderofifsimos Rey es de Marruecos, y otros gran-
des principes Afrícanos,nueftfOs Reyes, ni podía efeu 
far, queles vínieííen a fus contraríos eftas continuas ayu-
das, y foccorros ,ní ellos los tenían de alguna parte del 
mundo , por que antes con vna ínjuíhcia grande , íes 
hazían algunas vezes guerra, y querían oceupar íu 
conquifta los Francefes , los acometían , y afíalteauan 
los Normandos, y Bretones. .Por lo qual ha Orlo la mas 
hazañofa empreía, que jamas fe ha r í í lo , auerfe por 
fimiíma 
de Ejhand, a f V I I L j o 
(í mt fma r ecu pe r an d o Eípaña , y ei icgraodcintorturüo 
que le v ino , la mayor mu ira de fu fortaleza^ qecíe pó-
día íniagitiar ^ porque fegiin lo que dize agudamente 
Plíüio el Sobrino f con la proíperidad que íícmpre 
vokratenido,pudiéramos prouarque erafelícífsima, y 
faltaran os los argumentos de fu grande fortaleza que 
cenemos en titos íucccííos. Per lo qoal yerra ranchólos 
cftrangeros, quepíenfan difmínuy r con efro el valor de 
Eíoana, fiendo el mayor teñimonío^ del que ha tenido, 
de quantos acontefdmietos ha atildo en el mundo. Pues 
niinca fe ha vi i lo otra prouincía, o Rey no , en que fe 
ayanreftítuydo fus primeros moradores, y que laayan 
recobrado del todo,de los quelatULUcífcn vfurpadaauíe 
do eftos hecho fu aisiento en ella,por que, aunquelatrí-
bu deluda boluío a recuperar fu t i en i ,fwe porque feía 
tenía Dios guardada, y cafi defierta fin moradores ce-
mo lahaliaron defpues queboluíeron de fu capcíui dada 
Hícruíalem 3 y los queeíto no coníideran, o éntienden, 
nos dan en roftro con las guerras^ q fe han reñido co los 
Moros de Granada,, como íí eftos no fueran tabíenBfpa 
ñoks^auenrajados en fido, y conoícimiento de funfrra3 
y q la defendían con fu libertad , hijos, y müger€s3 y con 
grandes ayudas que fiemprede Africa les venia para fer 
difficuí to li ííu'mamen te c onq uíftad os, 
áj 7) .Pero no fera razón paílar en (ilencío paraprueüa 
d c ít a c x ce 11 e ncí a ; 1 o s mu di o s v al í c n te s 3 y famofos Capí 
tañes , que Efpaña en todos tiempos h a tenido, que fon 
los mas verdaderos ceíligos con que fe puede prouar 
eíle valor de la nación que debimos, en que fe avienta-
ja , a Roma 3 a Grecia, y las demás prouindas que han 
fído en eíío nombradas 9 porque contando Grecia vn 
Themifro el eŝ o Epamín odas ,va Phíl ippo3A fexand ro j 
o Py rro3y Roma fus Camilos.ScípioneSjCefares cede"! 
rana Efpaña files contraponernos algunos. Reyes 3 y Ca 
pitanes quehatenídojdexo vn Hercules, vn Atlante an-
¡tiquifsimos Reyes fuyos/dexo vn Vír iaro, que tan apre 
tados y afrenta-ios muoloscxerdtos 5 y Capitanes Ro 
manos doro vnHanihalanas nueftro quede Carthago, 
* M ^ pues 
: El valor fe prucua en 
I lásadoeríidades. 
itn.njH'cüomnti umfc! 
fi'cunÁk mere .iris ¿non ue ] 
mmifefium ep, f¡ quid \ 
Hduerfi caddtjim Uudi- \ 
terirm e m p í m ^ pro-
j iernií cum jecundafee U 
c csjéiUenfd mdgnQs pro 
Bxcellenctas del t e*mo 
cap.6. 
Re^es de Efpaña in~ 
fignes en armas. 
Famofos Capitanes 
Efpañoles. 
b f f i» UuMh, Serena. 
c C[f Voloterran.comme 
ur.urbAnomnlib.22» 
á f í/ilíé.cíc obtention, 
••legn.Nauarr.j. p¿rt, 
§ . 2 . 3 . ^ 4 . 
I 
pues fue Hijo de Eipañob criado en Efpar;a> y como 
dízeLudoFlóro a difcípulo enlasarm^s dellajdcxo' 
los Godos 3 y Tus Reyes bélicoíífsímos 3 vengamos a vn 
Rey Don Pciayo , a vnos Alfonfos, Ramiros 5Fernan-
dosca vnRey Don layme^y el Magnánimo Don Alón-
To de Aragon^de Portugal otro Alonfo^y finalnieteavn 
Carlos Quinto 3 cuyas hazañas y OfevuieíTen de contar 
en carefeer, y conferir c5 los antiguos y oí eran meneíler 
muchoniayor ingenio, deíi:resa,y lugar, que yo tengo, 
por q me parece atreuímíento dezírmas delíos, q referir 
fus nombres 3 pues para mí intento eílo baila con o cíen 
do todo el mundo fu raior^y fortaleza , fobrelos mayo 
r e s, y m as fa ni o fo s varones del m imd o, d e 1 o s q u al es íín 
eílos Reyes ha ten id o Efpaña auen tajad i fsím o s Capital 
nes 3 como fueron vn Conde Fernán González de Caílí 
íla s vn Cid Ruy Díaz , y otros cuyos hechos fon tan 
grandes, que cftan a peligro de no fer creydos con fer 
cerrífsimos , a naciones eftrangeras hadado, ílempre 
E fpa ña Rey es, y caudül o s fornfsímoSjp u es no los tu uo 
mejores el imperio Romano squea Trajano , y Theo^ 
dudo el mayor,por los quales5y otros muy excelíen-
tes dixodellacl Po'éra Claudiano ¿ que dauaaRoma 
Emperadores valerofos, dio también ala Igleíía Roma 
ha por C api ta a vn Cardenal Don Gil deAlbornoz,que 
folo bailo para reftítuirla en fu Señorío, y todo el que 
llamauan patrimonio de Sant Pedro, c contra Tirana 
n o s m uy p o de r o I o s 3 'y p a r a c o i i fe r u a r I a e n m a y o r o r a n -
deza,quepor ningún príncipe Chnfíiano haftaaílí auia 
fido 3 deMendíendola de herejes , y enemígós , y linv 
piando la mayor parte de Italia délos pratriceios muy 
prejudiciales , y danoíos a nueííra Saetada R-eligion, 
mereciendo cfte iníigne prelado por fus grandes haza-
ñas,quefe ponga entre ios Capitanes famoios.como en 
tr e 1 o s p r el 3 d o s r el i gí o íi fs i m o s, p u e s 11 o fuele en fus tic-
posdefdeñar enc!lo3la]gleíi'a.eftelogaríy officic3fe^u 
lo mueítrapqr muchas razones, y exemplosdodamen 
te Pal ací o s R ubi os, ¿ tuu o t a n b i e f ue ra E fp a fts d o s G a 
pi tañes, que dexan muy atrás a todala fama antigua, los 
quale.b 
de España y capVJIL 6o 
quales por auer adquirido para fus Re yes tantos Rcy^ 
nos,y prouíncias merecen lugar emincndfsímo muy 
parrícular memoria por fus grandes hazañas3elvno fue 
el granCa|iítan Gonzalo Fernades de Cordoua, al qual 
hizo notable agrauío F.Hleronymo Román en darle el 
tercerlugar, entre los Capítanesd^fütíempo, pues los 
¡ aiirnos Italianos fus contrarios le dieron el prímf re^y 
igualdad en el renombre degrade, con los mayores del 
m undo A1 e xa dr op P o m p e y o, Mith íd ro te s,el otro f amo 
foEípanolfue Don Fernando Cortes conquiftador de 
lanucua Eípaña3 y poderoíiTsínio Imperio de Mcxico3 
co cuyonobre efcurecelos grades renobres de ios A frí-
canos, Aííatícos3Parthicos3y otros q eílímaron tato los 
Romános,y mucho mas c5 el animo,valor,y modo déla 
coquífta, trastos quales no me parece nobrar otros fus 
cotemporancos^ymas allegad os.amuftros tíepos.porq 
era meneíter mucho mas liigar3y tiepo,para tratar.dlos 
que merecen particular memoria.y yonomeatreuo aeí • 
cogerlos mas excellentes en tanto numero defamólos, 
pues bailan las bíílorias 3 que ya feán eferipto de fus hê  
ckos por pregoneras deíus nobr€s3 y basañas. Perono 
dexare de haberla para cerrar con mucho güilo cftenu^ 
mero de grandes Principes 9 y Capitanes delfeñorDo 
luán de Au ftría retrato verdad ero del valor de fu caía, 
cuyo animo heroyco, y famofas hadarías en tan pocos 
años de vida, efcureccnlas qiie pot-fiipoca edad efpaiv 
tauan a los antiguos} délos principios de los dos Scipío 
nes ,Pompeío , y lulío Gefar3pues fola la victoria que 
alcanzo délos Turcos commuñes enemigos3de tan po-
derofa, y pujante armada me dieran efpacíofo campo 
p ar a c ft en d e r me en fu s lo ores, fi c on fi ar a 130 to d e mi i n̂  
genio, y fui-ri ciencia, como delaafficion que tengo a fu 
Auguñifsimo nombre, en cuyos fucccíios, y de losde^ 
mas infignes*deífc tiempo tiene fin dubdala mayor par-' 
te, y es verdadera caufa de tan grandes cofas,ferdebaxo 
déla vandera del Rey Don Phelíppe nueíiro Señor3 
fortifsímo, y prudctifsímo Príncipe íobre todos lospaf 
í ado s,cuy a forra! e . y integridad de animo, y confefos! 
11 4- en los 
J^xeelienaas del'Rey no 
!eff Vmmb.cap, 11. 
fdus autem ubi conjtlid 
1 mulu. 
f f" Hárc. Yá r rAe re 
litior. Vir̂ íí. ¿« áádgo 
Rom mus friendo mneic 
dtq- Vlír.VderianAib. 
43. Hterogííf, ubi de 
fett. 
Inuencion de las orde 




h Tejie Wmcif, T¿~ 
raf.de Regí fe. Hijpunx. 
de R.oman,ad fin, 
Famofas batallas vé -
cidas por EfpaiioIcs¿ ! 
ealos qualesdixoSalomón, e que confiftia iaíalud/y 
fcgimdaddeíaRepublíca.y confífteafsí mífmolaverda 
dera fo realeza de los Príncipes 3 y Reyes 3 es fin d ubdala 
que haaIcan9ado tan grandes visorias , y hecho ventu-
ro ios, y felices fus Capitanes, imitando en eílo ú valor 
délos Romanos, de quien fetraya en prouerbio f que 
vencían eftandoíeiitados. 
ij 4. D e h a uer fl d ré feí d o tan t o la miI ící a e n E íp añ a fe 
¡hafeguído que fea cafiproprio inílítuto íuyo el de las or 
; denes militares,que fon muy grande argumeto de fu ex-
tremado valor j y militar prouidencia, y como tal fe ha 
éltendido efta inuencion a lo principal de la Chriftían-' 
dad por ierran apropoííto para defpertar y incitar los 
ánimos nobles^a hazsr grandes cofas, la antíouedaden-
treto ias lasnueítrasy ertrangerastíene con grandes,íe 
ftím onios y argumentos la ínclita orden,y Caualkriade 
Santiago Patrón general, y particular déla milicia Ef-
pañol a, cuy as hazañas, y de las demás de Caftillaha ef-
criptocon mucha curiofidad Radesde Andradá,enla 
Ch roñica d tilas ordenes, y vna fola que con veras, y 
ípcrpeíuydad ha florefeido fuera deftos Reynos, que 
¡esta deSantluan,al fin íereduxoa ellos,fiendo acogí-
Ida, y conferüada pdrel Rey nucíiro Señor, y Efpaño-
¡íes,de donde fedeueaEfpañaTa gloriadeíie inftituto, 
y aísí debaxodéla vanderade tan excellentesReyes,y 
jCapitanes, de tan valerofos3y prudentes Príncipes, con 
' tanta difdplína nnlitar, y fortaleza de los naturales, ha 
hecho la nación Efpañola los mayores hechos, que fe 
han vií loen el mundo, y adquirid o el mayor Imperio, 
I y Monarchía,cupÍíendoíe mas de veras, q en la elección 
dcGalba a aqüella famofa propheciarepetida porSant 
Antonino h deq auia de venir Efpaña afer feñoradel 
mundo,con efio han vecidoEfpañoles las mas infignes 
y nobradas batallas, y de mayor peligro q jamas haaui-
do, con los quales vertciofueraHanibaltatas vesesalos 
Romanos,y dentrodella Vinato,y Sertorio,deshicie-
ron y cafi acabaron fus exercítos y defplies nfs Reyes 
ganaron las grandes Victorias. DelRey Don Ramiro 
1 
ê  
de E¡pana capVIJII. So 
el Primero en la Batalla que dizen de Ciauijo y délos . 
Inclitos Aifonfos 5 otras muchas, y particularmente las I 
que pueden competir con las más celebrádás delaantí^ 
guedadjade las Ñauas deTolofa vencida por el Rey 
Don Alonfo Oclauo^y porelOncenola del Salado que 
otros llaman de Tarifa, en que fue vencido 5 y defccho 
todo el poder que podo juntar Africa, y fuspoderoííííí-
ni os Reyes tanayudados de Moros Eípañoles,cone-
í lo fe han conquíftado tantas Prouíncías fubjetadonue 
uos mundos,y adquirido tan grande Imperio como me 
Üraremos en el Capitulo fíguíente, que por depender 
tantodelaFortalezadcEfpaña,lehedado eíielugarco 
fer vno délos mas fuertes argumetos que puedenhazer 
fe en materia de precedencias. 
D E L A G R A N D E V A T P O-
lene i a del Rejno de Efpana enfi^j fus partes 
en lo que comprehenderfu gaande Manar-
chía con eldefcuhnmtento conqutjia 
de las Indias nuem mudo y como. 
Efpana toda es vn folo Et 
no, 
C A P. V I I I L 
W V N Q_ V E como hemos protiado ari 
x\ tes defto, fea tan grandela fortaleza de la 
^4^81 nac^on EfpañoIa,no fe fatiffaze del todo 
al tercer requífito, quepropüfimos,íi al va 
lor ? y animo para emprender grandes cô  
fas no fe junta poder para executarías i y affi es tan impor 
tante en los Reynos3y R epublicas para merecer a y alean 
^ar los p ri meros 1 ugares la potencia, y grandeza^que de 
eílaconíideracion íola pudo facar doze argumetos muy 
fuertes Fernando Menchaca, a tratando defta materia , 
y aunquecomo eíte autor allí admerte b feayadetener «b f m^.A^mmo. 
H 5 refpe^ 
i f Controucrfo illuftr. 
Lxcediencias del Rey no 
Gfá IczacnlosRey 
nos ha de juntarfeco 
el poder,, 
multUidme populi dignt 
tis Kegis^m pauciute 
pkhs ignominia prina 
d f lnUb,2,Íeregim, 
principxap.fi, 
e 4 | Ub.^j í -c iui tsoei 
cap. t p 
qu£Íl.^,art .2, 
g f ^hnif.mlicArnif. 




i f * I« CdthdogM.p* 
]$ ¡L ib . i , deVUnaEc 
c k f . m . ó z . c u n d . ó . 
^refpcdo en cita exceííenda , a! eftado prefenre , pero 
yola picníoproLiareneltccapituio portoclaslas edades 
aunque no ííernprecon vnamifmagrande^a/ia ímpoiv 
tanda deftereqmG'toíecoIlíge de lo que díxo Salomón, 
en los Proucrbios, c que en ía muchedumbre de los 
pue bí os con Hítela mayor digní dad deíos Rcyes^ y que 
tenerpocos,y por el cofignícnte poca gradeza,es fu ma-
yor ignominia, y aífi el tercer requííito de lasMonar 
chías perfedas y excelietes le propuío fando Tilomas, 
í/drbaxo de í tenobre . Y l o q d íxoS. Auguírin ^ délos 
grades Reynosciode parece q en alguna manera no los 
a prjiie ua el áramete fe ha de entederdeldsq.íe adquieren 
coínjuítícia.y violecia, y como fepamos lagrade juítifi-
cacíoco qfehajutadoelde Eípaña, no podra hazernos 
algún a d ubdajcn cita execlíecia.ní lo qdizeF.Domingo 
d c S o 10/• i e i a s R c p u bl i c a s3y rey nos muy eftedidos pues 
habí a de las q no tiene pote cía para regiife defederfe, y 
por fer grades, y efparcidas qda algunas partes faltas en 
laadminíí trado de juftíday buegou íe rnopor loqua lhe 
querido jutar en efle capitulo la gradeza y poder enqju-
tametecoíiíteefiaexceliecía.porq so las Repúblicas vn 
'retrato del cuerpo humano s (comolo moílroal pueblo 
Romano en fudiícordia, y dilleníion tan peíípr'ofaagu> 
dámete Menenío Agripa , g ) y en el cuerpo es deffedo 
fer grade finqay y gual vigor y virtud natural q le corref 
po da3efto esleq co much a.razo requiere q aya jutamete 
en las Repúblicas y ciudades Aríltoteles , h y en que íe 
parece confiíten fu perfección;^ decoro, y deíta mane-
ra alaba en ellas , y los Reynos la grandeza, el magno 
' D o d o r Sant Gregono 3 y lo auiahecho antes Saiiíílios 
aquien paracfte propofitoallega Caffaneo. 1 Y enelmif-
mo íentídpla pone Aluaro Pelagío , / entre fas prin-
cipales condiciones que los h onran y ennobleze. En lo 
qualnoay que dubdar fino q tiene el Rey no de Efpaña 
grande venraja fobre todosIos Reynos del mundo co-
mo /cuera en eíle difcurfo,}'eftagradcza^io foío fe pue-
de cofiderar por lo mucho q ella y ha eftado fubíeto a fe 
Monarchia.fino poríxmífma>ÍJtado ( como fe deue ba < 
Z e r 
1 deEpam, cap, VIL 62 
^erfegun Arííloceíes)w alagrandí salas demasconio 
didades ,yparccsdetanraimponancia que hallo en ella 
Soiino, n diciendo q contiene eníífolatodo lo que pue 
den deílearlos hombres para fu necefíldad y prouecho, 
o güfto3y aunparahartario ambición, y defleo. Bílra-
bon, o affirma que tiene junto fertilidad, y riquezas, 
que a fu parecer(con£ener t ambién conocidas las quidi-
dades de las demás Promncías ) , en pocas o ninguna fe 
hallan, y lo mífmo encarcícía grandementeP-oiybío^e 
R-rido por Atheneo, f ! olio Celar,, ^ y fuftino r v ci. 
mífmoPolybio, $ alaban mucho ,ia templanza de fu 
coníieliacíon y cielo, y otros muchos fu fortaleza, tan 
encarefeidamente como vimos ene! capitulo pallado, y 
otros no menos fus grandes riquezas, de que fe ha de 
tratar en el íiguíente, y finalmente Plimo t quiriendo 
loar con grande exageración a ítalia/ü ze queEípaña ío 
la fele parece y layouala,fiendo todos c í losAutorcsque 
laclaban eftrangeros , y en nada fofpcchoífos para teíli 
gos de citas excellenci as fu y as , y fien do verdad lo que 
dázeHerodotOj u yaduertiamos arriba con Eftrabo 
que no ay región que alcanze a tener en fi codo lo necef 
fario para fu confernación; fino queprooeyo Dios (co-
mo aduierte admírablemcnteTeirulhano, x ) que co 
eftasde pendencias y meneíleres fe communicaílen en-
tre filas prouíncias y Reynos fallaremos en Eípanae-
í tagrande exceikncia,qucno folo es fiiffidendfsímapa 
rafimifraa en todas las cofas neceílarias avna perfecta, 
y magnifica Monarchia , yq alean cala communicacio 
y trato délas demás por fuabun dan cía, fino quecanibie 
enelnatural, y buenas partes déla nación haga a todas 
ventaja como en otra parte y proba fe mos , y de aquí 
haprocedicio aquella notable exceílencía fuya 3-que han 
ya otros aduercido ,quees concederle el fegundo lugar 
codas las naciones .del mundo poníendofe aífi miínias 
ene! p riiTiefo3y aífileíiiccede f lo que hallo auc ríe acón 
tefeido al grande capitán Tliemiíloclcs , fegun elmífmo 
Herodoto. ^ ) Qjie t ra tándolos capitanes Griegos, 
defpuesde lafamoia Batalla deSalamína,de dar el pri-
r n f í/íííiíf.l/.j Polm-
| ; Gradeza deEfpañay 
j .lo muchoqenl i tóíie 
¡ i n e , _ 
| , Fertilidad y riquezas. 
| n ¡̂"ÍR Poí,'foí/lu r cíp, 
| 2 ó.Uifpíínu terriirum 
Plaga coparMii optnnis 
mdlipos hdhenda. qmni 
matcrUafiuit quxcutia; 
aucprxtio mbuiojfu c¡l 
aut ifu ncccjjaru a quo 
tácitoautore, nw.íWits 
eJiiodtinQhem.Ukj Je 
monkgcnt cap. 2 4. 
o f í Lib. iJefuuorb. 
cap. 1. 




b 4( bi.it.exTrogo Pope. 
sf* ñ t h r n J J L + . d i g 
mfopbijhcap r. 
t ^uk}7.cap .ñu i 
"$\l¡lL¡Ío[ÍHil¿. 1 . 4 i 
flor.ficutnetji una regio 
cundafibi, ipfí fuppedi* 
ta>:fed aiiud Gakns alio 
ladiget'qtiie tme habet 
plurmdcde¡l opííma. 
x í [ ini ib. iühmmmu, 
Ucbri.c4p.ji, 
I Efpaña c5:iene enll to 
| do lo neccfíarioa la vi 
/ da humana. 
y f Bnelcap. 11. § . 2. 
Dado todas las nació ! 
nescl fegüda lugar a ! 
Eípaáa la contíeflau | 
^ o r primera. j 
•z^íinVr.mufíue ¡ i .8 . i 
Hijhr.nuifi cíí pngnU¡ 
m frimohiofín?u¡o5 cal' 
%u!os haberet mpcm:io\ 
rbcm iftocicsjmlto fu- j 
per eos cxtúiL \ 
j mer 
E x c e i i e n c t a s d e l P e p o 
U'ún. gd\L intr. Aufúriij 
.^¡ttPtolom.intilmll. 
Scrab.lib,^, M.elküb, 
z.cap.ó.etííb.} .m, i . 
Plin.l ih.^.cdp.ui .ar 
d f ithLjitUbiCmus 
Coi. drprxfcript.hngi 
tépor .é ' Alddt.in. l.no 
tione. § . contíimites.ff. 
merlug^.r, y premio al q 11 c m € j o r a u í a h € c h o, y p o n í c n -
dofcjy ñottíbrattdq cada vno a «'si mi fnio en el primero, 
todos dieron el íegtindo logar aThemíí loc ies , con que 
toda Grecia le tono y confefío por primero.por con cu r^ 
rír en el primer voto deíapatíi'onado de rodos, lunto 
con todo lo qual fue el poder defte Rey no defde anti-
guo muy o tan de tanto quedcfdelos piincipiosdela po 
blación del mundo fe tuno Oempre por vna de las mas 
feñ aladas prouíncias y fu Rey no de los mas principales 
y afsiBerofo3 a proponiendo que no quería continuar 
la fuccefsion de todos los Re y nos del mun ^o, Gno.de 
los mayores,y mas nombrados entre los de Europa,po 
n e primero el de Efpaña3cuy a potencia fe puede bien co 
nocercn lade losReyesquehan íadofeñoresde todo lo 
que en fi comprchende, cerca de los mares Océano , y 
Mediterráneo, excellecía Ymiy encareícída por el Sacio 
O b i fpo Paulino ¿ en aquellos galanos verfos 
Qua oewinu'rnfeüx Lftfpama tendit indquor 
Latacy dtfi antis peí agí dmortia complet 
Orbe fuo fines ponens m limite aSMmidj. 
Gozado ella tola profiguiedoeíte autor, del fe o o rio 
y commo lidad de entrambos, que la cercan caíí toda á 
inedias comn unícandofe en el eílrecho tan famoTo en 
todas edades por rita j un: a, con lo qual,y lo.quecnfico> 
tiene,y por fer naturalmente por fu-íido principio y câ  
be^a de la Europa, demás que de eferiuir a los Cófmo-
graphos antiguos , que las demás prouíncias como fe 
puede ver en ellos c porque no es de mi intención referí^ 
lo j y a mi que llamamos aquí s y en otras mochas partes 
deeílaobraaefte Re y no prouíncía, no excluymos fus 
díoííiones hechas por los Romanos con que comprehe 
dia,dos,y tres,y defpues cinco prouíncias,como tambic 
las comprchende agora y muchas mas, íegun I a D o d r i 
na de muchos lurülas , d y cíe la manera que ellos, y 
otros Autores toman efte vocablo s el qliai afsi mefmo 
fe vfurpa mas generalmente por las naciones y Reynos 
díffercntes ,y afsíllamam.os prouíiicia altaliaaísía Alel 
manin Francia^ otros femé)antes. 
f . 0 tro 
deEjfaña^cAp.VllIL ¿ 3 
l [ 2 Otro mayor argumento de fu. poder y grande^ 
sade Efpana, es auerfido madre de tantos Reynos3 que 
ygualeciiafolaal refto d e todo s 1 os dt E uropa,fegun 1 o 
que refiere y confidera Abrahamo Ortelío, a pero yo; dellos. 
Eipáñacontiene m i \ \ 
muchos Reynos, y ;o j 
' de ?ilgunod 
no tengo quehacer cuenca fino de Tolos, tres, que jatua^J 
mente con otros ha tenido en vh mifmo dempo^tan gra i 
des y poderoíos que ygualan cada vn o de por fi alosnias.! 
nombrados del mundo ^vno es el de Cartilla ^ y León, \ 
aunque pudieran con mucha razón entraren efta confia ¡ 
'deracíon apartados por la mageftad/y Splendorcon q ; 
de porfife fuftentaron vn tiempo, fino fueran tan vní-| 
dos que apenas fe puede juílificar aquella diuífíoo que. | 
tuuíeron, cuy o poder pregonan los grandes hechos de 
fus Reyes de que eftannueít:rasHiítoriasilenas3aunquc 
por laínfelí cidad en letras de aquellos tiempos fcan mu 
chas menos délo que ellos merecieron y y con todo del o 
poco que nos dexaron efcnptos vuieramcneftergaítar 
muchos libros filos quifieracontar y encarefeeren par-* 
tícular^confinendolosconlosmas famoíos d d mundo, 
pero feran nos cxemplodefpues de otros muy poderó-
fos y grandes de los mas antiguos „ el Rey don Alón lo 
el Sexto valerofiffimo conqui fiador, y como el fe fu ele 
intitular en algufiospríuiiegios (con fer aquellos tiem^ 
pos tan poco arrogantes ) tr íomphador magnifico del 
Imperio Toledano, y fu nieto del mi fino nombre Em.^ 
perador délas Eípañas de coy o poder y magnificencia 
fue efpantado el Rey de Francia Ludouico qoandovi^ 
no a fu corte confeiTando que le auia parecido de! mayor 
Príncipe del mundo. Y defpues de los figuientes $ que 
aunquediuididos en Caftilla5y León como deziaroos 
fuftentaron la mífma mageftady grandeza la adelanto 
mucho el Rey don Femado el Tercero fantifsimoPrin 
ci pe y el m as po deroío 3y in figne que vuo en aquella era^ 
comg lo fue tambknfu hfj o el Re y don Alonfoel Sabio 
cuya tamacombido a los Alemanesa oftrecerle el Impfl j 
rio5y fin dubda fobrepujara a todos ios mayores Prin-i | 
cipes del mundo, fí vuiera fido tan ven tur o ío como fue 
magnifico y grande^defde el qual es tan conocida efta 
alteza 
id ^ inteatr* Otbu iuí 
Grandezas del R.ey-
nod^CaOijlay&sIe' 
Excellencias del Rejno \ 
pr¿d.muiculurlib.i s • 
R c f no de Aragó 3 y 
fus grandezas. 
c ^ ü e q u o l o m n s ' P o 
Un.ltb, i JcbdLNedpo''* 
lit,hocnegnditeml£ rcs\ 
tndxime floraere «5 crj 
M U multd ¡ortifsimc i 
%ejlufunt&rc. 
Rey no de Portugal y i 
valor de fus Rey es. ¡ 
d^ f Ar rm. l i b r* 2.de\ 
gefi. Akxuni . Reg. /i«í" i 
alteza ennucftrosRey eŝ que por rodas hiitorías fe fabe 
auer lid o los ele Caftillalos mas eftimados del mundo3 y 
a un q u e 1 a o bl i g a cí o n' y amor natural que yo tengo aefta 
p arte de nueitra E l paña, como a mí patria, me fuer ze a 
detenerme en contar muchas de fus grandezas, quepa^ 
rece queda agramadas con tan cortarelaciondclascoiv 
quíltas^y Batallas famofusimas que en ella ha anido las 
íníígnes y fumptuofas fundaciones de ígleiías y Mona-
fteríosnüeftros Reyes lian hecho y de muchos elíadcs, 
feñoríos que han criado y augmentado verdaderos te 
ftímoníosde fupodery grandeza^ ¿ pero el orden q 
yo he feguído fiempreen efta óbrame obliga a que fala^ 
mente apunte vnas cofas tan grandes con efta breuedad 
tan contraría a mí de fie o. E l íegundo Rey no muy po^ 
deroío que junto con el de Caíiiliatuuo Efpaña fue el de 
A ragon en que folamente dcuiera remitirme a los Auna* 
les que tan eloquente, y curiofamente ha eferipto del 
Híeronymo deZurita.íano que por guardar efta coftu^ 
bre de comprobar con algunos cxemplos me parece ba 
ftaran enefto el Inclito Rey Don laymellamado el con^ 
quíftador renombre dado por el antigüedad al ora Rey 
Pyrroilno quek excedió efte Rey Aragonés en faber 
conferuarío que adquiria/y afsi fe puede comparar con 
mucharazonalos masfaniofosRey.esy excelientes câ  
pi tañes del mundo, y lo que todo el mundo conoce.y ex 
prímtnto el poder de Francia en Sicilia, y en laVompe^ 
tencía que tuno fobre el Reyno de Ñapóles con fu Rey 
Don Alónfo , que llaman merítiffimamente el Magnas 
nimoy lo confeífara Italia j unta mente con los mejores 
ingenios de aquelidstkmpoSjporlo que gozo de fu lm 
] perio, c El tercero Reyno es el de Portugal de cuya po 
i tencía fon teíiigos Afríca^y Afia. y en efta la India One 
s tal a do nunca llego el poder délos Romanos, ni tanto de 
¡fubjetarla Alexandroenmediodel corriente de fus vi> 
dorias que parecían prometerle e! feñorio d el mundo, y 
deípues del que aurafido fegundo tras Semiramis la fa-
mofa R ey na Babilónica, d noíe atreuíeron a entras ,o 
acometerlos mas poderofos Monarchas que ha auído 
con 
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con caerles tanto mas cerca de fus derras3quedado guar 
dadapara efte Rey no 3 q es vna parte de Efpaña eíta glo^ 
ría y tríumpho,como quedo para Caílílla deícubrír, y 
conquiftar nueuos mundos, y aunque enel mifm'otíem^ 
po tuuo con eftos Efpaña,otros de notable mageftad, y 
potencia 5<omofueron el de Naurrray éntrelos Moros 
que tejiían tanta parte víurpada, primero el grande Im 
perío de Cordoua,y defpues el de Granadas pero la ex-
excellencía deílos que hemos dicho es grande teílimo-
nío y mueftra de lo que pretendemos jorque fin dubda 
quíe.n mas en particular confiderarc lo que hemos apun 
tado conocerá muy claramente la ventaja que ha se Ef-
paña aqualquíer otra prouincia 5 finque ninguna mere 
defle fer madre de tanto numero de famofos y infígnes 
Reyesjcomo podemos co njucha rason tornarlo a enea 
receren ella renouando aquellos galanos encomios de 
Claudiaño e enaqueftos verfos. 
Et qua diademata mundo 
Sparjtt Ibera domus.nec tantam uilior runda #. 
n^romeruit priem3gentis cmiahuláfonit 
Ocearms: tefKd domino <feldgil̂ futuros 
Immenfo decuit remm de principe nafa. 
I | ^ Con lo qual fe entenderá la grande razón y cali-
fa que han tenido nueftros R eyes auiedo juntado eftos 
Reynos tanpoder^^os, y grades para vfar de las armas 
y iníignias particulares de cada vn.o componiendo de 
ellas el efeudo Real delasfuyas y quan jufto es que fe in-
titule en particular de ellos, délas ciudades que les dan 
nombre. L o qualfuelen acufai' algunos maleuolos ef-
tran geros que no qureren conocer 3 o no faben confíde-
rarlamuchacaufa y razonque a y para que afsi fe haga» 
El origen defto fefaheqiieha fidodela prolíxa ,y díffi-
cultofa conquifta con que nueftros Reyes han recupera-
do a í o d a E fp añ a, t an i n fel i zm en t e pérdida poreldef-
cuy do3y feguridad del Rey do Rodrigo, con tan peque 
ños y trabajofos principios como tauo el Rey don Pela 
yo, recogido en vna cueuacon pocos délos fuyos cerca-
do de multitud de Barbaros enemigos/p vendido defus 
Efcudo de las aftms 
Reales potqfe copo-
ne en Eípaña de tatas; 
rteyesde Efpaña por 
q íé intitulan en partí 
culardelos Reynes q 
enellafe copreheden. 
m i unos 
Excellenctfis del Meym 1 
Blafonesde las coqm 
ftas antiguas y rcnom 
brcs delías, 
a f i ' loan.fcrr.inpro-
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mífmos amigos, falien d o deílas eftr echo fas con fu in^ 
uencibíe animo y esfuerzo a recobrar la perdida Patria^ 
liallauanel y fus fucceíToresalos Moros yahechosnato 
rales 5 y aunque nacidos de gente eílrangera y Barba-
ra y a hijos de nueftra mifrna Efpana , los quaks la te^ 
nían toda di ui di da en difFerehtes Reynos , y aífí a pían 
menefter conquifbr de por fi cada vno , y era mucha ra-, 
zon queauíendolos ganado vfaílende los títulos deílas 
visorias , como fe auia fiemprc accí tumbrado en el 
mundo, y lo auían hecho en fus conquiftas los Roma-
nos tomando títulos de los Reynos y Prouincías ven-
cidas 3 que de aquí tuuíeron principio los "renombres 
de Africanosa A ííaticos Macedónicos, y fus femé jantes 
a y cito mefmo base el Emperador luílíníano i y lo 
hiziero fus predeceflores lia m á d o i e G erm ani c o s ,F r ácí-
cos,Parthícos y otros a efte modo qfueífe eftamifma oc-
cafion la q tomaron los Reyes de Efpaña fe ecllíge clara 
mente de los títulos ciel Rey don Alonfo que gano a -To 
ledo3p,ues aímmítacionde lufííníano^y oíros de aque-
llos Emperadores fe intitula tmimphador magnífico 
del Imperio Toledano como confía delpríuílegio fuyo 
que Alonfo de Alcocer, creficre alajerra3y lo mífmo pa 
rece en algunas monedas íuyas que fe han hallado do.de 
fe llama Rey Toledano 3 d como en triumpho de fus v i 
xftorias y conqüíftade aquelReyno^defpues los hnos y 
fucceífores dei os Reyes víauan de los miímos tirulos q 
fus padres y paitados añadiendo los que ellos auíaadqui 
rido por fu valor y esfuerzo,y afsi fe vino a hazer eíté n u 
mero de títulos tomados, como digo de laparcícíon de 
Reynos que auían hecho los Mofos 5 no fíen do otra co-
fa recontar nueí tros Reyes, los Reyes ele Toledo Cor-
doua, Seuilla, Granada, y los dema^, ííno hazer vnre 
cuerdo y memoria de los grandes-hechos que fus ante-
paífados hizíeroñ obligándole afsi mífmo a ímmítarloy 
que fueinuencioníemeiante, aloque pretendió Augu-
^rro Cefar co la dedicación de fu Lonja en que en medio 
de Roma para cftc mi ímo fin ( como cuenta Suetonío 
Tráqu í lo , e') hizo ponerlas eílatuas de todos los queco 
fu 
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fu e s fu € r 9 o, y v a I o r a u i a ri acrcicctado ciliiipcríp Roma^ 
nojfnlasquaiesnoeralapintara, o dculpturaiaq mué-
oe 3 y tiene efta lacrea , fegun lo ciíxo elegantenifre Sa-
luítio [ finóla memoria de fus hazañas 3 la qtialendtiv 
de ta! fuego, y llama en los pechosgcneroíoSjqucnolos 
dexaíoíTegar, fino es immítando aquella virtud premia 
da3 pues conforme aquello deScipíon. querefirre lo-
ulano Pontano, g en aquel tan acertado líbrilloaqiiecf-
críuío páralos Principesca recordación de los paflados 
pro uo ca g ran demen te a i e g uí r fus pi fad a s co n emú lacio 
dclafama y gloría que alcanzaron 3 y no es genero deúv 
dignidad ier algunos deitos títulos de nueftros Reyes 
cornados de ci u lades.no muy popoloías y grandcs,por 
que fon refpedo del Reyno y Prouínda que en ellas fe 
comprehende, h y quando fuera de ellas mi (mas es 
efta la gloria de Bfpañas que vencer en ellaaBfpañoles, 
aunque ka con quiftan do vna (ola ciudad, estríumpho^ 
que merece entrar en numero3ccn el vencimiento de 
Prouíncias, y Reynos 3como lo conocieron 3 y confef-
faron nudlros mifmos contraríos los Romanos, entre 
los quales Scípion el Mayor 3vno délos me i o res Ca-
pitanes que tunieron , y dé los infignes que la fama 
celebra , dexo el renombre de Africano , tomado no 
de vna Prouínda , o Rey no, fino de la tercera parte del 
mundo,por el de Numatino, co q fe pregonaua mecedor 
de Nu man cía ciudad, q íola en E l pan a tatas affrentas 
auialiecboalosCon!ulrs,yRepiiblicaRomana, / auie 
doladexado y deíamparado todos fus vesínos j y ami" 
gos3y con fer cierto que nuncalavencio, ni pudo trium-
phar mas que delnombre3 / pero elícfolo fue tan cílima 
do entre lo s Romanos, q u c p z ra he z er vn grande cnca^ 
refeimíento Lucio Floro, m nole pareció podía hallar 
primero>otro de tanta inage fi ad y eítimn,qi.iantomas q 
generalmente fue ííemprc cola demúchaopínio^ y fama 
la conquíllade pueblos í-i?ertes,o grandes^fegun lo qlíe 
eferiue Cicero n a Marco Celíü,dode de (pues deauerre 
fe rido n o p e que ñ a s h a 2: añ as i u y a s, en m uch a s vi ¿lo ri a s 
q auía alcanzado merecedoras en aquella graRepublica, 
t^lnbell jugurth.fci-
Ikt-t HO cerm iíli neq; 
figuram, tutitdm uimm 
fe hubere ¿¡ed memoria 
mm?fgeftmm, em fu 
mam egregijsuiris in pe 
ctorrcrcfcere. 
Los pechos nobles fe 
encienden co los pi e» 
míos de la virtud. 
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y.Hiftoir* 
dettiumpho folemnc: díze que foío le falta la co n quifta 
de alg un pueblo para el colmo de gloria quepreten día 0 
Ij14.. Mas entonces fe echo de ver bien la potencia, y 
grandeza de Efpsña, quando fe boluíeron a juntar en 
vno todos fus Rey nos 3 comen cando a íobír 3 en los Ca-
thoíícos Reyes Don Fernando, y doña Ifabel 5 a la ma^ 
yor gtahdesa que fé ha vílto en el mundo, ele manera 
que ya ef!:osno fe ha de medir en el Rey no de Efpaña por 
ellafolas co fer can poderófa3y grande 3 como no fe aula 
deha^eren ia 'Monarchíade! Magno Alcxandro3por 
fu pequeño Rey no de Macedonia9ní en la délos Roma-
nos, por fu República no muy grande parte de Italia 5 
ííno por el valor 3 y felicidad con que fe han juntado a íti 
imperio otras muchas prpmncias,ficndo ella la mayor-
gloría de los Principes , principalmente , q«tando las 
conquiftás (como en Eípaña ) fon contra Infieles 3re-" 
cobra-do ios Re y nos Ch rifíianos perdidos s o reduzíen 
do a! conocimiento de Dios, y al gremio de fu Iglefia ge 
tes Idolatras 3 pues aunqueSantAuguftín a drze# que 
val £ más conferuarfe con fu ve sino en pas, que fubj'etar^ 
[le en guerra, como también lo embioa dezir en He rodo 
el Rey délos Ethiopes Macrobios , a Ca.n bifes 
2. D . ieorigfi. mr, in 
luft ifícació •! c l i M o 
narchia de Efpaíía, 
ds vUnét. Ecclef, arte 
6 4 . Axtún JeRofelt 
de pot'-jt impera, poft 
tracutXoncdiorum.fy. 
¿.««w. 3.C/~Beíí«g.m 
fpecul.prmchKub, 5 4. 
di siéndole que el Rey íufto n o procura coquilí ar lo age 
no.pero como allilo declara el mifmo padre de laHifto^ 
ría j y eloquencía Griega fe ha de entender, quando la 
rr a va fundada en ambición,y foberuia, y a (si el mif-
mo S. A uguitín, c q uando ( conforme alo que dixoel 
otro C o fari o a 1 graí: 1 e A1 cx andro) 11 am o a 1 os grandes 
Reynos,gradeshurros,trata de 1 os que fe adquieren in-
juicamente. Y es eíialamayor exceilecíaque fe puede en 
carefeer en el de Eípaña,q nuca ha mo uido giíerras (por 
q no auerlas tenido, vna tan grande Monarchiaera ím^ 
pofsíbk d ) fifi ÍLiííificar.prímero por mochas razones 
el tirulo// derecho q tiene para hazerlas. Y auiedo come 
cadofegun aduícrtenmuchos efcr!ptores? e todaslas 
Monarchias pafladas por violencia, y fuerza de armas, 
folamentcla de Eípaña ha tenido j uñí fsímos prin cíp i o s 
y augmetos,por auerfe juntado mucha parte por fuccef̂  
Genes 
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ííones3y hecho las conquíftas de ios demás, con muy lo-
ftos ti tul os,de lo qual dan teílímoníoías diligencias que 
hizo el Rey Catholíco Don Fernándo^arala cpquifta 
de Nauarra, f e o fer vna parte dé Efpaña, en que el folo 
podía tener feñorio verdadero, y dcoydadoqruuo de 
boluer por fu opinión af firman do en fu tefbmento s en 
tal articulo vi l Rey tan relígiofojquelapoíTeya y auiaco 
quiíiado juílifsímamente ^aísi mifmo hizo eí Máximo 
E mperador Carlos V . que fe juftificaíTe laconquiftade 
las Indias co tener tanrazonables^y publicas caufas3 y el 
Rey Buefiro leño recomo tan amador déla equidad, y jü-
ílícia, hizo la mifma diligencia para entrar en el Reyno 
de Portugal} qpor tatas razones fe le deuia 3 y (í fin cfta 
juftí ficacío(q es la primera cofa q fe deue coííderar enlas 
excellencías délos Reynos^ )Í uuíei o el primer lugar en 
e! mundo los q fuero caberas de las Monarchias paífa-
das3q fera juíLO atribnyr al de Efpanapues co juílifsinias 
caufas.̂ y aprouadostí tulos ha, adquirido mayor impe 
rio q ninguna de aqóclíasM onarchíasCSermayor y mas 
el ten di do el feñorio de E lpañaq ninguno de lospafia-
dos es cofa certífsínia.y lo prono muy bien Abrahamo 
Ortelio, h ctiyaauthorídad es de mucho momento en 
e í l e g e n c r o de cfcripíur?, y aü íc hade aduertír qprouo 
efto quandono era délos Rey er de Efpaña Portugal co 
e! eftendio imperio que en las Indias Orientales tiene, 
pero como no fean nieneiíer tefl:ígos^o prouangas de 1 o 
q fo piiededemoírrarco clara^uidecia, / tengo por me-
jor remitirme en efto alas verdaderas dcfcripdones3o 
mapas del mundo dode podran todos ver por fus ojos, y 
los mas curiofos conocerán por medidas certifsimas^co 
mo es muy mayonla Monarchiadei Rey D o Phelíppc 
nueftro feñor q ninguna de las paíradas,pues folamenté 
lo qpoílee enlas Indias Occidetalcs y en los Reynos del 
PerUjnueuaEfpaña^y Islas cercanaSjVera como foioeíle 
nucuo mudo llena mucha veta/a en gradeza 3 términos 
al mayor Imperio q jamas ha anido 3 porque es mucho 
masquelo quetuuicron fubj ero losRomanos5fiendoel 
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Í .cxPamelij ¿edition* 
LosEfpañoks lian po 
blado y efparcidofe 
por todo el mundo» 
antes del Polybío m) eimayorde rodos los imperios j 
prec€de£es5pues juntando aEípaña.a lReyno de Napo-^ i 
les yDucado de Mi l án , que esla mayor parte de Italia,; 
loseftadosbaxos de Alemania, que llamamos deplan^ 
des tomando denominación deíía parte dcllos,las Islas 
de Sici l ia ,Cerdeña,y otras,que han (ido en algunos 
tiempos Reynos nombrados 3 los muchos que en la In-
dia Orienta!, y Islas della, tiene el Re y no de Portugal 
p ropr íos , y tributarios s es incomparable el exceífo, q 
lieua eftaMonarchía 3yReyno de Efpaiia^ a íodos los 
paíTados. Y no trato en eñe cafo de ion taren vnoelfeño 
río,que en todos tiempos ha tenido en differetes partes 
Efpaña 5porquc eftonola podiah alertan gran de M o ' 
narchia, n fino e! Imperio q gomare jutito en vn mifmo 
tiempo,pues aunque encarezca aquello gran démete, y 
co mucha erudición Eftephano Fo reátalo 'o en fu Rey no 
de Fraudaos con muchas cofas no muy ciertaní recebiV 
das^probadomas verdaderamete.qlos Galos antiguos 
feeíienclieron a poblar por muchas partes demundo,q 
no xomo elpretende,que le mandaron o fueron fcfÍDres 
mas que de poco mas}que fu proüíncía,y el poblar en dif 
fe rentes partes fue común a todas naciones, que por las 
díucrCasrazones que juntaScuecaj p feinudauan,y han 
fiempremudado defus afsíentos,afuridar pueblos,y co 
i onías3qu c llamauanlos Román os,afsi (como di se Ter-
mllíano ¿j ) vnasiiacioncs,era procreadas de otras.y de 
losScítas procedierolos Perfas, diosPhenkeslos Car 
í agine fes Africanos5y de los Ph riges ( como y a en otra 
parte los hemos prouado ) los Romanos, afsi los Grie^ 
gos fe eífedíero porvarías proüincias^y pobíaro en A'fia \ 
!ta1ia3Efpaña,Frácia,y otras mil naciones,y por t i l o no 
aura quien las cuente por Imperio de Grecia. Afsi tabica 
nucí tros E fpañ ol e s h a fa lí do á p obl ar p or ma s di ffe r e n -1 
tespartesdel mundo,q ninguna otranacio, porque jun 
tando lo antiguo coló prefente,noha dexado parte del 
que no aya hmchido, y no por eftolo llamaremos todo 
' de fu feñorio, o imperio, que fea efto verdad ,1b han yaj 
prouado en nueítro vulgar, otros muchos con autores| 
muy 
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xnuy granes 3 y mayormente con fu mucha erudición el 
do do Chronííladel Máximo Emperador Garios V . 
Fio rían de Ocapo. Yfueramenefter vn gran de libro fi 
yo quíííera en particular hazerIo,pero en fummá fe pro^ 
uarab.aftantemete coaduertír que en AOa veníalos ibe^ 
ríos,delos nueíiros fegnnPrífciano GraminatícOjyDío 
ny fio Alexandrúio^y otros que referimos en el capítulo 
tercero3y parece que fe comprueua conqueCornt-íio T a 
cito r llama (aunquea otro propoíito) alos Bfpañoks 
iberios antiguos^n lamííma, los Phrígíos defeendían 
deiosBrígos deEfpaña 3 como ya en otras partes lo he-
mos adüertido,€n Italia tabíenpaflaroii muchos dehue 
ftros antiguos en difieren tes ve zes, y poblaron grande 
parte dellâ y délos que paífaron connueílrosReyesHc 
fpero,y Adate Italo,entre otras poblaciones díero prín 
cípio co Roma hija del mifrao Adate, a la grade ciudad 
de Roma, s morada fiempreen aquellos antíquíi- ín ¡os 
tíemp os, como c fcríue Dionyfío Halícarn afeo t d "t ios B f 
pañoles Sícailos,'/ Sicul os,h5.íta q por di it ere tes fuccef-
fos ííedo amplí.idapor Romulo,/í vinoafer fe ñor a del 
mundo,delas'quales poblacionespaííaron iosmífmos 
Bfpañoles co Dardanohíjo, y hermano de Reyes nros 
a fundar el Rcyno Troyano,entre los Phrígíos fus natu 
r a 1 e s, a q p a r e c e fc m o u i e r o fi é d o t a g r a d e I a d i íi: a c í a p o r 
efta naturaleza de vnamifma tierra, pues Sicilia todo íu 
mayor principio fue de Bfpañoles^ y ellos le puíiero eíte 
nobfefegunloq lárgamete profigue Floríadc Ocapo, 
y todas las demás Islas del Medite raneo,como caíiadja 
cetesaEfpaña eftaualknas de colonias,,y poblaciones 
Efpañolas,y en Fraciaafsimífmo las aiiía,auodc la fun-
dado de Alexia, q atribuye a Hercules x quádo paf-
íaua de Eípana a Italia, fe híso con la gete q de acalieua--
ua,y Séneca y mas clárametepreuaqpaííaro muchos 
apoblar enFs:aeía,como tabico lo híziero en Inglaterra, 
- y por aqllas partes Septetrionales.cn las qualeslos de 
[riada,y por ellos ios de Bfcocía fe precia de OdgeBfpa 
ñola, á de q efla afsi mifnio agora lleno el mu do, y prín 
c i p al m e i>t €31 o d o 1 o 11 u e U ain cte efcu!:icrto;v conocido,, 
EnAí ia Venían de Ef 
pañoles los Iberios, 
Y ios Phriges. 
En Italia losEfpafio-
ivS Skfjlos ? y Sicanos 
fundaron a Roma pr i 
sim-o que Rornulo. 
s f f Cdts in óriginib. cr 
dursofecul 
t^] Inprindp. fmrum 
Htjhr, 
ü é phitmJnRomul, 
U u i u s ü k i ^ b u r k 
condtt» 
Hlpañoles faeron tam 
bien en fandar el Rey 
no Troya no. 
Sicilia es cafi toda co-
lonia Efpañola» 
Efpañoles en Fracia. 
x f f Qafan.poft ahosin 
Cdthdog. G/or. Muid, 
i.part.confiá.^ 8. 
y Indiñ, líkdecoñfo 
Ut.adAlHn.t\tpt%. 
Y en Inglaterra. 
Y en I rhnday Efco-
cía. 
z tf¡CormLTiídUn IIÍ« 
tiílukAgricot 
a l f 9olidorArír?JLlit 
3. Hi/íor. Anglic, 
tícclorvoUkhk i : H Í 
¡lúf.Scoior, 
•1 por 
¿xcellencias aei l ejno 
Dcfcubrimicto de las 
Indias 3 y fu cxccllen 
cía. 
a % ñkronimustQ¡6f . 
Ub.^AeGlor, 






tales no fueron cono-
feidasde ¿os antiguos, 
iiifunauegacion. 
porq no es menor fuexcelleda deEfpañaeneiío <¡ en to 
das las demás partes pertenefeíetes a la gloría de vna na 
don famofa 5 aunque no íe funda en ello la q confidera-
naos de la gr ande sa de fuMonarchia,y Imperio. 
^5.Hafido vna cofa ta grande efta accefsio deReynos 
al de E fpana,pr inci pa 1 niete por el deícubrimií nto, y co 
quilla de las In días y nueuo mundo 9 que han hecho nue 
ftros Caftellan os 3 y el vi o je, y nanegación para la india 
Oriental, que han hallado los Ponugue fes, que mere -
ice confideracíon a parte, por fer vna délas grandes ex-
cellencías defte Reyno^y que por ella fola mereciera el 
primer lugar , entre los demás , principalmente en la 
Iglcfia CacholicajComo lo aduertimos en el capíailp.5. 
Y a i sí con mucha, razón efpanto en fus principios al 
mundo, y lo han encarecido por tal todos los eícriptO" 
res, que dello tratan, aunque no como la obra lo mere-
ce/en que principalmente han andado cortos los nue<-
ftros jpor que fuera de queha íído fiempre efieelnatu^ 
ral de los Eípañoles, que han fabido mejor obrar co-
fas grandesque encarefcer fus hechos , la emprefa es 
tal3 q u e I e í on 1 nfe rio res q 11 al e fq L.Í e ra e n cri re í ci míen t o.s s 
conque quieran cxageralla. a Pues cofideramio la dif-
ficultaddella3el peligro delaoauegacionjaímpofsibilí^ 
dad , qcan de antiguo eílauaaíTcntada en los ánimos de 
loshombres/e ver a, que folo p ar a 1 os d r 1 o ̂  E ípañ ol es, 
para los pechos, y valor de aquellos Cath ólicos Reyes, 
podía eflarreferuaclatagra' ehazaña^q fin dubdansdíej 
dexaradecreerá$*Auguíiin, h Cicerón, c Poponio 
Mella, d y con el a iodos los Cofmographos anríguos 
ayudados de vna philofophia a fu parecer muy clara ̂ q 
lo hazíanimpofsiblej nadie fe per fu adíe ra q Herculcs-el I 
Egypeío no auía de tener noticia deftaparte del mudo,' 
ta en el principios de fu pobladonjauiédolerodeado to 
j do,nadíe no tuuiera por cierto co la opinión de tatas eda 
| dcs3que fe acabaña el mundo enEfpaña, fino fueran nue 
1 ftros Reyes, para ganar el mayor y mas nifigne blaíon 
| que jamas ha anido s en feriando que para fus hazañas 
^ninguna fin auía en la tierra , fino que fe auía de hallar 
vnmundoi 
d e E l f m a . c a p V I I l I . 6'8 
vn müd o nue u o, en q u e c u p i € ífe n i as quecniodeícubier 
to , y conocido no cabían 3 de manera que no íe acabañe 
fu imperio en el mar Occeano, como por grande enca^ 
refcimíento lo dixo del Romano % el príncipe de la Po'é" 
fiaiadna c en aquel ver 
Impermm Occeano,famam quiterminet Aftris. 
• Sino q pafaffen a fobjerarlo todo, para gozar por bla 
fon délo q aunq tío es eft e fencido dixo el otro Poeta f . 
Suhdtdtt Occearmm Sceptns fg) ^íargme cwh 
C l m f i t o p e s . 
Y aunque^Luys Viues,^ parece que nos quiere dífrai 
nuíreftagloría3 y conceder tabíen a los antiguos elauer 
hallado efta parce del mundo^como lo ha querido hazer 
otros autores demaííadarnente curio Tos, q quieren atrí 
buír ala antigüedad todo quanto fe fabe 3 pero todos los 
l uí>ares5co q lo prueuan, y las razones en que fe fundan 
ion tan inciertas, como lo echara de ver quien confidera 
re que Cicerón, y los deolas autores fueron defpues de 
aquella na negación que dizenaucr hecho algunos Car-
thaginenfes3 y fi fuera verdadera,porlo menos los hizie 
ra dubdar5ymouieraamuchos los ánimos parainquirir 
la9pues no era tan poco ambicio ios de h on rr a lo s Roma 
nos5qúe no intetaran alguna vez aquel via j capara d e i en -
ganar al mundo,y afsímifmohalÍando,otroiiueuo,y pu 
dieran eftas relaciones couenceraS.Auguilín,y defazer 
fus argumentos conqnegaúa auer Antípodas,contra lo 
q todos los demás eferiptores affirmauaa,pucs co lave-
tura q hisieron,aquellos fu nauegaciotipudieranotros 
auer p a (Ta d o 1 a Z o n a T o r r i d a, y 1 i n e a E q u i n o c i a 1 y a u e r 
le poblado, o ios quede aquellos C ar th agm en fe s. q ue 
alia fe quedaron fuccedieron, poblaran aquellas tierras, 
pero no trataua efto los antiguo^ como cola de opinio, 
fino como verdad certifsíma,y infalible.y q folo Séneca 
e l T r a g i c o, q q u i 9 a t e n í a p o r o p i n i o, que podía fer aque-
llo nauegable, eícríuío dello ,como encarefeiendo vna 
grande rn ar 3 uill a, aun que, mas cierto parece, qteniala 
opinio de todos,y q vfo de aquel ímpofsibk para enc^ 
releerlas grandes mudanzas del mundo , y a quanto 
e Li&, 1 .tír orglco* 
f % CUudian.in Pdn? 
•girj? 4.co[uULño¡m. 
g ¡n dnmm'm, in L \ 
AugMáxap , 9 Ju üit-
ra. A . 
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Imsptu oh drdore inter 
ccdcntis pkgse pknc i«-
cognito. 
o^j* L í k 2 . infomnum 
SciptQnxdp. f ; 
p^j l/b. 20. aducrfir, 
cap. 1 i» 
q En losiifcurf.cld 
r f 'ií&í cdp. y . / e l 
íígiíikifíoíi licuumbis 
un̂ um 3 tl'c licebitug'-
nofeere, intmeüd enm 
Zona, Mírit^ foomwííge 
neri commenium úd fe 
denegút commeandi. 
sl[f Ifi Hermotuno.pue 
auia llegado el atreuimieiito5de los hombres en ñaue'' 
gar^auíendo comentado en tan pequeños principios, 
como también lo auia hecho antes Horacio, h Y afsí 
quando dixoSéneca t aquellos v.erfos tan farnofos,y 
tenidos por prophecíadélo que vemos. 
qjementanms 
Sécula Jeris 5 qmhusOccemus 
Ijmcularerum laxet, fg) ingens 
Pateat tellus, Típisc^ nones 
Detegat orbes, necJit Terris 
IjltimaThule* 
Acabaua de dezír que todo el mondo fe mudaua y fie 
pre fe defeubrian cofas nueuas enlos verfos que preces 
dían. / Y aun en aquella mífma parte auíaaffirmado acá 
barfe el mudo en Efpaña3y no poderfe nauegar delta ade 
lante,y lo que díze q defeubriria el Occeano, y que ven 
dría a no ferThuie el fin delatierra esporlo Septentrio-
nal 5 y tiene otra di ti érente razón, en la philofophíade 
aquellos tiempos, y aísi no efpanto tanto, lo que de tan 
tos años atrás fe fuedefeubriendo délo ignoto a los Ro 
manos en aquel mar eIado,porque enio que tocaua alos 
fines de Efpaña nunca fe pufo en dubda, y aísi Pindaro 
m antiquifsimoPoetaGriegodíxo que no crapofsible 
paíTar adelante de nueftras columnas de Hercules, por 
q luego fe offreciala dífficultad de auer de paííarla Tor^ 
rida Z o n a , que tenían porínhabitablcY afsí los que co 
feffauanferelotro mundo poblado juntamente dezían, 
que no fe podíafaberde que gente, como confia de Po 
ponió Mella, n y Macrobio, o y no es contrarío a efto 
que affirmamos hazer mención de aquella parte del mu 
do en general todos los autores, que traen paraprouar 
lo,. Adriano Turnebo. p Ydefpuesen nueftro vulgar 
el padre Don Eíleuan deSalazar Cartuxano, q porq 
traían dclladelamanera q los mas délos antiguos, pues 
no todos negauan que auia Antípodas , y otro mundo 
h abitado, fino que ni fe fabía de quien, ni fe podía iaber 
naturalmente, como confia de las palabras de Macro-
bio r y el logar de Luciano s que entre los demás ale -
pa eíle 
o 
deEfj)aña,cap.VlíII. 6 p 
reéld uta MC cltrx in 
termifsioncm perpetua 
profeótione iter facerét 
mvü ai populas ucéces 
in mediopaulií per com 
morms aberram. 
era efte Padre Caacuxano no pertenece en manera algtv dtje¿asilMnt0Uimuíl' 
& ^ j - j i / i ; quister ¿coiumms Her 
naaeítenueuo mundo?y nauegaaon dd5porque es íola^ ycli¡lSildinios utq.hu,d 
mente vn encarefeimí enco de vn cannnomuy largo que duiculterhepofsuf¡ nb 
alguno hi^!cíie3y ende tres vezesdefde nueftras coluim^ 
ñas de Hercules h afta la India Oriental, y eíto por la tier 
ladefcubíertajComocoftadelo quedíze délos pueblos 
y Prouínciasint€vmedias,ni tampocohazeeotra la no^ 
uedaddeftedefeubrimáentodenueftrasIndias, y fuña' 
uegacionlo que díze y añadeLuys Viues que la Isla de 
Thile oTrapobana,queíeoiin los mas do dos cslaque 
enlalndiaOríentalllaman agora Samatra/ue conocida 
délos antiguos , y latuuíeron fegun Salino algu tiempo 
por mundo nueuo 3 pero defpues fe defengañaron con 
ver que es lila y no tierra continente, t y que tiene fu 
afilen to debaxo de la Equino cual .Ja qual no negauan 
fer habitable fino defde ella adelante, y lo que cuenta el 
diuíno Platón, u de aquella tierra Atlantíca,quedize 
eftaua adelante de Efpaña por dodefe llegaua a vna pro 
uíncía eftendidífsima queles parece a algunos , x eran 
nueftras Indias, es fin dubda fábula, porque no confor 
ma en nada con la verdad de lo que fabemos 3 y el mayor 
argumento de fu íncertídumbre es quenoloaffirma Pía 
ton,fino refiérelo que otros cotauan en loor de fu patria 
Athenas no fe queriendo hazer cargo de vna fábula co-
mo aquella porque fifuera verdad no pudiera Hercules 
el Egypdoliamar a Efpaña fin delatíerra3pues con aque 
iliagrandclsla,y lo que cerca deíla fe continuaua, cono--
cicran todos claramente en fus tiempos ( que no eran me 
nos antiguos5queíos de Atlante) la vanidad, jactancia, 
de tan falfo titulo jy del tropheo que dexaua. Y eftamif 
ma falta tienen las otras nauegadones que contaron al 
aunosdelos antiguos como fe vce bien délo que conta 
uanaucrvtfto , y contra todo lo que defpues fe ha ha 
llado3puefto que tiene alguna mas certi lumbre fer cono 
cidalanauegacion q u c h a n d e fc u b i e r t o 1 o s P o r t u g u e í e s 
parala India Oriental como parece en lo que Plinio, z.. 
efcríuesy aladífficultad quefepodriaponer de los mo-
radores «Jeftcnucuó mundo por donde fueron a el efta 
I 5 " ' 
t ff Adrián, Turneb.aé 
íierfar.iib. i 8 .cap, 3 y 
a f mTimeóMin Cri 
tía fmc Atlántico. 
Tierra Atlántica cíe 
Platón es fabuloña. 
x ^ímerquos hdíucím 
tus f j l Gorcp. óaccamsj 
é ias eruiüifsm9 inOri 
ginib.Aníuerpm.U.}. 
\ y^Vtpatetex Vtufan, 
m Athicpuc lib, i. 
z<ff Libr. i . m u r . u i -
ftor.cap.ó?. 
agora 
JbxceiÍ€nrtas del Bey no 
s in l ih .xAcMtur . 
Prouecho del defea* 
brimknto de las I n -
dias. 
^ etPlin.lib. 3 y .cap. 
7.eí qui eos refmTird* 
quclde nobilit.cdp. 3 1. 








agora bien clárala refpuciía con laccrcsmíaqne íc cono^j 
cetener alosfinesclelalndiade Oriente a los quaíes fe 
parecen mtrehomasen todo, nueftros Indios que a lo 
queíabemos de las coliumbres dé los Bípañoles antí ' 
goos. Ydefiaopinión parefee fer el Padre Acofta 3 a 
en el do do tratado que ha eferípto de Hiítoria natural 
denueftras Indias. De manera que eítauaíín dubdaeña 
emprefa guardada par a los Inuí ctiffi'mos Reyes de Efpa 
ña, y que es ella en íí tal que merece vn lugar Heroyco3 
no foloporlas hazañas que en fu conquífta han hecho 
los nueftros , pero también por los muchos proucchos 
que dclloha facado todo el mundo, dexando a parte las 
ríquezas5elmucho oro, plata, perlas 3 y piedras precio^ 
fas que de allí nos vienen 5que en el capitulo íigiiíente, tÍ€ 
ne íülugareftaconí]deradon ,y tratando de aquellas co-
fas que tanto eftimauan los antiguos como fon las que 
pertenecen a nueftra falud y Ai conferuacion , dellas 
fe han deícubierto tantas y ta ex qui fitas , tan neceílarías 
y prouechofas queerameneí ler para profeguír ella con 
íi de ra cíen muchos libros de hombres do (Sos en eftaar^ 
te, en que ha' a agora ay grande falta, porque fi feglo^ 
riaua aquellos Reyes antiguos de hallar vnaparticular 
y erua y lacommunicauan ai mundo con fu proprío nom 
brepara perpetualle, como fe parece en la Liíímachia 
Genciana y otras muchas, b Y filos Eleos hazíangran 
des fieftas a fu Hercules por auerles traydolos primeros 
alamos blancos que vuoen Grecia con fer arboles tapo 
co prouechofos, c' que gloría fe dcuedar al Rey no de 
Efpaña debaxode cuyas vanderas , y continuando ios 
Eípañoles eíí a fu antigua coftumbre que díxo Plinio, d 
íehan deícubierto tanta nouedad , y cftraneza dellas C 
Pues en l anaucgacion , y conquíftas de ios Portagücfcs 
que nos lia tray do canta copia de cofas neceíTarias anue-
ilir a v ida y falud.quien podra encarefccrlo que fe excede 
i ala antigüedad en la abundancia y conocimiento de to 
das,fin aquellas fabuiasyínuenciones que vendían ron 
efta mercaduría los tratantes de aquellos antiguos,y ha 
I deícubierto curiofamente García de Orta , aunque ay 
muchos 
deE^am3capVJIIL 70 
muchos varones do<ftos entre los eícnpiorcsdeílafacul 
tad , que no confiderando con quanta íncertídumbre 
tratauan dcüolos pallados ( como quien no' tenia mas 
que fabulofas relaciones) les quieren dar mas credíto^q 
alos teíligosde viftaqueay agora de todo. E l gran ler' 
vicio que fe ha hecho a Dios y a fu Igldia en la conuer. 
fion deftas eftendidifsí mas regiones que es la mayor r x i 
celiencia del deí cubrí miento es proprf a materia del capí! 
tule fexto donde lo aduertimos. 
4[6. So todas eílas cofas tan ciertas, y fabidas de todo el 
mundo3 que no creo que nos negaran las demás nado-' 
nesefta ventaja y excellencía, porque no podran negar 
tan claras y bailantes caufas, pues for jo cita verdad co 
menos razones a que Cafíaneo, a eferíptor Francés, y 
que todo fu intento y fin era la honra de fu patria con ce-
díeííe el primer lugar al R eynodcBfpaña. Yfi lodíxo 
por las feys.o fíete Coronas de Re y nos, compre hendió 
dos en la parte de Efpañasque allí nombra que hiziera, fí 
contara todas las que agora pertenecen a riueftros Re^ 
yes C Y lípu-fíera en confideracion los dos Imperios de 
México yelPeru,yIos Reynosqueen fus Jilas fe con-
tienen C que apenas fe pueden contar ,pues con ef ri^ 
uir de propofíto cíla materia íacobo Main h al do , h 
nobafto ahacerlo,fino comprehendiendomuchos de 
líos debaxo de otros mayores,y fi enfalda mucho Baldo 
c alos Reyes de Francia por fer feñores de doce ciuda-
des con fus ProuínciaSjy yopiefo queío fon de muchas 
maŝ qfte hiziera a los de Bfpaña^quelo fon de v̂ na par-
te del mundo, y de tantas naciones y Reynos^n que ay 
infinidad de ciudades y or cuín cías C Y auie n d o fe d e p r e 
ferir,fegunel mífmo Baldo, d (cuyaopinión es muy 
conforme a derecho, e )ei Principe y íeñorque tíetie 
dos títulos ^ al que gosade vno folo (comolomueftra 
fu exemplo, y lo declara Ludouico R omano, f ) quan 
do concurren ambos m el de mayor dignidad y prehe- y'íl ^ ' r ' f er^cr* | 
minen cía, que fera en el que es tantas veces Rey >y por. 
tantos titulóse'y con quanta razón fe aura de preferir a J 
los que lo fon por vn título folaménte, y mas fie do algu-4 
j • nos 
a <[f incáthihg. y >páf. 
A Efpaíía fe deue el 




c^ l inkg,t .Dje®fft i \ 
prrfafi.prftor. 
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e f ^ . A a h j u q u e 
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Excellenctas del B.ejno 
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Hfpnna es todflvu fo-
jo Reyno0 
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T y canuia cié l o s M o -
ros nuca les dio ciomí ^ 
t i io . j 
a inji.de ufudípionihM* \ 
tifsiméTiraq. intruét, j 
deprceftript. §. i ,ghj.1 
nos dellos tan grandes y po icrofcs que pudiera entrar 
de por íien efta competencia, gozando fin*cfto nucílros 
Reyes de los mas excelí entes títulos, pues los mas coiv 
ceden ventaja al Ducado de Milán que es fuyoay aunque 
vínieflemos en la opinión de CaíTanco , g quela daal 
de Borgoña^esefretambícn derechamente de los Reyes 
defífpana.puefto que fe le tienen los de Francia oceupa^ 
do.Entre los Codados tiene el primer lugar el deFlades 
y éntrelos Marquefados el del Sacro Imperio, h que 
eftan con otros muchos, muy grandes y poderofosín^ 
corpoaadosen la Corona de Efpaña^de todo lo qnal fe 
collige claramente fu precedencia, por todos los doze 
argumentos primeros q fobre ello ha^c Fernando Me-
chaca., i lacados de fola effa confideracion delpoder 
y grandeza, masiio pertenece al eftádo deftaobra refe^ 
tirios. Y no he querido en eíla confideracion hazer d i 
uíüon alguna de Efpaña3 porque es para mi cofa cernf-
íimay indubitable, que el derecho y verdadero feS orí o 
de coda ella fiempre eftuuo, y fe continuo en los Reyes 
de León y«Caftiila,fucceírores legísimos del Rey Don 
Pclayo, como eíla fundado en toda buena razón y derc 
; ch o. Primeramente porque los Moros nunca tuuíero 
'n i pudieron tetier verdadero íeñorío^pues entraron en 
í elía por tuerca y violencia,dc fpojando alos verdaderos 
j fe ño res 3 y lapofíeísion de que gozaron mientras la t u ' 
j uieroo occupaüa5!iüncafue jrtfta íino violenta y viciofa, 
y ais! no fe puede llamar poííefsion conforme a lo-que 
en otra parte tratamos, / y como les duraíle eíla fuer-
cay victo todo el tiempo que la poíTeyeron continuán-
dole efte defFe ¿toen la que tuuíeron todas fus fuccefsio^ 
nes,conforme alo que los Emperadores A i ch adío, y 
Honorio eftabiecieron, m ningún tiempo fue bailan, 
teparajuftificírla, n finque nos pueda hazer dubd^i, 
la que ponen nueftros eferiptores de derecho, o fobre 
i la poííefsion délos que fuccedenen el derecho de otros, 
:pues fabemos quevuo en losfocceílores, lamifma. ^so 
Uenciaen retener la poííefsion q con ella auian akaocado, 
i y no efbua ni podía citar eíle vicio de la inrmíion oluj 
dado 
de Ej¡?anascápVlIlL 7^ 
dado con el £icmpo3como puede aconceícer, en negó--
dos^y entreperíonas particulares fino conocido, y pu-
blico por memorias derí badas de vnos en otros 3 y por 
híftbrías certífsímas 3 en lo qual es refoludon verdades 
ríiílmarecíbída por oiuchos autores ^ f qae ningún 
tiempo es bañante para cranffeafirei dominio 3 confían-
do de la mala Fe con que fe comenco a pofleer, anadien^ 
dofe a efto las diligencias , q que continuamente ha -
bían nueftros Reyes para cobrarlo perdido3fio hall ar-
fe jamas en ellos negligencia que es vna acias principa-' 
les cauías porque fe introduxo el derecho de las preferid 
pciones 5 r y aunque efie refpecto de los Moros íea de 
poco mümcco3porque ellos3 como gere On Dios ni ley ? 
no procuran |uftíficar fus hechos r cipe do de nueftros 
^ Reyes , es de muebaimportancia por la £0ntínijacion3 
q u e h an t eni d o del ver d a de r o fe ñ o t i o d e to d a E fp a ñ a s y 
aun de la p o lie í si o n verdadera y de la q^e nüeílr 1 i 
dores, s conlosfurecoíifultos^aíi^ucsiiielen'. ui 
natural que confiTíccnla retención corporal délas cô -
ías, pues cítala continuaron y profiguieron en aquellas 
montañas y fines delReyno que no vinieren a poder de 
los Moros , de donde no faliendo de codo fu fe ñ orí o, 
no perdieron eftapoíleísion natural como no !a peí ; ' 
r í a , quien huyendo la furia de los que le quíOeílen fle-
char de al g un a he ve dad í'uya (c recogiefle enío mas feou 
ro y.no falíeile de ios términos drlía. t Y aunque entre 
particulares 3 y en fus cofas fea ello muy llano,, entre Re-
yes 3 y Re y nos ê  mas cierto y claro,porquelos términos 
délas Piroumdas no fe pueden adquirir por nc'A.yo al 
guno, u mayormenteqyandofoiiTyrannisadas^con 
fórmelo quenoscnfeñaBaldo. x Puerto que en quan 
to toca a los Rey nos ni el , ni los demás autores dan la 
ra^on verdadera, que es fer poíi luíala ley de las preferi 
1 pciones, y y como no pueda ligar, a los quenolefon 
fubje te s , como fon los Reyes, fiendo la competencia y 
pley tocón otros Reyes (aunque por rason de laygual^ 
dadneceílaria enloscomcrcioslos obligue refpecto de 
íusvaífallos3y fubditos,) no puede entre ellos auerpref 
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TAS ESTO, 
a i f inlih. i. officioru, 
h i f Idéq-, conftdtexcú" 
ciLSptíienfi.i.ciino.í, 
ex <¡m de fumptií cft.c. 
prmd dft ionc. ió.q. i . 
non m í (ífs^ir ) obij *-
ciendd pfísfcirptio tepo 
risubt necefítás interefl 
Hojlilitutis. 
El Rey do ^elayofo-
lo fue legitimo Rey-
de fcípa na, 
h h f OUrdd. conftL 
? i.ctCorfet.dtpotejUt 
Ke%id.<i. p¿írtt*(¡U£¡iL 
Ss. ')». i 6 . 
c^f Arg.Lfíqmsemptiú 
ne,§fi ' h<ec Coi As pY£ 
feript. trigint. uclqm-
dragjnn. 
Él deiecho d recobrar 
lo perdido es de folo 
díenot: q lo perdió, 
d 1« ordtfrm.deHuho* 
n*fo?xVuoí¡i] interpreta 
done íj, ¡iquis ktrones ul 
tuscjl^tfuperaui^ndqui 
ie probanda dicatfi uide 
r i udlit^cdqune iíi¿ per 
inmriam e{ ab á/ifí emp= 
tátemmefmferi . 
cripcíonde tiempo fino fe ayuda con otras razones,o cau 
fas que por derecho deí as gentes fean bailantes a trasfe 
rír el dominio, y en eíto fe fundan a fin dubda alguna, 
la ley délas do^e Tablas, z éntrelos Romanos (de q ha^ 
sememoría Cicerón, a )porIaqualfe niega el derecho 
de preferí peí on auer lugar conlos enemigos de fu Repu 
blica y afsi es llano que nuncaperdícron el verdadero fe 
ñoríode toda Bfpañafus Reyes3y como d legítimo def 
pues de Don Rodrigólo fueíTe el Inclito Rey DotiPc" 
layo,enquiefolamenteconcurriéronlas qualídadesne^ 
ceíTaríasparaferRey^oformealasleyesdelos Godos y 
eneíía raso aya (ido legítimamente elegido el folo, y fus 
fue^ílbreSjfon verdaderos IeneresdetodaEaña y por 
la mífnia r a s ó l o fon de b Galia Gotliíca,q nuca fehare^ 
cuperado de los qlavfurparo, y los demás Rey nos, que 
enEfpaña eligieron Reyes, aunque tengo por cierto q 
fueronapro temporejuilos porla buena Fe con q fe hí-
so la elecíon y por laneccfsídad.q tuuiero algunos de to 
mar coudillo,qae los defendicíTe. Pero nunca fueron le 
gitimos^porque auiendo ya Señor y Rey p ropr íoq íuc -
cedió en todo el derecho delosGodoSjdeítefolo auíade 
fer el feñorio verdadero,]7 por lo menos el fupremo,qual 
Bepre le pretendieron tener los Rey es de Leo3y Caftíila 
fucceílores de do Pelayo,como luego veremos, pues co 
í i í l i edoenef to la rasode laguer raq fe hazía alosMo^ 
ros., como aTy ranos vfurpadoresdélas tierras agenas 
fegu lo qaeíic propo Oto efcríue muchos autores granes 
hh tratando de fu juliíficacíon^G cofa clara que no auia 
defer común atoáoslos que quífieíTen falír a la conquí^ 
ita3nolaauíedodefamparadojos Reyes legítimos antes 
permanecíedo fiempre con todas fus fuerzas en cobrar 
lo perdido , que fin dubda tan ínjuílo poíleedor es el 
que defpoja al ladrón de lo que a otros tenia robado, 
como el ladro mifmo,c fegu lo cnfeño,y prono fingular 
mente el el oquetí ísimoDcm o fthenes d en vn cafo muy 
íemejante4c vna ífla que í íendopropriadclos Atheníe 
fes y teníendofcla v^ urpada vno^ collar ios, felá auía quí 
tadoaefros, y la poífeyaPhilippo Rey de Macedonía, 
t i 
deEjfana,cap,VIIIL 7 2 
alquallapediaj3por eftarazónia Republicacie Adieíias 
de donde auíendofc ofFreddo occafioncs^omo fine fea 
dalo alguno, ni turbar el fofsíego pubi íco/eayan boe^f 
to a funtar en vno todos losReyoos de Efpañapueden 
desn nueítros Reyes ío que fe di se en el libro délos M a { 
chabeos, e juliificando las guerras deílos valentíísí^! 
mos varones, 00 tomamos ni conquiftamos tierras aae! 
ñas lino los Rey nos de nueitros pallados, q por algu-: 
nos tiempos poííeyeron nueferos enemigos ínú-í ianicn 
te,ynofotros teniendo el tiempo y occaíion (palabras 
muy amipropoí i ío ) qoel iaí laagorano fe auiaoffrcci-
dOjCobramosia he recia de nueftros padres3y como pro 
priolo boluemosanueflracorona^ y deueíe aduertír en 
efta autoridad de la eícriptura que rambien aoia paíTado 
en terceros pofeedores aquel íenorío^ y quitadofelo a 
losBabyloi i íosiosPerfas, y Medos.y a ellos los Grie^ 
gosfucceiTores de Alexand^o contra quien peleaua los 
.Vlachabeos,y en efto fe fúndala ra son de retener henv 
pre ios verdaderos feñorcslos fíenlos délo que otros íes 
lan tyrannizadojComo ei Rey nueitrof* ñu rio base Ha 
mando felo de Hierufalem, y Duque de Borgoña 5 y ais i 
ííempre en todos tiempos preten ' íeron los Kcyes de 
León 3 y Gaftilla (como antes apücaliamos) que les auia 
de reconocer íuperíondad 9 y vaííalíage todos ios de^ 
masReynos,quecn Efpaña feauían aleado,y aisilohi-
cieron todos en tiempo del Rey D o n Alonfo el Sexto, 
y fu nieto también defte nombre, con elle titulo fe co-
rono de Emperador 5y mucho antes Gempre guardare 
los Reyes de Leen efta prehemínencía, como conftade 
las palabras con que eftimafu defeendedeía y fuccefsíon 
de los Godos y de fu Rey no dellos,y fu grandeza ei K ey 
D o n Alonfo ci Caíto en el fa mofo priuiiegi o déla dota-
ción de fulgí eíí a de Sant Saluador de Ouiedoa porque 
feria muy grande abfurdo referirlas ala gloria y grande 
zade los Godos tan acabada en fu tiempo fino fuera en 
memoria del feaorío que el tenia en todos lose í lados 
de aquella corona comolegitimo fucceflbr fuyo^ y lo mif-
mo parece en el no menos n obrado príuilegio3 que llaman 
n¿ lerrA fum pjt mus neq-
alieíúicsinemusfei bc:~ 
nditaíc pdtru nojhorü 
qu£ minjlé ab ínimicis 
noflrisaliquo téporepo 
¡tjfaeftnoímrotép9 ha 
bentes untdicmus h^re 
iitéfe patrii mjiromm. 
Los Reyes deCaílilla 
fiepre ^íaro enEípaña 
del titulo cíe feñores 
fapremos de toda 
ella. 
de 
£ x ce l lene ms de! F e y K'o 
f ^ [ Q n m nuper ¡nluce 
dedueximiu Dow. Gar 
¡le Loifd diligentid in 
fohptg* i 44' 
de los votos dd Rey Don R amiro el Primero concedí"j 
do a la lg'. eGa d e Santiago 5donde el aram en re íe íntít ni a 
feñor de todaE fpanay como tal hazc voto por toda ella 
y es nuicb o de n otar en prucua de fía verdad qm en la íes 
pu! tura del Rey DonS an choel Mayor de Ñau arra que 
eftaenLeon 3 con fer obra de fu hilo D o n Fernando e! 
príinero d e C aítí 11 a3no 1 e 11 am a en e 1Epi t ph ío ele 11 a mas 
que Rey délos Montes Pirineos// dcTholoíla.co auer 
lo íído de Aragon3y Nauarra,porque parece, que no quí 
foconft fl'arde fu proprío padre que auíafido Rey kg í t í 
mode parte alguna de Efpaña 3no fiendo déla í ucee í si o 
de don Pelayo^y deípuesíu hfjoel Rey Den Alonfoel 
Sexto mtitul ando fe al principio Emperad or en vn Con--
cílio quehizo celebrar prendiendo en el Richard o legan-
do •Apoftolíco 3 / ' fe firma Rey de España en cfta for^ 
ma. Ego Adefonfm diurna preordinante Gratia l/ifpamarum 
Méx. De man era que eí Rcynodc Eípaña es verdadera-
mente vno, aunque en fe nal de las victorias de fus Reyes 
cfte di uidi do en much o s ti tul o s, por J a ra zon que arriba 
diximoSjpero tíenenfuera del i a nueftros Reyes tantos 
Rey nos y feñoríostan grandes y poderofos que es cer-
nísimo deuerfeles por elio el primer lugar 3 como porto 
das las demás excellendas que hemos prouado, fiendo 
eíla de tanta importancia que baílaua fola ella para pro-
uailo fegun la co(lumbre que ha corrido por rodas las 
Monarchías deimundo. 
D E L A G R A N D E R I ( J V E 7 A 
delRejm de Efpana 0 délo que enfimifmcon-
tiene ene are clero los eferif tares antiguos 
con lo mas que efia f u l jeto a ¡u 
Áíonarchia, 
Z '.'* ' - ' C A P, 
O P I E N S O que auria quien pídíefle ra^ 
zony caufadeeíl ímary tener por grande ex -
ceil encía enlosReynos lasriquc zas3 cayane^ 
cefsidady poder tienen todos bien conocido3pues aun! 
enell 
deEjj>aña,cap.X. 73 
en el BccMaftíco a díxo el Sabio.q todas las cofas obe 
decen al dinero^ defpues djxo agudanun te Horacio, h 
q todoeftauaíubjeto ahs ríquczas^y q era bailantes pa 
ra ha^er fuertes$fabios//aunReyes en aquellós verfos. 
Omms enim res, 
XJtrmssfama3 decus3Úmwa humana^ pulchris 
Dmtijsfarent: quas qm conjlruxent ule 
Clarus entforús, mftm^faftem étiam i\sxt 
Y otro poeta c díze muy bicn^que co filas fr alcanga 
t o do 1 o q fe quíc re 3 p ó r q fe tí ene a í o pí rcr (p o r q uienen 
ten día el poder fupremo cnerdos ge tiles d ) encerrado 
en las arcas dode ay mucho dinero3 cuyas palabras fon. 
Qíiiíi njís nmiis pr&fenúhm opta 
• Et rvemet: dmfumpvftdet arca íouem. 
Porloquallasrequiere S. Tlioirias3 e cómo á parte 
principal deIapotecía,entódós los bíegouernadosRcy' 
nos,y Aluaro/Pelagio las pufo éntrelos demás requi 
íítosconqfehonra^y ennoblece, porq las rique^a> ion 
lasqloshazcpoderofos,y eílabjes, fiedo eifundair.eto 
délos comercios, g y como notableméte ha dicho algu 
nosníeruos h de laguerra?y milicia coq fegu dez-íamos 
enelcapituIopafladofeaffegurahpaSjy íoísícgodélas 
repúblicas,dequíeCicero, / piimerolas aüíaíiamado 
Nemfos^y prmdpalmcte feguCornelioTacifp, / loes 
eldinero enjasguerrasjíédolas masverdaderasy focdr 
rídasriquezas, // porla qualrazónlellamo,Hefiódo 
walraa y fer 3 los mortaÍes,y Terculliano,« dizedel oro' 
y plata q eslafuerza,delas getesinterpretado vn lugarj 
del Propheta Zacharias o en efte fenadcscofumie^ala' 
tráslation délos Setenta in terpretes, de aquí p i o cede el 
coydado co q en laSagradaEfcnptura ¿?fe encarécelas1 
ríqüezas delosRey es de Iuda,Salomo,Iofaphat3y Ese 
chias,llamádolos por ello muy excelletes, y aun de Salo 
mon en particular di ze, q qfue engraüefcido fobre to-
dos los Reyes de fu tícpo por fu much a fabí duna y gran 
des nquezas,como cofas taneceílárias en iosReynos,y 
afsíay autor en derecho r q dize délos ricos q fe puede 
Ílamarpríndpes3a5q yo piefo q es encarecimieto como 
K el que 
ja f Cdp, i 2. peenni* 
pk'dtutitomma. 
p ifj' LÍÍJ. 2 .femon.Sa-
P'3.v, 
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( q i n U b . i J e Pimct. 
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nic,cap,6. 
Suyiásneruosbtilí 
iimíias (tppeíUt fice» 
nm iepofutt Pola ¿un, 
tpíftoí. lib. í- .ítd Pan-
klp , Colíenumm» me-
mmt Cujanm Catdog, 
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\ ^ inordííoiupro iege 
Maniliu. 
Ei dinero es el nemio 
de las repúblicas y ds 
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Ljexquctutomm, 
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é i ipf íuspecmuinqua 
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Lib. i . ieopcnb, 





puhrum per cirmiium 
i m m er urgemum, ex 
trunsUtionc 7 o. iníer-
pret. ubi enim uulgau 
iu oct oniívssái u tti,!s7i¡>* 
jt kgunt omne robur. 
TeniúianHs nutem om-
tem ude&tiani, 
) Lih. ^Regxdp* 
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el q díxímos de Horacio, oqdebaxode aquelnobreen 
tiedeprincipales,y feñores coformandofe conueftros 
paflados5q alos talesllamáua ríeos honies,cafino cono 
ciendo otrorióbre de dignidaddefpues délos Reyes. 
! ij 2. Pues llegando a tratar de las riquezas deEfpaña 
han (ido tíempretan grandes aque'apenas fe podrá h ' 
Imar lo que encarecen varios aufores, que dellas hazen 
tiiemoria, como fe puede ver en PoponioMella^Eftra 
bon3y ios demás Cofmographos.y enPlínío a q quan 
to efcriue del oro.plata, y otros metales preciofos todo 
es defte Reyno3de donde procedió aquella opinión de 
losandouos,feoun el ene are fei miento de Pofidonio 5 b 
'que dauan por afsieto a Efpaíia al Dios de las riquezas, 
y q en la fagradaEfcriptura c haziendofe mención de 
Eípaña luego fe nobran fus grandes minas de oro,y pía 
ta.Porque íiedolas demás naciones poraqtielíos tiepos 
ta faltas deftos ta eííimados metales (como prueua con 
os autores graucs3q acoftubra Athcnco d ) folá Efpa 
ñaera abundantífsíma¿ylas enrriqueciaatodas ,y afsí 
quien ley ere.lo q cuetan varios efcriptores,aüerlkuado 
ios eftrageros,q viníero a ella (calamidad antiquífsima 
deriuefiraprouincía) losPhenicesdeTiroJosPhocen 
fes Cartháoinenfes.y RomanossVerav^asfummasín 
creyble53porque de los Phenices cueta Aríítoteles, e y 
D i o d o i o Sículo3/ q no pudiedo llenar tato como halla 
uanahízicr6 tocios los vafos de feruícíodeplata^y todas 
las xarcias.y 1 afires de fus nauíos,y délos Carthagínen-
fes (fuerade otros autores) dize el ProphetaEzechíel, 
¿ qenrriquezia todas las ferias aq aecudiacolo qlleua 
uan deEíparta.yhafede enteder aquel lugardeftamane 
ra^orq no tenían ellos en fu tierra de dodefacar el oro, 
plata,y plomo q allí fe cuenta,y tábíen porq fe hazeme 
clon del eftaño qlleuáuan?no fiendo conocido efteme^ 
tal délos antiguos fin o en las Islas Cafitherídes, llama-
das afsí delnombrcdel eftaño en los cabos de Galicia, y 
délos Romanos, es cofa mas conocida porque fon in^ 
creybles lasfummas grandes q metícronen el Erario 
de Romalos Capitanes.y gouernadores q de acá yuan, 
ydcf< 
de Efpaña,cap.X. 74-
y defplisios grades réditos que dauaEfpañaalosBm^ 
petado tes .Con q fe co noce auer ííd o I a mas rica proiiin 
cía del mundo, aunque entre en efle numero quaíquiera 
denueftras indias Occídetales.. A fsí fue ion tan ricos,y 
poderofos nueftros Reyes de q ay grandes árgumetos 
en lo q tenemos ele Ía->hí lio rías dcnueftrosGodos,y de 
fu poder,y riqueza, y mucho mayores en las délos fi^ 
guientes,en cuyo riepo pudo Efpaña fuftentar j'untama 
te el fple Jor, y mageftad de tacos Reynos ta poderofos, 
como lo coííderauamos en el capítulo paila do que Jas rí 
quezas, y poder de cada vno dellos eípantaíle a todos 
los eftrangeros,que á ellos venían9con lo qual pudieron 
fuftetar tantos y tan cotinuos gaíi:os3como todos eílos 
Rey no s tenían enlaperpe tua guerra, con q uc facaro de! 
poder de los Moros ,ño menos rícos,y poderoíos Rey, 
nos/obrando para todo3y para mágníficendísini asfun 
daciones /quehan quedado de aquellos tiempos. 
I j ^. Mas a ce rcandonosanueítra eraapenasfepodrá 
exagerarlas grades riquezas de la Mon archía de Bípa-
ña,ít quíeramiremos alos íncrey bles gallos conq elRcy 
nueftroSeñorfuftentalaChriftíandadcotratantamul 
tí tu d de enemigos, o alos grandes reoditos con que ie 
acude al culto diuíno, y fus míniftros, y él grande valor 
de los Arcobifpados,0biípados, dígnídades, í glefias, 
Moaaíterios.,y todo 1 o Ecclefiaftíco,o ala grandeza de 
los titulados y feñores,queay en cfte eítendídifsímo Im 
perío,o alos moradores,y naturales fuyos, viniendo to 
daslas naciones a'enmqueceríe a Efpañaírecónodedo-' 
lars en efto por feñora, aunque como ingratos no le acu-
dan conlacorreípondcncía que dcuen.Lás riquezas de 
n ue lira índí as adonde van cada año,como otras flotas 
de Salomón o Ophír,lasde nueftros Reyes para venir 
cargadas de oro, plata, perlas ̂  y piedras precio fas to> 
do el mundo las encarefee, y pienío: que nadie dexa de 
reconocer a efta Monarchía por U mas tica de q o antas 
haauido en el mundo .y que por efta parte confeffiiran 
ti Efpaña la excellencíi, y primer lugar, que vamos 
prouando deuerfele por tantas coíideradones,y caufas 




a ̂ ímícni tSé íyr . 14, 
cyefcitamcr tumi quan 
tíiipfúpsccunid crcfcit. 
Los 'E ípa i ioks poco 
c o b d i c í d f e . 
h ^ l n T d r p j l c ü r e p m 
lib,f.nij}or.'nec¿tiero 
opere pretiü cjl jufcipe 
reprMiáproterramfy 
tnnlta nr$ itaferdci, er 
p m e x i g m f i M ^ a á m r 
f u s m q u m s m h ü e j l m 
r ü r r r ü cupiditate qms 
i^ucñur id morie per 
iclüariim. 
mfbmis fíe dipútente* 
pmfmdo.ope sfms Atq; 
dimtias áuéüjs qvigTut 
ducs hdbere Ibmpletes. 
neqiiúpijífdfff0 • 
Aporque fin dubda folaelia canforme a fus infinitas tu 
Iqftezas de tordos tiempos excede fiqualqttíer otro Rey 
|no y promneia, aunque en nueftros tiempos 00 goze 
111 os délas grandes y ríquífsimasminas q en fi tiene por 
fef tantas las riquezas que de otras partes goza , que 
puedchazerdefeuydadosafusmoradorcs,fietido efto 
mtich o mas de efpantar, q de hecharfea nueftro üatux 
ral defcuydado3pues conio díxo agtldámetc el otro Sa 
tyrícoa co elmifmo dinero crecey fe augmeta el deííéo 
y cobdída demás dinero 3pero conocerá en ello las dĉ -
masnaciotres5c6 qnanpoca razón tienen por cobdicío 
fos los Efpañol€s,y hechan a efto el defeabrimíeto y co 
quiftadelntteüomundo,hecho por püro valor,ycf' 
fuerzo fuyo.pues auque e ñ o n o fuera algún deffedro di-
^icfidomtiyanueftroprbpofitoHerodoto, h quees 
necedad emprender jornadas y guerras tan peligroíTas 
por el fefiorío de todos terrones de algunas pobres pro 
uíncías^co todo fe fabe que en efte parttcuIar(coforme a 
lo que cfcríucn todos los antiguos) ileuagrande venta^ 
ias a las Indias nneílra mifma tierra , ío qual íácauan 
los cftrangeros^qnado la poíTeyan, y los naturaksfegu 
di ze Lucio Floro, ce enninguntíepofupieío aproue^ 
charfe deftos bienes q tiene en cafepor fer naturalmcte 
menos cobdicicfos fino es ofFrecíedofeello taenlasina 
nosocomo lia fidoen eras Indias,fiedo verdadq qua do 
fe fuero a defcubrir,quado nueftros Catholícos Reyes 
aceptare la cmprcíTa.quado losEfpañoles fe offreciero 
a tatos trabajos y peligros no fe fabia fu riqueza 3 pero 
defpucs 3haliada en no gozariana n o dexara de fer cob 
dicíofos fino fueran deraafiadamentenecios y neglíge^ 
tesypucsfontaii necefíarías c para conferuarfe vn tan 
grande y poderofo Imperio , y fuftentar tantas guer-
ras como tiene con los muchos enemigos de fugran^ 
desa ^ y de la limpie cade Fe que en el fe profefa,proue^ 
yendo con ello nofolamente a las demás Prouincias y 
Reynos incorporados en la Corona de Caliílla 3 fino 
tambícn a les demás déla Chríftíandad íufrentandoen 
toda ella laFee Chatolifacontralos Herejes, y Turcos 
con 
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con gallos tan exccísíoos 3 por lo qoal pues' es Rey no 
para cantos , aprouecha a tantosy llena por tantos la; 
cargares muy conforme a todo derecho , á que Vizxxz 
el honor 5 y preheminencía fegun que por cíla confide^ 
ración loprueuaa la larga Fernando Menchaca, e en 
qtiíenfe podra verlo qnopertenefee a iroeitro propofi' 
to referirlo pues baila aduertir q fon On dubda nueferos 
Auguftifsímos Reyes ios q matíene co fu mucho peder 
enpa^nofolo fueftedídifíímo fenorío^ííno tabie como 
auernos dicho el de todalaChriíliadad y en todas par 
tes co grSdiffimós gaftos y trabajos, íiedo co forme a que 
Hadíuina fentencía deAriftoteles, f Reyes fus vaíTallos 
fubdítos^y confederados 3 y en vna palabra, mas para 
laRepublica que para ÍI mífmos ^ no fe enfeñoreando dc^ 
lloscomolos Monardhaspaííados, fino aprouechando 
a todos, g en que confifteía perfección del efiado délos 
Príncipes, y en qüe fe vee la ventaja que hazela Monar^ 
chíadeBfpañaa todas las paíradas,pueseníodas ellas las 
prouíncías y pueblos fubjetos enriquecían a los que era 
cabe gas, y en eíla ellaenríque5e,defiende3y ampara alos 
demás Reynos ,y fe infiere la grande caufa , porque fe 
deue anueítros ínclitos Reyes el primer lugar y precc^ 
den cía, que por tantas confideracíones vamos prouádo 
que tiene merecido, ^ 
D E L O S S V B D I T O S T F J S S J 
líos del lleynode EJjtaña ,Ju Dígnidadygran-
deva,del grdnde numero, poderj riqueza 
que en ellos ñeñe, 
C A 1 \ X h P 
O C T R I Ñ A es común y verdadera 
- que fe augmenta la excellecia délos Reyes por 
y^^fíj las dignidades y nobleza de fus vaffallcSjafsí 
Neftor en Homero a determina aquella erade comperi 
. ' # . S K z • ten da 
Eípaña llena la carga 
de defender la [gleítr, 
y afsi cieue licuar la ho 
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De la nobleza de los 
fub Htosrefultala grá 
tí. za de /os Reyes, 
b^f* .íumh.dedcfi'nfor. 
cmíi.^.nosigítuf quin-
to t nim (¡mlibet preeft 
meliorihus unto m-dor 
ipfe er homeflior efl* 
c f f Ifi amh. conjlutttio 
nede dignitat. §.mlu* 
mus et.^.¿encrditcrubi 
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tenaade Achilles y Agamánonenfauorde Agamenoti 
por íer Rey de mayor poder y mas ge tc .^y aísidíxo el 
Emperador luítíníano , b que quanto mejores y mas 
principales fon los íubditos ^ tanto mayor y mas 
celiente es el cargo del que los manda y gouíerna , y 
en otra parte 5 c anadio que era premio de la dignidad 
tener muchos fubdítos , o por mejor dezír que folamen 
te coníííleen eIIo3y afsi deía grandeza délos vaflallosre 
ful ta de la República, d como de la hermofura de las 
partes Ja perfección del todo 3 que es otra cxccllcncia 
queconfidera AluaroPelagio e en los Rcynesdízíen^ 
do q auer encllos muchos feñ orí os y dignidades los eiv 
noblezengrandemente, y como dizc la ley de Partida 
f deuefe horarcon eíloslos Reyes3 y efíimar la mage^ 
ftadquede!Íoslesrefu!ta3y es mucho de encare fe cr en 
Efpañala excellencía q tiene en cite requifito como en to 
dos los demás qelmifmo AluaroPelagío varo muy do 
clo.ygrauc junta.por condiciones de vnReynoexcelle^ 
tifsírao3y de grande perfección fegun lo liemos en fus lu 
gares aduertido. Auer fido en todos tiepo^ m^y ores,y 
mejores los vaílallos de nueílrosReycs fe puede collcgít 
de todos los difeurfos paffiidossporq auiendo tenido fie 
pretantoshobresfamofos enSancftidad^y letras tantos 
cápítanes,y varones íoOgnes5ta ricos y poderofbs mora 
dores €$ muy conocida y clara fu ventaja. Mas ía princi 
pal coníídcracíon deílaexcellencia, con fiíte en la noble 
de los vaílallos atigmetadas co may ores títulos y díg 
nidades en q tabien ha tenido Efpaña el primer lugar en 
todos tiepos j porq lo mas q puede alcanzar vn Rey en 
efte cafo, es tener otros Reyes por fubditosy vaífallos^ 
y no puedepaíTar de aquí el encarefeimiento,por fer efia 
la mayor dignidad teporal como pro Liarnos en el capitu/ 
lo fegudo de los quales han tenido en todos tiepos fubje 
tos Eípana,y fusRey es,y délos antiquifsimos es muy ve 
riíímií que reconocían vaflallaícamieftro Rey Hercules, 
Oro L ib io tantos Rey es como de fu mano auia puefto 
porelmundo, y defpues fabemos cierto que los Reyes 
Sueuos fuero vaílallos délos Godos, y que los Reyes de 
L e ó n 
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Reyes cí Efpaíía há te 
nido otros Kcycspor 
vaííaiios. 
g€¡" ^ á á c . ^ h Á z o o t l 
tione Kcg .Nmur tú .p . 
§ . i o» 
León y Gaftillaen quien fe continuo fu Monarchía iu 
uieirón afsi mcfrao otros muchos, pues fueron fus va (Ta 
UoslosRcyes cleNauarra, g y en algunos tiempos los 
de Aragón y Portugal, y caíi iicmpre cleíde el Inclito 
Rey D o n Alón fo que gano a Toledo 3 íes eftauan íuhj€^ 
eos los mas Reyes Moros que en ella aoía 5 y no fo lamen 
té es efto verdad Ono que vaílallos dé los Reyes de Ca^ 
rüllájhan cobrado parias y tributos de otros Reyes co* 
ino fe fabepor hiftorías certífsímas auerlo hecho el Cid 
Ruy Diaz- fuera de ÍBípaña, afsí mifmo han gozado de 
eftagioría5pues en differentes tiempos les han- íído fub--
jetos muchos Reyes de Africa, y agora vltimamente co 
la accefsíon del Re y no dePortugal ¡o fon muchos Reyes 
de las Indias Orientales, de manera que quien coníidera 
re efta grade za^h aliara la excefiua veíala qilcua a los de-
más Reynos el de Efpañ a,fin q nos pueda poner cotradi 
cío en efto otros del mtmdo3m dexar de conocer efía pre 
hemínecía y ygualdad co elJmperio,ííno es conocida ve 
tajajpudiedofellamar co muy juiíacaufa aquelrenobre 
ta grade, q tato effecftaronlos Reyes de las Monarchías 
palladas inntuíadofe eld eE fp añ a R e y d t Re y es, a un q 1 a 
modeftiaChríftíanano cialagara c¡ue vfen déla genera 
lídaddeíte titulo que aquellos Monarchas vfurpauan, 
porque tito es proprío de Chrifto nueftro Señor , que 
es Rey, y fenor-vniuerfal de todos lo? Reyes y feñores 
(como lo vio eferípto el gloríofo Apoftol Sant loan ^ 
h en e! muflo de fu fantífsima humanidad ) y fe o un di-
x o e l A p o í l o l , i y ío auiadíchoelRealPfopheta.^ / no 
de los de vna edad O depo fino de todos los fíglos y eda -
des, 
í[2.Entrelas demás dlgüídádes temporales defpues 
délos Reyesjas que principalmente fe pueden llamar 
afsl fon las de los Duques Marquefcs y Codes,pero por 
la parte, que tienen en lo ícglár porta iciicrenciaq íede-
uejal cftado Bccleííaítíco^y lo mucho q ayudan a todo el 
gooíerno^príncípalmenteen Monarchiatan Chriftsana 
yCathoIica5prímerofehade coíid erar la g r á d e l a délos 
Prelados de los Primados Argobifpos y ObíTposxuyo 
regu.zr Dmn ínusdom i -
Mntimn. 
th.c. i . rcgifcculorüi'.n 
mortalL 
1 ̂ [ Jp/dí. 144vRegHíim 
tuÜrcgnüomniufeciilo-
r í l , ^dúmmáUo ÍUA in 
omnigenerátionc^gC' 
nerdUofíe* 
\ a ^CdpAuofmtgenera 
| i z . q m f i .c&p folite • 
, cu pmi l ibM mnisnt,zT 
1 obciien. 
4 nuíYiíro 
Excellencias del Reyno 
b De his ómnibus t i -
tulisdgunt peribet in, c. 
quisfitdux comes mar* 
chio^c . in ufib>feuicu\ 
in. l . iut i t .z .p. i .zr Cd 
[¿me.incathéog^.p.co 
fder ,^ ,cumfcq í ic t ik 
RcnatusCbopinJcDo-
man.^rácU l i b .u i t . 6 . 
dn.iis, idcok Mdimld. í 
detitui Vkiíippi Regís 
CathoUnprrfdHowbus 
Duques y fu íigoifica 
don. 
c ^ [ Sicmimíízednds 
Rcx ludd dux apelkmr 
L 3. Reg.ca. 2 0.cr in 
tfopkMichM.c* 7 ,ubi 
uulgdtdbdbet exté enim 
cxictdominator, H Mdt 
thcusinEudgclioc.x.lc 
gUexiet dux quiperdu-
cis nomine quilibetfupre 
nmsiominusedá intelli 
temr./ ' . ; 
Principio de la cligni* 
dad de los Codes y 
Marquefes. 
CCfiff L . I 2 . í i> .2 .p .2 . 
número5poclery riquezas temporales no es fací! de refe 
rielo en brcue fumma, fino es con aduertírque fin dubda 
excede en todo efto aíos demás R eynoss por fer verdad 
tan clara q no ha meneft cr prueua. De los títulos Segla 
res b el mas antiguo y principal es el de Duques , que 
por fu figníficacíonde fer güía y caudillo ,110 íolo fe vio 
defde antiguo enlos ex creí tos llaman dofe afsi los capiia. 
nes, pero también en los gomemos de las Repobiícas3 
con el qualnombrefe han intitulado en todos tiempos 
muy poderofos y grandes Príncipes, c porque efte fue 
el verdadero titulo de Moyfen 5y lofue de los príncipes 
Atheníenfes y otros de aquellos antiguos} y lo es agora 
de muy grandes Potentados qtte o o reconocen otros fu 
perío res ni detien ceder e n poder y grandeva a otros &h 
gunos Reyes los Condes comentaron por officíos de 
palacio en que ayudauan a los Emperadores y Reyes o 
en los gouíevn os, por lo qual los honrauan con renom^ 
bre de compañeros fuyos 5 como dos Marquefes en ma^ 
gíftrados fupremos délos términos de las prouíncíaslla 
mados Marchas de algunas naciones 3 que auíendo vc^ 
nido a fer y ano folo título de dignidades, fino de feño^ 
ríos perpetuos por la necefsídad y prouecho publico q 
nocaníasleyesde las Partidas s ce tiene de|los el Reyno 
y Corona de Efpaña tantos tributa ríos, y vaffalios y mu 
dios dellostan grandes,y poderofos que fi fe cuentan 
los de todas las prouíncías y Reynos defta Monarchía 
paila muy ádelante a todos q 11 antos R e yn os h a aui do en 
el mundo,pues en folaEfpaña,ay mas detrezíetos feño-
ríos de todos títulos 3 y dozíentos fedores titulados en q 
eftan repartidos muchos millones de renta, pues contan 
dolos deítalíajFlandcSjSícilta^ apenas fe podra encaref 
cer cfta excellencíay la ventaja que de zimos febre todas 
las Monarchias3 augmetadofe eftenumero con las mti^ 
chas y muy ricas encomiendas q fon como beneficíosde 
los Cau alie ros délas, ordenes militares, y co los demás fe 
ñores q fin titulo tí ene grandes riquezas y feñoríos^ de 
donde claramente fe collíge lo muchadignídad deles 
'vaíiallos defteImperio,y es ferial de folnclitaNobleza. 
Inclita 
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i ] Y no msnos que ias dignidades dichas fe Meucii 
confiderar otras qualídades muy iní ígnes, conquefeha 
auentajadb íkmpre los Efpañoks para gloría de toda la 
naden y Reyno^porquc de la ianctidad de muchos ya 
tratamos en el capítulo fexto de fu grande ingenio y le-
tras en elfeptímo: de fu fortaleza y de los famoíbs capí" 
tañes que ha tenido en el capítulo octano. El juyzío y 
grauedad délos Efpañoles, yadeziamos quantola eftí-
mauanlos antiguos 3 como parece en Plin o el fegundo, 
a fu cortefanía y buen acogimiento páralos eílrangeros 
alaba mucho DiodoroSiculo, h fu conftanda y fuíFri 
míeto encarefee grádemete Lucio Fíoro5y lu í l íno , y jG^ 
tamete con eíto ias veras de fus amíflades Valerio Max. 
c la fidelidad Efpan ola (que es la principal virtud que fe 
puede deffear en los vafíallos, d )es muy celebrada dé 
toda el antigüedad pues í uba Rey de Mauritania déxa> 
ua a fus naturales por traer en guarda de fuperfona Efpa 
ñoles, y lulío Cefarviuio muy feguromientras fe enco-
mendó a fu fidelidad, perdiendo la vida en dexandoios, 
y de la mífma han fido fiempre tantos teftímoníos con to 
dos fus Reyes con fus capitanes y compañeros en todas 
las partes que han andado que fe hariamucho agrauio en 
tratar de cxemplos deíta excellencía pues fon afsi mifmo 
en nüeftrostiempos muy auentajadas en eftaprouíncíá 
todas eftas partes y virtudes morales fobre las demás 
naciones fiendoles fegun Ptolomeo , e muy na tílla-
les y proprías, pero enllegdo aloRelioagí y firmeza en 
laFe eita en ojos de todo el mundo el exceíÍb3coti lo qual 
lio es mucho que fe eítimen algunos, que otros 3 que es 
vnícafalta3y vicio con que quieren los eílrangeros efeu-
rec«r eftas virtudes 3 pues fi fueíTemos comparando eíto 
con muchos exemplos quetenemos de los Afi'rios s Per^ 
faSjGriegosy Romanos,q gozaron délas Monarduas 
pañadas,verían muy claro como so íncomparablemet^ 
te mas humildes y moderados oíos Efpañoks a quien ín 
jtiílamente nota de Soberbioaque níngunés de aquellos 
y que ha^entato menos deíafueros y agrauíos enlas pro 
uincías fubjetas que folamente tratan de ampararlas y 
K 5 enrique-
a % Lib* % ^epiflolepi* 
fcolat Prifcum, 
iCortcfania Efpañola. 
h q Lih.6,c<íp,9. 
Con^ancia j fuffri; 
rniéíito 
c •" L Ú . i.cap,6. 
Fidelidad de los Efpa 
ñola. 
a €\CdfknJn Cdllnlog, 
<i*párttcon¡idcrtia. 
f Jn páimpdrt t td . 
j Los Efpauoles fon de \ 
tiaturalmete inclina-
| dos a grades virtudes. 
Los Efpanolei no so 
foberpios. 
Excellenctas del l 'ejm 
UuscJcfcgíona cuim&xi 
me inuuierifolet* 
pofter. nunqM eminen • 
t u imiiU'cctrent, 
g^f Cicer. ineod, 2 . ie 
omtorjnuidetur uutem 
prefliti ¡iomitiqifrrtu • 
rw ct Aufon^uLde m 
big u/í el iginti .uttMm 
SÍ? ns h-jiiorcímicie obíj 
citur.' 
Aói-, i AnCatdin.tíí 
mchoc m im ofm per fui 
ut iiiuidiÁ uirtute poríá, 
gíoná nonimiiimpu-
iarm* 
tücregn m benegeritur 
cu regn únii gloria mi» 
monon dominutur. 
en vi que ze ilas 3 y ios magífi raaos Romanos reñidos 
moralmerite por mas vírtuofos quando mas bien fe auiá j 
con íus Tubdícos les robauan fus h asíendas.pero cfta fue; 
fiemprela naturaleza de la gloría, e humana y como . 
dize Velcy o Paterculo, / de ios lugares altos y prehel 
mínenecs, que como eílan muy fub;etos ala tmbídía, a\ 
i lo eíiaa a citas detracción es que fon fegun Cicerón , %\ 
i agudamente dize3nopeqtieñaparcedeftagloría y excel^ i 
jlencia. 
I ij^.Pero llegando a cerrar cfras excellencías^y k con^ 
Oderacion de la nobleza del Rey no en quantoalas digní 
dades délos fubdítos coníiderando a ios Reyes deEfpa-1 
ña3como maeílres déla Inclita O ííden del Thufon cuya 
grandeza es muy claro queconíiíle en ferio nucítros Re 
y es y t raer efta n obilífsima in fignía es incorporabíela ve 
taja,que haze a quantas prchemínenciashaauídoeo el 
mundo, pues no ay Emperador, ni Rey/que no la eftí-
| me y precie por vna fingular honra3 y afsí vemos que ha 
íído y esclReynueílro feñorcomo talmaeftre fuperior 
de los Emperadores Reyes y mayores Principes de la 
Chrííliandad, pues fabemos que los ferenifsímos Em^-
peradoresFernando Maximiliano, y RodolphoelRey 
de Francia Francífco, los Reyes de Portugal los Archín 
dLiques3Duquesy mayores íeñores del mundo han to^ 
mado de mano del ínjuftifsímo y Máximo Carlos Qiiín 
to y del Rey n ueftro feñor, como de Principes Sebera-
nos eftaíníignía reconociendo claramente la voz de 
paña, y que pues^goza de la Monarchía prefente, es ra-
zón que fele fubjetenlos mayores Príncipes 3 principal- j 
mente empleando fu poder ( conforme al Bi a fon deíta 
orden ) en deffender la Igleíía en ampliar ía relígion^y I 
manten c t en to das partes juíh'cía.,cumpliendo con aquel j 
requíííto que princípalmete bufea en los buenos Reyes j 
el Magno dodorSant Gregorio, a no tratando de en 1 
feñorearfe, ni defubjetarfe con violen cía a fus vezínosj 
comohan hecho los Monarchas paííados finodeampa" \ 
rarlos y deflenderlos délos comunes enemigos de nue^ • 
ftra fagrada religión por lo qual es mucharazon que dej 
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fu grado reconozcan todos fus excelienciasy 1c coticé-
cfán d priiucr hig^r qae por tantas rasones fe les tleuc de 
juftícía, pues claramente hafta agorahemosprouado^q 
no ay excelicncíaen las Monarchías que no ia tenga con 
• i m á c s i % i fes la de E í ?a 
D E L O S T i r V L O S T R E N O M -
bres que han vfado los Reyes de EJpaña, por 
muafira defus grandevas y de la Inc lita ex~ 
cellenciadel titulo de Caéolicos 
dequego&am 
C A Í . X I L j f i m l . 
I E M P R E ha fidoparticular excel-
IendacnlosReynos,vfarfus Príncipes de 
títulos y renobres que declarailcn fus gra^ 
d» zzs y porprocedei eftosdetodas ellas 
me ha parecido referuar para cite lugar lo 
r t ? to< • df - - .. na i'1 e E l \ idn a, y ce m r < on ellas tod o el a i 
• o Ln*3.s cftg roní i timbré antiquífsímá que 
debimos fe veeenlosReyesdeEgyptollamadosPhamo 
nes y defpuesPcoíomeoss los Perfas Xerxes y Daríos, 
los Latinos Syluios, y los Romanos en fu Imperio Cefa 
res y Auguftos con otros muchos deíla manera, a 
trelos quales renombres, ay vnadifferenciaquenoh an 
confideradoíos que deílos tratan 3que los vnos fon to> 
madosdelafortalesa, poder y otras vírtudes3o grande-
vas délos que ganaron5 tales títulos, y íos otros fon faca 
dosdelosnombres propríosdélos fundadores,o aug^ 
mentadores de los Re y nos, o Imperios que los Latinos 
llaman Patronímico^ aunque con el curfo del tiempo fe 
haziannombres de dignidad paffauan a los fttcceíTores 
juntamente con fusfeñorios, h aunque fueíTcn nodef-
cendienres de aquellos, fino de diííerentcs y eftrañas fa 
iiiilias, d e 1 os p rime ros es el de Ph amones que fegun S. 
Híeronymoíigníficaferozes^eí cíe Augufto que quiere 
dezir 
Rcnobre enlos Reyc l 
y Rey nos ha fide co-
fa muy antigua y vf í -
da. 
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idezí raugmentador 5 aunque con mas alto fentído que e 
|verbo;jdedonclefederÍLiaua3y del que le podremos dar 
I en Romance, aonqlellamauamosno ímpi opríamete lie 
no de Mageftad. c El deXerxes ,qLie quiere dezír ba-
talladores como leínrerpreta Herodoto, d y otros mu 
chos delta man era, délos otros fuero losdePtolomcos 
Síluíos,Arfacídas y fus femejantes, de que vfomas elan 
í íguedadgentileza,porque como tenían por Díofes3o 
! Héroes a los tales fundadores^ ampliadores délos Rey 
nos5eftímauan por gran cofa fus nombres, para cotínuar 
lospor t í tu ioy mueftra de grade dignidad en fus fuceef-
fores, como lo han hecho cola miima ceguedad los T u r 
eos3llamando a fus Principes Hotomanos del nombre 
i de aquel que comento aeftender fu feñorío3y aun enlos 
I mífmos nombres de fus excellencias confidero muy bien 
Hieronymo Ofor ío ^ e que con llamarfe fiemprc los 
mas de los Reyes antiguos fuertes Batalladores augme^ 
tadores,y fus femejantesdexaronoluídadoslos queper 
tenecen ala equidad y juñícíapor quien fon cofiítuydos 
y permanecen ios mifmosImperíos,y en que díze elPr© 
phetaCfáiaSj f que confiile elpoder dcÍosReyes3y af-
| ü con fdalumbre natural 3 reprehende grandemente en 
i losPri.icípes elgranPhilofopho Píutarcho, g preciar 
I fecamo d e 1 apotencia quc fe oluídan de las demás vírtu^ 
• dcs.con fer verdad lo que dixo Tertuliano, h que es na 
; turalmcnte mas agradable eloembre de piedad que del 
j ; poder, el qualnodise virtud en quien le tiene^fiendolas 
| : virtudes morales^reípedodeíasRepúblicas tan neceíTa 
1 jrias cilios que la rigen y gouiernan que dixonotableme 
!̂ te Y al erí o Máx imo , ¿ noauer hazañas ni triumphos 
mas de efiímar enlos grandes Principes que las buenas 
coPtombres y y con niucha razólas precia y bufea en ellos 
MarcoTul io . / Contra la opímíon que tenia el vulgo 
conformandofe en éftola voz de aquellos corrompidos 
dempos con el di ch oque de fp u es ordinariamente traya 
en la boca Caíígula 3 m que con efte autor fe conocerá la 
poncooa o. ue tiene encerrado , pues deziaqueera affren 
ta de los Cefares y Emperadores llamallos buenos,y afsf 
7 9 
le psredo a Plínío el Scgtindo n qüe era cofa muy nucua 
en el mundo co efto cncarefce3 la grandeza del fobrc 
nombre de muy bueno que fe ama dado a Trasarto5nue 
i h o famofo Efpañol 3 y que el por fus muchas virtudes 
auía merecido 3 notando de camino aquel abufo que fe te 
tenia debtifcarnobres nucuamece inueíltadoSjdexsLn" 
dolos vulgares mas importantes en los Pnncípes,y af-
fi entre los Chriftianosparatíttilos délos reyes ííempre 
fe deuen eftimar en mas 5 los que mueftranprímeramen 
te fu religión y Chriftiandad , y defpues los de las de 
mas virtudes morales mas neceííarias alas RepublícaSj, 
fiedoeftala verdadera felicidad quefeliadc eftímaren 
los Príncipes, o YenEfpañatodoshamoftradolagra 
de Religión y luftícía de fus Príncipes, pues ííempre fe 
lian ÍlamadoReÍigíoOfsímos3 CathoÍícos,y algunas ve 
ses buenos^ juftícíeros, porque puerto cafo que fe aya 
continuado mucho algunos nombres propríos como 
el de Alfonfos 3 y Femados,tenidos ííempre por díclio 
fos enCaílillajpero a cftos es claro que no los podemos 
llamar ti culos, o renombres de dignidad^ como a los ô  
tros . D é l o s quales cimas antiguo que h alio auer vfado 
los Reyes de Efpaña es elde giorÍoflfsímos3y Flauíosa 
y aunque el de Flauíosno tenía niogima deftas fignifica 
cienes dichas, pero en fu tanto girando aun honrofiísí-
mo refpedo ,moíl:rauan muchagrande^a,dcfi:a mane 
rafeínrímlaroncafítodoslos Reyes Godos5 defde clin 
clíto Recharedo, como parece etilos Concilios Toleda 
nos,y leyes de! fuero Iuzgo,y aunque en ellos no fue 
nombre deFamílía,nitomado de algunos grandes prín 
cipesfoyosjcomo éntrelos Romanos, f queleconíer 
ruaronlosE.mperadores dcConftaníínopla,enmemo^ 
ría de Conftantino Magno, primer Emperador Chi i -
ftiano, y fundador de aquel Imperio de Oríete, ^ vfa^ 
uanle nueftros Reyes con aquel rcfpeclo de religión, q 
en orandefeío eñe renombre de conftantmog porfeñal 
de f a prehemineci a. y para moftrar cláramete en la igual 
dad del titulo, que en vn mifmo tiempo vfauan5conÍos 
Emperadores, que enningnna manera íes era fabjetos, 
porque 
imo iujltsde CMCÍS J. 
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_ Reyes Godos llama' 
Uosglonoíiístraos0 
porque no pudieran har-er eíto filo fueran, pues porta 
tos autores Cabemos que las ín íígnias y mudtras Impe-
riales era prohibidas a todos los fubdítos del Imperio^ 
r como lo fon agora en Efpañalas ín íigníaá Reales, s y 
cfta creo quefue la cauía que moiüo afsí mífmo a los L o 
gobardosen Italia parallamarfe Fiauíosíy nocomodí 
zen Paulo Diácono , t i y Sant Anroníno u por fu Rey 
AutharoFiauío , pues luego fe hade ofFrecer la dubda 
de porquecftvRey felo ayaUamado,efta ygualdad que 
decimos con los Emperadores procuraron también 
moftrar en otras muchas cofas los Godos 3 como es en 
los oí ficios dePalaciOjy guerra5enlas Monedas y otras, 
cofts.dellemodo a hafta llamarla R-eal Ciudad a Tole-
do 3 donde tenían el afsíenc o de fu corte 3 porque llama/' 
uan afsí los Emperadores aCoftantínopla, x y aun ñ 
eft-a verdaderalaíetra en vnaíey!delfuero .Iuzgo,j que 
dizc Doñeas eftableccmos que los Reyes deueferefley 
dos en la ciudad de Roma podríamos conjedurar que 
Uamaro afsí aTole do dode fabemos por todas h i fio ri as 
y algunos C o cilios de aquel tíepo.q fe aüíade hazer, y 
habíala elección de los Reyes Godos , porq alamífma 
Coílantínopla llama uan también nueüa R orna, ̂ bí efe 
q con mucha razón fe píen fa a qüe aquella ley efta erra--
da y que fe ha de leer en la ciudad Real, como debíamos 
. que llamauan a Toledo,porq afsí efta en el original latí/ 
no.que es elverdadero,pero tabie es cierto quede la ma 
nera propue'ftafeleeen todas las traduciones antíguas,y 
fe cofirma e í tak exura co ver q en el antiguo fuero de So 
brarnc>en el titulo de como fe ha deleuantar Rey enEfpa 
ña, también fe torna a desir q fe dcue al^arel Rey en Ro 
ma,o en ciudad metropolitana de Arcobifpo, o Cathc 
dralde Obifpo alludiedoaefta coftührede los Godos 
0 fígüíedoporlo menos aquella ley delfueroíuzgo^qO 
cfta errada es ta antiguo el error como eftó otros renom-
bres de masMageftad quitadas apartacftas ccypetecías 
vfaro los mifmosGodos como era el otro degloriofiffi 
mos,y pardcolarmete feledaefte tituloenelc5cilio to^ 
1 edano terceroalmifmoRecharedo qle hizo celebrar 
por 
de £jpana,capVllJI. Z L 
porüircuchaexcelkíidajdel quaí también vfauanlos 
Emperadores por aquel tíempoc b En otrosde aque 
líos Concilios Toledanos fuelen fer llamados tfueftros 
Reyes Chríilianifsímos, como defpues fe lo IIamaron 
los Reyes de Leoo^a quien intitulo delta manera el Su 
mo Pontífice loan Cfctauo en la bulla y breuc ftyo^dírí 
gidoal Rey don Alonío el Magno^que refieren afgu--
noseferíptores, c aduírtíendo enefte renombre y tí' 
tolo , d y no es mucho que felepuííeííe aquel Póntifi^ 
ce, pues cotno lo n oto muy bien Palacios Rubios, e el 
título de Chrífrianifsímos ,es comisa al Emperador y 
todoslós Príncipes Soberanos. Intitula ron fe afsímíf 
molos Reyes Godos R eligió fiísimos, cómo parece en 
el Rey Sííebuto, ee Gundemaro5 / y otros dellosay 
e lían do elle gran renombre oluídado en los Reyes que 
defpues han füccedido, o alómenos no auíendo merao^ 
ría de que le vfaíTen , fe íes ha buelto a dar por !a Sede 
Apoftblíca,llamandofelo al Rey Do Phelíppenueílro 
Señor, el Summo Pontífice Pío Quinto en algunos bre 
uesfuyos. Otro renombre muy honrofo han tenido 
algunos Reyes de Efpaña que es^padres délos Pobres 
afsí llama Sant IfidoroalRey Süyntílahrjo del Catho 
lícoRccharedo, y no falto quien le continuaííe pues el 
Ar^obifpo Don Rodrigo dize auerfelo llamadotam 
bien elRey D ó n Sancho elDeíTcado,hijo del Empera 
dor Alonfo Oñauo,y en fu fepultura en Toledo feto Ha 
mala exccÜehtifsimaRcyna doña luana mugerdeliRey 
don Enrique el fegüdo 3 que verdadeuamente es vn ti tu 
io honrofifsímo s y muy regalado parapechds CHríftía 
nos, y tan conforme al officío, y obligación dejos Re-
yes. g Que parece excede al de padres déla patria,que 
tanto eílímauan los Romanos, pues eítano coníifte en 
la pura tierra donde fe nace g g (como fe collíge d é l o 
que elegantemente díze Cornelío Tácito s h )fino en 
la compañía, y vinculo délos que la habitan, entre los 
quaíes los pobres principalmente tienen nccefsídaddel 
ayuda,y refugio de los buenos , y juftós Príncipes y es 
muy grande argumento de quelo fon el cuydado de las 
b ^[ ¡nepijljnter claras I 
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11 nobrc de Cathoheo s 
jtauo principio en ReM 
! charedo.' 
pctfbnas mi fe rabí es que canto fe les encomendarían las 
(agradas letras, h y lo dixo admirable mete Plínío elfê  
guado, 7 aTrajano, añadiendo que fiel Rey no abra 
^a, ayuda ,7 amparaba eftos que nacen en confian 9a fuya 
( ó pordezírmas Chrííf íananlcntc en fu encomienda ) 
acelerara el tín y deítruyeion de fu República. 
é 2, Pero no nos dexadetener en confiderar otros re 
nombres el Inclito; y infigne título de Catholicos de q 
¡Hieitros Reyes meridfsí mámente gozan fiedo proprío 
íuyOjO por vna cierta eminencia,de manera que conde 
zit elRey Carbólico fe entiende el de Efpaña. Es cite 
apellido propriamete denueftrasa¿i:a Feé a y delaígle 
fia R omana, como fe vce en elSymboío de Athanaíio, 
c 11 el de los Sacros Codlíos Ni ceno y Coftantínopolita 
no y los demás que la Igleíía ha recebído y el que fe caiv 
ta en la Míí ia , h y como lo declara Sant Pacíano , ce 
dando muy notables razones del vfó de eíle apellido C 
quiere dezíreftenombre vniuerfal con cierta lignifica-
ción de vnídad) qual es nueftrafagrada Fee5 y la Iglefia 
Appííolíca Romana de que junta muchas razones Al^ 
iiaro Peí agí o, c yenríueftro vulgar fe pueden ver en 
los diícurfos del doclo Padre Fray EPieuan de Sala zar. 
d Y por las díuifiones que ha auído íeuatadofe en ella 
tantos here|es, differenciauanfe del! os los verdaderos 
Chfifhanos, dd y llamauanfe Catholicos, appcllído 
que añade al de Chriftianos, porque refpedo délos 
Gentiles , y ludios y en fu oppoficion todos profeíliua 
fer feguidoresdeChriftoque es loque dize cílenom^ 
bre de Chriliíano 3 pero los Catholicos fon los que ver 
daderamente le liguen, como miembros fuyosy defu 
Iglefia incorporad os en la vnídad y obediencia della9 y 
los demás apartados defta vnídad , y fequaces de los eiv 
rores y defatinos que ha elegido, que eíto quiere dezír 
en cffeÁohereges, e de aquí vino atener eftenombre 
de Catholicos grande dignidad ̂  y fe ha tenido y tiene 
con mucha razón por particular excellencia en losRc^ 
yes de Eipañallamarfelo. Entrelos quales el primero 
que fe i 11 ti tu 1 a a fsi Ta 1 o q u e yo creo) fue Rccharedoco^ 
mo í 
de Bjpam, cap. X I I . S i 
mo aquel qüe auíendo dexado dd todo el error de Ar^ 
rio, en que fus paffad os deígradadamente, y CQ mucha 
ignoranciaauiancaydo/e reduxo, y fubjeto ala Igkfla 
Románá, licuando tras íí ratos millares de fubditos,de 
manera que mereció honrarfe con efte nombre porbla-
fon de tanfanefto hecho, y tan encarefeidodel Gloriofo 
PoncificcGregorío Magno, / en la carta que a efte Rey 
efcrmcdandoleelpárabíen,de tanheroycay Chríftíana 
hazaña s de aquí entiendo que íc io boluio a liaraar5ei 
Rey don Alonfo el primero 3 yerno del ftey Don Pela-
yo (queesel que común mente fepíenfa auer gozado ; 
el primero deftenobilifsimo título) y la razón porque | 
le boluio a vfarfuerade qüe fu mucha religion.y firme-; 
zaenlaFelo merecian 3 pudo fer muy conforme alo dî  
cho porque defeendía del mífmo Rey Recharedo, co-
mo todos nueftros híftoriadcres affirman, y es muy or 
diñado , los que fe precian déla defcendecía de alguna 
perfonafamófa^ tomar fu renombre,y viene muy a pro 
poíito la eftímacíon, que delta fuccefsion 3 y defeenden 
da merítífsimamerite fe hazí a, que nombrando (como 
enotrapar£cloliemosaduertido)aefte Rey don Alón 
ío clGatholíco fu nieto el Rey Ca í to , en vn priuílegío 
fuyó dize, que venía por derech a línea, y fuccefsion de 
Retbaredo Rey 3 los Go dos,y lo mífmo fe di ze en vna 
cfcripturaqeftaenlalglefia de Lugo , y refiere a la letra 
Ambrofio de Morales, g otorgada por vn Obifpo 
Odoano,y lo q es de mas authorídad^ofirmada por el 
mífmo Rey D o Alofo el Caiholíco 3 en la qual íe añade 
qdefcendiadclfandoPrincipeHcrmcnegildo.yaunq 
efto feria pofsible por auer dexado efte fando fuccefsío 
no pienfoq defeendía del, fino que lo díze por moftrar 
quanto fe precíaua de lafangre defios dosCatholicos 
hermanos, y la honra que a fu defeendencía dauaefte 
Inclito Martyr,fegun lo que otras vezes hemos dicho. 
Eñe titulo deqgogoelRey do Alonfo el primero, y de 
xo a fus fucceííores, ha dado occafio de errar a algunos 
efcríptoreseftranger(ys.YpríncipalmcnteFranc€fes,q 
di ze h de Cario Magno (como dezíamos en el capítulo 
_ L 
l i i renombre de Ca-
thoiico tuuo princi-
pio en Recharcdo. 
Rey do Alonfo el p i i 
mero llamado el Ca-
tholico por fer defeco 
diente de Recharedo. 
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li er Tirrenor. 
o^lnuiurbemijiocl 
f e g u n d o ) q u e h í z o a i o s G o d o s y E fp a ñ o 1 e s j 4 d e x a fe n 
lahercgiadc Arrío.con fer verdad que ya no aula raílro 
detalhcregíaenEípana, Y paraeílo tomaron occafion 
del otro error en q cay ero Volaterrano^ / y Vuolfgan 
go Lacio, / dísíendo.que tuuo aquel Rey á&n Alón ib 
efterenobre^porauer limpiado aEípaiía deíla í eday 
heregía. Y verdaderamente no fue íínoporqdefcendía 
del Rey Recharedo3qhizo cíieínclito hecho5alos quâ -
les pudiera conueccrlo q ellosmifraos acabaoandeef" 
crioír del proprio RecharedOjdeSifebutOjVuamba.y 
otros Reyes Godos, llamándolos a todos muy Gathoií 
eos,y Chriftianos.aisi que poreflas cofas, y otras femé 
jantes no fe les deuea aquellos autores Frácefes mucho 
credítOjenloqeferíüedcEípaña .y cafinofelesaunade 
dar el perdo5q merece los q en obras tan grades comete 
algún defcuydo, m pues pueden dexarloqno muí eren 
bíc aueríguado3ymas en cofas femejatcs^porq fon eftos 
errores muy dañofos^y preíudícíales 5 como es el q hev 
raos díchoparaEfpaña, cuyos Reyes ta de antiguo fon 
Catholícos y ChriííianifsimoSjporq no faltara ignora^ 
tes délas verdaderas hííl:orías5q les den credito^no co" 
íiderando3que fe fiarode faifas relaciones^ y de autores 
menos authentícos^porq fin dubda todas ellas imagina 
cíones parecen facadasde aquella ChronícaFracefade 
Cario Magnoatr ibuydaaIAr^obifpoTurpino¿quere 
buclta con mil fábulas eferiuío algún burlador, y la te^ 
nemos en efta opinión traducida en Cafícl lano.porlo 
q u al fe m o ti í o j u ftí fs i mam e te M y r íí 1 o L e s b i o, n abuf*-
car en la hii tori a las opinión es de los naturales, y a dar-
les mas crédito 3 como también lo conOdero aduertida-
mente Emilio Probo, o cuyas fentencíasauíandetener 
delante los ofostodoslos eferiptores^parano íearojar 
a desir cofas tan fuera de fundamento. 
Ij^.Pero fiIlamafemos,cp la común opínío,elprímc 
ro que gocodeí le renombre de Catholico al Rey don 
Alonfo el primero feria de mucha confíderacion ver q 
felevuieífepuefto fietido enla pofefsion Real folamen 
te Rey devn rincón de Efpaña, etilos principios que 
tratauan 
de España3cap.XlL 82 
tratauánderecuperalia5comoporfenal3 delgcneraí fe-
no l í o , que en ella tenía pues, no quiere de zír, otra cofa 
Rey CatholícodeBfpaña^finoRey vníuerfal, y vníco 
della.Siendo tamb'í exorno vna Propíiecía^de que ven-
dría a eftardebaxo del feñoríodeítus Reyes llamados 
Catholícos,todo4o q verdaderamente coferuaf^lá íin--
cera religión y reconocícffe a la SanñalgkfiaRorriáóa, 
por cabera syhiobcdecseíTe, finía mezcla de he regias 3 
que ay en toda la demás paf rc'deía Chnftíándád fuera 
defte Impeno3pues,ííalgunapróüincíab eftadofepuc 
de gloriar de la conferuacíon denueftra Fe,fon alcm^ 
nos citados fiii título Real-páráqtre íes quadrafe fio nin-
guna excepción ales ReyesCatho!ícos,tí rchoinbt^ de 
la Igleíía Apoítolíca, que con ellos como con muy ama-
dos y faborefeídos hijos aüía comunicado, permitien-
do en fenal de fingular amor, y para mueftíade fu mu-
chu éxcellencía que fe intitulen cómo ella mífmá. Afsi 
vemos que todo loque verdaderamente la obedece, y 
reconoce por cabera, todo lo que cita del todo limpio 
y fin macula ucheregias y errores en laFé, todo el íeño-
río que fe puedcllamar verdaderamete Cathollco,csla 
corona y Monarch íadeEípañá . Yefperamós en Dios 
fera cada día mas acrefeen cadaja religión, y FéCarfioli 
ca,debaxodéfte Auguftífsímo Imperio, eftendiendofc 
ala mayor parte de la iícrra5comoíeha hecho y h aseen 
las Indias^y nucuo muitdo. Yenla india Oriental, y íf-
las dclla. Por lo qual merece efte Re y no grandes fabo^ 
res, y preh eminencias enlaCatholíca Iglefía3y particu-
larmente, que no fe coníienta vn abfurdo, y íncomie> 
nientc tan claro, como confcniír que fe anteponga otro 
en fus filias alos Catholicos Reyes. 
Ij 4. De todo efto fe coilíge la m 11 c h a c x c e i 1 e n c i a, q u e 
tiene el Reyno deMpaña en los tííulos,y renombres de 
fusReyeSjporceftímoniodefus virtudes,y grandevas, 
fin que para prouarlo fea menelter, traer lagares muy 
ágenos délo que fe trata, fíendo íacrüegío quitar alos 
d e 1 a fa g r a d a e fc r i p t u r a í u proprío íentído, torciendo 
los a colas diffcrennfsímas, de lo que dízen,porque no 
L % puedo 
T o d o el feííono M o -
nárchico verdadera-
nknte Catholico,, es 
de los Reyes de Hipa 
JtxceUenctas del Remo 
aff l» Qaihdog.j .par. 
confidcrat, 30. 
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i i [ íácó&e Boncitd. in 
PmegirM Rfg. Fra/üc., 
El t i tulode Cathol i-
eos en Efpaña. es mas 
aiiCÍ2;uo q el dcChri-
íhanjísimos en Fran-
cia. 
puedo dexarde noíar eílro en Cafaneo, a etqual alega 
vn lugar de Efaias, b para engrandefeer el nombre de 
fosRcyes cízicndo^ que es fu nombre nueuo, fíendo ta 
antiguo en los Bmperadores3y eníos Reyes deEípaña 
pues el fáncflo Pontífice León fegundo llama Chríílía^ 
nifsím.o al Rey Eruigío de los Godpa, en vna epiftola a 
Qoifico Arcobifpo deToledojyiomifmofo fucceííbr 
de L eo Benedicto en otra carta, ce y no folo a! Rey íino 
rambien aíanación y prouicíaílama Chríílianifslmael 
mí ímo León efcriuiendoavn Conde Simplicio,y true-
ca de lia manera aquel lugt ry otros muchos^ Cafaneo 
v fu v pan do para alaban cas de fu Rey no lo que fcdixo s 
por la lanera ígU fia Catholica Romana 3 aüquc íi vuiera 
de fer lícito al os Eípañolcs , por go^ar nucí tros Reyes 
de fu apellido, y titulo auía de fer con mas canfa permi-
tido, en lo qiíallleuafí ta bien muchas ventajas a los Re-
yes de Francia, por fer fin comparación de mas honrra 
11 amaríe Catholicos que no Chíiftianifsímos^ fegun lo 
que encarecen el miimo Cafaneo, c yantes del otroau^ 
tor fuyo, d engradefeíendo fu Reyno,piies como ellos 
mifmos para elle fin confieíTan el de Chriftianifsimos 
es titulo de los Emperadores, y. el de Cath olicos es de 
lamífmalgleííade Dios. Y pues vale en todas materias 
laantiguedad en materia de prsecedendas, es de aduer-
t í r ,que elle renombre es en nucílros Reyes mas anti-
guos, que el otro en los deFrancía, aunque tengamos, 
por el primero quegoco del Inclito renombrede Ca-
th o'ico, a! Rey D o n Alonfoel primero,el qual fuealgu 
nos anos antes que Cario Magno , en quien di ^criauer 
comencé-o el renombre de Chrííh'aníísimo entre los 
Francefes , pero aduiertecon mucha razón Palacios 
Rnibios 3qiie filetuuo Cario Magno , fue por fer Em-
perador, cuyo es propriamehte elle título. Y con fer-
io ya coronado elinuidífsímo Gados Quinto, en el in-
íirumento que íc h i z o , de la L i g a , entre el, y el fummo 
Pontífice Paulo Tercio, y la República de Veneda,el 
ano de m i l , y quinientos, y treinta y ocho, no le llama 
k Sede Apoftolícacon elrenobrede Emperador, fino 
con 
J de £fj?ana,cap.X¡L S3 
coa el qm ks perteruxia por el Rcyno de Bípañn noni-
brandóle ííempre fuMageftad Catliolica,como vcrda:l 
deramentemas alto y exceílente que otro ninguno. Su 
continuación defte título dcfdecl Rey Don Alonfo eí • 
Prímerohaftalos Inclitos Reyes Don Femando y D o ! 
Salfabelllamados por eminencia Catholícos,íio folo 
eftuuo en tradición fino también en vio de públicos in^ 
ílrumentos 5 que fon grandes teftímonios de que fiem 
prele vfaron y tuuíeron por proprío lo*s Reyes de Leo 
y Caftília 9 porque fe lo llama el Rey don Ordoño cipri 
mero en vnpríuilegio Tuyo que tiene la Igíeíía dc'Ouíe-
do conformando la dotación del Rey Cafio, y el Rey 
Don Sancho el Gordo,en otro Priuifegío dado al Mo 
nafterío de Sanios en Galicia en confirmación de otros 
de fus antcceííbres^y lo queesmas de eftimarafsímifmo 
fe da título de CatEólíco al Rey Don Alonfo el Sexto 
que gano aToledo en vn concilio que fe celebro en el 
Monafteriode Hufillos preOdíendoen clRechardole 
gado Apoftolíco, vfando en el contexto del modo de 
habianndiffinito mefmoq agora vfamos, d y el Rey 
'Don Alonfo OHlauo que venció la batalla tan nombra 
dade las Ñauas de Tolofa fe n obra el Catholico en vna 
inferípcion que ay en elantiquifsimo Monafterío de Sa 
hagun^hechaen la era de mil y ciento y noueta y quatro. 
Y afsi pues tienen en cito y en todas las demás confide^ 
raciones pertcnefeientes a la Religión Catholica tanta 
excellencíanueftros Reyes,tfohadedifmínuir fu prehe 
minecia ni feries de algún perjuy cionofer vngído.s^q es 
el fundamento en quepriñcipalmete elrriuanlos eftran 
gerospara negar fuprecedencía.L o vno porque es falío 
dczírquelos Reyes^e Bfpañano fe vngen, como pare-
ce claro en la elecio del Rey Vuamba délos Godos^cuyál 
vncion fue tan milagroía como cueca el S.Ar^obifpo de 
Toledo lulíaao qdclla eferiue. ^ Ylomifmo parece enla 
ínftrucío defte K eyq prefento íufuccefforelRey Erui-
giopara fer ekgído^y vngido en el Cocit.Toled^no xi], 
aunqno aya mas «antigua memoria defta ceremonia eiv 
tre los Godos cola manera con q la pidió en fu elecio e! 
L 5 ~~Rey 
Cot inuadóí ie l titulo 
d? CathoUcos m los 
Reyes de t Ipaíía des 
de don Alonfo ei pri" 
dff m m i m i k ü u r c u 
ccRíto a* cofenfá fuprá1 
difti Catholici Regís et, 
híbetur in mua cdcñiQ-': 
rü MijfdñiscolltíHmei 
¡ Reyes d^Eípaña í i e -
} he derecho de fcrvfi-
• gidos y es muy anti» 
! guoend os. 
e f f Cumsmminitetíá 
BaptijLftilgofAibr.i. ' 
Excellenaas del Reym 
i í 
íqce t i tu l i sFhi l ipp . 
Reg. Cttholic. in pr<e 
gf*Eft/M Enckirid. de 
los tiemposfoUé6* 
h^Cafdn.inCiíhilogr 
Rey Vtiatnba parece q de mucho antes era eoftimihre 
guardada entre los fiis Rey es , como también fe coiisge 
del tratado que anda entre los Concilios de Eípaña Uâ  
tnado vfa regía que fe entiende es de fañt í'íidóro^ dedo 
deconftafereííacerémoníamas antiguare loque pie^ 
fa lacoboMainholdü, / Laqua! cofhimbre fe fueo!'-
uidanddcnlos Reyes de León y Gaftilla, porque las 
mucbas occupa^cíonesy guerras conque entrauan en él 
Reyno3no daua logar a cita folemnidad teniendo por 
bailan re la fuccefsionquecondnuauan, como yaloád^ 
mrüó^bícnF. Alonfo Venero 3^ y yo también conjé/ 
duro que no fe quífieron obligar a ceremonias.qüc p¿¡> 
'dícííen alguna vez feroccafton derebueítasfobrefí aoia 
fido legítimamente vngídos , por defarraygar íosrái^ 
ftrosde eleccio y introducirla fucceílofl que pretendía 
y era tan importante al Rey no, corno en otra parfeh 
mosprouadofi Yafsidefpües que lo tuuieron aíicnta^ 
do 3 vftoalguno^ que fe vngieron y coronaron íblame-
£e3yafsifabemos por áutores granes que fueron vngí-
dos el ínclito Rey Don Alonfó el Magno, y otros Re^ 
yes nueftrbs 3 de manera que pueden muy juílamente 
vfar en Efpaña defta ceremonia no menos antigua en 
ella que en los demás Reynos don de ha permanecido la 
coftumbre. L a otra razón para deshacer aquefte argu 
mentones quepueílo que ño fe vngieílennoprouaran 
jamas los que en ello fe funda, quepor folaeftarazón 
hande preferirfelos Vftgfdos a los que lio lo ion aunq 
mas caudal h aga deíla prehemineciá los Francefes , h 
porque como los Reyños fean dignidad temporal39 ha 
blando en mas fuertes términos, officío de jurifdicion 
fuprema, baftc eiiellos la elección,50 ÍUcceOon jufta con 
la pofcfsion real para cofeguír todos ios priuilegiosanc 
xos al Re y n o, que n o fer i a afsienlas ord ene s ,o di gní da 
Ecclefiailicas cuya efficacía coníiífe en la confagracíon, 
die fasquales no fe puedehaizer argumentó. Y afsifue^ 
ra muy grande abfúrdo cbtifeíFar que el Rey de Sicilia 
( í íkVbiera) precediera al deEfpana,y otros conoci-
damente mayoreé¿ aun que ya aquel Reyno,y el titulo 
d e E f y m á , c a p . X l l , 8 A 
del de Híerufalem fon de nueftros Catholícos Reyes, 
poriosqualcsy porfer Reyes de Eípaña tienen dere 
cho para fer vngídos 3 fino qu escomo la coftumbre pue 
detanto en todos Iqsados humanos) nolo vfan y de^ 
urían a mí parecer haseilo s por fer eíia ceremonia San/ 
difsíma.y que tono principio por mandado de Dios en 
los Reyes de Ifrael, / por cuyo exemplo y principal-
mente por I a particular gracia del Spirítu Sánelo que fe 
feles comunica / para gobernar bie fusReynos, m de 
q cantanecefsídad tienen, los que efta pueítos en vn lu-
gar tan alto 5 es juftíísimo que lo vfen todos los Reyes, 
y mayormenteios de Eípaña como Catholícos Chrí-
ftíañífsimos Religíofifsímós y verdaderamente elecrí> 
dos de Dios para defenfa de fu pueblo, y fanda lolefia 
h y por lo mífmo fera mucha rason q todo el mondo co 
nofea las grandes excellenciasdeíteReyno,y fe le de el 
piimerlugarqueportantas razones merecereconoíae 
do como es (indubdaelRey D o n Phelíppe nueftrofe-
ñor, cabecade laMonarchiaprefentefeñordelmas an 
tíguo Rey no de! mundo 3 hfj o y deicendíentede la mas 
larga y continuada fuccefion de Reyes y Emperadores 
q jamas ha auído,nobílifsimo fobre todos los Principes 
defenííbr delaFé,Y fuReyno, el mas antiguo en ella y 
mas obferuante de nueftra fagradaReligion amador de 
la equidad y )uftícia,fabórefcedor de las letras coferua-
dor de la paz 3 y T n í í p h a d o r v i cloríofo en las ouerras 
Poderofiísimo y ríquifsimoMonarcha/yperiorde toa-
dos los mayores y mas excelletes Principes. Rey Cacho 
lico y R eligió íífsímo,rogado a Dios uro fe ñor le guar-
de y coferue en fu Reyno por tatos anos como ha mene 
fterfuIgleíiaylaChriftiandadtoda.para quetá grade 
Monarchiacon profpera fuccefsion de noeftro Inclito 
Principe le augmetc en fu feruicio, al qual fe den ínfiní' 
tas gracias por todos los figlos de los íiglos. 
F I N . 
lirCííP' N § . mai.usde 
Sácré mié'Hou. 
m f SmdtThomJn,4 
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